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Communaute ~conomlque Europeenne 
Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren - tel. 71 00 90 
Communaute Europeenne de l'~nergle Atomlque 
Bruxelles, 51, rue Belliard - tel. 13 -40 90 
Communaute Euroreenne du Charbon et de I' Ader 
Luxembourg, Hate Staar - tel. 4 08 41 
Adresser la correspondance relative 
a cette publication: 
Office Statlstlque des Communautes Europeennes 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
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European Economic Community 
Brussels, 188a, avenue de Tervueren - Tel. 71 00 90 
European Atomic Energy Community 
Brussels, 51, Rue Belliard - Tel. 13 -40 90 
European Coal and Steel Community 
Luxembourg, Hotel Staar -Tel. 4 08 41 
Correspondence concerning this publication should 
be addressed to : 
Statistical Office of the European Communities 
188a, avenue de Tervueren 
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lndlrl I 
Comu ltl Economlca Europea 
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Lusse burgo, Hotel Staar - tel. 4 08- 41 
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stltuto Statlstlco delle Comunlta Europee 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
Brussels 15 
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Adressen 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Brussel, Tervurenlaan 188a - tel. 71 00 90 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergle 
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Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
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VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatlstlk des AuBenhandels » dlent der m6gllchst 
schnellen Berlchterstattung Uber die kurzfrlstlge Entwlcklung 
des AuBenhandels der EWG-Linder und der assozllerten Ober-
seegeblete sowle Uber den Stand der EWG Im Handel der Drltt• 
finder, verglichen zu anderen wlchtlgen Handelspartnern. Die 
vorllegende Ver6ffentllchung brlngt daher In erster Llnle Ver• 
glelche aufelnanderfolgender Zeitriume fUr verschledene Arten 
von lnsgesamtangaben entweder nach Ursprungs- und Bestlm-
mungslindern, nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego-
rlen. F.llr Ins elnzelne gelTende Beobachtungen nach Waren und 
Undern sel der Leser auf die vlerteljlhrllche Ver6ffentllchung 
« Analytlsche Obersichten des AuBenhandels » verwlesen. 
Im allgemelnen werden Wertangaben des Spe;r:lalhandels ge-
bracht, mit clf-Elnfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. Filr die EWG-
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Under slnd, geordnet gemiB dem « Elnheltllchen Underver-
zelchnis der EWG », nach Erdtellen und ihrer geographischen 
Lage nach annihernd In der Relhenfolge West-Ost, Nord-Sild 
ausgewlesen. Der vollstindlge Text dieses Verzelchnisses erschelnt 
einmal jihrllch als Bellage zu dieser Ver6ffentlichung in den vier 
Sprachen der Gemelnschaft. 
Die Waren slnd gemiB dem « lnternatlonalen Warenverzelch• 
nls filr den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Beilage zu den 
« Analytischen Oberslchten » In den vier Sprachen der Gemein• 
schaft erschienen 1st. · · 
Die Statistlken der Bundesrepubllk De'Utschland schlleBen das 
Geblet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland eln; 
lettteres war vorher Im franz6slschen Erhebungsgebiet elnge-
schlossen: der Handel mlt den Wihrungsgebleten der OM-Ost 
1st In den AuBenhandelsstatlstlken der Bundesrepublik Deutsch-
land nlcht erfaBt. 
ZEICHEN UND ABK0RZUNGEN 
EWG - Europilsche Wlrtschaftsgemelnschaft • • 
Assozlierte afrlkanlsche Staaten und Madagaskar 
Oberseeische Departements der EWG-Mltglledstaaten 
Assozllerte Uberseeische Gebiete der EWG • • • • • 
lnsgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien • . • • • 









La « Statistlque Mensuelle du Commerce Ext6rle'ur » a pour but 
de fournlr dans les plus courts d61als des donn6es concernant 
l'bolutlon l court terme du Commerce Ext6rleur des pays de la 
CEE et des Assocf6s d'Outre-Mer, ainsl cfue la position de la CEE 
vls-l-vls de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est done mis, dans cette publication, sur la comparalson 
entre p6rlodes successlves, pour divers types de donn6es globa• 
les, soit par pays d'origlne et de destination, soit par prodults, solt 
par zones et par cat6gorles de prodults. Pour !'observation trh 
d6talll6e, par prodults et par pays, le lecteur se r6f6rera l la pu~ 
blication trimestrlelle « Tableaux analytlques du Commerce 
Ext6rieur ». 
En regle g6n6rale, les donn6es concernent le commerce sp6clal 
en valeurs, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont class& d'aprh le « code g6ographlque commun des 
pays de la CEE », par continents et en suivant approxlmatlvement 
leur position g6ographlque dans le sens ouest-est, nord-sud. Le 
texte complet de ce code est publl6 une fols par an, en suppl6-
ment l cette publication, dans les quatre langues communautal• 
res. 
l 
Les produits sont class& selon la Classlflcatldn Statistlque et 
Tarlfaire, 6dit6e s6par6ment en suppl6ment aux Tableaux Ana-
lytiques, dans les quatre langues communautaires. 
Les statlstlques du Commerce Ext6rleur de la R6publlque F6d6-
rale d'Allemagne couvrent le territoire de Berlln-Ouest et, 
depuis le 6 juillet 1959, le territolre de la Sarre, inclus auparavant 
dans le territolre statlstlque de la France: elles ne comprennent 
pas le commerce avec la zone du D-Mark-Est. 
ABRiv1ATIONS ET SIGNES EMPLovis 
Communaut6 ~conomique Europ6enne 
~tats afrlcalns et malgache assocl& 
D6partements d'Outre-Mer des ~tats membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer assocl& l la CEE 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Alg6rle 
Association Europ6enne de Libre ~change 
BLWU - Belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunlon ••• 
SAEG-Statlstisches Amt der Europiischen Gemeinschaften 
lnternationales Warenverzelchnls filr den Au.Benhandel 
BELG.-LUX. Union ~conomlque Belgo-Luxembourgeolse 
(CST) 
Null (nlchts) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
unbedeutend (Im allgemelnen wenlger als die Hilfte der 
klelnsten In der betreffenden Reihe verwendeten Elnheit 
oder Dezlmalen) 
keln Nachwels vorhanden • • • . 
nlcht getrennt ausgewlesen • • . 
Ln.g. (anderweitlg nicht genannt) 
ohne Aussagewert • • 
berlchtlgte Angabe(n) 
gehelm •••••• · 
vom SAEG geschittt • 
General hand el 
Ausfuhr helmlscher Waren 
(free on board): Werte ohne Transport• und Versicherungs• 
kosten zwlschen Versendungs- und Einfuhrland 
Million 
metrlsche Tonne • 
Dollar •••• 

















Office Statistique des Communaut& Europ6ennes 
Classlflcation Statistlque et Tarifalre 
n6ant 
donn6e trh falble (g6n6ralement lnf6rleure l la molt16 de 
la dernlere unit6 ou d6clmale des nombres mentlonn& 
sous la rubrlque) 
donn6e non dlsponlble 
non dlstingu& 




estimation de l'OSCE 
commerce g6n6ral 
exportations de prodults natlonaux 
(free on board): valeurs non comprls les coOts de transport 
et d'assurance entre pays exp6dlteur et pays lmportateur 
million 






We handel •••••••••••••••••• 
lndl es des Volumens I.ind der Durchschnlttswerte • 
Han el Intra- und Extra-EWG der elnzelnen Mltglledstuten. 
EW -Handel nach Ursprungs- und Bestlmmungsriumen • • 
EW -Handel mlt den wlchtlgsten europilschen Drlttlindern 
el Intra- und Extra-EWG nach Warenklassen • • . 
MONATS0BERSICHTEN, 
EW -Handel 
1 EWG und Welthandel 
2 Gesamtiiberblick des EWG-Handels nach Lindern 
3 Gesamtiiberblick des EWG-Handels nach Waren. 
4 Indices des Volumens der Durchschnittswerte und der 
Terms of Trade 
5 Indices der Weltmarktpreise fllr Rohstoffe und land-
wlrtschaftliche Erzeugnisse 
6 Frachtenlndices • . • • • • • • • • • • ·• • • • • 
7 Entwlcklung des Handels der Mitgliedstaaten Intra- und 
Extra-EWG 
8. Entwicklung des EWG-Handels mit den wichtigsten 
Gebieten 
9. Der Handel nach Ursprung und Bestlmmung 
10. Entwicklung des Handels nach groBen Warenklassen 
11. Der Handel der EWG nach Waren •••••• 
Han elder asso:z:llerten Oberseegeblete · 
12. Entwicklung des Handels lnsgesamt und mlt der EWG 
(wichtlgste Oberseegeblete) 
13. Handel mlt der EWG und wlchtlgen andern Lindern .• 
14. Elnfuhr nach groBen Warenklassen und Ausfuhr der 
wichtlgsten Erzeugrilsse · 
Au uhr der assozllerten Oberseegebiete: 
1S. Indices der tatsichllchen Werte, des Volumens und der 
Durchschnlttswerte 
16. Indices der Durchschnlttswerte nach Waren 
Han el der drltten Linder 
18. Entwlcklung des Handels lnsgesamt und mlt der EWG 
(wichtlgste Drlttlinder) 
19. Handel mlt der EWG und wichtlgen andern Lindern 
SONDER0BERSICHTEN 
Die In frDheren He(ten ersch/enenen SonderDberslchten slnd ous 
dem V rzeichnls am Ende dleses He~es zu entnehmen 
Hande der EWG mit Agrarerzeugnissen 
Index der veroffentllchen Global:z:ahlen nach Meldelin-
der oder -zonen, untertellt nach Ursprung oder Bestlm-
mun 
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Spanlen (elnschl. Kanarl• 
sche lnseln seltens 
Frankrelchs u. ltallens) 
Malta, Gibraltar (fUr lta• 




Europa a.n.g. (fUr Frank• 
relch ,;o Andorra: fUr 
Deutschland ... dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sow). Verw.: fUr ltallen 
= Gibraltar: s. 001 : 
004: on; 079) 
SowJetunlon (s. 069) 
Wihrungsgebiete der 
OM-Ost 







Kanarlsche lnseln (Ceuta 


































































ALLEMAGNE RF (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre l partlr du 
6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (Incl. Canaries pour 
France et ltalle) 
MALTE, GIBRALTAR (pour 





EUROPE NOA (pour la France 
= Andorre: pour l'Allema-
gne = terr. allem. sous ad-
min. polon. et sov1't.; pour 
l'ltalie = Gibraltar: d 001: 
004: on; 079) 
URSS (d069) 
ZONE MARK EST. 







AFR NORD ESPAGN (Cana• 


























Nigeria (elnschl. des 
n6rdl. Tells von ehem. 
Brlt.-Kamerun) 
• Kamerun (elnschl. des 






• Kongo (Brazzaville) 
• Kongo (Uopoldvllle) 
• Burundi und Rwanda 
Angola 
Athloplen und Eritrea 
• Fran:r:6slsche Somali• 
l<Uste 
. Somalia 
Kenia und Uganda (fUr 
ltalien nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur {Ur ltallen, 
s. 358) 
TanganJlka 
Sanslbar und Pemba 
Mosamblk 
• · Madagaskar 
• R4unlon, Komoren (fur 
Frankrelch nur R4u-
nlon, s. 379) 
• Komoren (nurfur Frank-
relch, s. 378) 






















(fUr Frankrelch nur 
Guadeloupe (elnschl. · 
St. Barthelemy, St. Mar• 
tin (n8rdl. Tell), Les 
Salntes, la D&irade und 
















































GUINEE PORTUG (Incl. ties 
du Cap Vert, St. Thomas, 








NIGERIA FED (y comprfs le 
Cameroun septentrlonal 
~nclennement brltannlque) 
• CAMEROUN (y comprls le 
· Cam11roun m4rldlonal an• 
clennement brltannlque) 
REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
• GABON 
• CONGO BRAZZA 
• CONGO LEO 
• BURUNDL RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytr4e, F4d. de 
• COTE FR SOMALI 
• SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (pour 
l'ltalle unlquement Kenya, 
d. 359) 
OUGANDA (pour l'ltalie uni• 





• REUNION COMOR (pour 
la France unlquement R4u• 
nlon, d 379) 
• COMORES (pour la France 
unlquement, d 378) 
RHODESIE NYASSA, F4d. des 
REP AFRIQUE SUD 
(y comprls Sud.Quest Afrl• 
caln) 
Amerlque 
tf ATS-UNIS (incl. Porto-Rico) 
CANADA 
• ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, ties Baha• 










• ANTILLES FR (pour la Fran-
ce unlquement la Guadelou~ 
pe, (Incl. St BartMl4my, St. 
Martin Nord, les Salntes, la 




• Martln.lque (n r filr 
Frankrelch s. 54 
Westlndlen,Jamal a, Tri• 








• MARTINIQUE (pour la 
France unlquem., d 547) 












• Antlllen, Nieder 
nldad et Tobago 







INDONESIE (incl. Nouvelle• 
Guln4e occldentale) 










767 29 TIMOR P MACAO (Tlmor 
portugals, · Macao) 
MONGOLIE R POP 
landlnseln 
• Surinam 




















Zypern 607 28 
Llbanon 608 28 
Syrlen 617 28 
lrak 618 28 
Iran 627 28 
Afghanistan 628 29 
Israel. 629 28 
Jordanlen 637 28 
Saudl-Arablen 638 2$ 
Kuwait 647 28 
Bahrain 648 28 
Katar 649 28 
Maskat und Oman, Be- 659 28 
frlecletes Oman 
·· , Jemen 668 28 
Aden 669 28 
Pakistan 707 29 
• SURINAM 



















































Australlscher Bund 817 
Neuseeland 827 
Ozeanlen, Amerlkanlsch• 847 
Ozeanlen, Brltlsch• (filr 857 
Frankrelch ohne die 
Neuen Hebrlden, 
s. 858) 
Neue Hebrlden (nurfilr 858 
Frankrelch, s. 857) 
Ozeanlen, FranzlSslsch• 867 
(filr Frankrelch ohne 
Polyneslen, s. 868) 
• FranzlSslsch-Polyneslen 868 





19 NOUV ZELANDE 
29 DEP USA OCEANIE 
29. OCEANIE BRIT (pour la Fran• 
ce sauf les Nouvelles-Hebrl• 
des, d858) 
23 NOUV HEBRIDES (pour la 
France unlquement, d 857) 
23 OCEANIE FRANC (pour la 
France sauf la Polynale, 
d868) 
23 POL YNESIE FR (pour la 
France unlquement, d 867) 
lndlen, Republlk, SI klm 708. 29 
Ceylon, Maledlven 709 29 




Sonderfille a.n.g., Polar• 937 
Divers 
Nepal, Bhutan 717 29 
Blrma 718 29 
Thailand 719 29 
Laos 727 29 
Vietnam, Nord- 728 32 







. WIR SCHAFTSRlUHE ZONE 
(Die nachstehenden Kent·Ziffun Im « Einheitlichen,Underver-
zelchnis » weisen die Zuaehi!rlckeit der Under zu den eln• 
zelnen Rlumen aus) . 
lnscesamc der Ursprunc oder Bestimmunpllnder (Welt) • • 
Mit11iedscucen der EW (Mutterllnder) • • • • • • • • 01 
lns1esamc ausschl. der E G-Mutterllnder. • • • • • • • 
Under der Klasse 1 (Ind trialisierte westliche Orlttllnder) 
Europlische Freihandels relni1un1 (EFTA) ••••• ·• 11 
Andere westeuroplische nder • • • • • • • • • • • 12 
Vereiniace Staaten und · 15 
Republ. SDdafrika, Japan, ustralischer Bund, Neuseeland 19 
Under der 1<1asse 2 (Ent ickluncsllnder) • • • • • • 
lnsaesamt EAMA, DOM, TOM und Al1erien (elnschl. Surinam 
und Niederllndische ntillen vom 1.1.63 an; ohne West• 
Neu1uir\ea vom 1.1.63) •••• · ••••• · •••• 
Assoziierte afrikanische S ten und Madacukar • • • 21 
Oberseeische Oeparceme u der EWG~Mit11iedstaaten 22 
Assoziierte liberseelsche ebiete der EWG • 23 
Alcerien • • • • • • • • • • • • • 24 
Marokko, Tunesien, Liby n, Affpten ,' 25 
Andere afrikanische Und r • • • • • 26 
Under Mittel- und $Dd riku a.n.a. 27 
Weswiacische Under • • • • • • • 28 
Andere Under der Klasse 2 29 
Under der Klasse 3 • • • • • • • • 
Europlische Ostblockstaat n elnschl. SowJetunlon 31 
China, YR.; Vietnam, No d-; Mon1olische YR; Korea, Nord· 3:l 
Verschiedenes a.n.c, . • • . . . . . . . . ·. . . . . . . . 9 
.6 
9 PROVISIONS BORD 
geblete 
9 DIVERS NOA, r4glons polalres 
Nlcht ermlttelte Linder 957 9 NON SPECIFIES 
Frelhifen 958 9 PORTS FRANCS 








AUT. EUR. OCCIO. 
'AMtRIQUE NORD 







AFR. MtOIT. NOA 
AUT. AFRIQUE 
AMtRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES i!CONOHIQUES 
(Le code-rep6re ci-dessous identifle dans le « Code 1601ra-
phique commun » les pays appartenant l chaque zone) 
Total 16n6ral des pays d'oricine ou de destination 
tcau Membres de la CEE (M6tropoles). 
Total 16n6ral moins les m6tropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers lndustrialis6s occidentaux). 
Pays de I' Association Europ6enne de Libre tchanae. 
Autres pays de !'Europe occidentale 
tcati-Unis et Canada. 
R6p. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Z61ande. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de d6veloppement). 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Al16rie (y compris Su-
rinam et Antilles n6erlandaises depuis le 1-1-6~; non compris 
Nouvelle Guin6e occidentale depuis le 1-1-63). 
tcau africalns et malcache associ6s. 
06partemenu d'Outre-Mer des tcau Membres de la CEE. 
Territolres d'Outre-Mer associ6s l la CEE. 
Al16rie. 
Maroc, Tunisie, Libye, tcipte. 
Autres pays d'Afrique. 
Pays d'Am6rique Latine nda. 
Pays d'Asie occideniale. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Cluse 3. · 
Pays..,urop. du bloc sovi6tique, y compris l'URSS. 
Chine continentale, Vietnam Nord, Moncolie R.P., Corie Nord 
Oiver.s nda. 
Milliarden DoDar 
MiUiards de doUan 
IWG • CII 





















In vH des Welthandels 1962 
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COMMERCE DE LA CEE • INDICES DE VOLUME 
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Chifrres corrl16s des variations saisonni,res COMMERCE INTRA· ET EXTRA CEE • VALEURS COURANTES 
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DER HANDEL DER EWG 
Mio S 
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1963 
• • - - • Importations extra-CE£ - - - Exportations extra-CE£ 
15 
EWG UND WELTHANDEL TAB, 1 
Import 
Monde 1) CEE AELE Royau• Etau- Am6-
Pirlode me- Unis Canada rique Japon URSS 
I 
Intra• 
Extra• I Intra• I Extra• I Intra• Uni latine Total CEE Total exclu CEE CEE AELE AELE G G G 
1961: % 100 18.2 10,4 21,0 17,5 3,5 11,0 13.0 5,1 7,6 5,2 5,2 
1962: %. 100 18,9 11,3 20,8 17,3 3,6 10,6 13,7 4,9 7,5 4,8 5,5 
Werte Mio$ Valeurs 
(fob) (fob) 
1954 79 300 74 700 12 059 4 571 15 717 13 111 2606 9 461 10 316 40n 7 '400 2 399 3182 
1955 89 200 83 600 13 705 5 564 17 909, 15130 2n9 10 881 11 443 4614 7 510 2471 3 061 
1956 98 500 92 200 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12 674 5 642 7 940 3 230 3 613 
1957 108 200 101 200 17784 7032 20060 16 873 3187 11 412 13 223 5 710 9 330 4284 3 938 
1958 101 300 94 500 16156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 488 13 208 5 351 8 530 3 033 4 350 
1959 106 300 98 200 16 206 8 082 20028 16 784 3 243 11154 15 414 5 746 7 910 3600 5 073 
1960 118 800 108 700 19 445 10150 23 082 19 444 3638 12 714 15 014 5 663 8 240 4493 5 629 
1961 123 900 112 200 20455 11 718 23 566 19.610 3 956 12 314 14628 5 696 8 560 5 811 5 828 
1962 131 600 118 200 22 353 13 416 24 629 20404 4 225 12 578 16 240 S 852 8 840 5 636 6 450 
1963 24 644 15 706 13 497 
1961 IV 32 500 29 '400 5 395 3 092 6054 5 011 1 043 3 031 3 963 1 530 2 310 1 546 
1962 I') 32 '400 29100 5 562 3 303 6125 5 087 1 038 3150 3 930 1 403 2140 1497 
II •) 32 700 29 500 5 609 3 233 6 069 5 031 1 038 3166 4059 1 561 2130 1458 
111 •) 32 200 29 000 5 301 3 247 6007 4995 1 012 3116 4044 1437 2 280 1 334 
IV•) 34 '400 30 800 5 881 3 634 6427 5 290 1137 3 203 4230 1450 2 320 1 347 
1963 I 32 700 29 200 5 796 3 517 6179 5090 1 089 3203 3 924 1 313 1 990 1482 
II 35 800 31 900 6 270 3 908 6 636 5 471 1165 3 348 4223 1 575 2170 1 694 
Ill 35 300 31 300 5 991 3 881 6 509 5 374 1135 3 386 4360 1 533 1 720 
IV 6 587 4399 3 614 
Volumenlndlces 1960 = 100 Indices de volume 
1954 66 68 57 4l 67 66 73 72 68 79 95 46 
1955 74 76 · 64 55 75 75 76 80 76 89 95 49 52 
1956 79 82 72 61 n 76 79 80 82 107 97 61 60 
1957 84 86 78 66 80 80 83 83 83 102 110 n 64 
1958 83 85 79 66 81 81 81 . 83 87 93 103 63 n 
1959 89 90 83 82 87 88 88 88 103 104 97 80 92 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 104 103 106 115 103 102 109 98 101 102 105 131 103 
1962 112 110 118 131 108 107 116 101 113 106 110 125 115 
1961 II 104 103 108 116 104 102 110 100 95 107 104 131 
Ill 102 101 101 111 99 99 108 93 102 99 108 136 
IV 110 109- 112 122 107 105 116 95 109 109 110 140 
1962 I 109 108 117 125 109 108 113 101 110 99 109 131 
II 110 108 117 130 107 106 116 102 113 111 106 129 
Ill 111 110 112 125 107 106 109 100 111 103 · 112 119 
IV 117 115 122 142 114 112 126 101 117 109 114 122 
1963 I 112 110 121 134 107 -105 117 102 108 93 100 131 
II 122 119 131 152 114 112 125 104 115 110 109 148 
Ill 120 117 125 152 105 106 
Elnfuhr nach Warengruppen Mio$ Importations par classes de prodults 
a) (fob) (fob) 
ebensmittel 1961 23 330 21 890 4 263 1 445 5 538 4957 581 4161 3436 610 850 668 814 
1962 4972 1 640 5 983 5 344 639 4 401 3 674 607 741 768 
I rennstoffe 1961 13 480 12 660 2944 819 2495 2290 205 1 354 1 662 466 570 932 217 
1962 3 300 868 2 728 2498 ~o 1495 1 829 457 1 041. 198 
I ohstoffe 1961 21130 20090 5 848 1 045 4053 3497 556 2 829 2643 506 500 2 787 957 
1962 . 5 654 1130 3 762 3 233 529 2 592 3 007 526 2 393 937 
I earbeitete Waren 1961 73 490 65 260 7055 8 234 11 357 8 767 2 590 3 920 6185 4005 6 060 1 420 ,3 709 
1962 7 849 9 609 12029 9 219 2 810 4040 1"».- -1118 1 460 4432 
c arunter: Ausr0stuneen1961 30120 27160 2488 i 963 4183 3127 1 056 1 020 1 354 2069 3 220 606 1 747 
1962 2 933 3 687 4574 3 403 1 171 1105 1 664 2153 n1 2 266 
I 
Ohne Extra• I Intra• I Extra I Intra• Hlttel-Total Intra• Total GroB- Verei-Zeltraum EWG EWG EWG EFTA EFTA bri- nicte Kanada und Japan UdSSR SOd• tannien Stuten amerika WELT1) EWG EFTA 
G G G 
1? Ohne den Handel des Ostblocb. 
1 1-landel des Ostblocb einceschlossen. 
b) ~b Februar 1962 schlieBen die lnscesamtancaben Ober den AuBenhandel Frankreichs positive oder neptlve Korrekturen eln, die niche nach Waren oder 
~ndern aufteilbar slnd. 
16 





lnclu1 Total CEE 
exclu 
1961: % I 100 1962: % 100 
Werte 
1954 76 900 n200 
1955 92no 84 300 78 700 
1956 102 760 93 600 87 200 
1957 111 480 100 500 93 300 
1958 107 510 95 800 88 900 
1959 114 940 101 200 93 000 
1960 127 400 112 700 102 500 
1961 133 040 117 800 105 900 
1962 140 900 123 700 110 100 
1963 
1961 IV 31 000 27 800 
1962 I") 30000 26 700 
II "> 31 200 28 800 
Ill") 30100 26 800 
IV•) 32400 28 700 
1963 I 30900 27400 
II 33 800 29 800 
Ill 33 000 29 000 
IV 
Volumenlndlces 
1954 68 70 
1955 74 76 
1956 81 83 
1957 86 88 
1958 84 86 
1959 91 92 
1960 100 100 
1961 105 104 
1962 109 .107 
1961 II 104 103 
Ill 102 101 
IV 109 108 
1962 I 106 104 
II 111 109 
Ill 107 105 
IV 115 112 
1963 I 110 108 
II 120 117 
Ill 117 113 
Ausfuhr nach Warengruppen a) 
Boissons, tabac 1961 23 330 21 890 
1962 
~ner1ie, lubriflanu 1961 13 480 12 570 
1962 
Matiflres premiflres 1961 21130 20080 
1962 
Produiu manufact. 1961 73 490 65 090 
1962 
d'iquipement 1961 30120 27040 
1962 
I Ohne Welt Total Intra• 
Zeitraum ohne EWG 
Ost· 
block Welt 1) 
CEE 














Intra• I Extra• CEE Total AELE 
11,2 18,4 14,8 
12,3 18,6 14,9 
Mio$ 
4666 12 985 10 544 
5 647 14175 11 586 
6 436 151n 12 953 
7154 16 646 13 691 
6 864 16128 13 289 
8168 17 013 13 969 
10246 18 533 15042 
11 893 19 521 15 689 
20636 13 563 20437 16 384 
21 620 15 925 
5 431 3165 5153 4131 
5"103 3 268 4930 3 939 
5092 3 375 5196 41n 
4963 3 256 4871 3 914 
5 478 3665 5 447 4 360 
4976 3 506 5180 4127 
5 460 3 962 5 535 4431 
5 295 3 956 5 375 4 280 
5 888 4502 
1960 = 100 
58 47 75 75 
66 55 80 81 
68 61 86 88 
75 66 89 90 
80 66 88 89 
90 82 93 94 
100 100 100 100 
103 115 104 103 
104 131 109 107 
102 116 104 103 
101 111 102 100 
110 122 110 108 
103 125 105 103 
103 130 110 109 
97 125 104 103 
112 142 115 113 
99 134 109 107 
110 152 117 115 
107 152 
Mio$ 
1 748 1439 1 891 1 354 
1 n5 1619 1 992 1 404 
1 023 908 412 233 
1 020 967 503 295 
789 1 049 1 814 1 384 
793 1113 1 824 1 407 
16 617 8 398 14 526 11 995 
16 812 9 73S 15 237 12 522 
7159 3 074 6 701 5 630 
7244 3 812 7 085 5 929 
Extra- I Intra• I Extra• EWG EWG Total EFTA 
EWG EFTA 
CEE ET COMMERCE MONDIAL 
Royau• Etau• Am6-me Unl1 Canada rlque Japon URS$ I Intra• Uni latlne AELE G N G G 
3,6 10,2 19,5 5,5 8,2 4,0 5,7 
3,7 10,0 19,3 5,4 8,4 4,5 6,4 
Valeurs 
2441 7766 14 981 4034 7880 1 629 3 232 
2589 8 468 15 422 4 388' 7 960 2 011 3 469 
2 759 9 290 18 945 4 916 8 640 2 501 3 612 
2 955 9 683 20682 5 095 8 650 2858 4382 
2 840 9276 17 751 5 080 8170 2Bn 4 298 
3 044 9 691 17449 5 362 8 320 3457 5 441 
3491 10 349 20 358 5 562 8 600 4055 5 562 
3 832 10754 20629 5 820 8 650 4 238 5 998 
4059 11 059 21 285 5 933 9 200 4918 7034 
11 855 
1 022 2 732 S4n 1 596 2150 1193 
991 2 716 5193 1 332 2 330 1 033 
1 024 2 869 5 752 1 505 2340 1191 
957 2 621 5 096 1492 2 290 1 310 
1 087 2 854 5n3 1 604 2240 1 384 
1 053 2905 5170 1 376 2 360 1126 
1104 3 001 6006 1 597 2 380 1 289 
1 095 2 825 5 481 1 641 1420 
3113 
Indices de volume 
73 82 81 79 74 41 
76 87 82 85 78 54 58 
79 93 97 92 86 64 61 
83 95 103 93 89 n 73 
81 91 88 93 90 74 75 
88 95 87 96 96 88 99 
100 100 100 100 100 100 100 
109 102 100 109 101 107 110 
116 104 102 113 108 130 128 
110 104 97 106 105 103 
108 97 94 116 99 109 
116 104 104 119 98 120 
113 103 98 100 109 108 
116 108 110 115 112 125 
109 100 98 114 113 139 
126 107 102 122 110 140 
117 109 100 105 112 121 
125 112 116 123 113 136 
104 106 125 
Exportations par classes de prodults 
537 675 3438 1 242 3 600 265 789 
588 692 36n 1154 340 886 
. 179 349 788 230 2 380 20 1 046 
208 414 801 324 19 1160 
430 581 3 053 1 802 1 830 167 1169 
417 587 2 520 1 797 183 1 217 
2 531 8 800 12 874 2 521 823 3 782 2 304 
2 715 9 018 13 841 2 634 4 374 2622 
1 071 4615 7 226 501 28 1135 978 
1156 4n9 8 010 584 1 253 1197 
I Intra- Mlttel• EFTA GroS- Vere!- und brl- nlcte Kanada SOd• Japan UdSSR tannlen Staaten amerlka 
G N G G 
1 Y compris le commerce du bloc sovi6tlque. · 
1! Non comprls le commerce du bloc 1ovl6tique. 




des EWG0 Handels Import MIO. 
1962 1963 
Ursprun1 1958 1959 1960 1961 1962 1963 I I I I I II Ill IV I II Ill IV 
INSGESAMT 22 946 24288 29 595 32173 35 769 40 350 8 848 8 544 9 515 9 313 10179 98n 10 986 
INTRA•EWG 6 790 8082 10150 11 718 13 416 15 706 3 233 3 247 3 634 3 517 3 908 3 881 4 399 
EXTRA0 EWG 16156 16 206 19 444 20455 22 352 24 6+4 5 609 5 301 5 881 5 796 6 270 5 991 6 587 
davon noch Zonen : 
Kluse 1 8 526 8 563 10 789 11 676 12 855 14 319 3175 3 028 3 461 3 307 3 6+4 Hn 3 891 
EFTA 3 608 3 891 4 459 4 919 5 502 6160 1 332 1 336 1 505 1 403 1 555 1 525 1 676 
Andere westeurop. Linde 834 846 1 069 1195 1 254 1 386 291 278 · 314 315 323 322 426 
Nordamerika 3 238 2 979 4279 4 539 4 910 5 487 1 239 1156 1 285 1 280 1431 1 313 1 463 
Andere Linder der Klasse 1 845 847 981 1 023 1190 1 286 314 258 298 309 335 317 326 
Kluse 2 6 824 6 674 7 485 7 575 8168 8 816 2115 1 946 2049 2159 2 253 2118 2 287 
AOM 1 546 1 352 1 663 1 n1 1 850 1900 482 445 443 488 481 445 486 
EAMA 914 854 952 941 930 987 255 225 211 234 266 235 252 
DOM 117 108 127 123 127 124 22 50 23 34 39 24 27 
TOM 42 35 34 44 37 124 10 7 10 39 27 29 28 
Alrrien 413 354 549 663 756 666 195 164 199 180 148 158 180 
Afr, . Mittelmeerllnder, •. n.g. 524 415 494 486 598 807 168 140 148 191 226 165 225 
Andere Linder Afrikas 524 647 664 674 104 801 190 150 180 187 191 211 213 
Mittel· u. SOdamerika 1 647 1 691 1 870 1 892 2 223 2 267 590 554 552 518 587 593 569 
Westasien 1 803 1 746 1 828 1 851 1 927 2130 469 458 513 534 536 491 568 
Andere Linder der Klasse 2 n9 763 963 898 868 910 217 199 213 240 231 213 226 
Kluse 3 789 950 1126 1166 1 296 14n 310 318 363 323 366 387 401 
Osteuroe 678 823 975 1 on 1 202 1 362 292 295 337 293 338 359 3n 
Andere lnder der Klasse ~ 111 127 151 89 94 115 18 23 26 30 28 28 29 
Verschiedenes, a.n.1. 18 19 44 36 33 32 14 4 8 8 8 9 8 
Wlchtl11te Linder 1 
Grossbritannien 1192 1 347 1 533 1 754 2090 2446 513 500 S64 S14 635 606 632 
Norwe2en 213 211 237 243 265 304 62 65 14 n 76 n 85 
Schweden 699 732 881 1 001 1 055 1112 250 260 293 230 273 297 312 
Finnland 228 240 304 366 350 383 n 100 98 67 90 114 112 
Dlnemark 393 422 418 420 449 521 113 106 116 116 131 125 150 
Schweiz 591 657 m 842 924 1 014 217 224 264 238 250 238 287 
Osterrelch 441 452 536 579 623 652 154 159 166 145 165 162 178 
Portu2al 78 n 82 80 96 111 23 23 28 29 .26 24 32 
Spanien 234 203 343 375 354 370 94 59 86 99 80 64 127 
Jugoslawien 134 128 159 160 202 279 so • 53 61 55 73 75 n 
Griechenland 111 96 88 93 113 112 23 22 37 31 27 24 31 
TOrkei 95 153 141 153 189 179 37 33 78 so 41 29 59 
Sowjetunion 274 378 430 463 546 579 123 144 157 128 140 163 149 
Polen 124 133 146 160 1n 186 49 41 49 33 41 51 55 
Tschechoslowakei 104 112 127 143 146 158 38 32 40 35 38 37 41 
Un2arn 56 14 81 83 91 133 20 23 28 29 32 31 42 
Rumlnien 60 56 94 124 129 165 32 28 34 36 43 43 42 
Marokko 318 292 301 271 278 313 85 54 64 80 103 53 76 
Tunesien 128 112 99 121 152 159 38 41 36 41 41 34 42 
Libyen 8 3 6 11 75 226 15 26 27 41 45 57 83 
Al!Ypten 70 67 87 83 93 110 30 19 21 29 37 21 23 
Seneial 98 114 131 118 42 37 20 29 46 27 16 
Elfen ein-KOste 
153 
102 136 159 197 42 34 35 48 54 42 52 
Ni2eria 114 156 168 169 192 63 21 42 38 42 56 56 
Kamerun 113 91 92 98 106 118 27 23 27 29 29 25 36 
Kon20 (L~opoldville) 
71 57 
399 345 293 266 81 n 71 66 65 69 65 
Madagaskar 57 53 60 62 13 17 17 17 12 17 17 
Rhodesien u. Njassaland 64 98 120 126 154 148 38 39 40 34 32 42 40 
Republik SUdafrika 228 211 239 259 323 332 83 n 76 68 87 86 90 
Vereini2te Staaten 2 808 2 651 3 830 4054 4458 5036 1139 1 048 1142 1193 1 323 1 199 1 320 
Kanada 430 327 450 485 452 451 100 108 143 87 107 114 143 
Mexiko 115 137 142 90 140 154 26 30 57 46 41 24 42 
Kolumbien 73 86 107 108 110 107 26 24 27 26 33 26 23 
Venezuela 276 218 193 249 276 308 66 68 63 69 78 82 78 
Peru 89 99 169 188 202 201 49 51 48 '49 41 56 50 
Brasilien 236 258 282 327 346 371 76 88 91 82 85 98 106 
Chile 118 145 161 148 159 148 44 38 33 39 39 37 33 
Argentinien 354 395 456 422 598 588 197 155 145 135 152 156 145 
lrak 381 413 431 421 431 4n 100 101 116 122 115 109 125 
Iran 341 253 280 365 360 379 94 85 85 98 90 86 104 
Israel 30 39 58 66 n 110 20 16 14 31 40 18 21 
Pakistan 93 68 80 81 81 90 18 16 19 29 21 21 19 
Retublik lndien, Sikkim 103 100 112 130 143 152 38 35 32 39 40 34 39 
Ma aiisther Bund 136 159 243 197 182 173 49 46 42 46 44 42 40 
Volksrepublik China, Tibet 107 · 127 147 86 89 105 17 22 24 26 25 26 28 
Japan 117 115 163 204 257 335 57 60 87 73 91 87 83 
Hongkon2 19 25 8 36 49 70 12 12 14 15 16 19 20 
Australischer Bund 382 398 418 417 445 445 118 90 106 118 100 104 124 




J I F I M I A I M I J I J I A 
2 96 .. 2877 HS7 HOO 3 S61 31M H3S 310S 
110S 1107 1 300 130S 1 373 1 223 1 358 1190 
1 859 1 770 2157 209S 2189 1 9 .. 1 2077 1 91S 
1 049 1 006 12 .. 9 1 202 1 2SS 1176 1 221 1 OM 
.. s1 ....a S10 S03 S .. 7 504 sse %1 
106 103 10S 109 117 96 109 103 
399 366 S16 .. 77 .. 71 .. 81 .. 36 ..00 
92 96 118 1H 120 9S 119 101 
704 656 793 771 804 M3 708 n6 
160 138 190 1M 170 13S 161 HB 
78 73 83 83 9 .. 78 78 7S 
9 8 16 H H 11 8 8 
13 13 1S 12 8 6 11 10 
60 .... 76 5S 53 ..0 M 5S 
S9 59 n 79 83 63 5S S1 
62 SB 66 69 69 52 6S 71 
162 162 193 189 2H 180 201 208 
186 1M 182 191 181 1..0 159 178 
76 7S 89 79 86 73 67 71 
103 106 113 119 127 119 HS 121 
9S 96 102 110 116 111 136 112 
8 10 11 9 11 8 9 9 
2 2 3 2 3 3 3 3 
181 180 212 202 229 20S 223 183 
22 21 29 29 2 .. 23 2 .. 22 
79 68 83 82 9S 9S 111 90 
26 23 18 20 3 .. 3S 39 37 
37 39 ..0 .... .... .. 2 .. s ..0 
77 76 85 79 89 82 90 67 
.. 1 % S3 S7 S9 so S6 51 
9 12 8 11 8 7 8 8 
33 31 3S 28 32 19 19 20 
16 17 22 2S 2 .. 23 28 23 
10 13 8 12 8 7 8 9 
16 1S 19 20 H 7 11 8 
39 .. 1 .. 2 .. s .. 9 .... S8 s-. 
12 9 11 18 16 13 21 H 
12 10 12 13 13 13 16 10 
10 8 11 10 10 12 11 8 
10 12 H 12 H 17 18 H 
2 .. 26 30 3 .. 39 30 20 17 
1S 11 1S 1S H 11 11 9 
12 H 16 1S 1S 13 H 20 
8 9 11 H 1S 9 10 6 
6 12 11 10 22 H 10 9 
1S 1S 18 . 19 19 17 1S 12 
H 12 11 H 16 12 20 19 
9 10 10 10 11 8 8 9 
28 18 20 22 16 16 19 2S 
7 .. s .. .. .. s .. 
13 9 12 11 13 8 12 H 
20 20 28 26 31 29 33 2S 
367 3 .... .. 82 ..-.a .. 3 .. .. 39 3,-. 36S 
32 22 33 29 37 .. 2 .. 2 3S 
17 13 17 16 1S 10 8 9 
7 9 10 10 12 10 8 9 
23 21 2S 29 26 22 29 27 
H 18 17 H 18 1S 18 19 
2S 2 .. 32 28 31 2S 28 37 
13 10 16 12 1S 11 H 13 
.. 3 .... .. 7 .. 1 S9 .... .. a SB 
39 39 .. 3 .. 1 38 31 39 .. 1 
3S 27 35 30 28 28 31 26 
7 8 16 18 13 8 7 7 
11 8 9 7 7 6 7 7 
12 13 1S 13 1S 11 11 11 
13 1S 18 1S 16 13 13 H 
7 8 11 8 9 7 8 9 
21 26 27 31 3S 2S 27 29 
.. s 6 s s s s 6 
37 36 .. 2 37 3 .. 2S 36 37 
H H 21 19 20 1S 22 9 
TAB.2 
Import 
I s I 0 I N I D 
3 263 3 693 3 S73 3 S02 
1 309 1 S06 1 392 13% 
1 9S .. 2187 2181 2156 
1178 · 1 292 1 300 12n 
S03 S79 sso S-.2 
109 133 1SO H3 
.. 73 .. 73 .. 89 .. 83 
93 101 110 104 
653 759 7 .. 8 7-.S 
133 158 163 160 
78 79 89 80 
8 11 8 8 
8 10 9 8 
38 S9 S7 M 
5S n 72 78 
7 .. 7 .. 70 69 
18S 196 177 190 
132 181 18S 187 
M 79 80 M 
120 133 131 133 
110 123 121 125 
10 10 10 9 
3 2 2 2 
198 225 209 196 
2S 29 27 29 
.9S 108 101 102 
37 ..0 37 35 
39 .. 7 .. 1 ss 
82 96 ,.. 97 
S6 M 61 52 
8 10 11 10 
26 31 % so 
23 2S 28 2S 
7 10 11 10 
11 20 22 16 
so S1 52 .... 
16 18 19 18 
11 H 13 20 
12 13 H 15 
11 H 13 1S 
1S 23 23 31 
13 16 H 12 
21 26 27 28 
6 7 9 7 
7 s 7 s 
H 17 17 18 
17 21 17 18 
8 9 1S 12 
22 21 22 18 
7 6 6 5 
1S 13 16 11 
28 30 29 30 
.. 37 .. 28 .. 37 .. 37 
36 .... S1 % 
10 1S 12 1S 
8 8 6 8 
2S 27 2S 2S 
18 18 17 H 
33 3S 3'4 37 
10 12 11 10 
so S1 .... .. 9 
28 ..0 37 .. s 
23 27 3'4 3'4 
.. 8 8 6 
s 6 6 6 
12 13 12 13 
16 1S 1S 10 
9 10 10 7 
29 31 31 22 
8 8 7 s 
29 37 .. 3 .. 2 
7 9 8 10 
Ril!SUHI! Gl!Nl!RAL 





dont par zone, : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am6rique du Nord 







Pays afr. m6dit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
· Autres pays de la classe 3 





























Rhod ies et Nyassaland, F6d. des 
R6p. d' Afrique du Sud 













Union lndienne, Sikkim 
Malaisie, F6d. de 








des EWG-Handels export HIOt 
1962 1963 
Bestimmun1 1958 959 1960 1961 1962 1963 
I I I I I II Ill IV I II Ill IV 
INSGESAHT 22n5 2,218 29n9 32 321 34198 37 545 8 484 8197 9142 8 482 9422 9 251 10 390 
EXTRA-EWG 15 911 1~ 051 19 483 20428 20 636 21 620 5 092 4963 5 478 4976 5 460 5 295 5 888 
davon nach Zonen : 
Kluse 1 8 638 9 944 11 328 12 247 12 932 13 826 3 239 3176 3412 3128 3 512 3 401 3 784 
EFTA 4970 15 417 6 509 11n 7497 7940 1 856 1 838 1 994 1 829 2 017 1 922 2171 
Andere westeurop. Linder 1143 ~ 195 1 466 1 697 1 809 2 004 469 442 4n 451 512 484 557 
Nordamerika 1 901 2666 2 535 2 540 2 758 2 871 698 681 n4 613 737 731 790 
Andere Linder der Klasse 1 623 666 817 838. 867 1 011 216 215 223 235 246 264 266 
Kluse 2 6125 5 926 6 738 6 765 6197 6 351 1473 1 448 1 658 1 515 1 561 1 543 1 732 
AOM 1 860 1 699 1 882 1 764 1433 1 546 324 294 393 390 390 357 409 
EAMA 712 585 603 673 666 n6 156 147 183 179 173 174 201 
DOM 100 91 107 116 129 150 32 30 ·35 33 38 36 42 
TOM 37 33 41 58 53 86 10 16 11 19 21 21 25 
Alrrien 1 012 991 1130 917 586 585 126 101 164 158 159 126 142 
Afri . Mittelmeerllinder, a.n,11, 576 519 685 613 604 691 137 142 180 166 1n 167 180 
Andere Linder Afrikas 364 461 527 538 543 595 115 143 152 130 145 146 168 
Mittel- u. SUdamerika 1 604 1 612 1 693 1 860 1 783 1 565 454 433 452 370 374 395 425 
Westasien 693 709 816 812 765 822 176 187 206 207 199 193 223 
Andere Linder der Klasse 2 1 027 926 1138 1180 1 068 1132 266 250 276 247 276 285 325 
Kluse 3 980 1 009 1 235 1 220 1 282 1 202 321 282 352 278 331 283 310 
Osteurora · 626 711 992 1 099 1170 1 080 284 262 333 242 288 256 294 
Andere lnder der Klasse 3 354 298 243 121 112 122 37 20 19 36 43 27 16 
Verschiedenes, a.n,1. 169 1n 180 195 225 241 75 36 56 54 57 68 62 
Wlchtlpte Linder 1 
Grossbriunnien 1 330 1 445 1 759 1 811 1 818 19n 469 452 458 452 510 475 540 
Norwegen 434 421 453 506 496 508 121 117 139 123 134 116 134 
Schweden 917 954 1110 1165 1197 12n 292 276 332 286 313 307 366 
Finnland 204 251 345 3n 389 343 104 90 93 75 93 84 92 
Dlnemark 457 565 671 733 789 735 191 197 209 1n 189 173 201 
Schweiz 1 046 1189 1 465 1m 2 015 21n 492 500 535 506 551 549 571 
Osterreich 599 657 817 919 961 1 031 235 236 265 236 255 248 292 
Portu11al 187 186 236 262 219 240 55 59 56 54 64 56 66 
Spanien 255 231 254 365 503 640 135 120 130 141 168 151 180 
Ju11oslawien 185 198 288 331 258 295 74 58 70 64 n n 87 
Griechenland 232 193 226 282 303 341 n 82 82 73 78 90 100 
TUrkei 152 205 225 201 183 197 41 49 54 54 so 46 47 
Sowjetunion 208 244 410 450 501 369 115 99 155 82 117 86 85 
Polen 141 129 145 142 135 160 31 28 42 35 38 35 53 
Tschechoslowakei 110 108 133 170 159 127 45 42 38 28 28 35 35 
Un11arn 58 78 112 113 120 151 30 25 33 35 38 35 44 
Rumlnien 47 39 88 113 149 148 36 39 39 36 39 37 36 
Marokko 261 204 264 251 205 248 47 45 63 61 67 55 65 
Tunesien 121 132 150 137 138 137 33 31 39 32 38 32 35 
Libyen 41 44 71 65 104 105 21 28 34 27 24 27 28 
Jl.eypten 154 139 200 160 157 200 36 39 44 46 49 53 51 
Sene~ · 114 119 126 130 25 27 37 36 28 30 35 
Elfen in-KOste 72 76 83 126 111 138 24 24 32 33 32 35 39 Ni11eria 106 104 91 112 19 24 26 26 26 28 32 
Kamerun 68 47 51 55 59 70 14 13 17 18 17 16 19 
Kon110 (L~opoldville) 
76 68 
102 78 81 79 22 19 16 17 17 20 26 
Mada11askar 66 68 79 85 21 18 20 20 23 20 22 
Rhodesien u. Njassaland 29 26 34 39 34 34 9 9 7 7 9 9 8 
Republik SUdafrika 268 262 290 269 2n 354 68 68 74 79 87 93 96 
Vereini11te Staaten 1 664 2 371 2 242 2 232 2 447 2 561 608 601 644 560 655 647 699 
Kanada 237 295 293 308 312 309 91 80 80 53 82 84 91 
Mexiko 130 130 146 161 171 167 45 43 42 36 40 42 48 
Kolumbien n 64 90 104 89 86 25 22 16 19 21 23 22 
Venezuela 302 291 221 196 196 179 so 48 so 38 41 45 53 
Peru 60 60 76 95 116 127 27 28 34 29 31 33 34 
Brasilien 260 275 276 276 281 267 n 76 70 69 67 66 64 
Chile 63 n 116 128 121 108 30 30 31 25 32 27 24 
Argentinien 305 324 347 474 397 2n 108 91 80 60 60 73 79 
lrak 76 55 68 75 70 57 16 21 19 14 13 14 16 
Iran 204 211 220 192 162 1n 35 42 43 45 39 42 46 
Israel 109 114 147 173 143 158 34 36 36 40 35 38 44 
Pakistan 80 83 128 120 107 122 24 27 30 27 25 32 38 
Republik lndien, Sikkim 437 331 337 322 299 295 n 67 83 74 71 71 79 
Malaiischer Bund 35 42 55 57 60 62 15 15 16 14 15 17 . 16 
Volksrepublik China, Tibet 304 250 239 111 105 115 35 20 17 35 41 24 15 
~pan 1~1 167 209 306 307 358 76 76 71 90 84 92 93 on11kon11 67 84 89 100 115 25 24 25 26 28 32 30 
Australischer Bund 171 200 266 204 236 246 58 60 65 56 60 65 64 




J I F I M I A I M I J I J I A 
2 616 2 684 3187 3113 3 333 2 986 3 262 2 861 
1 540 1 579 1858 1 802 1 940 1 728 1 866 1 669 
947 993 1188 1143 1 262 1118 1195 1 073 
556 570 702 648 724 656 672 606 
137 149 166 166 189 161 185 149 
180 198 235 250 265 222 242 236 
75 76 84 81 83 81 96 82 
489 489 539 529 548 484 546 481 
127 128 135 134 126 130 126 110 
61 56 62 57 58 58 62 52 
10 11 12 12 13 13 14 11 
6 7 7 7 8 6 8 7 
so 54 54 58 48 52 42 40 
52 54 60 57 68 53 61 so 
44 41 so 54 so 40 46 42 
121 125 126 121 137 117 144 127 
63 66 78 70 69 48 68 64 
83 74 92 94 97 97 101 88 
86 80 112 113 112 106 106 93 
78 69 95 103 95 90 92 82 
8 11 17 10 17 16 14 11 
19 17 19 18 19 20 19 22 
133 142 175 158 176 176 168 147 
42 40 42 36 48 so 43 38 
91 86 109 107 110 96 99 100 
24 24 28 28 35 30 31 25 
56 51 65 62 70 57 59 58 
149 161 196 182• 205 175 195 167 
69 72 95 83 91 81 87 78 
16 16 21 19 25 20 22 18 
45 45 53 54 62 52 60 44 
20 22 22 23 29 20 24 24 
21 25 27 24 28 26 35 29 
14 20 20 18 19 14 20 13 
31 22 29 51 34 32 36 26 
11 10 14 11 14 13 10 12 
7 8 13 10 10 11 9 15 
10 11 14 12 13 13 14 10 
11 11 14 12 14 13 14 11 
18 21 22 22 25 20 22 16 
10 10 11 12 15 11 12 9 
8 9 9 8 7 8 9 7 
14 14 18 14 20 14 18 18 
13 12 12 9 9 10 10 9 
11 10 11. 10 11 11 13 11 
10 8 8 8 11 7 10 9 
6 6 6 s 6 s 6 4 
s s 6 6 5 s 6 6 
6 6 7 7 8 8 8 6 
3 2 3 3 3 3 3 3 
22 26 30 28 30 29 34 29 
164 182 213 224 231 199 215 210 
15 16 22 26 33 23 27 25 
12 11 14 13 15 13 16 14 
5 6 8 7 8 7 10 7 
13 13 13 13 15 14 16 15 
10 8 12 10 11 9 13 10 
29 19 21 23 25 19 24 20 
8 10 7 10 12 10 9 11 
19 20 20 19 23 18 27 22 
4 4 s 5 4 4 s 4 
14 14 17 13 13 13 15 14 
10 12 18 12 13 11 13 14 
8 8 11 7 9 9 11 9 
26 21 27 27 22 23 28 19 
5 4 5 5 5 5 6 5 
8 10 17 9 16 15 13 10 
30 29 30 30 26 27 34 28 
7 8 10 8 10 9 11 11 
18 18 20 19 21 20 23 21 
4 3 4 4 5 4 5 4 
TAB.2 
export 
I s I 0 I N I D 
3137 3 593 3 303 3 341 
1 764 2 041 1 883 1 950 
1141 1 341 1197 1 234 
646 759 698 710 
151 183 171 199 
258 303 242 239 
86 95 86 86 
516 579 568 586 
121 139 126 144 
59 67 64 70 
11 15 14 14 
7 8 8 8 
44 49 40 52 
55 59 58 64 
58 57 58 53 
126 144 147 135 
61 74 76 73 
95 104 103 117 
85 99 98 113 
81 94 92 107 
4 5 6 5 
22 23 21 18 
161 196 167 1n 
35 51 41 41 
107 127 115 124 
28 33 30 29 
56 68 64 67 
187 199 193 179 
83 97 97 99 
16 21 21 23 
47 54 57 69 
24 29 27 31 
26 33 27 35 
14 16 14 16 
23 29 26 29 
13 18 15 20 
12 10 12 13 
11 13 14 17 
12 12 10 13 
17 23 21 21 
10 12 12 11 
11 9 9 10 
18 15 15 22 
11 11 11 13 
11 12 12 14 
9 11 11 9 
6 6 6 7 
8 9 9 9 
6 8 7 8 
3 3 3 3 
30 31 30 34 
227 265 210 219 
31 38 32 20 
13 16 17 16 
6 8 7 7 
15 18 18 17 
11 12 11 11 
22 18 24 22 
7 9 8 8 
23 29 26 24 
5 6 s 5 
13 16 15 15 
11 12 20 13 
11 12 12 14 
23 22 24 34 
5 6 6 5 
4 s 5 5 
30 33 32 28 
9 11 10 10 
21 24 20 20 
s 6 4 4 
R~SUM~ G~N~RAL 




dont par zone, : 
Cluse 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am6rique du Nord 







Pays afr. m6dit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Clas,e 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 3 
Divers non clusfs 




























Rhod sies et Nyassaland, F6d, des 
R~p. d'Afrique du Sud 













Union lndienne, Sikkim 
Malaisie, F6d, de 








des EWG-Handels EINFUHR·/ AUSFUHR• 0BERSCHUSS 
+ == AusfuhrOberschuB MIOt 
1962 1963 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
II Ill IV II Ill IV 
INSGESAHT 
EXTRA-EWG 245 845 + 39 27 -1716 -3024 517 - 338 - 403 820- 810- 696- 699 
davon noch Zonen : 
Kluse 1 + 112 1 381 + 539 + 571 + n - 493 + 64 + 148- 49 179 - 132- 76 - 107 EFTA 1 362 1 526 + 2050 + 2253 + 1995 + 1 780 + 524 + 502 + 489 + 426 + 462 + 397 + 495 Andere westeurop. Linder + 309 349 + 397 + 502 + 555 + 618 + 178 + 164 + 98 + 136 + 189 + 162 + 131 
Nordamerika 1 337 313 -1744 -1999 -2152 -2616 541 - 475- 561 667- 694- 582- 673 




275 98- 43- 75 74- 89- 53- 60 
Kluse 2 699 748 747 810 -1971 -2465 642- 498 - 391 644- 672- 575- 555 
AOM 314 347 + 219 7 -417 354 158 - 151 - so 98- 91 - 88- n 
EAMA 202 269 349 268 264 261 99- 78- 28 55- 93 - 61 - 51 
DOM 17 17 20 7 + 2 + 26 10- 20 + 12 1- 1 + 12 + 15 
TOM 5 2 + 7 + 14 + 16 38 0 + 9 + 1 20- 6- 8- 3 
Alfrien 539 637 + 581 + 254 170 81 69- 63 - 35 22 + 11 - 32- 38 
Afri . Mittelmeerllnder, a.n.11, 52 44 + 191 + 127 + 6 116 31 + 2+ 32 25- 49 + 2- 45 
Andere Linder Afrikas 160 186 137 136 161 206 75- 7- 28 57- 46- 65 - 45 
Mittel- u. SOdamerika 43 79 1n 32 440 702 136- 121 - 100 148- 213 - 198 - 144 
Westasien 1110 1 037 -1 012 -1039 -1162 -1308 293- 271 - 307 327- 337- 298- 345 
Andere Linder der Klasse 2 + 248 163 + 175 + 282 + 200 + 222 + 49 + 51 + 63 7 + 45 + 72 + 99 
Kluse 3 + 191 59 + 109 + 54 14 275 + 11 - 36- 11 45 - 35- 104 - 91 
Osteurofa 52 112 + 17 + 22 32 282 8- 33 - 4 51 - 50- 103 - 78 
Andere Ander der Klasse 3 + 243 171 + 92 + 32 + 18 + 7 + 19- 3- 7 + 6 + 15 - 1- 13 
Verschledenes, a.n.c, + 151 153 + 136 + 159 + 192 + 209 + 61 + 32 + 48 + 46 + 49 + 59 + 54 
Wlchtlc1te Linder 1 
Grossbritannlen + 138 98 + 226 + 57 272 469 44- 48- 106 122- 125 - 131 - 92 
Norwegen + 221 210 + 216 + 263 + 231 + 204 + 59 + 52 + 65 + 51 + 58 + 44 + 49 
Schweden + 218 222 + 229 + 164 + 142 + 160 + 42 + 16 + 39 + 56 + 40 + 10 + 54 
Finnland 24 11 + 41 + 11 + 39 40 + 27 - 10- 5 + 8 + 3- 30- 20 
Dlinemark + 64 143 + 253 + 313 + 340 + 214 + 78 + 91 + 93 + 56 + 58 + 48 + 51 
Schweiz + 455 532 + 693 + 935 + 1 091 + 1163 + 275 + 276 + 271 + 268 + 301 + 311 + 284 
Osterreich + 158 205 + 281 + 340 + 338 + 379 + 81 + n+ 99 + 91 + 90 + 86 + 114 
Portueal + 109 114 + 154 + 182 + 123 + 129 + 32 + 36 + 28 + 25 + 38 + 32 + 34 
Spanien + 21 28 89 10 + 149 + 270 + 41 + 61 + 44 + 42 + 88 + 87 + 53 
Jugoslawien + 51 70 + 129 + 171 + 56 + 16 + 24 + 5 + 9 + 9- 1- 3 + 10 
Griechenland + 121 97 + 138 + 189 + 190 + 229 + 49 + 60 + 45 + 42 + 51 + 66 + 69 
TOrkei + 57 52 + 84 + 48 6 + 18 + 4 + 16- 24 + 4+ 9+ 17- 12 
Sowjetunion 66 134 20 13 45 210 8- 45- 2 46- 23- n- 64 
Polen + 17 4 1 18 42 26 18- 13- 7 + 2- 9- 16- 2 
Tschechoslowakei + .6 4 + 6 + 27 + 13 31 7 + 10- 2 7- 10- 2- 12 
Un11arn + 2 4 + 31 + 30 + 29 + 18 10 + 2+ 5 + 6 + 6 + 4 + 2 
Rumlnien 13 17 6 11 + 20 17 4 + 11 + 5 0- 4- 6- 6 
Marokko 57 88 37 20 73 65 38 - 9- 1 19- 36 + 2- 11 
Tunesien 7 20 + 51 + 16 14 22 5- 10 + 3 9- 3- 2- 7 
Libyen 33 40 + 65 + 54 + 29 121 6+ 2 + 7 14- 21 - 30- 55 
,X.gypten 84 72 + 113 + n + 64 + 90 6+ 20 + 23 17 + 12 + 32 + 28 
Sene~ + 16 + 5 5 + 12 17- 10 + 17 7- 18 + 3 + 19 
Elfen in-KOste n 19 10 48 59 18 - 10- 3 15- 22- 7- 13 Nigeria 42 50 64 78 80 44 + 3- 16 12- 16- 28- 24 
Kamerun 45 44 41 43 47 48 13- 10- 10 11 - 12- 9- 17 
Kongo (Uopoldville) 
11 
297 267 212 187 S9- 53 - 55 49- 48 - 49- 39 
Madagaskar s + 9 + 15 + 19 + 23 8 + 1 + 3 3 + 11 + 3 + 5 
Rhodesien u. Njassaland 35 72 86 87 120 114 29- 30- 33 27- 23- 33 - 32 
Republik SOdafrika 40 51 + 51 + 10 46 + 22 15- 4- 2 11 o+ 7 + 6 
Vereinigte Staaten 1144 280 -1 588 -1822 -2011 -2475 531 - 447- 498 633 - 668 - 552- 621 
Kanada 193 32 157 1n 140 142 9- 28- 63 34- 25- 30- 52 
Mexiko 15 7 + 4 + 71 + 31 + 13 19 + 13- 15 10- 1 + 18 + 6 
Kolumbien 1 22 17 4 21 21 1- 2- 11 7- 12- 3- 1 
Venezuela 26 73 + 28 53 80 129 16- 20- 13 31 - 37- 37- 25 
Peru 29 39 93 93 86 74 22- 23- 14 20- 16- 23 - 16 
Brasilien 24 17 6 51 65 104 4- 12- 27 13 - 18- 32- 42 
Chile 55 73 45 20 38 40 14- 8- 2 14- 7- 10- 9 
Areentinien 49 71 109 + 52 201 316 89 - 64- 65 75- 92- 83 - 66 
lrak 30S 358 369 346 361 415 84- 80- 97 108 - 102- 95- 109 
Iran 137 42 60 173 198 207 59- 43 - 42 53- 51 - 44- SB 
Israel + 79 75 + 89 + 107 + 71 + 48 + 14 + 20 + 22 + 9- 5 + 20 + 23 
Pakistan 13 15 + 48 + 39 + 26 + 32 + 6 + 11 + 11 2+ 4+ 11 + 19 
Ref.ublik lndien, Sikkim + 334 231 + 225 + 192 + 156 + 143 + 39 + 32 + 51 + 35 + 31 + 37 + 40 
Ma aiischer Bund 101 117 188 140 122 111 34- 31 - 26 32- 29- 25- 24 
Volksrepublik China, Tibet + 197 123 + 92 + 25 + 16 + 10 + 18- 2- 7 + 9 + 16- 2- 13 Japan + 22 52 + 46 + 102 + so + 23 + 19 + 16- 16 + 17- 7+ 5 + 10 
Honekone + 34 42 + 76 + 53 + 51 + 45 + 13 + 12 + 11 + 11 + 12 + 13 + 10 
Australischer Bund 211 198 152 213 209 199 60- 30- 41 62- 40- 39- 60 
Neu see land 73 86 109 84 117 121 43 - 25- 15 38 - 43- 26- 14 
22 
MIOS 
J I F I M I A I M I 







59 + 7 
+ 105 + 130 + 192 + HS + 1n 
+ 31 + 40 + 61 + 57 + n 













































































98 -104 - 121 -112 





















0 + 1 + 6 + 1 + 6 












20 + 19 + 13 + 7 + 24 
+ 12 + 18 + 26 + 25 + 15 
+ 2 + 1 + 10 + 8 + 1 
+ 19 + 12 + 25 + 18 + 26 
+ n + 85 + 111 + 103 + 116 
+ 22 + 26 + 42 + 26 + 32 
+ 7 + 4 + 13 + 8 + 17 
+ 12 + H + 18 + 26 + 30 
+ 4 + 5 0 - 2 + 5 
+ 11 + 12 + 19 + 12 + 20 
-














2 + 1 - 3 - 3 0 + 3 + 3 + 2 + 3 





























+ 6 + 5 + 7 0 + s 





















































+ 2 + 6 + 2 - 2 - 1 
























































































+ 3 + 4 + 2 - 6 0 
-
3 0 + 2 0 + 2 












62 + 2 + 6 + 1 + 7 
+ 9 + 3 + 3 - 1 - 9 
-























+ = excedent d'exportatlons 
1963 
J I J I A I s I 0 I N I D 
-213 -211 -2-46 -190 -1-46 -298 -206 
- 58 - 26 + 9 - 37 + 49 -103 - 38 
+ 152 +1H +HS +H3 + 180 +HS + 168 
+ 65 + 76 + -46 + 42 + 50 + 21 + 56 
-259 -194 -16-4 -215 -170 -247 -24-4 
-H 
- 23 - 19 - 7 - 12 - 24 - 18 








































+ 12 - 22 - 15 + 6 - 10 - 17 - 12 
-










































71 -107 -109 -1H 





















































+ 27 + 19 + 16 + 10 + 22 + H + 12 















+ 15 + H + 18 + 17 + 21 + 17 + 12 
+ 93 + 105 + 100 + 105 + 103 + 99 + 82 
+ 31 + 31 + 27 + 27 + 33 + 36 + 47 
+ 13 + H + 10 + 8 + 11 + 10 + 13 




4 + 1 + 1 + 4 - 1 + 6 
+ 19 + 27 + 20 + 19 + 23 + 16 + 25 





















































+ 5 + 8 + 12 + 12 + 8 + 6 + 15 
-

























































+ 4 + 3 + 2 
-















0 + 1 + 4 + 2 + 1 + 1 + 4 















+ 3 + 8 + 5 + 3 + 1 + 5 + 1 
-
































































































+ 3 + 6 + 7 + 7 + 4 + 12 + 7 
+ 3 + 4 + 2 + 6 + 6 + 6 + 8 















+ 8 + 5 + 1 - 5 - 5 - 5 - 2 
+ 2 + 7 - 1 + 1 + 2 + 1 + 6 






























du Commerce de la CEE 
TOTAL Gli!NbAL 
EXTRA-CEE 
dont par zone, : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Amerique du Nord 







Pays afr. medit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Amerique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Class• 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 3 
Divers non class6s 




























Rhodesies et Nyassaland, Fed. des 
Rep. Afrique du Sud 













Union lndienne, Sikkim 
Malaisie, Fed. de 






ZUSAHHENFASSUNG DES HANDEL$ 







0- 9 EINFUHR INTRA-EWG INSGESAMT 







































































Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeuanisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeuanisse 
Obst und GemOse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, GewOrze und Waren ~araus 
Futtermittel, ausaen. unaemahlenes Getr1 de 
Verschiedene Nahrunasmittelzubereituna, n 
Getrlnke und Tabak 
Getrlnke 
Tabak und Tabakwaren 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
Kohle, Koks und Briketu 
Erdl:II und Erdl:lldestillationserzeuanisse 
Erdaas und lndustrieaase 
Elektrischer Strom 
ROHSTOFFE 
Rohatoffe, aua1en, mlnerallache Brenn toffe 
Hiute, Felle und Pelzfelle, roh 
Olsaaten und OlfrOchte 
RohkauUchuk, natOrl., synthet. oder rea ~neriert 
Holz und Kork · 
Zellstoff und Papierabfllle 
Spinnstoffe und Abfllle von Spinnstoffen 
NatOrliche OOnaemittel u. mineral Rohs1 offe 
Erze und Metalhtbfllle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n,1 
Tlerlsche und pflan:dlche Fette und O e 
Tierische Fette und Ole 
Pflanzliche Ole 
Ole und Fette, verarbeitet undWachse 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuae 
ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUG ..ilSSE 
Chemlache Erzeu1nlaae 
Chemische Grundstoffe und Verbindung ~n 
Mineralteere und Destillationserzeuanis, e 
Farb- und Gerbstoffe . 
Medizinische und pharmazeutische Erze 11nisse 
Kosmetika, Seifen, Puu-, Wasch- u. Rei~1aunasm. 
Chemische OOnaemittel 
Sprenastoffe 
Kunsutoffe, reaen. Zellulose und Kuns1narze 
Chemische Erzeuanisse, a.n.a, 
Bearb, Waren nach Beachaffenhelt e1lledert 
Leder, Lederwaren und zuaerichtete Pe zfelle 
Kauuchukwaren, a.n.11, 
Holz- und Korkwaren, aus11en. Ml:lbel 
Papi er, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Textilwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.a. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metllawaren 
Verachledene bearbeltete Waren 
San. u. hya, Art., Heizkessel f, Zentralh , Beleucht. 
Ml:lbel 
Reiseartikel, Tlischne.rwaren und deral, ichen 
Bekleiduna 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erze an,, Uhren 
Bearbeitete Waren, a.n.a, 









1 J II J m J 1v 1 j 11 1 m 
6 786 8 082 10 151 11 713 13 412 3 098 3 303 3 236 3 245 3 628 3 520 3 908 3 882 
-- -- ---- --· -- -- -- -- -- -- --
909 1 126 1 297 1 445 1 640 414 389 410 395 446 408 458 489 















































































































































































































































































998 1 079 264 
60 65 15 
6 8 2 
22 31 7 
78 82 19 
29 27 7 
255 294 68 
124 132 31 
297 289 76 
127 148 39 
48 51 13 
17 16 5 
20 24 6 
10 11 3 







861 1 049 
369 513 
540 674 
366 1 686 
704 843 
848 1108 
279 259 256 . 284 
19 16 14 15 
3 1 2 3 
8 7 7 9 
18 23 22 19 
7 7 7 7 
77716680 
29 34 36 33 
76 74 70 68 
40 28 32 48 
13 12 12 14 
4 3 4 4 
7 S 6 6 









254 293 278 
16 14 13 
5 3 1 
11 11 11 
13 24 23 
7 7 7 
83 88 77 
23 42 45 
60 73 65 
38 30 35 
13 14 15 
4 4 4 
6 6 6 
3 4 4 
998 1 131 1 056 
443 495 485 
234 251 247 
319 384 322 
































































































































860 1 048 235 
40 47 12 
53 68 15 
12 14 4 
248 296 66 
66 81 14 
150 195 37 
253 305 77 
171 165 44 
240 228 228 251 
85 80 77 87 
3 2 2 2 
20 20 20 22 
19 17 17 18 
15 15 15 17 
26 21 23 23 
2 2 2 2 
40 42 43 47 































254 235 263 296 
11 11 11 14 
15 16 16 21 
3 3 3 4 
73 61 78 84 
25 16 22 18 
so 47 49 53 
68 70 76 91 
32 40 34 59 
262 284 278 
91 96 93 
2 3 3 
22 25 25 
20 19 20 
19 20 20 
24 31 25 
2 2 2 
47 54 54 
32 35 34 
t 019 1 136 t 107 
25 26 24 
27 30 29 
17 20 19 
43 46 45 
284 293 291 
78 100 106 
365 405 385 
94 112 104 
86 103 103 
291 301 336 
13 14 14 
19 22 22 
4 5 4 
86 82 105 
30 21 28 
54 63 64 
86 93 99 
51 46 76 




I I F I H I A I H I J I I I A I s 
1107 1 108 1 303 1 305 1 375 1 226 1 375 1 190 1 311 
-- -- -- -- -- -- -- -- --
124 131 153 148 162 148 159 161 169 
111 118 137 130 144 133 143 145 153 
7 7 7 5 7 5 4 7 12 
15 16 17 17 19 22 23 29 30 
22 21 20 17 21 16 19 19 23 
5 4 5 5 5 4 4 5 5 
9 11 18 21 22 14 14 15 19 
38 43 52 46 52 53 56 54 43 
2 2 3 5 s· 8 9 4 7 
4 5 5 4 4 4. 4 4 6 
6 6 7 7 6 6 6 6 7 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 
13 13 16 18 17 15 16 16 16 
9 9 11 12 12 10 11 10 10 
4 4 5 6 5 5 5 6 6 
72 68 84 91 81 73 88 82 78 
45 ...... 58 65 56 51 55 53 51 
25 22 23 21 22 20 30 27 25 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 
0 0 1 2 0 1 0 0 0 
84 87 96 102 109 95 94 88 109 
80 83 91 98 105 90 90 84 104 
5 5 6 5 5 4 4 4 4 
1 2 2 1 1 1 0 0 0 
·3 4 4 3 4 4 4 3 4 
4 4 6 7 8 8 8 7 7 
2 2 3 2 3 2 3 2 3 
26 28 28 29 32 28 27 23 28 
7 6 10 13 15 14 15 14 16 
21 19 20 24 26 23 23 21 21 
11 12 14 13 11 6 6 B 21 
4 4 5 5 5 4 4 5 5 
1 1 1 2 1 1 1 2 2 
2 2 2 2 2 2· 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
318 311 367 369 402 360 407 305 342 
147 138 159 166 179 151 184 148 153 
76 72 86 81 91 80 91 74 82 
95 102 122 122 133 129 132 83 108 
493 495 583 579 607 535 604 531 584 
82 82 96 94 102 89 98 89 90 
30 28 33 32 34 29 33 29 32 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 7 B 8 9 8 9 B 8 
6 6 8 7 7 6 7 6 7 
6 6 7 7 7 6 7 6 7 
6 9 10 10 11 10 9 9 6 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 15 17 17 19 17 20 16 18 
11 10 11 11 13 11 12 12 10 
328 318 373 379 400 357 396 338 373 
8 B 9 9 10 7 10 7 B 
9 9 9 10 10 10 11 9 10 
5 5 6 7 7 6 7 5 7 
H 13 16 15 16 14 16 13 16 
95 90 99 95 104 94 104 BB 98 
26 23 29 32 35 32 36 32 37 
116 111 139 136 143 126 136 122 128 
27 32 35 40 38 33 39 30 34 
27 27 32 34 37 33 36 32 35 
83 95 113 106 105 89 110 105 121 
4 4 4 5 5 4 5 4 5 
6 6 7 7 8 7 8 6 8 
1 1 2 ' 2 2 1 1 1 1 21 29 36 31 29 22 30 34 41 
7 10 12 10 7 5 8 10 10 
17 17 20 20 22 21 25 18 21 
27 27 32 31 33 29 34 31 35 




Rl!SUMI! DU COMMERCE 
de la CEE par categories de prodults 
Clwe 
o,nomlnatlon des produlu section 
oi NI OU 0 division 1) 
, 
1509 1391 IMPORTATIONS INTRA°CEE TOTAL 0-9 
---- --
184 166 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
165 147 Produlta allmentalre, 0 
13 10 Animaux vivants 00 
26 22 Viandes et pr6parations de viandes 01 
27 26 Produits laitiers, oeufs 02 
7 6 Poissons et pr6parations de poissons 03 
20 17 ar6ales et produits l base de c6rbles 04 
51 47 Fruits et 1611umes 05 
3 3 Sucres et pr6parations l base de sucre 06 
6 6 Caf6, th6, cacao, 6pices et produits d6riv6s 07 
10 9 Aliments pour animaux, frals: d6chets alimentaires 08 
3 3 Pr6parations alimentaires diverses 09 
19 19 B0l11on1 et t:abau 1 
12 13 Boissons 11 
7 6 Tabaa bruts et manufactur6s 12 
85 83 PRODUITS ilNERGilTIQUES 3 
56 56 Charbon, cokes et anlom6r6s 32 
27 24 P6troles et d6riv'5 33 
2 2 Gaz naturels et 11az d'usine 34 
0 0 ~ner11ie 61ectrique 35 
124 108 MATlil:RES PREMtil:RES 2+4 
118 102 Matlilres premlilre• autre, que les combu1, mln6raux 2 
5 5 Peaux et pelleteries brutes 21 
1 1 Graines, noix, amandes ol6a11lneuses et (arines 22 
5 4 Caoutchouc brut, nature!, synth6tique et r6116n6r6 23 
8 7 Bois et li~11e · 24 
3 3 P&tes l papier et d6chets de papier 25 
34 32 Fibres textiles et d6chets d'articles textiles 26 
16 13 Produits min6raux non m6talliRires, n.d.a. 27 
27 24 Minerals et d6chets de m6taux 28 
21 13 Mati~res brutes animales ou v6116tales n.d.a. 29 
6 5 Corp, cru, 1ral11e1 et hulles animates ou v616tale1 4 
2 2 Corres 11ras, ~raisses et huiles d'ori11ine animale 41 
2 2 Hui es d'ori11ane v6,6tale 42 
1 1 Huiles et 11raisses 6 abor6es: cire animale ou v6116tal11 43 
403 391 MACHINES ET HATilRIEL DI! TRANSPORT 7 
174 170 Machines non 61ectriques 71 
99 91 Machines et appareils 61ectriques 72 
130 125 Mat6riel de transport 73 
683 617 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6, 8 
109 100 Produlta chlmlque, 5 
37 34 ~16ments et compos6s chimiques 51 
1 1 Goudrons min6raux, d6riv6s chimiques bruts de combust. 52 
9 8 Mati~res colorantes et produits tannants 53 
8 7 Produits m6dicinaux et pharmaceutiques 54 
B 7 Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
9 9 En11rais manufactum 56 
1 1 Explosifs 57 
22 21 Mati~res ~lastiques, cellulose r6116n6r~e. r'5ines artif. SB 
14 12 Produits c imiques n.d.a. 59 
430 391 Art:lcle• manufactur61 clu11!1 par matU,re• 6 
10 9 Cuirs et peaux tann'5 et articles, pelleteries appret6es 61 
12 11 Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
B 7 Articles en bois et li~11e, sauf les meubles 63 
18 17 Papier et ses applications 64 
119 105 Fils, tissus, articles confectionn6s en textiles, etc ... 65 
41 40 Articles en mati~res min6rales sauf en m6taux, n.d.a. 66 
140 126 Fonte, fer et acier 67 
38 36 M6taux non ferreux 68 
41 39 Articles manufactur6s en m6tal 69 
144 127 Art:lcles manufactur61 divert 8 
6 6 . App. sanitaires, art. hy11i~ne, chaufl'a11e, 6clalra11e 81 
10 9 Meubles 82 
2 2 Articles de voya11e, sacs l main et similaires 83 
48 38 Vetements 84 
11 8 Chaussures 85 
23 23 App. scientifllues, photocin6ma, optique, horlo11erie 86 
...... 42 Articles manu actur6s, n.d.a. · B9 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASsilS 9 
29 26, AILLEURS 
1) Les totaux par divi1lon1 ne comprennent pu lea donnhs confldentlelles. 
25 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 







0-9 EINFUHR EXTRA•EWG INSGESAMT 







































































Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeuanisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeuanisse 
Obst und GemOse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, GewOrze und Waren d~us 
Futtermittel. aus1en. ungemahlenes Getrei, e 
Verschiedene Nahrun1smittelzubereitun11e1 
Getrlnke und Tabak 
Getrlnke 
Tabak und Tabakwaren 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
Kohle, Koks und Briketts 
ErdlSI und Erd1Sldestillationserzeu1nisse 
Erd11as und lndustrie11ase 
Elektrischer Strom 
ROHSTOFFE 
Rohstoffe, au11en. mlnerallsch• Brennstc~e 
Hlute, Felle und Pelzfelle, roh 
Olsaaten und OlfrOchte 
Rohkautschuk, natOrl., synthet. oder re11en1 lert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfllle 
Spinnstoffe und Abflille von Spinnstoffen 
NatOrliche DOn11emittel u. mineral. Rohstof ~ 
Erze und Metallabflille 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.1. 
Tlerl1che und pflan:dlche Fette und Ole 
Tierische Fette und Ole 
Pflanzliche Ole 
Ole und Fette, verarbeitet und Wachse 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
Nichtelektrlsche Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeu11e 
ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISi E 
Chemlsche Erzeusnl11• 
Chemische Grundstoffe und Verbindunaen 
Mineralteere und Destillationserzeu11nisse 
Farb- und Gerbstoffe . 
Medizinische und pharn'lazeutische Erzeuaniss~ 
Kosmetika, Seifen, Putt•, Wasch-u. Reini11un1 sm. 
Chemische DUn11emittel 
Spren1stoffe 
Kunststoffe, re11en. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeu11nisse, a.n.1. 
Bearb, Waren nach Beschaffenhelt •••lleldert 
Leder, Lederwaren und zu11erichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.1. 
Holz- und Korkwaren, ausaen. M!Sbel 
Papier., Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Textilwaren 
Waren aus mineralischen Staffen, a.n.11. 
Eisen und Stahl 
NE•Metalle 
Metallwaren 
Venchledene bearbeltete Waren 
San. u. hy11, Art .• Heizkessel f. Zentralh., Belel,cht. 
M!Sbel 
Reiseartikel, Tlschnerwaren und deraleichen 
Bekleidun11 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeuan., U Bren 
Bearbeitete Waren, a.n,11. 




1958 1959 1960 1961 1962 
~ 1962 
1v I 1 1 n I m I iv 
16 099 16 190 19 440 20 457 22 341 5 455 5 559 5 611 5 300 5 an 5 aoa 6 210 5 997 
-- -- ------- -- -- -- -- -- -- --



































































2 666 1944 
291 289 

























































































1 106 1 1n 1 oa2 
55 65 52 
73 90 109 
49 53 46 
58 54 56 
238 241 251 
279 318 191 
36 64 99 
196 194 175 
118 88 96 









































































338 · 364 436 385 352 
91 86 95 87 69 
229 240 300 269 258 





1 405 2 028 2 488 2933 
831 1125 1 495 1 715 
249 326 442 596 



















1 311 1 292 1 267 1 3n 
88 74 n 86 
154 136 128 144 
83 75 n 74 
153 187 240 214 
96 85 88 98 
448 392 303 399 
85 89 92 94 
206 207 222 201 
52 43 47 56 
76 89 91 96 
17 17 18 18 
55 64 62 n 







































































































































































































































































158 162 174 204 
5 6 6 7 
6 7 6 8 
1 1 2 2 
31 30 35 40 
7 6 7 7 
53 57 57 67 
51 52 58 69 
101 127 155 184 
1 317 1 395 1 408 
100 79 87 
155 147 137 
85 78 71 
137 213 274 
96 107 113 
440 420 334 
76 93 103 
175 209 231 
53 48 46 
83 122 105 
15 25 16 
65 92 86 













1250 1 405 1 348 
237 282 256 
95 119 106 
· 3 4 4 
21 24 22 
27 32 28 
16 18 16 
4 5 5 
1 1 1 
32 38 35 
37 40 39 
833 923 882 
24 26 26 
20 22 21 
14 19 18 
101 124 118 
128 132 125 
82 92 89 
142 165 149 
270 283 281 
51 60 54 
180 200 211 
6 8 8 
7 9 · 8 
1 2 2 
36 36 48 
9 8 8 
57 70 68 
63 68 69 
248 269 207 
1) In den Summen der Abschnitte slnd vertraullche Anaaben nl ht enthalten, 
26 
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MONATSSTATISTIK STATISTIQUE MENSUELLE 





Die Angaben uber die EINFUHR EXTRA-EWG INSGESAMT_ der Tabelle 3 in den Heften Nr. 8-9, 1963 
bis 8-9, 1964, Seite 27, sind wie folgt zu berichtigen: 
A partir du n° 8-9, 1963 Jusqu'au n° 8-9, 1964 /es chiffres du tableau 3 concernant /es IMPORTATIONS 
EXTRA-CE£ TOT AL, a la page 27, sont d corriger com me suit: · 
1963 





Die nachfolgenden Angaben ersetzen die in der 









an Stelle von: 






Les donnees ci-dessous remplacent eel/es 
pub(iees au n° 8-9; page 148 




MIO I Import 
R~SUM~ DU COMMERCE 
de la CEE par cat6gorles de prodults 
1963 
J I F I M I A I M I J I J I A I S I O I N I D 
1 071 1 105 1 329 1 275 1 393 1 948 2 086 1 922 1 966 2 190 2 184 
-- -- -- -- ---- ---- - -- --





































































431 398 418 
21 22 23 
30 28 31 
20 21 19 
19 17 19 
97 80 88 
112 115 118 
16 16 20 
69 66 69 
46 33 30 
1 2 2 
55 43 40 
32 21 14 
24 22 26 
320 324 337 
33 42 52 
285 280 282 
0 0 0 
2 1 2 
507 516 540 
477 470 494 
34 27 30 
57 51 56 
32 29 28 
47 56 73 
33 30 37 
152 162 146 
30 29 33 
n 10 7-4 
19 17 17 
30 46 47 
6 10 10 
23 35 35 
1 1 1 
271 268 307 
156 159 180 
60 60 63 
55 49 64 
466 461 506 
90 91 99 
37 38 43 
1 1 2 
8 8 8 
9 11 10 
6 6 6 
2 1 2 
1 1 0 
13 13 14 
13 13 14 
306 302 338 
9 8 10 
7 7 8 
5 6 7 
34 39 46 
48 43 48 
30 31 31 
52 54 63 
99 96 103 
20 18 21 
69 67 70 
2 2 3 
3 3 3 
1 1 1 
15 14 12 
4 3 3 
21 23 24 
24 22 24 
111 91 56 
356 386 355 
20 17 16 
31 33 41 
13 16 15 
17 16 17 
73 90 88 
86 70 61 
29 56 25 
59 57 57 
25 30 33 
2 2 2 
29 53 49 
10 26 24 
19 28 25 
286 325 334 
41 49 48 
243 275 286 
0 0 0 
1 1 1 
458 522 491 
429 494 457 
22 27 29 
40 43 53 
21 24 21 
83 96 88 
40 44 34 
112 132 103 
31 35 34 
65 78 80 
14 15 15 
29 28 34 
6 5 6 
22 22 27 
1 1 1 
261 282 ll7 
159 173 133 
56 58 49 
45 51 45 
436 470 425 
91 92 80 
38 37 32 
2 1 1 
8 9 6 
10 10 8 
6 6 5 
2 3 2 
0 1 0 
12 14 10 
13 12 15 
282 309 280 
8 8 8 
7 7 7 
6 6 5 
39 42 38 
40 42 39 
30 28 29 
48 58 45 
83 97 94 
20 19 16 
63 69 65 
3 3 3 
3 · 3 2 
1 1 1 
11 12 15 
2 2 3 
23 25 20 
22 23 22 













































































































































































































1) Les totaux par division, ne comprennent pules donn6es confldentielles. 






IMPORTATIONS EXTRA-CEE TOTAL 0- 9 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS O + 1 
Produla allmentalre1 
Animaux vivanu 
Viandes et pr6parations de viandes 
Produits laitiers, ceufs 
Poissons et pr6parations de poissons 
C6r6ales et produits l base de c6r6ales 
Fruits et l61umes 
Sucres et pr6parations l base de sucre 
Caf6, th6, cacao, 6pices et produits d6riv6s 
Aliments pour animaux, frais; d6chets alimentaires 
Pr6parations alimentaires diverses 
B0l11on1 et: tabae1 
Boissons 
Tabacs bruts et manufactur6s 
PRODUITS ~NERG~TIQUES 
Charbon, cokes et a11lom6r6s 
P6troles et d6riv6s 
Gaz naturels et 1az d'usine 
Ener1ie 61ectrique 
MATll:RES PREMlt:RES 
Matllre1 premllre1 aut:res qua les combu1. mln6raux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes ol6a1ineuses et farines 
Caoutchouc brut, nature!, synth6tique et r616n6r6 
Bois et li~1e 
Pltes l papier et d6chets de papier 
Fibres textiles et d6chets d'articles textiles 
Produits min6raux non m6talli~res, n.d.a. 
Minerals et d6chets de m6taux 
Mati~res brutes animales ou vt16tales n.d.a. 
Corp• 1ru, 1ral1se1 et: hulle1 anlmales ou vl!16tale1 
Corps 1ras, graisses et hulles d'ori1ine animale 
Huiles d'ori1ine v616tale 
Huiles et 1raisses l!labor,!es: cire animale ou v616tale 
MACHINES ET MATblEL DE TRANSPORT 
Machines non ,!lectriques 
Machines et appareils 61ectriques 
Mat6riel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produla chlmlques 
~16ments et composes chimiques 
Goudrons min6raux, d6riv6s chimiques bruts de combust. 
Matilres colorantes et produits tannants 
Produits m6dicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 
En1rais manufactur6s 
Explosifs 
Matif:res plastiques, cellulose r616n6r6e, r6sines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Artlcle1 manufact:ur61 clus,b par mat:llre1 
Cuirs et peaux tann6s et articles, pelleteries appr6t6es 
Articles en caoutchouc n.d.a. 
Articles en bois et lif:1e, sauf les meubles 
Papier et ses applications 
Fils, tissus, articles confectionn6s en textiles, etc ... 
Articles en matif:res min6rales sauf en m6taux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
M6taux non ferreux 
Articles manufactur6s en m6tal 
Articles manufact:ur61 divan 
App. sanitaires, art. hy1i~ne, chauffa1e, 6claira1e 
Meubles 
Articles de voya1e, sacs l main et slmilalres 
Vetements 
Chaussures 
App. scientiflques, photocin6ma, optique, horlo1erie 
Articles manufactures, n.d.a. 








































































ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nae~ Warenkategorlen 
Waren• 
klwe Warenbenennuna Tell oder 
Abschnitt 
1) 
0-9 AUSFUHR EXTRA-EWG INSGESAHT 
--
0 + 1 NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
0 Nahrunpmlttel 
00 Lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
02 Molkereierzeu11nisse und Eier 
03 Fisch und Fischwaren 
0.. Getreide und Getreideerzeu11nisse 
05 Obst und GemOse 
06 Zucker und Zuckerwaren 
07 Kaffee, Tee, Kakao, GewOrze und Waren daraus 
08 Futtermittel, ausien. un11emahlenes Getreide 
09 Verschiedene Na run11smittelzubereitun11en 
1 Getrlnke und Tabak 
11 Getrlnke 
12 Tabak und Tabakwaren 
3 HINERALISCHE BRENNSTOFFE 
32 Kohle, Koles und Briketts 
33 ErdiSI und Erd6ldestillationserzeu11nisse 
34 Erd11as und lndustrie11ase 
35 Elektrischer Strom 
2 + .. ROHSTOFFE 
2 Rohstoffe, aus1en, mlnerallsche Brennstoffe 
21 Hlute, Felle und Pelzfelle, roh 
22 Olsaaten und OlfrOchte 
23 Rohkautschuk, natOrl., synthet. oder re11eneriert 
24 Holz und Kork 
25 Zellstoff und Papierabfllle 
26 ~innstoffe und Abfllle von Spinnstoffe 
27 atOrliche OOn11emittel u. mineral Rohstoffe 
28 Erze und Metallabfllle 
29 Tierische und pflanzliche Rohstoffe, 1.n,11,. 
4 Tlerlsche und pftanzllche Fette und Ole 
41 Tierische Fette und Ole 
42 Pflanzliche Ole 
43 Ole und Fette, verarbeitet und Wachse 
1 HASCHINEN UND FAHRZEUGE 
71 Nichtelektrische Maschlnen 
72 Elektrische Maschinen und Apparate 
73 Fahrzeu11e 
5, 6,8 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
5 Chemlsche Erzeu1nlsse 
51 Chemlsche Grundstoffe und Verbindun11en 
52 Mineralteere und Destillationserzeu11nisse 
53 Farb- und Gerbstoffe 
54 Medlzinische und pharmazeutische Erzeu~nisse 
55 Kosmetika, Seifen, Putz•, Wasch- u. Rein111un11sm. 
56 Chemische DOn11emittel 
57 
~ren11stoffe 58 unststoffe, re11en. Zellulose und Kunstharze 
59 Chemische Erzeu11nisse, a.n.11. 
6 Bearb, Waren nach Beschaffenhelt ~:felledert 
61 Leder, Lederwaren und zu11erichtete Pe elle 
62 Kautschukwaren, a.n.11, 
63 Holz- und Korkwaren, aus~en. MiSbel 
64 Papier, Pappe und Waren araus 
65 Garne, Gewebe und Textilwaren 
66 Waren aus mineralischen Stoffen, 1.n.11, 
67 Eisen und Stahl 
68 NE-Metalle 
69 Metallwaren 
8 Venchledene bearbeltete Waren 
81 San. u. hy11, Art., Heizkessel r. Zentralh., Beleucht. 
82 MiSbel 
83 Reiseartikel, Tlschnerwaren und der11leichen 
M Bekleidun11 
85 Schuhe 
86 Feinmech., optische u. photochem. Erzeu11n., Uhren 
89 Bearbeitete Waren, a.n,1. 




1958 ,1959 1960 1961 1962 
15 an 11049 19 483 20 ,t15 20 63" 
----------
1519 1 "62 1636 1748 1175 
1283 1 229 un 1 "61 1 485 
13 16 2'4 24 19 
162 155 186 1M 186 
197 218 237 260 257 
3" 32 36 38 36 
218 202 231 251 282 
359 315 336 371 ~ 
128 107 126 132 109 
84 90 29 92 85 
28 30 34 39 39 
56 58 61 63 55 
235 233 2"4 287 290 
197 193 223 245 2% 
24 23 24 27 29 
913 8"7 922 1 023 1 020 
172 133 142 138 145 
730 701 765 868 853 
8 9 10 11 10 
3 3 5 6 10 
563 636 714 789 793 
473 551 627 704 705 
32 49 49 so 48 
7 10 7 10 11 
6 16 28 30 29 
39 35 48 51 49 
13 14 16 14 13 
183 195 224 2+4 263 
62 83 91 109 105 
24 31 35 ..0 33 
107 113 125 129 1..0 
90 85 87 85 88 
12 13 12 14 13 
55 so 52 48 54 
17 18 19 19 17 
5 146 5 648 6 579 7159 7368 
2035 2116 2599 31..0 3 347 
852 939 1 062 1139 1 206 
2175 2 516 2814 2698 2626 
7 523 8360 9496 9 458 9 4"5 
1574 1786 1 998 2157 2 201 
417 494 555 575 602 
9 9 11 14 8 
121 145 163 175 170 
207 213 250 279 279 
108 123 136 141 1% 
349 359 328 353 321 
15 20 16 16 15 
158 199 255 281 315 
141 163 192 217 228 
4172 5196 5 850 5 570 5394 
72 89 88 96 102 
145 153 191 197 196 
71 78 91 89 86 
127 136 161 168 167 
1 031 7+4 1 265 1 260 1 260 
409 455 516 524 547 
1 735 1 877 2176 2012 1 813 
363 ..07 412 395 361 
627 599 695 732 718 
1177 1378 1 648 1731 1850 
+4 47 54 56 53 
45 so 61 60 62 
35 38 41 39 ..0 
242 278 353 369 ..05 
83 100 138 149 157 
307 362 411 455 479 
421 493 558 575 617 
209 95 135 239 233 
1) In den Summen der Abschnltte 1lnd vertraullche Anpben nlcht enthalten, 
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MIO$ 
~ 1962 1963 I 11 1 m I iv I I I I II Ill V 
5 ,t31 5 102 5 093 ,t 966 5 ,t73 ,t 976 5 "61 5 295 
-- -------- -- ----
,t9l ....0 ,t26 4'08 501 .. 1 .. ..,.. .. ,.. 
,t15 375 355 330 ,t25 ,t1,t ,t1,t 350 
8 6 3 4 7 7 5 5 
% 59 so 36 +4 39 ..0 39 
73 63 58 63 74 69 71 63 
12 10 9 8 10 9 8 8 
68 M 73 53 93 107 98 68 
122 93 95 96 120 105 107 91 
34 32 25 27 25 33 35 32 
25 22 19 20 24 20 19 21 
9 9 9 10 12 11 15 9 
16 16 13 13 13 15 15 14 
11 65 71 78 76 60 80 83 
66 56 59 66 65 53 70 75 
8 6 9 8 8 7 10 9 
256 250 2"6 262 262 223 271 290 
35 35 35 38 38 33 31 39 
215 211 206 220 217 180 233 2'48 
3 3 3 3 2 3 3 2 
3 2 2 2 4 7 3 1 
206 196 18" 200 213 205 212 220 
186 176 163 177 190 182 192 202 
11 13 13 11 11 14 15 10 
3 2 1 3 5 4 2 4 
8 8 8 6 7 13 12 11 
12 12 13 12 12 10 13 12 
3 3 3 3 3 3 3 3 
63 M 65 61 69 73 79 75 
29 27 25 26 29 25 33 35 
11 8 9 8 9 7 9 10 
37 34 21 43 42 33 26 41 
20 20 21 23 23 23 20 18 
3 3 3 4 3 4 3 4 
12 12 13 14 15 14 12 9 
5 5 4 4 5 5 5 5 
1 910 I 790 1 824 1 766 1 988 1110 2000 1 an 
869 793 780 849 870 812 866 852 
320 294 297 291 323 335 358 370 
674 650 650 610 726 623 m· M9 
2 509 2 368 2 357 2 269 2 451 2 2"6 2 422 2 418 
548 562 572 521 5"6 565 625 593 
1..0 1% 149 154 153 163 180 175 
3 2 2 2 2 2 2 2 
48 42 42 41 45 % 49 53 
77 73 69 M 73 72 76 76 
37 35 36 36 ..0 39 43 39 
81 97 83 69 71 92 99 81 
5 3 0 9 5 6 6 5 
76 75 80 78 83 82 91 93 
51 57 65 53 53 M 79 67 
1483 1 376 1 353 1 271 1 394 1 227 1325 I 305 
26 26 23 23 27 25 29 27 
so 49 47 46 53 51 55 49 
23 22 21 21 22 21 23 21 
45 43 41 39 43 42 +4 +4 
351 306 301 337 30.. 319 331 330 
143 138 132 139 139 136 142 149 
530 478 %1 412 %2 369 430 412 
105 100 83 92 86 95 99 102 
196 181 181 170 187 169 182 172 
478 429 432 477 512 ,tS3 471 521 
·14 13 13 13 14 13 14 15 
17 16 15 15 14 17 19 17 
11 8 10 12 11 8 10 12 
107 88 88 ·114 116 98 103 130 
36 45 33 ..0 ..0 49 37 42 
121 113 121 119 126 114 125 127 
166 137 143 159 176 154 164 178 
58 58 55 61 59 58 62 61 
MIO• 
1963 
J I F I 
"' 




R~SUM~ OU COMMERCE 
de la CEE par cat6gorles de prodults 






1m1~1m1m1w1m1w1rn1™2~1~ EXPORTATIONS EXTRA°CEE TOTAL 0-9 
-- -- -- -- -- -- ---- -- -- --
--
137 150 188 162 162 170 141 129 16l 193 180 PRODUITS ALIHENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
121 132 162 135 134 145 115 107 128 156 154 Produlu allmentalres 0 
2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 Animaux vivants 00 
10 15 15 14 12 13 14 12 14 16 17 Viandes et pr6parations de viandes 01 
23 22 23 19 24 28 21 19 23 26 26 Produits laitiers, ceufs 02 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 Poissons et pr6parations da poissons 03 
32 29 46 33 29 35 26 20 21 40 40 C6r6ales et produits ii. base da c6r6ales 04 
28 34 42 37 35 36 27 28 35 40 35 · Fruits et l611umes OS 
8 10 14 11 12 13 10 10 12 11 11 Sucres et prt\parations l base de sucre 06 
6 7 8 6 6 6 6 6 9 9 9 Caf6, th6, cacao, 6pices et produits d6riv6s 07 
3 3 4 s 6 4 3 3 3 4 s Aliments pour animaux, frais; d6chets alimentaires 08 
s s s s s s s 4 s s 4 Pr6parations alimentaires diverses 09 
15 19 25 26 18 25 26 22 35 36 27 B0IH0n1 et tabac1 1 
14 17 22 23 25 23 23 20 32 33 23 Boissons 11 
2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 Tabacs bruts et manufactur6s 12 
70 72 82 90 89 92 97 94 99 93 84 PRODUITS jNERGjTIQUES 3 
, 
12 11 10 10 11 10 13 14 12 12 14 Charbon, cokes et a1111lom6r6s 32 
56 57 66 76 76 80 84 79 86 79 69 P6troles et d6riv6s 33 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Gaz naturels et 11az d'usine 34 
1 2 s 2 1 0 0 0 1 1 1 ~ner11ie 61ectrique 35 
65 64 77 71 74 67 66 66 88 88 77 HATliliRES PREHlil:RES 2+4 
57 57 68 63 68 61 59 61 82 80 71 Hatl6re1 prem16re1 autre1 que lea combu1, mln6raux 2 
4 4 s s s 4 4 3 3 4 3 Peaux et pelleteries brutes 21 
1 2 1 1 1 1 0 2 2 2 2 Graines, noix, amandes oli:a11ineuses et farines 22 
4 4 s 4 4 4 4 4 4 4 s Caoutchouc brut, naturel, synth6tique et r6116n6r6 23 
3 3 4 4 s 4 4 4 4 s 4 Bois et lie11e 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pates l papier et d6chets de papier 25 
23 23 27 25 27 28 25 24 26 31 28 Fibres textiles et d6chets d'articles textiles 26 
9 7 7 9 13 11 12 11 12 12 11 Produits min6raux non m6tallift!res, n.d.a. 27 
2 2 3 2 4 3 3 4 3 4 4 Mi nerais et d6chets de m6taux 28 
10 11 12 12 8 6 6 9 27 18 13 Matieres brutes anlmales ou v6116tales n.d.a. 29 
8 7 9 8 6 6 7 5 6 8 6 Corps sru, sralHes et hulle1 anlmales ou v616tale1 4 
1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 Corres 11ras, l!raisses et huiles d'ori11ine animale 41 
s 4 s s 4 3 3 3 3 4 3 Hui es d'ori11ine v6f6tale 42 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Huiles et 11raisses 6 abor6es: cire anlmale ou v6116tale 43 
553 555 662 660 726 615 670 601 600 707 668 MACHINES ET HATjRIEL DE TRANSPORT 7 
258 254 300 287 305 273 316 270 266 313 303 Machines non 61ectriques 71 
105 108 121 119 126 114 135 119 116 140 133 Machines et appareils 61ectriques n 
190 193 241 254 295 228 220 211 217 255 232 Mat6riel de transport 73 
696 719 830 800 870 763 869 756 796 942 853 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6, 8 
167 183 215 201 224 199 211 189 193 221 210 P~odult1 chlmlque1 5 
48 52 62 58 64 58 61 56 58 66 64 16ments et compos6s chimiques · 51 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Goudrons min6raux, d6riv6s chlmiques bruts de combust. 52 
13 14 18 17 17 15 18 17 17 20 20 Matieres colorantes et produits tannants 53 
22 23 27 25 26 25 27 24 24 28 27 Produits m6dicinaux et pharmaceutiques 54 
12 12 14 14 15 15 14 13 12 15 15 Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
27 30 35 31 41 27 28 27 27 30 26 En11rais manufactur6s 56 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Explosifs 57 
25 27 31 30 32 29 33 29 30 36 35 Matieres ~lastiques, cellulose r6116n6r6e, r6sines artif, 58 
17 21 26 24 27 27 25 21 21 23 21 Produits c imiques n.d.a. 59 
3'2 385 450 442 482 412 476 405 426 517 460 Articles manufactur61 clu161 par matllre• 6 
7 9 10 9 11 9 10 8 9 10 9 Cuirs et peaux tann6s et articles, pelleteries appr6t6es 61 
17 17 18 18 20 17 19 15 15 20 19 Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
7 6 8 8 8 7 8 7 7 8 8 Articles en bois et lie11e, sauf les meubles 63 
13 13 16 14 15 14 16 13 14 18 16 Papier et ses applications 64 
102 105 112 108 114 109 122 98 109 130 118 Fils, tissus, articles confectionn6s en textiles, etc ... 65 
44 42 so 46 52 45 53 43 53 58 54 Articles en matieres min6rales sauf en m6taux, n.d.a. 66 
121 108 140 144 163 123 151 134 128 161 140 Fonte, fer et acler 67 
30 29 35 32 34 33 34 32 36 42 34 M6taux non ferreux 68 
52 ss 62 62 65 ss 64 54 54 70 62 Articles manufacturt\s en m6tal 69 
137 152 165 157 16l 152 182 162 177 204 184 Article• manufactur61 divert 8 
4 s 5 s s 4 s 5 5 s s App. sanitaires, art. hy11iene, chauffa11e, 6claira11e 81 
s 6 6 6 7 6 7 s s 6 6 Meubles 82 
2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 Articles de voya11e, sacs l main et simllalres 83 
28 34 36 35 34 34 43 41 46 so 42 V&tements 84 
15 17 17 14 12 11 15 14 14 15 13 Chaussures 85 
34 38 43 41 45 40 46 39 42 so 46 App. scientiflques, photocin6ma, optique, horlo11erie 86 
48 51 56 53 57 53 61 ss 61 73 67 Articles manufactur6s, n.d.a. 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASdS 9 
19 19 19 20 20 22 22 20 19 22 21 AILLEURS 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pu les donn,es confidentielles. 
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[I 
INDICES des Volumen 
A - Nicht saisonbereinlate An1aben 









1958 - 1001959 124 105 
1960 152 127 
1961 174 134 
1962 198 149 
1963 
1960 - 100 1958 66 79 
1959 82 83 
1961 115 106 
1962 131 118 
1963 
1962 I 125 126 117 
II 130 130 117 
Ill 125 129 112 
IV 142 137 122 
1963 I 134 135 121 
II 152 153 131 
Ill 152 157 125 
IV 
1962 0 147 138 114 
N 141 138 122 
0 139 135 130 
1963 J 124 131 118 
126 131 110 
M 153 1-4-4 13-4 
A 152 151 133 
M 161 163 138 
J 144 H3 121 
~ 161 161 131 138 155 121 
s 157 155 12-4 
0 178 16-4 139 
N 162 157 138 
D 
export 
1958 - 100 1959 12-4 111 
1960 152 125 
1961 17-4 129 
1962 198 130 
1963 
1960 - 100 1958 66 80 
1959 82 90 
1961 115 103 
1962 131 104 
1963 
1962 I 125 126 103 
II 130 130 103 
Ill 125 129 97 
IV 142 137 112 
1963 I 13-4 135 99 
II 152 153 110 
Ill 152 157 107 
IV 
1962 0 147 138 118 
N 141 138 110 
D 139 135 108 
1963 J 12-4 131 92 
126 131 94 
M 153 1-4-4 112 
A 152 151 109 
M 161 163 117 
J 1-4-4 143 104 
~ 161 161 113 138 155 101 
s 157 155 106 
0 178 16-4 123 
N 162 157 114 
D 
1) Neue Rel hen, 
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Extra 














































































121 109 108 
115 112 119 
124 105 108 
130 122 118 
125 115 112 
142 124 37-4 
136 120 125 
156 
125 128 121 
136 113 112 
129 125 121 
125 109 109 
11-4 109 109 
137 128 119 
H2 129 129 
155 125 127 
128 118 118 
146 114 119 
126 12-4 133 
136 123 123 
159 143 133 










107 118 120 
108 118 117 
104 110 116 
111 123 121 
109 119 119 
123 135 13-4 
119 130 136 
117 
119 134 127 
115 123 12-4 
99 112 111 
110 114 117 
109 107 112 
108 136 129 
122 138 133 
128 138 141 
118 128 129 
128 135 136 
114 119 139 
115 136 133 
125 159 148 
115 127 128 
111 
INDICES de volume 
A - Chiffres non corri1& des variations saisonni~res 
B - Chlffres corrl161 des variations saisonnllres 1) 
Nederland Oeutschland Italia (BR) 
A B A B A B 
112 120 112 
128 143 162 
141 154 183 
150 176 - 210 
164 189 
78 70 63 
88 84 70 
111 108 113 
117 123 132 
128 132 
119 119 120 120 124 117 
114 115 121 122 128 122 
114 117 119 121 132 133 
119 116 130 126 146 H2 
121 121 122 125 145 138 
131 132 130 132 163 157 
125 126 132 133 165 169 
139 138 135 128 
123 121 130 127 143 1-40 
125 123 128 127 147 H3 
109 106 131 122 149 1-46 
122 120 113 117 143 139 
113 117 112 117 139 135 
127 125 141 1-40 15-4 1-41 
125 126 133 133 162 156 
131 132 135 135 181 168 
138 138 123 12-4 H7 148 
132 132 137 136 170 16-4 
126 129 125 130 156 172 
117 117 133 13-4 169 172 
146 145 141 136 1n 175 
140 139 134 132 181 176 
130 129 130 116 
112 113 120 
126 131 148 
131 139 178 
138 146 199 
148 161 
79 76 67 
90 87 8-4 
104 106 120 
109 111 133 
117 122 
107 109 105 110 129 130 
105 108 115 116 133 135 
108 110 108 110 133 129 
119 112 118 112 143 137 
106 108 107 112 129 132 
120 12-4 121 122 137 143 
119 122 122 125 143 142 
125 117 135 128 
134 12-4 118 114 146 132 
114 107 116 115 146 147 
108 106 121 108 136 131 
99 102 94 106 119 138 
101 111 99 105 127 130 
119 112 127 124 142 135 
114 122 123 123 130 133 
127 129 131 132 152 156 
118 121 110 112 130 1-40 
12-4 132 124 124 152 H3 
107 121 120 129 130 138 
126 113 122 122 147 1-45 
137 125 138 133 158 147 
127 120 133 131 150 151 
110 107 135 119 
1) Nouvellu ,,rlea. 
INDICES der Durchschnlttswerte, 
der Austausch• und Volumenverhiltnlsse 
( Gesamthandel) 
TAB. 4 INDICES de valeur moyenne, 
des termes de l'echange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
Zeltraum EWG Deuuch- EWG Deuuch-France Belg •• Neder- France Belg.• Neder-
P&riode (1) Lux. land CEE (1) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Import 
1958 = 100 1959 95 93 98 97 
1960 96 96 98 98 
1961 96 93 99 101 
1962 95 93 98 99 
1963 95 101 
1960 - 100 1958 104 104 102 102 
1959 99 96 100 99 
1961 100 98 102 102 
1962 99 97 100 101 
1963 99 103 
1962 I 100 97 101 102 
II 100 97 101 102 
Ill 99 96 99 101 
IV 98 98 100 101 
1963 I 100 100 100 102 
II 99 98 99 103 
Ill 99 98 100 104 
IV 99 104 
1962 0 98 99 99 100 
N 99 96 101 100 
D 98 98 99 101 
1963 J 99 99 99 102 
100 100 100 102 
M 100 101 100 102 
A 99 91 98 103 
M 99 99 100 103 , 100 99 100 104 
J 99 98 100 104 
A 99 97 99 104 
s 99 99 100 103 
0 99 100 100 103 
N 99 99 100 104 
D 98 104 
TERMS OF TRADE 
TERMES DE L'~CHANGE 
1958 - 100 1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1961 103 103 97 102 
1962 105 104 98 104 
1963 103 103 
1960 - 100 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1961 101 97 97 101 
1962 103 103 98 103 
1963 102 102 
1962 I 102 104 97 102 
II 102 102 96 104 
Ill 103 104 99 102 
IV 103 102 91 103 
1963 I 102 101 98 104 
II 102 103 98 101 
Ill 103 102 98 101 
IV 104 101 
1962 0 103 100 96 103 
N 102 103 91 104 
D 104 101 99 103 
1963 J 103 100 99 103 
103 101 98 105 
M 103 101 96 104 
A 102 104 99 101 
M 103 102 91 101 , 102 103 98 101 
J 103 102 99 100 
A 102 102 99 101 
s 103 103 91 103 
0 103 100 99 102 
N 104 104 100 100 
D 109 101 
(1) Auf Basis der Dollarwerte errechnete Indices der Durchschnituwerte: 
Abwelchungen von Indices, die auf natlonalen Wlhrungen basleren, 






































































Italia (1) Lux. land land Italia CEE (BR) (1) (1) 
VALEUR MOYENNE 
export 
94 96 92 96 100 98 91 
91 98 97 98 99 99 96 
89 99 96 97 103 105 91 
89 100 97 96 103 104 91 
98 104 104 
109 102 103 102 101 101 105 
101 98 95 98 100 99 96 91 101 99 99 103 105 96 
91 102 100 98 104 105 96 
101 105 105 
98 102 101 98 104 105 96 
97 101 99 98 106 105 95 
97 102 101 98 102 105 96 
96 101 99 91 104 105 96 
99 102 101 91 106 105 100 
98 101 101 97 104 104 99 
100 102 .100 98 105 104 99 
103 105 105 
96 101 99 95 103 106 95 
97 101 99 98 104 104 95 
96 102 99 98 104 105 99 
98 102 99 98 105 106 99 
99 103 101 98 107 105 101 
99 102 102 96 106 103 100 
99 101 101 97 104 103 100 
91 102 102 97 104 104 98 
99 102 102 98 105 104 100 
100 102 100 99 104 105 98 
99 101 99 98 105 103 99 
100 102 102 97 106 105 98 
98 102 100 99 105 104 100 
100 103 103 100 104 104 100 
107 106 106 
VERHALTNIS DER VOLUMEN 
exports Import RAPPORT DES VOLUMES 
100 105 122 101 100 94 107 
103 99 119 100 98 92 91 
101 97 115 99 93 90 97 
102 93 104 102 92 83 94 
100 90 84 
97 100 84 101 101 109 108 
93 105 102 102 102 104 120 
98 98 97 101 94 98 106 
99 93 87 103 93 90 101 
84 91 92 
98 94 91 108 89 87 103 
91 94 87 103 92 95 104 
99 . 96 84 105 96 91 100 
100 94 91 101 100 91 91 
101 88 84 103 85 90 92 
101 92 83 108 91 93 84 
99 95 85 108 96 93 86 
80 90 100 
99 98 104 105 109 91 102 
98 92 87 109 91 91 99 
103 91 82 90 99 92 91 
101 85 83 105 81 96 83 
102 95 91 98 89 83 91 
101 89 78 106 94 90 92 
101 93 80 107 91 92 80 
101 91 19 110 91 91 84 
101 92 90 108 86 89 88 
98 98 87 118 94 91 89 
100 94 84 96 85 96 83 
98 92 83 111 108 92 87 
102 94 86 111 94 98 89 
100 89 78 96 91 99 83 
75 85 104 
(1) Indices de valeur moyenne en termes de dollars: ces Indices diff~renc des 
Indices en termes de monnaie nationale par suite de modifications des 
taux de chance. 
31 
INDIClS DER WELTMARKTPREISE 
fOr Roilstofl'e und landwlrtschaftllche Erzeugnlsse 
Indices OSCE a) 
l'rodu/u lmt,ortu dons la CEE: 
TAB.S INDICES SENSIBLES DES PRIX MONDIAUX 
de matleres preml6res et prodults agrlcoles 
Indices Natlonaux 
l'rodults lmt,ortu par : 
Produ/u d' orlrlne 
mln6rale l'rodulu d' or/1/ne airkole AJ/emaine 
(RF} 
8e/1/que /ta/le Moody'• Reuter'• 
P RIOOE 



























































































































































































































































































































































































































































































































































Indices SAEG a) 
In die EWG elnceflihrte Erzeucnlsse : 
a~ Anpbe ohne Kommutelle haben vorlluflcen Charakter. 
b Neu• R. ~ihen. 
( ) Brennst >ff• (25,0 vH) : Steinkohle (12,l vH), Erdlll•Mittlerer Osten 
(70,2 v~ ), Erdlll-andere Drittllnder (17,6 vH), 
(2) ~rze un Metalle (19,0 vH): Elsenerz (25,6 vH}, Schrott (4,6 vH), R.ohelsen 
t7 vH Stahl (6,3 vH), Kupfer (3910 vH), Nickel (5,1 vH), Aluminium ,2 vH Biel (2, 1 vH), Zink (1,2 vH,, Zinn (4, 1 vH), (3) rzeucn sse landwiruchaftlichen Unprunp, ei!efOhrt aus den auo-
zllerten Obeneecebleten (6,9 v~: A.els (0,7 vH , Bananen (12,8 vHl, 
Zucker 10,5 vH), Kaffee (19,0 vH , Kakao (9,8 v ), Oikuchen (2,0 vH , 
ErdnOu (10,4 vH), Kopraf1,8 vH, Holz (14,5 vH), Baumwolle (6,8 vH, 
ErdnuB~ I (6,9 vH), Palmlll 4,8 vH • 
(4) Erzeucn ue landwlruchaftl chen nprun1•· eln1efOhrt aus Drltdlndern: 
Nahruni mittel (19,4 vH): Gefrlerfleilch 5,3 vH), Fleisch In Konserven 
(1,5 vi=i , Butter-euror,lische Orlttlln er (0,'1 vH) Butter-andere 
brittlln er (1,4 vH), E er (4,8 vH), Welzen (13,5 vii\, A.els (1,8 vH), 
Gente 7,1 vH), Mala (14,7 vH), -Zucker (M vH), Kaffee (21,2 vH), 
Kakao-a 1erlkaniache Orlttllnder (1,5 vH), Kakao- afrlkanlsche Drltt• 
llnder (. ,6 vH), Olkuchen (6,0 vi-I), Schwelneschmalz (0,5 vH), Tabak 
(11,0 vi-I , 
(5) ~rzeucnl~se landwlruchaftlichen Un11runc1, eincefOhrt aus Orlttllndern: 
Andere c /1 Nahrunpmitte/ (29,7 vH): R.indahlute (2,6 vH), ErdnQsse 
(l.l vH), Kopra (3,8 vH), Solabohnen (6,2 vH), Naturkauuchuk (11,3 vH), 
Holz (Hr vH), :Z:ellatoff (13,2 vH), Wolle (18,9 vH), Baumwolle. amerl• 
kanlach ( 6,4 vH), Baumwoll• • and ere Orlttllnder (8,3 vH), Jute (2,5 vH). 
32 
Natlonale lndlcu 
Erzeurnlsse elncefOhrt von : 
a~ Les chlffres una d,clmales aont provlsolres, 
b Nouvelles ,,rles. 
( ) fnercle (25,0 %) : Houllle (12,l %), p,trole Moyen-Orlent (70,2 %), 
p,trole autres Pays tlen (17,6 'Y,). 
(2) Minerals et m,taux (19,0 ~): Minerals de fer (25,6 %), ferraille (4,6 %), 
fonte (2,7 %), acler ~6,3 'YoJ, culvre (39,0 %), nickel (S,2 %), aluminium 
(9,2 'Yci), plomb (2,1 %), zinc (1,2 %), ,u1n (4,1 %), 
(3) Produ,u d'orlclne acrlcole en provenance des :Associa d'Outre-Mer 
(6,9 %): R.iz (0,7 %), bananes i12,8 %), suer• (10,5 %), ca" (19,0 °~), 
cacao (9,8 :£4), tourteaux (2,0 ~), arachides (10,4 %), coprah (1,8 0 ), 
bols (14,5 %1, coton (6,8 %), hull• d'arachldes (6,9 %), hulle de pa me 
(4,8%), 
(<t) Produlis d'orlclne acrlcole, allmentalre, en provenance des Pays tiers 
(19,4 %): vlande concelh (5,3 %), vlande en conserve (1,5 %J, beurre 
Pays tlen europ,ena (0,7%), 1:,eurre autres P~ tien (1,4 Y,), ceufs 
(<t,8 %), froment (13,5" ~), rlz (1,8 %), or1• (7,1 %), mala (14,7 %), 
sucre (3,4 ~). cu, (21,2 %), cacao Pays tlen am,rlafna (1,5 2',), cacao 
Pays tlen arrlcalna (5,6 %), tourteaux (6,0 %), ulndoux (0,5 70 ), tabac (11,0 %). 
(5) Prodults d'orl1ine a1ricole, non allmentalrea, en provenance des Pays 
tlen (29,7 %): peaux de bovlns (2,6 %), arachides (2,1 %1, coprah 
(3,8 %), sofa (6,2 °f ), caoutchouc naturel (11,3 %), bols (14,6 %), pltea 
l papTer (13,2 'Y,, lalne (18,9 ~). coton amirlcaln (i6,4 %), coton 
















































(a) Neue Reihe von 1961 an. (b) 1959 = 100 
TAB.6 
Trockenladunc / Carralsons s6dtes 
Relsecharterlndex I Atrr6tement au voya,e 
Oeuuchlandl Nederland Italia United I USA (BR)(a) Kincdom 
104 101 104 107 100(b) 
110 104 106 111 105 (b) 
110 100 112 118 109 (b) 
99 86 96 99 96(b) 
117 103 121 107 
91 96 94 90 
95 97 98 96 96 
100 100 100 100 100 
100 96 106 107 104 
90 83 90 89 92 
106 99 109 102 
97 105 104 107 104 
99 89 111 111 104 
98 98 105 109 101 
99 89 101 106 101 
101 102 105 107 105 
104 104 108 110 109 
105 93 113 108 110 
103 105 109 109 106 
99 94 105 .101 100 
98 97 94 97 98 
95 96 98 95 97 
94 100 97 97 96 
96 103 97 99 97 
9-4 91 95 98 95 
88 69 88 H 90 
84 7-4 81 78 88 
84 70 H 79 86 
H 66 85 81 85 
86 71 82 84 86 
90 75 8-4 88 91 
93 80 90 88 89 
97 85 90 93 89 
100 es 92 94 93 
100 90 93 98 94 
102 90 98 101 95 
106 99 104 110 99 
98 93 102 106 95 
98 83 92 101 93 
100 86 97 105 97 
106 108 108 110 102 
125 130 128 135 122 
122 127 135 128 123 
118 116 128 118 
INDICES DES TAUX DE FRET 
Llnlen-
fahrt Tankerfahrt 
Zeitcharterlnd ex Urnes Pitro/ier, 
Aff~tement ct temps rfrul/6res 
Nederland I United Oeuuchland Deuuchlandl Norse Kincdom (BR) {BR) 
95 100 98 
109 118 100 
112 132 104 
86 104 107 
102 124 109 
91 85 100 
86 85 98 
100 100 100 
103 112 104 
78 89 107 
94 105 109 
104 114 102 
105 117 103 
100 111 103 
97 109 103 
103 118 104 
110 118 104 
100 120 106 
103 111 106 
100 99 106 
92 103 108 
89 96 108 
90 97 108 
88 98 108 
88 102 108 
n 91 108 
67 81 108 
69 83 107 
63 78 107 
65 76 106 
75 83 106 
7-4 80 106 
84 80 107 
84 86 107 
84 93 107 
85 94 108 
97 105 108 
83 94 109 
82 94 109 
90 97 109 
99 115 110 
109 131 111 
117 139 112 
113 131 112 
(a) A partlr de 1961, nouvelle 16rle. 















































ENTWICKLUNG DES lANDELS TAB, 7 
DER MITGLIEDSTAAT EN INTRA• UND EXTRA•EWG 
(tatslchllche Werte) MIO t 
Zeitraum 
Import export 
G-CEEI I I :I Deutsch- I I I I Deuuch· 1 nriode EV. France Belc,•Lux. Nederland land Italia EWG-CEE France Belc,•Lux. Nederland land Italia 
a) (Bl\) a) a) (Bl\) a) 
AU STAUSCH INTRA-EWG ECHANGESJINTRA-«;EE 
1958 E 790,3 1 227,3 1 461,6 1 517,9 1 896,1 687,4 6 864,0 1135,6 1 377,3 1 336,8 2 406,0 608,3 
1959 I 091,0 1 362,0 1 620,9 1 749,5 2 460,6 898,0 8 176,0 1 522,7 1 524,1 1 597,2 2 730,1 801,9 
1960 1( 150,4 1 847,9 1 893,8 2076,1 3 023,9 1 308,7 10 245,7 2 041,6 1 907,8 1 849,3 3 369,1 1 077,9 
1961 11 718,4 2102,1 2135,4 2514,0 3 427,2 1 539,7 11 893,2 2 419,7 2089,4 2 050,6 ~ 1 307,6 
1962 1; 416.4 2 523,2 2 323,9 2 683.0 3 995.1 1 891,3 13 562,9 2 711,6 2458,4 2 256,0 4 512,5 1 624,4 
1963 1 705,6 3126,1 2 680,8 3 082,0 4 341,9 2 474,8 15 925,2 3 091,5 2 941,0 2647,2 5 453,1 1 792,3 
1962 I 3 302,6•) 639,7•) 577,2 686,4 937,4 461,8 3 267,9 669,1 581,7 542,8 1 096,5 377,7 
II : 232,8 609,2 564,0 661,1 953,7 4«,8 3 374,9 677,2 618.0 548,9 1128,2 402,7 
Ill : 247,0 590,9 550.6 646,2 991,0 468,4 3 256,4 628,2 579,7 548,2 1 088,4 411,7 
IV • 634,1 683,3 632.1 689,3 1113,1 516,3 3 664,5 737,1 678,6 616,1 1199,3 433,4 
1963 I r:l 715,8 598,8 699,9 951,0 551,9 3 505,6 696,4 646,0 590,0 1155,2 418,1 II 793,5 673,5 775,6 1 052,3 613,3 3 962,2 795,6 764,7 661,7 1 309,7 430,6 Ill 881,1 737,2 653,9 768.3 1 090,6 631,1 3 955,6 735,2 730,8 685,9 1 341,4 462,3 IV 399,0 879,6 754,6 838,2 1 248,1 678,5 4 501,8 864,3 799,6 709,7 1 646,9 481,4 
1962 A 029,1 176.4 174,8 214,7 324,7 138,6 992,0 182,2 178,0 172,9 337,3 121,6 
s 1 067,0 205,1 186,0 209,3 311,2 155,4 1118,9 211,3 205,2 195,3 365,5 141,7 
0 1 263,8 233,3 224.2 237,6 395,7 172,9 1 270,1 266,0 237,0 216,0 396,9 154,2 
N 1 231,9 232,0 203,9 241,1 378,9 176,0 1 215,8 243,2 223,0 205,9 397,6 146,0 
D 1134,0 217,9 198,8 210,8 338,5 168,0 1 181 ,1 227,9 218,7 194,2 404,8 135,5 
1963 i 1105,1 223,1 180,6 212,2 311,3 177,9 1 075,7 220,6 202,7 181,6 340,3 130,6 1106,9 220,5 192.3 226,9 294,6 172,6 1 104,6 221,5 195,7 186,6 363,3 137,4 
M 1 300,2 272,1 220,8 260,8 345,0 201,4 1 328,7 254,4 249.2 221,8 451,5 151 ,8 
A 1 304,9 281,0 226,3 249,8 349,4 198,4 1 310,9 264,3 263,3 207,5 440,3 136,5 
M 1 372,7 274,3 229,6 270,8 379,4 218,0 1 392,6 278,5 258.2 239,4 463,0 153,5 
J 1 223,2 238,1 209,5 255,1 323,5 196,9 1 258,3 259,9 244,0 214,7 406,3 140,4 
2 1 358,3 270,4 191,3 279,9 394,8 221,8 1 396,9 277,3 254,2 242,8 459,3 163,4 1190,2 203,0 210,3 240,0 339,9 197,0 1191,9 210,9 217.3 211,1 416,3 136,3 
s 1 308,9 263,8 228,2 248,6 355,8 212,5 1 372,8 247,0 263,9 232,2 465,8 163,9 
0 1 506,5 300,9 263,8 293,1 408,2 240,4 1 551 ,8 304,1 292,1 261.4 516,4 177,8 
N 1 392,2 282,5 237,5 281,6 359,8 230,8 1 420,1 270,3 253,1 245,6 493,1 158,0 
D 1 346,1 296,2 241,8 263,5 337,1 207,5 1 391,0 289,9 257,5 202,7 494,7 146,2 
HA ~DEL EXTRA,EWG COMMERCE EXTRA-CEE 
1958 16156,1 4 381,9 1 674,3 2106,9 5 464,7 2 528,3 15 910,7 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 1 968,7 
1959 16!222,3 3 724,9 1 820,9 2189,3 6 016,7 2470,5 17 050,6 4084,3 1 771,1 2 010.2 7 074.1 2 111,0 
1960 19,4«,6 4431,6 2 063,3 2454,6 7 078,7 3 416,5 19483,3 4 821,1 1 867,6 2178.4 8 045,7 2 570,5 
1961 201455,0 4 575,8 2 083,6 2 598,3 ""f5'i"j;;'" 3 683,6 20 428,2 4 800,6 1 835,0 2 256,0 8 661.2 2 875,4 
1962 22 352,6 4996,6 2 231,5 2664,4 8 284,3 4175,7 20 635,6 4 650.3 1 865,2 2 328,5 8 751,1 3 040,5 
1963 24644,0 5 599,7 2 417.4 2 885,3 8 677,2 5 064,4 21 620,0 4 991,2 1 895.8 2314,8 9163,9 3 254,2 
1962 I 5 S62,3•) 1 309,8•) 533.4 691,7 2 048,9 978.4 5103,2 1 217,9 511,5 573,7 2 058,1 742,0 
II 5 608,6 1 262,4 580,1 658,0 2 099,1 1 008,9 5 091.6 1130,6 471,9 568,0 2182,0 739,0 
Ill 5 300,9 1126,6 504,6 653,5 1 984,9 1 031,3 4 964,1 1 041,7 442.2 565,6 2171,2 743,5 
IV 5 880,8 1 297,8 613,4 661,3 2 151 ,3 1157,0 5477,8 1 260,1 440,5 621,2 2 339,9 816,1 
1963 I 5 796,2 1 328,7 551,8 696,4 2 075,9 1143,5 4 976,2 1189,2 443,1 546,8 2 036,8 760,3 
II 6 270,4 1 480,8 597,1 699,1 2 209,1 1 284,3 5459,9 1 311,0 474.2 594,9 2 279,8 800,1 
Ill 5 990,8 1 235,2 600,0 699,8 2146,7 1 309,1 5 295,4 1145,0 466,1 569,0 2 295,0 820,3 
IV 6 )86,6 1 555,0 668,5 790,0 2 245,5 1 327,6 5 888,4 1 346,1 512,4 604,1 2 552,2 873,6 
1962 A 1 17?,B,7 367,4 165,5 235,3 648,9 311,7 1 547,1 312,2 125,8 176,9 706,1 226,2 
s 
1 r·o 365,7 153,3 181,5 650,9 339,7 1 685,3 342,5 158,5 212,9 726.6 244,8 0 61,1 398,6 202,5 227,9 663,0 369,0 1 914'0 451 ,4 161,9 246.3 788,1 266,3 
N 1 57,4 439,7 180,1 230,2 720,6 386.8 1 790,6 416,4 156,7 190,3 752,9 274,3 
D 2 :>43,8 459,5 215,5 204,7 767,7 396,4 1 773,8 392,2 124,2 18M 799,0 273,9 
1963 J 1 ~~,1 432,4 175,8 258,9 618,9 373,4 1 539,9 382,6 148,7 168,7 612.2 227,6 1 0.2 386,1 166,4 208,8 639,5 369,7 1 579,2 390,6 133,2 175,8 627,4 252,1 
M 2 57,1 510,3 199,8 228,7 817,8 400,4 1 858,1 417,2 161.4 202,3 797,1 280,0 
A 2 l94.8 482,2 190,5 235,5 751,9 434,7 1 801,9 431,0 159,6 189,4 764,6 257,4 
M 2 88.9 551,1 182,5 236,9 744,4 474,0 1 940,1 441,4 162,6 204,8 832,0 299,2 J 1 40,7 447,5 178,3 226,7 712,8 375,4 1 728,1 438,5 151,1 200,7 683.2 254,5 
i 2 )77,0 470,0 183,6 240,4 737,2 445,7 1 865,7 437,7 167.4 188,4 782,8 289,5 1 114,5 373,1 193,9 254,5 681.3 411,7 1 668,7 334,5 150,4 166,3 761,4 256,1 
s 1 954,1 392.2 176,7 204,9 728.2 452,1 1 763,8 372,8 150,7 214,3 750,9 275,2 0 2 87,0 514,5 209,1 276,5 745,1 441,7 2 041,0 464,2 201,7 220,7 850,9 303,6 
N 2 80,7 494,6 . 201,5. 267,5 736,0 481,0 1 883,2 420,0 146,3 197,7 821.7 297,6 D 2 55,8 545,9 208,2 247,2 749,6 404,9 1 950,4 461,8 159,8 185,7 869,9 273,1 
•\ Ab Mlrz 1961 : neuer Umre 
b Die Elnfuhrancaben Frankrei 
hnuncs-Kurs fOr die Niederlande und Deutschland (Bl\) • 1lehe am Ende dieses Heftes. 



































































EWG/CEEI I I :I Deutsch· , France Bel1,/Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA,EWG 
" 12 Monate nlchtberelnlate Werte 
559,1 102,3 121,8 126,5 158,0 
674,3 113,5 135,1 145,8 205,1 
845,9 154,0 157,8 173,0 252,0 
976,5 175,2 178,0 209,5 285,6 
1117,0 210,3 192,9 223,6 333,0 
1 308,8 260,5 223,4 256,8 361,8 
" 
3 Monate berelnlate Werte 
1106,5•) 207,4•) 188,0 229,3 329,0 
1 071,4 196,6 185,7 218,3 319,9 
1110,9 211,7 189,1 222,3 329,8 
1180,1 223,7 206,1 224,1 362,2 
1174,6 235,2 195,2 233,6 327,8 
1 293,9 260,4 221,5 257,2 348,8 
1 328,1 258,9 217,5 263,0 363,0 
1 367,5 287,7 243,2 273,2 347,6 
Monatllche berelnlate Werte 
1110,6 205,7 188,7 238,3 335,6 
1 076,1 216,3 184,0 214,4 307,7 
1 207,8 227,3 215,4 226,0 378,9 
1 222,5 237,4 206,0 237,7 373,3 
1109,9 206,3 197,0 208,6 334,3 
1139,5 230,1 189,8 218,7 327,8 
1145,3 221,2 188,8 235,7 316,8 
1 239,0 254,1 207,0 246,5 338,9 
1 299,6 274,0 223.2 253,6 348,9 
1 365,0 272,1 229,9 267,6 378,7 
1 216,9 235,2 211,3 250,3 318,9 
1 350,7 272,8 199,2 274,1 381,1 
1 309,8 228.8 228,0 261,3 359,2 
1 323,8 275,2 225,4 253,7 348,6 
1 411,8 294,3 250,3 280,9 370,4 
1 382,0 289,3 240,9 2n,9 346,3 
1 308,7 279,4 238,5 260,9 326,2 
HANDEL EXTRA,EWG 
" 12 Monate nlchtberelnlate Werte 
1 346,3 365,2 139,5 175,6 455,4 
1 351,9 310,4 151,7 182,4 501,4 
1 620,4 369,3 171,9 204,5 589,9 
1 704,6 381,3 173,6 216,5 617,8 
1 860,6 416,4 184,4 222,0 690,3 
2 053,7 466,6 201,5 240,4 723,1 
" 3 Monate berelnl1te Wert• 
1 832,2') 418,2•) 172,1 228,4 708,6 
1 831,7 390,7 194,2 217,8 702,6 
1 864,2 414,4 172,4 226,2 676,3 
1 911,9 438,2 193,6 217.2 688,0 
1 910,9 431,1 173,8 230,8 706,0 
2 042,2 473,6 187,1 232,8 738,6 
2078,3 442,5 197,1 234.8 729,2 
2128,0 520,9 199,0 262,9 708,0 
Monatllche berelnlate Werte 
1 909,4 426,1 176,2 258,3 680,5 
1 801,7 416,5 161,9 1n,3 674,3 
1 882,5 432,3 196,8 223,4 617,5 
1 980,1 456,3 176,2 232,0 718,9 
1 873,0 425,9 207,9 196,3 697,6 
1 832,3 431,6 162,7 245,5 625,7 
1 836,7 385,7 169,8 221,8 678,7 
2 063,5 475,9 189,0 225,0 813,7 
2 049,0 457,1 190,6 234,8 753,4 
2152,7 532.8 190,6 239,4 741,1 
1 924,7 430,9 180,2 224,2 721,2 
2 085,6 474,9 193,5 241,5 729,5 
2086,2 417,8 209,2 258,7 708,2 
2 063,0 434,8 188,6 204,2 749,8 
2 209,3 546,8 201,6 275,7 729,0 
2 210,8 513,9 196,4 267,7 734,0 

































ilfVOLUTION DU COMMERCE 
INTRA• ET EXTRA•CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs courantes) 
export 
EWG/CEE France Bel1,/Lux. Nederland land I I I Deutsch• J 
a) (BR) a) Italia 
ECHANGES INTRA,CEE 
" 12 mol1 chlffres brua 
572,0 94,6 114,8 111,4 200,5 50,7 
681,3 126,9 127,0 133,1 227,5 66,8 
853,8 170,1 159,0 154,1 280,8 89,8 
991,1 201,6 174,1 170,9 335,5 109,0 
1130,2 226,0 204,8 188,0 376,0 135,4 
1 327,1 257,6 245,1 220,6 454,4 149,4 
" 3 mol1 chlffre, aJu1tu 
1 094,6 219,6 194,5 184,2 368,8 128,2 
1 119,0 220,2 201,3 189,0 372,4 134,8 
1123,0 226,5 202,9 186,8 371,5 135,8 
1187,0 237,6 221,1 192,1 390,5 145,6 
11n.9 228,6 216,1 199,9 388,3 141,4 
1 297,1 259,6 250,0 226,6 431,9 143.4 
1 369,9 251,4 256,9 232,6 461,8 152,3 
1 402,7 279,3 260,1 224,3 485,3 161,0 
chlffre1 men1uel1 aJu1t61 
1111,8 223,7 206,2 188,2 364,2 129,6 
1 110,3 218,5 202,4 186,0 369,2 138,2 
1 204,9 255,9 225,0 201,4 382,8 144,7 
1 201,9 239,8 222,8 197,7 399,2 147,1 
1154,1 217,0 215,6 1n,1 389,4 145,1 
1133,2 228,1 210,3 188,7 365,5 144,0 
1143,8 225,2 202,3 196,6 376,7 141,5 
1 241,7 232,6 235,7 214,3 422,8 138,8 
1 293,5 260,6 251,0 216,5 426,2 134,9 
1 343,0 276,5 259,4 244,3 457,7 152,4 
1 255,0 241,8 239,5 219,1 411,7 143,0 
1 395,2 280,0 257,7 248,6 452,2 151,7 
1 353.2 255,2 252,8 226,4 460,9 145,1 
1 360,5 219,0 260,1 222,9 472,0 160,1 
1 457,5 293,2 274,8 247,2 492,2 167,6 
1 399,1, 266,6 252,8 238,0 495,8 159,1 
1 351,0 2n,8 252,6 187,8 . 467,9 156,5 
COMMERCE EXTRA,CEE 
" 12 mot, chlffru brutl 
210,7 1 325,9 332,1 139,6 156,7 533.4 164,1 
205,9 1 420,9 340,4 147,6 167,5 589,5 175,9 
284,7 1 623,6 401,8 155,6 181,5 670,5 214,2 
307,0 1 702,4 400,1 152,9 188,0 721,8 239,6 
347,4 1 719,3 387,5 155,6 194,0 729,3 253,4 
422,0 1 801,7 415,9 158,0 192,9 763,7 271,2 
" 3 mol1 chlffre1 aJu1t61 
316,6 1 735,2 396,4 167,3 193,4 724,8 257,0 
329,4 1 716,9 376,6 156,0 193,7 737,5 257,7 
361,4 1 711,2 379,5 152,9 189,3 734,7 248,1 
384,5 1 719,5 390,6 145,2 198,9 722,1 256,9 
368,6 1 684,4 391,4 145,4 184,7 715,2 259,6 
420,2 1 842,0 436,7 156,7 203,8 no,1 2n.1 
456,1 1 829,7 416,0 162,9 190,7 n8,2 273,5 
443,4 1 841,9 420,6 166,4 191,3 787,6 280,2 
chlffre1 men1uel1 aJu1tu 
347,7 1 688,6 369,3 144,6 192,9 738,2 239,6 
352,9 1 721,6 383,2 157,7 190,7 733,0 252,7 
374,8 1 813,7 423,3 155,6 231,1 755,8 238,3 
395,0 1 754,8 406,3 157,0 181,8 728,8 281,6 
383,7 1 590,1 342,2 122,9 183,9 681,4 250,8 
366,9 1 662,5 393,8 147,5 170,0 703,7 260,0 
359,2 1 635,5 389,9 137.4 194,6 662,0 252,8 
379,7 1 755,4 390,5 151,3 189,4 n9,9 265,3 
426,9 1 817,5 433,6 150,9 200,0 779,6 257,0 
453,3 1 949,0 443,1 164,1 203,4 835,6 302,4 
380,5 1 759,5 433,5 155,1 208,0 695,0 272,0 
445,0 1 855,9 436,4 166,6 199,9 782,2 273,5 
455,6 1 827,8 395,2 172,5 187,0 795,0 265,9 
468,0 1 805.2 416,5 149,8 185,1 757,6 281,1 
448,7 1 928,4 435,8 194,4 201,6 817,2 282,3 
490,7 1 843,7 410,5 146,6 187,2 796,6 303,4 
390,7 1 753,6 415,4 158,3 185,1 749,0 254,9 
.a) A partlr de man 1961, nouveau taux de chanie pour les Pays-Bu et l'Allema,ne (R.F,): voir en fin de volume, 
b) Les chiffres d'importation de la France au coun de Janvier 1962 ne sont pu comparables aux chiffres des autres p6riodes. Voir note pa,e 31 dun• 3, 1962. 
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[I 
ENTWICKLUNG DES HANDELS TAB,7 ~VOLUTION DU COMMERCE 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA• UNO I XTRA-EWG INTRA• ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(taUlchllche Werte In Millionen Dollar) (valeurs courantes en millions de dollars) 
EINFUHR • / AlJ SFUHR• 0BERSCHUSS INDICES DER TATSACHLICHEN WERTE (saisonberelnl~t) 1960 = 100 Zeltraum INDICES OE VAL.EUR C URANTE (d6salsonnalisds) 8ALANCI COMMERC/ALE MIOt 
EWG/CEEI I Belc Lux !Nederland! Oeutschl. I France Italia 
nrlode Deutsch• ·• • a) (BR) a) 
EWG/CEE France Bd1.-Lux. Nederland land Italia IMP, !EXP. IMP, !EXP. IMP, !EXP. IMP, IExP. IMP. IExP. IMP, IExP. a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-I WG ~CHANGES INTRA-CEE 
1958 - 91,7 ... 84,3 -181,2 +510,0 - 79,1 67 67 66 56 77 n 73 n 63 71 53 56 
1959 +160,7 ... 96,8 -152,3 +269,6 - 96,1 80 80 74 75 86 80 84 86 81 81 69 74 
1960 +193,7 14,0 -226,8 +345,2 -230,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 +317,6 ... 46,0 -463,4 +598,7 -232,1 115 116 114 119 112 109 121 111 113 119 117 122 
1962 +188,4 134,5 -427,0 +517,4 -266,8 132 132 137 133 122 129 129 122 132 134 144 151 
1963 - 34,6 260,2 -434,8 +1111,2 -682,4 155 155 169 151 142 154 148 143 144 162 189 166 
1962 I + 29,3 ') 4,4 -143,6 +159,1 - 84,1 131 128 135 129 119 122 133 120 131 131 143 143 
II + 67,9 54,0 -112.2 +174,5 - 42,1 127 131 128 129 118 127 126 123 127 133 140 150 
Ill + 37,3 29,4 - 97,9 + 97,5 -57,8 131 132 137 133 120 128 128 121 131 132 146 151 
IV + 53,8 46,6 -73,2 + 86,2 - 82,9 139 139 145 140 130 139 130 125 144 139 154 162 
1963 I -19,4 47,2 -109,9 +204,3 -133,8 139 137 153 134 124 136 135 130 130 138 170 157 
II + 2,1 91,2 -113,9 +257,4 -182,7 153 152 169 153 140 157 149 147 138 155 188 160 
Ill - 2,0 76,9 - 82,4 +250.8 -168,9 157 160 168 148 138 162 152 151 144 164 198 170 
IV -15,4 45,0 -128,5 +398,9 -197,1 162 164 187 164 154 164 158 146 138 173 199 166 
1962 J + 27,1 28,5 - 33,7 + 37,0 + 6,0 126 133 127 127 120 133 125 125 128 130 128 161 
l + 25,3 9,3 - 42,1 + 30,6 - 27,0 135 134 138 140 123 126 124 121 137 136 160 156 + 5,7 3,3 - 41,8 + 12,6 -17,0 131 130 134 132 119 129 138 122 133 130 135 144 
s + 6,2 19,2 -14,0 + 54,2 -13,7 127 130 140 128 116 127 124 121 122 131 143 154 
0 + 32,6 12,7 - 21,6 + 1,2 -18,7 143 141 148 150 137 143 131 131 150 136 154 161 
N + 11,2 19,1 - 35,2 + 18,7 - 29,9 145 141 154 141 131 139 137 128 148 142 156 164 
0 + 10,0 19,9 -16,6 + 66,3 -32,4 131 135 134 128 124 137 121 115 133 139 151 162 
1963 J - 2,6 22,1 - 30,6 + 29,1 -47,3 135 133 149 134 121 136 126 122 130 130 163 160 
+ 1,0 3,4 -40,3 + 68,7 - 35,2 135 134 144 132 120 127 136 128 126 134 166 158 
M -17,7 28.4 - 39,0 +160,S - 49,6 147 145 165 137 131 148 142 139 134 151 181 155 
A -16,8 37,0 -42,3 + 90,9 - 61,9 154 151 178 153 141 158 146 140 138 165 183 150 
M + 4,2 28,6 - 31,4 + 83,6 - 64,5 161 157 177 163 146 163 155 159 150 152 196 170 
J + 14,8 . 34,5 - 40,4 + 82,8 - 56,5 144 147 153 142 134 151 145 142 127 147 185 159 
l + 6,9 62,9 - 37,1 + 64,5 - 58.4 160 163 177 165 126 162 158 161 151 161 199 169 + 7,8 7,0 -29,0 + 76.4 -60,6 155 159 149 150 144 159 151 147 143 164 199 162 
s -16,7 35,7 -16,4 +109,9 -48,6 156 159 179 129 143 164 147 145 138 168 195 178 
0 + 3,2 28,3 - 31,7 +108,2 -62,6 167 171 191 1n 159 173 162 160 147 175 210 187 
N -12,3 15,6 - 36,0 +133,3 -72,8 163 164 188 157 153 159 161 154 137 177 200 177 
0 - 6,3 15,7 - 60,8 +157,7 - 61,4 155 158 181 163 151 159 151 122 129 167 185 184 
I 
HANDEL EXTRA•EWG COMMERCE EXTRA.CEE 
1958 -245,4 -396,9 0,9 -226,3 +936,6 -559,6 83 82 99 83 71 90 82 86 77 80 74 77 
1959 +828,3 +359,4 .- 49,8 -179,1 +1 057,4 -359,5 83 88 84 85 88 95 89 92 85 88 n 82 
1960 + 38,7 +389,S ... 195,7 -276,2 +967,0 -846,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 - 26,8 +224,8 ... 248,6 -342,2 +1147,5 -808,1 105 105 103 100 101 98 106 194 106 108 108 112 
1962 -1717,0 -346,3 ,-366,3 -336,0 +466,8 -1135,2 115 106 113 96 107 100 109 107 117 109 122 118 
1963 -3024,1 -608,5 ,-521,6 -570,5 +486,6 -1810,2 127 111 126 104 117 102 118 106 123 114 148 127 
1962 I -459,1 ') - 91,9') 
- 22,0 -118,0 + 9,2 -236,4 113 107 113 99 100 108 112 107 120 108 111 120 II -517,0 -131,8 o-108,2 
- 90,0 + 85,9 -269,9 113 106 106 94 113 100 107 107 119 110 116 120 
Ill -337,8 
- 84,9 ... 63,3 - 87,9 +186,2 -288,0 115 105 112 94 100 98 111 104 115 110 127 116 
IV -403,0 
- 37,7 ... 173,0 -40,1 +188,6 -340,9 118 106 119 97 110 93 106 110 117 108 135 120 
1963 I -820,0 -139,S .. 109,7 -149,5 - 39,1 -383,2 118 104 117 97 101 93 113 102 120 107 129 121 
II -810,5 -169,8 .. 122,9 -104,2 + 70,7 -484,2 126 113 128 109 109 101 114 112 125 115 149 129 
Ill -695,5 -90,2 •.-133,9 -130,8 +148,3 -488,8 128 113 120 104 115 105 115 105 124 116 160 128 
IV -698,2 -209,0 .-156,0 -185,9 +306,7 -454,0 131 113 141 105 116 107 109 105 120 117 156 131 
1962 J -175,0 -44,5 .. 37,8 -10,3 + 9,0 - 91,4 114 106 105 90 115 104 101 117 122 108 118 123 
J -139,8 - 6,7 .... 15,3 - 60,9 + 53,3 -110,2 116 106 108 96 104 100 119 102 114 110 135 118 
A -181,6 -55,2 .. 39,7 
- 58,4 + 57,1 - 85,5 118 104 115 92 102 93 126 106 115 110 122 112 
s - 5,7 - 23,1 lj, 5,2 + 31,4 + 75,7 - 94,9 111 106 113 95 93 101 87 105 114 109 124 118 
0 + 53,0 + 52,8 ... 40,6 + 18,4 +125,1 -102,7 116 112 117 105 114 100 109 127 110 113 132 111 
N -166,8 
- 23,3 - 23,5 -39,9 + 32,3 -112,5 122 108 124 101 100 101 113 100 122 109 139 131 
0 -270,0 -67,2 
- 91,3 -20,3 + 31,2 -122,5 116 98 115 85 118 78 96 101 118 102 135 117 
1963 J -319,2 -49,8 - 27,0 -90,2 - 6,4 -145,8 113 102 117 98 95 95 120 94 106 105 129 121 
-191,1 + 4,5 - 33,1 -32,9 -12,1 -117,6 113 101 104 97 99 88 108 107 115 99 126 118 
M -299,0 - 93,1 - 38,4 - 26,5 - 20,7 -120,4 127 108 129 97 110 97 110 104 138 116 133 124 
A -292,9 - 51,2 - 30,9 - 46,1 + 12,7 -177,3 126 112 124 108 111 97 115 110 128 116 150 120 
M -248,8 -109,7 .. 19,9 
- 32,1 + 87,6 -174,8 133 120 144 110 110 105 117 112 126 125 159 141 
J -212,6 - 8,9 - 27,2 -26,0 -29,6 -120,9 119 108 117 108 105 100 110 115 122 104 134 127 
1 -211,3 - 32,3 - 16,2 - 52,0 + 45,6 -156,2 129 114 129 109 112 107 118 110 124 117 156 128 -245,8 
- 38.6 - 43,5 - 88,3 + 80,1 -155,6 129 1~3 113 98 121 111 127 103 120 119 160 124 
s -190,3 -19,4 - 26,0 + 9,4 + 22,7 -176,9 127 111 118 104 109 96 100 102 127 113 164 131 0 -145,9 -50,2 - 7,4 -55,8 +105,7 -138,2 136 119 148 108 117 125 135 111 124 122 158 132 
N -297,4 -74,6 
- 55,2 - 69,8 + 85,7 -183,5 136 114 139 102 114· 94 131 103 124 119 1n 142 
0 -205,5 - 84,1 ... 48,4 - 61,5 +120,3 -131,8 121 108 136 103 116 102 120 102 112 112 137 119 
a~ Ab Min 1961: neuer Umrechnun1s-Kur1 zur 
b Die Elnfuhranpben Frankreichs fllr Januar 19 
Dollar filr die Niederlande und Oeutschland (BR)• slehe am Ende dieses Heftes. 
2 slnd mit den An1aben fllr andere Zeitrlume nicht verclelchbar (slehe FuBnote Seit• 30, Heft Nr, 3, 1962). 
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Pirlode EWG-CEE France Bel1.-Lux. Nederland 
a) 
LANDER DER KLASSE 1 
1958 8 525,8 1 593,4 1 002,9 1102,8 
1959 8 563,5 1 324,7 1 093,0 1170,4 
1960 10 789,3 1 829,4 1 222,1 1 428,9 
1961 11 676.4 1 967,9 1 259,4 1 526,9 
1962 12 855,4 2179,5 1 401,6 1 612,6 
1963 14 319.0 2 600,8 1 497,5 1 732,5 
1962 I 3190,6•) 583,2•) 335,5 417,0 
II 3175,3 526,9 354,4 391,4 
Ill 3028,3 478,9 318,9 391,0 
IV 3 447,9 590,5 392,8 413,2 
( 
1963 I 3 306,9 594,3 337,0 401.7 
II 3 343,9 683,7 374,2 410,3 
Ill 34n.o 568,0 364,1 430,4 
IV 3891,2 754,8 422,2 490,1 
1962 M 1144.5 191,3 121,9 134,4 
J 1 062,9 168,2 119,8 144,0 
1 .1 097,6 171,2 110,9 149,8 946,6 147,4 100,5 131,7 
s 983,1 160,4 103,7 109,5 
0 1 069,8 179,8 134,2 130,1 
N 1165.8 201,8 123,7 145,6 
D 1 213,5 208,8 128,1 138,1 
1963 I 1 048,8 191,8 100,7 146,1 1 005.7 170,2 106,1 116,6 
M 1 248,8 232,3 126,4 139,1 
A 1 202,3 227,1 119,8 128,9 
M 1 255,3 248,1 118,8 142,5 
J 1 175,7 208,5 124,7 138,9 
J 1 221,3 220,5 118,0 160,2 
A 1 064,4 155,8 120,9 144,2 
s 1178,3 191,6 112,3 126,1 
0 1 291,8 245,2 139,9 164,7 
N 1 299,6 242,0 132,7 165,1 
D 12n.3 267,7 136,1 161,0 
HANDEL HIT DER EFTA 
1958 3 608.41 530,0 459,2 513,4 
1959 3 894,8 480,6 511,3 570,6 
1960 4 459 ,3 554,5 553.2 633,0 
1961 
''"·' 1 .... 
586,6 735.1 
1962 5501,9 831,3 633,6 m.o 
1963 6 160,3 1 056.4 710,8 829,5 
1962 I 1329.~) 210,4•) 152.0 185,4 
II 1 331, 195,1 159,0 183,2 
Ill 1 335,8 190,9 150,1 190,5 
IV 1 504,3 234,9 1n.5 213,9 
1963 I 1 403,3 230,8 161,3 194,9 
II 1 555,3 275,7 182,0 205,0 
Ill 1 525,4 248,2 167,9 206,6 
IV 1 676,3 301,7 199,6 223,0 
1962 M <tn,3 68,1 55,4 65,7 
J 442,8 65,3 53,5 62,3 
1 <t80,7 67,5 49,8 73,4 415,9 54.6 47,8 62,1 
s i3B.4 68,9 51,1 55,0 
0 <t96,6 79.0 61.1 63,4 
N 504,8 78,6 55,5 76.4 
D 499,8 n,3 54,0 74,1 
1963 J 451,3 75,6 47,3 68,0 440,4 70 5 52 7 62,6 
M 510,2 84,7 59,9 64,4 
A 502,7 87,8 57,0 62,0 
M 546,9 100,6 61,3 71,8 
J 504,1 87,3 62,1 71,2 
J 557.5 97,7 53.<f 79,7 
A 461,0 64,5 57,8 60,7 
s 503,1 85,9 53,0 66,3 
0 579,5 99,9 70,5 80,0 
N 550,3 96,0 62,1 73,7 
D 541,7 105,8 62,0 69,2 
TAB, I 
MIO. 
Deuuch-, land Italia 
(BR) a) 
3 366,0 1 460,7 
3 670,0 1 305,4 
4 340,8 1 968,2 
4 711,5 2 210,6 
5189,7 24n,1 
5 518,0 2 970,3 
1 255,5 599,4 
1 288,2 614,3 
1 243,0 596,4 
1 402,9 653,8 
1 297,6 676,4 
1 428,8 747,0 
1 351,0 763,5 





















1 513,3 592,5 
1 719,4 612,9 
1 954,1 764,5 
2112,4 796,3 
2 296,4 967,6 





























~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeun courante,) 
export 
I Deuuch• EWG-CEE France Bel1,•Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
PAYS DE LA CLASSE 1 
8 637,6 1 320,6 971,9 1 200,5 4 029,1 1115,6 
9 944,3 1 532,7 1175,9 1 304.4 4 651,6 1 279,7 
11 328.4 1 810,8 1 211,8 1 416,1 5 340,5 1 549,1 
12 246,6 1 953,7 1 250,8 1 455,9 5 849,3 1 736,9 
12 931,6 2130,0 1 282,1 1 543,6 6116,7 1 859,1 
13 825,6 2 384,9 1 356,1 1 560,8 6 563,9 1 959,7 
3104,2 532,6 340,5 366.6 1 413,9 450,6 
3 239,4 527,8 327,9 388,9 1 541,3 453,5 
3175,8 508,3 300,8 376,7 1 526,8 463,1 
3414,3 561,3 312,8 411,5 1 634,7 490,5 
3128.4 531,9 313,6 362,3 1 459,0 461,7 
3 511,5 636,2 340,3 399,0 1 650,7 485,3 
3 401,5 553,5 338,1 385,2 1 631,4 493,2 
3 784,2 663,3 364,2 414,3 1 822,8 519,5 
1120,6 180,8 110,9 124,7 544,1 160,3 
1 091,2 178,0 108,9 146,7 508,0 149,7 
1 090,6 187,7 100,3 111,4 518,4 1n,9 
985,4 145,8 88,9 117,6 494,7 138,4 
1102,3 174,8 111,7 147,8 513,7 154,3 
1 222,9 211,3 114,0 158,0 567,1 1n,s 
1115,8 187,3 113,3 123,5 529,0 162,6 
I 079,2 163,8 89,2 130,0 538,6 157,6 
947,0 168,5 103,7 111,1 427,7 135,9 
992,7 175,0 93,3 116,1 452,4 155,9 
1187,6 188.3 116,4 135,1 578,9 168,9 
1142,5 200,9 114,8 129,5 538,1 159,2 
1 261,6 219,6 117,7 136,6 608,2 179,6 
1118,3 215,8 107,6 133,0 504,3 157,7 
1194,6 216,6 121,4 130,1 550,0 176,6 
1 073,2 157,2 107,9 107,8 547,6 152,7 
1140,8 179,8 110,7 147,3 533,8 169,3 
1 340,5 229,7 149,0 152,2 623,7 186,0 
1 196,7 212,2 99,3 134,0 576,6 174,5 
1 233,7 221,4 112,3 128,0 612,8 159,2 
COMMERCE AVEC L'AELE 
4 970,3 683,5 486,5 811,8 2 419.4 569,1 
5414,9 753,9 524,0 847,5 2 644,7 644,8 
6 509,5 997,0 598,8 955,2 3 198,4 760,0 
11n,1 1 079,6 633,7 983,2 3 591,5 884,2 
7 496.6 1175,2 620.1 1 057,1 3 685,8 958,4 
7 939,6 1 313.0 674,9 1 036,5 3 959,7 955,4 
1 809,8 289,3 160,i 246.4 867,5 2-46,2 
1 855,7 289,6 15'1, 269,6 909,1 232,9 
1 837,5 273,7 144,8 253,1 927,7 238,2 
1 988,6 322,6 160,4 287,9 981,5 237; .. 
1 829,4 299,9 156,8 239,9 891,8 241,0 
2 016,9 352,9 171,9 266,5 989,4 235,8 
1 922,5 291,<f 162,8 252,3 974,2 2<t1,6 
2 170,8 368,9 183.3 277,7 1 104,0 237,0 
645,9 98,2 51,3 83,8 328,1 84,5 
635,7 101,2 54,1 107,2 297,0 76,2 
627,9 103,8 <t7,4 73,3 317,2 86,2 
569,2 76,0 44,6 78,9 297,6 n,2 
643,0 93,9 52,8 101,0 312,9 82,5 
705,8 119,1 54,7 111,5 336,4 84,1 
647,1 107,3 56,4 84,1 318,4 80,8 
641,0 96,2 48,9 92,3 326,6 n,1 
556,3 93,4 54,8 75,8 261,3 71,0 
569,6 95.6 44,7 76,3 271,2 81,8 
702,3 110,9 57,1 87,8 359,3 87,2 
648,0 108,5 58,1 86,0 319,7 75,7 
n4,3 121,0 57,5 93,7 359,1 93,0 
655,5 123,4 56,0 86,8 311,0 78,3 
6n.2 110,2 54,8 83,8 338,3 85,1 
606,1 85,0 56,8 71,0 319,5 73,8 
646,1 96,2 52,2 97,5 316,5 83,6 
759,2 127,2 n.1 100,8 374,0 85,1 
698,1 124.0 49,2 89,7 358,2 n.o 
710,3 117,7 61,8 87,2 368,8 7<f,8 
a) A pa"lr de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allemasne (R.F.): volr en fin de volume. 
b) Les chlffres d'lmportatlon de la France au coun de lanvler 1962 ne sont pu comparable, aux chiffres des autres p6rlodes. Volr note pace 31 du n• 3, 1962. 
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nr/ode EWG-CEEI France Belc,•Lux. Nederland land I I I Oeuuch- , 
a) (BR) a)1 
Italia 
HANDEL HIT DEN VEREINIGTEN STAATEN 
1958 2 808,0 563,5 310,8 408,9 998,9 525,8 
1959 2 651,5 428,6 325,5 434,5 1 090,0 372,8 
1960 3 829,7 744,8 391,7 599,6 1 423,1 670,4 
1961 4054,0 736,9 375,1 568.7 1 509,8 863,5 
1962 4 457,6 774,8 451 ,1 607,5 1 739.0 885.3 
1963 5 035,5 901,2 471,2 6'48,7 1 986,8 1 027,8 
1962 I 1128,1·) 213,7 ·> 108,5 172,8 404.1 229,0 
II 1139,1 192,6 122.3 153,3 453,8 217,1 
Ill 1 048,4 173,8 100,1 143,0 425,9 205,6 
IV 1142,0 194,6 120,2 138,3 455,1 233,6 
1963 I 1193.4 207,8 104,9 150,1 501,0 229,6 
II 1 323,5 244,3 118,9 147,3 547,8 265,1 
Ill 1198,6 189,9 114.2 153,1 482,6 258,7 
IV 1 320,1 259,2 133,1 198,1 455,4 274,3 
1962 M 417,3 67,7 38.2 51,2 180,3 79,8 
J 389,6 63,7 43,2 60,8 154,5 67,3 
l 377,8 61,5 36.2 58,2 141,3 80,6 322,1 55,9 30,5 48,8 129,1 57.9 
s 349,5 56.4 32,4 36,0 155,5 69,1 
0 335,1 56.4 37,2 46,1 118,0 77,4 
N 397,9 69,2 41,1 47,1 169.4 71,1 
D 402,9 69,0 39,9 45,6 167,8 80,7 
1963 I 367,1 67,1 30,4 56,2 128,0 85,4 344,2 56,6 32,8 36,3 150,7 67,8 
M 482,3 84,0 41,8 57,7 222,4 76,4 
A 448,1 87.0 40,1 50,7 181,1 89,2 
M 434,1 85,0 35,1 49,2 162,5 102,3 
J 438,7 72,4 41,0 47,4 204,2 73,7 
l 393,5 70,1 35,2 55,9 148,7 83,7 364,6 54,3 37,3 56,9 133,8 82,3 
s 436,5 65,5 37,3 40,3 200,1 93,3 
0 428,5 85.9 43,8 60,6 149,4 88,7 
N 437,5 84,0 42,0 67,7 141,1 102,7 
D 437,4 89,3 45,1 70,1 149,9 83,0 
LANDER DER KLASSE 2 
1958 6 823,9 2 601,6 607,8 900,5 1 765,6 948,4 
1959 6 669,4 2 222,6 645,1 877,7 1 947,8 976,2 
1960 7 484,8 2 423,9 752,9 902,7 2 261.6 1,143.6 
1961 7 575,3 2 423,8 731,5 946,1 2 325.8 1148,2 
1962 8168,4 2600.2 719,4 935,9 2 560,8 1 352,1 
1963 8 816,0 2 723,0 792,8 1 013,3 2 644,5 1 642,4 
1962 I 2 058,8•) 676,1 •) 173,6 245,7 662,5 300,9 
II 2115,2 689,6 200,9 241,2 682,7 300,8 
Ill 1 945,6 590,7 158,6 232,0 612,6 351,7 
IV 2 048,7 643,8 186,3 216,9 603,1 398,6 
1963 I 2158,7 679,0 188,1 263,0 658,6 370,0 
II 2 252,6 724.9 194,2 253,3 663,4 418,6 
Ill 2 117,9 596,0 201,6 232,1 661,7 426,6 
IV 2 286,7 723,0 210,8 264,9 660,8 427,2 
1962M 749,5 241,8 71,6 95,8 237.0 103,4 
J 683,6 223,8 66,6 63,7 227,8 101,6 
l 656,1 200,9 52,7 76,1 202.5 124,0 678,4 202,1 57,2 93,5 211,7 113,9 
s 604,8 187,7 41,0 62,4 198.4 115,3 
0 671,3 198,5 57,0 86,2 200,2 129,4 
N 664,0 214,1 46,2 73,7 195,9 134,3 
D 708,7 231,2 76,5 58,0 207,0 136,0 
1963 I 704,2 223,4 66,8 100,1 201,0 112,9 656,2 196,3 51.4 82,4 201,0 125,0 
M 792,8 259,3 64,4 80,5 256,6 132,1 
A 771,1 235,9 61,8 95,0 235,3 143,1 
M 803,7 275,7 53,8 81.9 237,4 154,9 
J 643,4 213,3 42,8 76,3 190,8 120,2 
J 707,8 222,5 55,4 · 66,3 220,2 143,5 
A 726,5 195,4 60,3 98,1 231,6 141.1 
s 652,5 178,1 54,1 67,7 209,9 142,6 
0 759,4 240,9 58,7 96,7 224,4 138,7 
N 747,6 229,0 59,8 92,6 214.4 151,8 
D 747,9 253,0 60,2 76,3 222,0 136,3 
export 
EWG-CEEI I I I Oeutsch-1 France Belc.-Lux. Nederland land . 
a) (BR) a) 
COMMERCE AVEC LES ~TATS-UNIS 
1 664.3 301,1 287,2 180,9 640,3 
2 371,3 -464,3 443,8 207,7 910,5 
2 241,8 395,7 365,9 198,2 897,1 
2 231,8 417,1 370,6 192.0 870,0 
2 446,8 425,8 413,9 200.1 966.1 
2561.4 420,8 410,9 203,4 1 050,7 
594,7 117,3 116,4 49,2 212.3 
607,6 105,8 110.1 48,6 243,5 
600,7 102,6 96,4 51,8 235,4 
643.9 100.2 91,1 50,5 274,9 
560,2 90,7 91,6 46,4 226,5 
655,4 114,9 103,1 50,2 266,9 
647,1 107,4 109,8 52,2 258,9 
698,7 107,8 106,4 54,5 298.4 
203,4 36,5 37,1 17,3 78,8 
199,2 34.4 33,2 16,8 81.6 
210,1 37,2 33.6 15,4 80,8 
182,0 30,8 25,9 15,5 76,2 
208,6 34,6 36,9 20.8 78,4 
'142 3 38,0 36,0 20,0 100,9 
210,7 35,8 32,2 15,1 84,5 
191,8 26.4 23,7 15,5 89,5 
164,5 27,8 25,7 12,0 67,9 
182,1 30,3 29,9 15,3 72,1 
213,6 32,6 35,9 19,1 86,5 
224,4 38,2 34.8 17,4 92,4 
231,5 37,5 37,5 16,4 101,3 
199,1 39,2 3D.4 16,4 73,2 
215,1 40,2 39,9 16,4 74,8 
210,4 29,5 31,9 14,5 96,2 
227,0 37,6 39,0 21.4 87,9 
265,2 40,8 47,9 22,0 104,8 
209,9 33,7 28,7 16,2 85,7 
218,6 33,3 29,4 16,3 103,4 
PAYS DE LA CLASSE 2 
6124,5 2 458,4 558,9 569,3 1 860,8 
5 925,6 2 346,2 481,0 595,9 1 893,7 
6 738,3 2 720,5 496,2 649,3 2 134,4 
6 764,7 2 571,5 459,7 663,1 2 261,6 
6196,7 2 206.9 461,1 644,1 2 056,9 
6 351.4 2 318,2 424,9 605,0 2 099,2 
1 617,5 600,1 136,4 169,6 512,6 
1 473,5 515,2 110,5 142,1 505,5 
1 448,1 475,0 111,9 153,9 510,4 
1 657,6 616,5 102,4 178,5 528.4 
1 515,4 580,5 104,3 149,5 477,3 
1 561,1 598,8 104,1 154,6 491,9 
1 543,1 538,5 97,9 148,6 530,9 
1 731,7 600.4 118,6 152,2 599,1 
516,2 178,0 39,5 51.3 175,7 
470,6 161,5 36,9 47,8 165,7 
521,4 172,9 45,7 53.3 177.2 
454,6 153,4 28,6 47.7 165,7 
470,6 148,8 37,6 52,8 167,4 
583,5 215,1 40,4 77,1 181,8 
540.5 200,9 33,9 55,7 170,1 
529,6 199,4 26,9 45,4 176,6 
488,6 192,4 37,2 48,2 148,4 
488,9 195,5 32,9 47,3 147,4 
539,4 193,9 34,7 54,0 181,4 
528,8 205,0 35,9 48,5 171,5 
547,6 200,8 33,3 54,9 178,1 
484,2 193,0 3M 51,3 142,3 
546,0 199,2 36,7 47,7 182,7 
480,8 163,3 32,3 47,0 168,3 
515,8 175,9 29,7 53,9 180,0 
578,6 205,2 43,5 55,5 189,4 
567,9 181,6 38,2 50,1 205,6 
585,5 213,6 36,4 46,6 204,1 
a) Ab Min: 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fllr die Niederlande und Deuuchland (BR) • 1iehe am Ende dieses Hefns. 














































































































































EWG·CEE France Belc,•Lux. I Deuuch-Nederland land 
a) (BR) a) 
HANDEL HIT DEN AOH 
1 546,4 1187,7 1-16,8 42,8 85,1 
1 351 ,7 932,3 209,9 45,5 98,5 
1 662,8 1133,7 280,0 43,0 126,6 
1771,2 1 240,5 250,8 ~ 147,9 
1 850,1 1 328,4 203,2 43,8 158,1 
1 900,5 1 274,7 197,6 ,73,5 221,9 
480,4') 352,9') 46,6 13,7 39,8 
481,6 345,2 57,4 11,2 41,6 
145,2 316,9 50,2 10,9 38,4 
442,9 313,4 48,9 8,0 38,3 
487,9 326,4 49,8 19,5 59,3 
481,4 331,5 49,1 13,5 52,2 
445,3 290,5 49,4 21,2 55,8 
485,8 326,4 49,3 19,3 54,5 
179,3 127,6 21.6 4,8 14,7 
167,3 124,3 19.0 2,3 13.4 
139,5 99.4 15,1 3,1 11,8 
151 ,7 106,1 19,9 3,6 12,5 
129,3 88,7 13,6 4,0 13,9 
139,1 96,5 16,5 2,9 13,2 
137,7 100,5 9,7 2,3 11,8 
165,7 116,4 21,3 2,8 13,3 
159,9 100,6 23,0 6,7 19,3 
137,7 92,4 12,4 5,6 16,5 
190,2 133,4 14,3 7,2 23,5 
163,8 109,9 16,7 5,2 19,9 
170,3 122,6 11,6 4,1 18,6 
135,3 99,0 8,6 4,2 13,9 
161,0 112,9 13,4 6,5 20,3 
148,2 92.4 18,3 7,8 18,8 
132,9 85,1 14,3 7,0 16,7 
158,3 108,1 15,0 7,4 18,5 
163,4 108,6 16,9 5,8 17,2 
159,7 109,7 12,9 6,1 18,9 
HANDEL MIT OSTEUROPA 
677,7 173,9 56,9 77,5 266,6 
823,9 160,4 74.4 110,4 323,2 
975,0 154,6 77,5 97,4 380,5 
1077,3 166,5 87,2 104,2 412,5 
1 201,8 197,4 101,7 99,1 4n,2 
1 362,0 250,9 113,7 120,4 453,2 
277,1') 46,5 ') 22,1 22,8 112,0 
292,1 42,4 22,3 22,6 115,0 
295,1 51,7 25,0 26,4 113,9 
337,5 56,8 32,3 27,2 131,3, 
293,5 49,4 23,3 25,1 104,1 
338,0 65,1 26,2 31,6 103,0 
358,9 65,3 32,0 33,1 117,3 
371,7 71,1 32.2 30,7 128,8 
95,4 13,4 6,9 8,3 37.2 
106,8 16,7 8,8 9,3 40,0 
107,5 20,4 8,1 9,4 41,0 
94,6 16,2 7,3 8,5 36,8 
91,7 15,1 8,0 8,5 36,1 
107,9 18,5 10.9 9,8 43,0 
115,9 20,2 9,7 10,1 43,4 
112,5 18,0 10,3 7.4 44,9 
95,4 15,3 7,5 10,6 33,8 
96 2 17,4 7.7 7.9 32.4 
101,6 16,6 7,9 6,7 37,9 
110,1 16,6 7,5 10,3 36,4 
116,3 24,7 8,2 11,1 33,3 
111,1 23,9 10.0 10,1 33,2 
136,4 25,0 9,6 12,6 44,1 
111,9 20,0 12,1 10,8 35,8 
110,0 20,3 9,6 9,7 37,5 
123,0 26,3 9,9 13,3 40,6 
120,9 21,7 8,3 8,4 42,8 







































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
expol'1: 
(valeurs courantes) l 
Deuuch-, EWG-CEE France Belc.-Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
COMMERCE AVEC LES AOM 
1 859 ,8 , 1 578,4 132,7 48,9 60,1 39,7 
1 698,7 1 446,3 103,1 47,4 60,8 41,1 
1 881,9 1 666,4 74,5 43,6 61,7 35,7 
1 764,0 1 537,3 61,1 ~ 76.5 42,9 
1 432,7 1 223,0 66,3 40,0 61,6 41,9 
1 546.2 1 273,0 68,3 61,2 89,2 54,4 
422,2 360,4 21,2 13,1 16,7 10,7 
324,2 277,1 16,2 5,6 14,0 11,2 
293,7 245,6 15,5 11,9 12,7 8,1 
392,7 339,9 13.4 9,4 18,1 11,9 
389,6 329,4 14,9 15,2 19,5 10,6 
390,1 329,3 15,5 14,1 19,6 11,6 
357,1 287,1 16,7 14,3 24,4 14,6 
409,4 327,2. 21,2 17,5 25,7 17,8 
115,0 98,5 5,5 3,1 5,2 2,7 
93,6 78,1 5,5 3,2 4,1 2,7 
99,4 83,0 6,0 2,8 4,4 3,1 
94,0 81,1 4,4 1,9 3,7 2,9 
95,9 81,4 5,0 2,5 4,7 2.2 
131,1 113,1 5,2 3,3 5,5 4,1 
131,4 113,6 4,8 3,1 5,8 4,0 
130,1 113,2 3.4 3,0 6,8 3,7 
126,8 107,7 5,8 4,5 5,6 3,2 
128,4 109,1 4,9 4,9 6,3 3,1 
134,7 112,6 4,5 5,8 7,6 4,2 
133,7 113,1 4,9 5,0 6,5 4,2 
126,4 106,5 4,9 4,7 6,7 3,7 
129,9 109,6 5,6 4,5 6,3 3,9 
125,9 104,4 5,8 4,4 7,6 3,6 
109,8 87,6 4,9 4,9 7,3 5,1 
121,3 95,1 5,9 5,0 9,5 5,8 
139,4 112,1 7,0 6,4 8,3 5,7 
126,0 98,4 8,0 5,6 8,7 5,4 
144,3 116,8 6,6 5,5 8,8 6,7 
COMMERCE AVEC L'EUROPE ORIENTAL! 
625,7 145,6 62,3 51,7 277,3 88.8 
711,6 158,4 60,1 58,4 314,2 120,4 
991,9 220,6 96,5 62,6 440.3 171,8 
1 098,5 234,9 93,2 ~ 476,4 215,9 
1170,5 267,1 86,7 76,4 504,2 236,1 
1 079,6 226,0 73,5 71,9 438,6 269,6 
291,9 78,4 23,2 19,4 110,6 60,4 
284,0 69,2 24,6 20,6 117,1 52,6 
261,5 49,3 20,4 20,1 116,5 55,2 
331,0 70,2 18.5 16,3 160,1 67;9 
241,6 55,9 14,9 16,7 88,3 65,8 
288,0 54,7 18,8 20,8 119,2 74,5 
256,1 38,7 .19,3 17,0 116.5 64,6 
293,8 76,8 20,4 17,3 114,6 64,8 
101,1 25,9 8,4 5,2 41,1 20,5 
92,7 20,3 9,4 7,7 35,5 19,7 
92,7 22,8 7,6 6,1 37,3 18,9 
84,5 12,2 6,0 6,7 39,6 20,0 
84,7 14,3 6,8 7,3 · 39,6 16,6 
84.1 20,0 5,4 6,3 33,7 18,8 
108.7 24,6 6,5 6,1 48,7 22,7 
139,4 25,6 6,3 4,0 77,7 25,9 
77,7 17,0 5,1 3,7 32,1 19,8 
69,4 13,9 3,8 6,8 23,4 21,4 
95,0 25,1 6,0 6,2 32,8 24,9 
103,0 19,6 5.5 5,8 49,8 22,2 
94,7 15,6 8,0 5,5 37,7 27,9 
90,0 19,4 5,2 9,4 31,8 24,1 
92,1 13,7 5,8 5,4 44,6 22,7 
81,7 9,1 5,5 5,0 40,1 21,9 
80,8 15,9 7,9 6,6 31,8 18,7 
93,6 28,S 5,9 5,4 31,5 22,3 
92,1 23,7 6,1 6,3 34,6 21,4 
107,3 24,6 8,0 5,5 48,5 20,8 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allemasne (R.F.): voir en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importation de la France au cours de janvier 1962 ne sont pu comparables aux chiffres des autres piriodes. Voir note pa1e 31 du n• 3, 1962. 
39 
[!I 
HANDELSNETt DER EWG TAB.9 
Werte I Tausend Doll r Import 
Indices I Versfelclmel· raum des VorJahres = 100 
JAll.-l)EZ. JAN.-1 tc. 
EWG • CEE France Bel1, • Lux. Deutschland 1963 Nederland (BR.) ltali. 
Codel Unprun1 • r111ne 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S t1ndlces 
,o MOMDE 40349,663 113 1725,150 I 16 5091•214 I 12 5967,255 112 13019,153 106 7539• 191 124 
, 0 I I NTAA CEE 15705 • 636 117 3126• 130 124 2610•132 115 3011 ,914 115 4341 ,921 109 a47 .. 769 131 
, 02 EXTRA CEE 24644•027 110 5599,720 I la 2417•312 IOI 2115,271 IOI 1677,232 105 1064•422 121 
, I CL USE I 14311,916 111 2600,790 119 1497,464 107 17J2.f56 107 5517•964 106 2970•Jl2 120 
, 11 AELt 6160•i74 I 12 1056.)59 127 710•142 I 12 129,513 107 2396,621 104 1166•939 121 
, 12 AUT EUR' CCID 1386,127 111 226,166 110 90•651 102 121,666 110 572,254 100 J67•61J 135 
• 15 AIERIQUE NORD 1416,632 11 2 911,026 115 525• 162 I 04 695,422 IOI 2172•105 111 1112• 217 116 
• 19 4UT CLAS E I 1215•953 IOI JJ6,SJ9 115 170,102 97 71,155 98 J76,ae4 IOJ J2J•47J 111 
·2 CLASSE 2 1115,946 IOI 2722,974 105 792•12J 110 IOIJ,271 IOI 2644 • 52J. IOJ 1642•341 121 
,20 ,AOM 1900,466 99 1274.707 96 197,603 
" 
7J,IJ9 126 221•194 I.I I 132•724 I 04 
• 21 •E&NA 917,496 106 541 •642 106 117•166 94 46,295 12J 112,f6J 121 99,0JO 114 
,22 ,DON 12J,IJ5 97 121, HJ 91 195 100 JI 97 126 197 I• IJJ 5J 
,2J ,TOM 12,.,,0 111 41,176 114 1.12• 110 16 • ••• I 06 47,732 110 10•607 16 
,24 ALOERIE 665,715 .. 570,546 17 I •117 7J 10.795 207 60•67J 95 21 • 954 II 
.2, AfR MED 11 NOA 107•i29 131 J27•990 120 56•201 I 12 69•065 109 197•257 209 156•716 IJS· 
•26 AUT AFR 11 UI 101 •456 114 135.744 154 5'•026 106 125•'53 114 J27•756 IOJ 151•277 1'16 
,27 AIERIDUE C SUD a266•907 I 06 JJ2•547 IOI '212•195 107 216,931 106 950•11 I 92 414,509 
"' ,21 ASIE OCCI DENT 2129,971 111 411 •JOI 111 199,143 142 J41 .509 107 550•U4 IO I 557•691 115 
• 2'9 AUT CLASSE 2 909,910 105 170•615 IOJ 72•956 IO I I 16 • 574 IOJ J97•264 107 152•4JI IOJ 
.J CLASSE J 1477,034 114 275,941 127 124,002 115 1:U,101 123 494,142 97 443•541 121 
• JI EUROPE OR I ENT 1362,036 113 250,937 127 113,662 11 2 120,422 122 45J• 119 96 423•126 121 
.,2 AUT CLASS IE J 114.991 122 2,.004 121 IO•J40 7J ... 216 I JI 41.,,, 104 19,715 132 
,9 DIVERS Nt "CL• J2,052 91 16 94 J•Ol9 II 129 29 l9•90J 92 I• 21 6 157 
00 I FRANCE 3114,764 II 766•776 15 310.10, 124 1375•405 104 7J2•471 IJ7 
002 BELO I QUE I.UXIO aea,, 104 20 651,694 IJJ I 149,IIJ 109 140,729 122 240•491 145 
OOJ PAYS 845 a,,,,a,, II 371,906 IJ I 753•72J 12 1199•213 114 22J•44J IJ7 
004 ALLENAONE ~, 1212•193 19 1571.599 119 9IJ,721 16 1441·516 I 17 1271•350 124 
005 ITALIE 1793•190 I 0 516,9JI 125 176,605 JI I 7J, 71'0 111 926•t74 99 
016 ROYAUME UN a446•471 17 519.551 IJJ 420•454 15 43l•t41 111 612•413 109 462•612 121 
017 ISLAND[ 11·'92 10 I• 212 141 271 .. U7 52 12d '' I IJ 4• 417 116 011 IRLANDE 41,455 47 9.616 2J5 2•911 22 4•227 130 17•491 119 7•056 119 
027 NOIVEOE J04•4JO II 41,479 120 20•021 OJ JS• 152 127 170•75J I 14 J7•025 109 
021 SUEDE 1112•074 OI 165•1JI 113 133.351 11 162,232 97 504•i09 IO I 146•451 120 
029 FIMLANDE Jl2•7J2 09 67,1 •• 111 41•JJ7 OJ 76, 179 111 ISJ,211 IOJ 44•740 127 
OJ7 DAMENARK 521 •0J2 16 56,273 177 20,957 15 42•451 IOI JOO• 114 99 IO I• 160 179 
OJI SU I SSE 1013•111 I 0 216•5JI 111 12,594 01 102,499 105 419,t'J2 105 192•262 115 
OJ9 AUTRICHE 651•914 05 J4.429 12J 20,,2, 0 I 45•024 IO I J41•f29 99 210•407 11 J 
047 PORTUGAL I IO• 135 II 2a,26s 120 12•940 I 0 10,707 126 47•601 12J 17•022 90 
041 ESPAONE J69•6J2 104 104,654 111 22.dSJ 99 24,IOJ 104 141 • I 27 .. 76•195 143 
049 NALTE OIBR LT AR· 2,401 255 
' 
71 191 659 249 126 •• 401 NS 491 10 
057 YOU005L4¥11 279•JOO IJI 13,105 110 6•625 114 7.1,0 129 90,101 Ill 161•939 167 
067 ORECE 112,154 99 11.947 61 3•195 154 7,290 123 69,101 IOI 20•014 94 
061 TUIOUIE 179,315 
" 
ll,7JJ 99 13,191 14 7• 751 I 05 17,619 97 52 ,.014 9J 
069 EUIOPE NOA 376 IJ I JJ6 157 40 
'' 077 u • 5 5 571,111 106 141•097 127 50•970 111 47,265 130 16J•f94 .. 175•715 106 071 ZOME NARK I ST 67•690 123 12•569 147 19• 511 113 2l•247 132 12•29J I 07 
079 POLOONE 115•167 IOI 2J.294 97 I I• JOJ 90 13.110 113 10•10? 91 56•95J 125 
017 TCHECOSL0¥'1 IUIE 157,IIJ IOI 15,752 106 14. tJ4 121 21,406 IOl 65,374 99 40•547 IU 
OIi HOWORIE IJ2,961 146 10•906 IJ5 5•727 122 9,254 140 5.7,973 119 49 •IO I 213 
019 ROUNANIE 164,915 121 34,276 155 1•517 142 3•765 115 56.• a 11 91 62, I J9 175 
097 8ULOARIE 71,156 126 12,771 14J 2,917 94 1,670 71 29',24J 109 25•171 151 
091 ALIANIE 2,JSJ 160 265 519 7J 221 5 NS 110 257 I• IJO Ill 
I 11 AFR,NORD, ESPAO 22,257 165 1,967 na l•IJJ 203 560 16 7,1 J9 91 J,751 211 
IJI NAIOC 312•636 113 210,674 11 J 15,219 I 02 12· •• 0 117 41•47J 94 25•590 I 7J 
157 •ALOERIE 665,715 .. 570,546 17 I• 117 7J 10,795 207 60•f7J 
" 
21•954 II 
161 TUMISIE 151 • 104 104 72,J27 104 II• 122 115 25· 191 10 J•062 142 Jl•702 122 
171 L IIYE 225•620 JOO JI.J42 721 .• • 1 .. , 107 25.517 194 11O•714 612 4J•:SOO 157 
Ill EOYPTE I IO• 169 119 "·647 100 7•>.t> 149 5•047 69 J5•001 144 ., • 12, .116 
119 SOUDAM 76•055 115 ,o.oJ5 12J 5•90J 71 4 • 162 125 ,,.a,6 121 22•699 117 
207 •NAURITANIE II• 110 NS 5,446 612 JII NS 2,993 NS 2,753 NS 
201 •MAL I 6,369 161 6,047 16J I 20 15 Ill au J72 2J 15 
209 •HAUTE V'OLT 2,624 261 2,064 297 JJ JO 9 100 5 II )70 
217 •NIOEI 11•790 123 11,669 124 47 J4 2 25 72 67 
211 •TCHAD 14•470 IO I 12,261 109 1•452 61 no 91 210 214 
227 •SENEGAL I ll,JJ7 90 IIJ,23' 19 291 60 1,117 127 l•l24 152 J64 76 
221 OU& IE S,606 9J 25 192 ,. 511 109 
2J7 OU I NEE POR TUG J, 140 96 407 
" 
62 177 990 10 1•219 I 12 J92 242 
2JI GUI NEE REP 14,a11 
" 
1,213 71 310 IJ 722 210 4,a61 124 695 21J 
241 51ERRA LEON II• 741 96 149 110 117 J7 9,679 IOJ 7•961 •• 72 41 257 LIIERIA ,o,a60 144 1,712 NS 6•295 Ill 6,110 107 19,471 I JI l•IJ2 107 
251 •COTE IVOIR 196,677 124 130,625 11 7 J,44J 106 7,101 IOI J0ol74 156 24•5J4 
"' 267 GHANA 14,276 IOJ ,.,19 112 4•207 13J 14,056 111 41•02J 92 21 • 40 I I 14 
261 •TtOO 16•774 119 10,955 105 1•317 Ill 165 149 l•JOO 166 2•267 2JI 
277 •DAHOMEY 12• 119 111 10,J97 104 I, 561 216 213 410 J41 611 
271 NIGERIA FED 191 •767 I 14 43,401 249 15•924 111 41,345 92 65•074 19 26•016 IJO 
J07 •CANEROUN 111•410 I 12 770052 110 2•660 99 16• IJ9 I 15 l4•2JI 121 7•691 110 
JOI •REP CENTRE AfR 9,919 IO I 9,742 IOJ 
" 
6J 2 15 JJ J7 171 50 
J09 GUI-EE ISP Al N 1,700 515 59 NS I NS 1,219 969 351 179 
JI 7 •GABON 71 • i70 115 51 • 471 I IJ 1•019 100 J,194 121 l•J • 14 6 120 970 17J 
J II •CtNGO IRA Zi A 34.499 13J 7,439 19 I 0,014 204 J,I 22 JJ9 IJ. 4JI 117 49J 165 
J21 •CONDO LEO 265o7JO 91 J0,9J4 92 162•i54 90 9,J60 IOI 21· t 19 91 J4•76J 17 
JJ7 •BURUWDI RW, NDA 4,IJO 107 42 .. . .. ,. I IJ 111 21 I 02 16 202 60 
JJI ANGOLA 44.913 121 3 • 291 9t J•060 111 19,126 166 15• I 60 I 04 J•576 IJ 
J47 ETHIOPIE 2,.021 121 2, 91 J 95 792 159 2· 515 144 6•401 194 10•407 100 
J41 •COTE FR SOl AL U7 501 19 95 9 NS Jl6 NS 22 4J 11 •• 22 
J57 •SONA~IE REI 22,731 127 112 226 
' 
100 4 10 210 210 21•700 125 
J51 KEMYA OUG4 N[ A 57,092 IJ5 4,651 177 2•529 202 l•O 15 159 J6•71 I 121 , .. 86 116 







EWG • CEE France 1963 Belc, - Lux. 
Codel Unprunc - Or/g/ne 1000. jrncllces 1000 • lrndlces 1000 • lrndrces 
367 TANOANYKA AO• 151 I] I 6,JJ6 169 6 • 2·,2 121 
368 ZAIZl8AR PE88A J,570 298 J29 IA I 107 ID 
369 NOZAN811U[ 12,612 
"' 
J.092 151 177 165 
J77 ,NAOAOA5CAR 61 • 127 (QJ ,,.,,, IQQ 210 72 
371 •REUNION COMDR ,,.212 10• ,1.,,, 102 26 NS 
379 ,CDN.Ol[S I• 767 I 17 1•767 11 7 
387 RHODES IE NYASSA IA7•721 96 JQ.791 I IJ 5•627 57 
JII REP•AFRIQUE SUD JJ( .675 IOJ 61,117 105 53 • JI 6 100 
6 I 0 ET ATS UNIS 5035-525 
'" 
90' "77 116 671 ol 66 106 
617 CAIADA 6Slol07 100 79•169 107 53,991 104 
627 •ST PIERRE II QU 603 99 602 99 
507 NEKIQU[ 153.150 11 D 32.135 IO I ,,112 71 
SOI GUATEMALA 6Q.97S 126 l•J92 237 2•015 71 
509 HOIDURAS BRIT •• ,97 161 ( 73 63 55 250 
SI 7 HOIDURAS REP 11,913 114 21 I 320 IJ I 60 
5 11 SALVADOR 31.517 91 620 95 679 16 
S 19 NICARAGUA 2,.,11 122 6•371 2QJ I• 116 l]J 
527 COSTA RICA 2,.,,s 90 731 121 1•575 l]J 
521 PAIANA REP 9,901 267 239 513 515 156 
529 CANAL PANAMA JI .10 11 sso 
SJ7 CUIA 66•059 696 6 • I 02 171 6•792 JJ9 
531 HA IT I 12.,0, .. J,663 77 2• t11 90 
539 DOBIN I CAIN[ REP 16•062 79 I• ( 36 409 2•066 16 
567 •AITILLES FR 41•926 92 ,0.101 93 79 293 
s•• •MARTINIQUE 42.954 
" 
62•956 91 
569 INDES occrD. 150°166 10• 1•642 2'6 1•057 121 
SS7 •AITILLES NIERL 75.230 110 l•J46 11 I 6•955 116 
551 COLONIIE 107ol66 91 ,,aao 
"' 
1•072 161 
559 Y[IEZU[LA J07•14J 112 60,693 111 J9•6J7 159 
567 GUYAN[ BAIT 6•217 93 I• Al S 90 175 3J 
561 •SURINAM 1,566 IQJ 112 IOI 759 1]7 
569 •GUYAl[·.fR 663 62 :ua 167 92 ss 
S77 EQUATE UR 66-751 109 4•009 169 J•7J6 13 
571 P[IQU 201 .JS6 100 22-r 11 IO I 26•377 92 
579 IAESIL 370, I I.I 107 71 • 169 117 27.• 6 16 99 
517 CH IL I 
"' d62 '93 12,992 102 11 • 911 l]S SIi BOLIYI[ 7.470 IO I 1•046 220 956 126 
519 PAIAOUAY 12.s11 112 J.510 
" 
I, 495 15 
597 URUGUAY 52•797 109 1•956 97 5•605 110 
591 ARDENT IN[ s11.s16 91 16•546 91 65•516 9J 
607 CHYPRE 21 • 515 12• 2.011 97 I• 163 153 
601 LIBAN 59.076 16 ,.167 166 3•266 65 
617 SYII[ 166.156 IO I 
""' 76 .. J •561 71 611 IAAK 67(.600 109 111.245 IJO JO•IJ6 59 
627 IAAN 371.173 105 61,263 128 72•307 226 
621 AFGHANISTAN 19 •IOI 12' I• SI J 162 12 60 
629 ISIAEL 109.751 15] 10•060 167 20•126 166 
637 JOIDANIE I• OS I 199 296 193 I 0 SJ 
631 ARABIE SEOUi i TE 212.100 122 36,ISJ 19 1•197 196 
667 KOrEIT S76.090 I IA IA9,600 100 60•122 292 
661 BAHREIN 11•225 76 100 NS 3•176 65 
669 QATAR 56•090 71 2,.795 75 I N5 
659 NAIC ON.AN TA ON 9 • Al 5 JOI ••• ,s 276 12 NS 
661 Y[l[N ,.s11 .. 692 91 15 I 07 
669 ADEN IO• 160 121 , .. I 17 597 60 
707 PAa15TAN 19•666 Ill 26•167 127 11•125 15 
701 UNION INDl[NN[ IS I• 555 106 21.aso I 16 15•020 96 
709 C[WLAN MALDIVES ,2.311 105 5.122 
'" 
I• I J5 19 
717 N[RAL BHOUT&N 65 JS 2 100 57 JIG 
7 II UNION BIRMAN[ 19.220 
'" 
l•72J 16J I• 166 50 
719 THAILAND[ 64•051 .. 5.973 11 6•6DJ 60 
727 LAOS J2 JI 2 11 
721 Yl[TNAN NORD ... 75 22] 3•600 16] I• 516 2JS 
729 Yl[TNAN SUD 32,261 97 21 • Q5J 92 s 19 111 
731 CAMBDDQE l],9J2 IO I ·IQ. Q 19 96 J2J 22] 
739 NALAI SI [ FED 172-616 95 47•620 92 5•597 102 
767 S UOAPQUA 19d 19 121 621 61 2•051 116 
761 I NOON[ SI [ 76•916 90 .. , .. , 112 9•050 160 
757 BORNEO NRD IRIT 15ol61 63 1•575 96 726 l]Q 
751 PHILIPPINES 106.10s l]Q 6•861 106 5,799 121 
767 TIMOR P•NACAO 2•635 27 696 162 I 0 
" 777 NQIOOLIE R POP ,.239 91 JDS 77 631 1]6 
771 CHINE CONTINENT 106•960 111 21 • DID 125 Id 17 171 
717 CORE[ NORD 626 220 19 61 I 2 
711 CO REE SUD 6. 7JI 165 592 76 JU 125 
719 JAPON JJA,912 ,·Jo 60•116 159 JS• I OD 102 
797 FQRNOSE TAIWAN 19. 657 152 2.021 l]J 932 153 
791 HOMO IQNO 7Q.J75 165 2•216 126 6•796 212 
117 AUSTRAL IE 665.650 100 160•JJJ 116 57•SSJ 99 
127 NQUY ZELAND[ 173•166 106 67,27J 106 2A,IJ5 IJ 
167 DEP USA OCEAN([ 16 162 25 NS 11 NS 
157 QCEA.NIE BRIT I, 219 50 21 52 J JOO 
ISi NQUY HEBRIDES 6,JIJ I 7 5 6,JIJ 175 
167 ,QCEANIE FRANC 26,10] IOI 2A,J71 109 I IQ 0 
168 ,PQLYIESIE FRAN 5,171 I o'b 5•171 100 
917 PROVISIONS BORD 19,196 92 
911 AYITAILL[~ENT 
9J7 DIVERS NOA 6,283 78 16 96 21 2J 
9S7 NON SPECIFIES 7,17J 166 J ,Q6( 116 
951 PORTS FRANCS 
Nederland 
RbEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun I mllller de dollan 
Indices, mime P'rlode de rannu prkidente = 100 
Deutsch land 
(BR) Italia 
1000. jlndlces 1000. j1ndlces 1000. jrndlces 
6,076 100 16•799 1]2 4•705 IA7 
100 676 7)7 190 1•597 576 
I• 971 121 6 • 711 169 I• 961 127 
,.105 199 J• 516 I 06 I• 111 (A5 
29 106 651 229 157 127 
6,767 Ill 67•JJ5 90 J7ol 96 99 
21,722 76 111•7'6 Ill 76•076 IQ I 
Ul,667 107 1916•767 I 16 1027•750 116 
66•755 
"' 
116,QJI 15 16•667 116 
I NS 
6• 110 62 63•706 99 A6•Jl7 176 
6ol 67 109 27•JJ7 112 6. Q 16 369 
1.1,1 20A 551 90 166 51 
616 53 9,Q92 I 16 1•165 190 
2.JQ6 111 JJ • 112 •• I• 170 135 
, • 114 I 15 13•692 107 .. ,,, 1]2 
1•736 117 ll•OOJ IS 1•513 97 
,.o,, 203 1.a 19 617 I •OJI 77 
7 .. • l]J 9 JJ 17, 36> 613 1•921 JJ 37•176 NS 
273 91 1•766 135 4•556 IS 
2,561 12 1•4S5 67 1•157 95 
I 17 161 127 971 51 
2. IO I 35 9•017 139 1•729 196 
,2.oas IO I 66•616 
'" 
10•260 16 
17.397 71 73•692 IO I J,JU 91 
37,966 91 IA2olJ7 I 06 27•432 119 
269 100 ,.,97 IO I 931 121 
,.020 112 2•760 16 195 I DI 
·• 160 s I 2• I 07 ,. 31•905 109 2·996 I IJ 
JO, 135 122 100•166 93 21 • 159 127 
65•l57 125 .... 711 90 70•160 162 
6·JJO 106 96•117 .. 21 • 965 95 
, .o 19 121 4•256 8J 197 71 
1•722 1]6 6•797 111 1•047 19 I 
(0,769 111 ..... , 96 12•106 16 I 
14•0]9 97 Ill. 6" 76 216•999 129 
, .. ,. 203 II• 659 111 5•006 129 
63•166 77 ,,9)5 139 5•902 196 
96•111 I 13 6•166 37 24•1JS 129 
s.921 JSI 97ol,15 96 156•613 116 
16 • 090 102 221•451 17 20•712 I 17 
263 216 i7•716 127 269 106 
(].757 151 SS•90J 177 9.201 92 
60 62 66 I IJ 661 361 
JJ.266 1]2 77•711 
"' 
132•99) 121 
(26·J6J 107 ,2 • 146 106 19Sol59 111 
1•963 71 J• 527 61 I• 061 129 
,.202 69 25•369 96 76] 15 
6 N5 I 50 96] NS 
2 67 I] 111 156 16 
,.099 41 6. 5" 150 3•762 262 
7 • ID.I IJS 2J,AQ6 I 06' l],667 l]S 
19. 660 166 6J•6J2 99 2S•J9J 106 
6o( 25 IDS I]. J6J IQO 7•172 110 
6 6 
l•56Q IOI 9•l56 1]9 ,.,,, 9J 
12-r 2J 90 JI•,,, 91 10•076 ,a, 
s 125 25 60 
2•277 NS 191 9.6 59J 99 
l•J76 179 7•561 95 1•747 (66 
979 169 2•209 170 602 JS 
6.290 •• 
,,.,,o 9J 51•669 100 
11 • OSJ 122 J•IIO 116 I• SIA 129 
15,329 76 JJ•716 90 10•207 77 
3·666 3J 4•937 71 6•266 92 
2J.J69 126 SI• 119 1]2 9•190 160 
162 9 1•192 60 177 
" 5 65 286 60 7 11 7 
15•754 I IJ 60•160 106 19,099 (JS 
2SO 690 JJI NS I 6 I A 
117 607 963 186 2•664 160 
JI, 61 7 107 IJO•SJ6 115 90 • 61 J 190 
I o(JI 111 (] • 991 152 1•361 271 1.,1, 165 46•505 136 7 • 21] 
"' 




I• 162 .. 66 JIJ 
266 '67 160 96. 
(9,196 92 
695 25 J, 5'6 (]8 
l]J 161 7 70 •• ,12 176 
-41 
III 
HANDELSNE Z DER EWG TAB.9 
Werte : Tausend Do lat export 
Indices: Ve,iteldm, ltraum des VorJal!res = 100 
JAN.0DEL AN.-Dk Deutsch land 
190 EWG • CEE France Belg.· Lux. Nederland (BP.) 
Italia 
Code j Bestlmmu1 g · Oestlnatlan 1000. jtndlces 1000. jtndlces 1000. jtndlces 1000. jtndlces 1000. Ttndlces 1000 $ j1ndlces 
• 0 MONDE 37545.112 1·10 1012.734 110 4136•121 112 49620043 IOI 146160990 110 5046•517 I 01 
• 0 I INTRA C [[ 159250327 117 J091o499 I 14 2941•011 120 2647•221 117 545JolJ7. 121 1792•345 110 
,02 E~TAA C [[ 2_1619,955 105 49910235 I 07 1195•110 I 02 2314•115 99 9163,153 I 05 3254;242 107 
. , CL.55°[ I 13925.973 107 2314, 931 112 IJ56olJ2 I 06 15600146 10 I 6563,937 107 1959•720 105 
,11 AELE 79390602 106 1313•046 11 2 674•165 109 10)6,534 91 J959o727 107 955•430 100 
• 12 AUT 0[1R OCCID 2004•412 111 460,415 125 145•041 105 175•209 I IJ •• , • 341 105 3411.•406 112 
• 15 AMER 11 U[ NORD 2170,543 104 473,610 99 454•502 99 2J4ol 26 IO I IIIJ,127 107 524•401 I 01 
• 19 AUT CIASS[ I 1011,016 117 137,797 129 II ,724 121 114,977 116 537,042 Ill 139•476 127 
• 2 CL•SS[ 2 6JS1•Jl0 102 2311,206 105 424,950 92 6040971 94 2099,214 I 02 904•032 109 
,20 ,AOM 1546,231 IOI 1273,0JO 104 61•270 100 61 ol71 96 I 9 • I 2 4- 13 I 54•.536 124 
• 21 •EAM 725•910 109 5Jlo511 107 61•542 102 26,632 106 6Jo367 129 35·9~· 121 
.22 •DOM 149•170 117 IJl•Ol7 115 1•929 120 3.211 IJ5 4•201 133 2,·:,51 149 
.2J •TON 15•607 95 420412 IO I 2 • 717 16 27d 19 17 I 0•052 99 3•237 102 
024 ALO[ I [ 514•711 100 554.020 91 2•012 61 4 • I 39 .. 11•597 207 IJ• 0 I J 137 
.21 AfR N OIT NDA 690•523 114 JOl•9JI 109 22•636 97 JI• 170 91 167ol2J 115 153•663-131 
.26 AUT A RIOU[ 594.961 110 111.112 133 43•021 61 I 00 • 21 I •• 224•151 122 109ol66 117 
•27 AMER! U[ C SUD 15650397 90 275•762 92 IOlol JT 10 157.950 90 701•531 17 315•017 100 
.21 All[ CCIDENT 122•099 I 07 165•767 119 19•690 102 ·9).JOJ 91 J.33•451 IOI 139 • Ill 104 
•29 AUT Cl A5S[ 2 IIJ2ol62 105 177.004 103 93•196 113 154,166 IO I 576•027 107 131 •769 100 
., CLASS£ J 1201•911 94 211.02, 92 l'·J • 717 •• 14•923 106 454•216 15 291 • 199 11 4 
• JI EUROPI ORIENT 1079•571 .,a 2260025 15 73•414 15 71 •164 94 431•565 17 269•633 114 
.32 AUT Cl A55E J 1220347 110 60·991 132 IO•J03 120 13.059 J6J 15• 721 49 22•266 106 
.9 DIVER NON CL• 2410010 107 1·065 NS 30•943 116 640061 105 460416 113 91•511 102 
001 fRANC[ J2Ji .247 123 704•316 13 I J91 o516 129 1611•)16 111 523•959 122 
002 l[LOIOI[ LUXIO 2699•912 111 7J4o4J7 116 744•265 110 1039.ao6 116 112•004 134 
OOJ PAYS a, s 2919.,02 114 261·549 106 1092•64) Ill 1434•411 117 IIJ•929 116 
004 ALLENAI N[ Rf 4423•229 109 I 34"1 • 060 105 195•669 I 17 1214,047 115 902•453 100 
005 IT AL I [ 2591 • 237 135 747.453 1)5 241•320 144 227040\1 IJI 1361· 864 IJJ 
016 ROYA Uhl UNI 1977ol92 109 J97o505 114 277ol29 121 477.047 91 555ol60 113 270•351 97 
017 ISL.MDI 24•642 12' 1•494 IJJ J•J69 219 4.304 Id 4 14 • 11 O 122 1•365 106 
O II IRLANDI 123.,so 106 20.910 112 11• 341 99 22.10, 91· 52•700 109 1•5U 109 
027 NOIVEOI 507•567 102 620015 90 43•527 94 76,612 110 295•166 105 29,547 I OJ 
021 SU[D[ 1272olOJ 106 132,909 · 106 95•JOJ 97 190,56) 97 747,499 I 12 105•139 97 
029 flMLANI[ J4Jo246 .. 50.794 IJ 24•155 .. 31,123 95 2050362 .. 23 • ·412 94 
OJ7 DAM[NAI K 734.575 9J l0o26J 96 64,045 16 92,064 II '46•057 97 52 • 146 .. 
OJI SUl5S[ 2177•012 I 01 101.907 111 137•656 106 124,410 97 107)•401 107 JJ9•6JI IOJ 
039 AUTRICI[ 1031.314 107 71oJ61 123 32•106 95 5J,767 112 735.954 I O.T 131 •226 105 
047 PORTUO•L 2J9,U9 109 60.016 102 250099 116 22,011 127 105•900 111 26•613 105 
041 £5PAONI 639,173 127 219•711 134 37•314 91 41,431 142 251•627 111 12•74J 164 
049 NALTE I IBRALTAR 26•205 109 5,132 123 2 * 122 123 5,927 IOI 5•1J4 109 7•290 97 
057 YOUGOSI •VI[ 295,205 114 46,7)5 116 12•2JJ 209 15.759 121 107,117 99 113•292 106 
067 ORECE J41,41J 113 ,7,639 129 34.052 116 27,612 111 141•06) 111 64ol 17 99 
068 TUIOU It 197•254 
'°' 
35.414 114· 12•755 113 I I• 544 1-0 I 99,251 109 Jl•21J 100 
069 EUIOP[ NOA 1Jol54 107 I I• 776 109 l•J71 91 
077 u 
' 
s )69•014 74 64,226 47 13.201 52 2),713 74 15J•IJ6 74 I 14 •.JJ2 116 
071 ZONE N• RK EST 57 /310 122 11 • I 17 I 14 14 • 204 102 12d 51 1)2 12• IJI 164 
079 POLOONE 16C JOI 119 43.979 176 I ,014 I 04 9,071 IOJ 65,416 99 JJ • 114 121 · 
017 TCHECO! LOVAIUIE 126,! 912 10 21 • 021 12 16•577 II • 9, t 63 .. 51,12) 71 2 I •391 79 
OIi HONOR IE I 5 r 1 ('4 4 126 40,t 75 144 9 ,J II 101 II• 90 I 11 T 6J • 190 121 26•560 114 
089 ROUNANIE 141•20) 99 20,781 IO I •• 437 155 J,142 105 7),271 19 41'• 165 I IJ 
097 BULOARIE 62,193 116 16•955 171 3•699 74 1.947 142 2Jo6JJ 96 16•659 125 
091 ALIANIE J • 724 67 764 19 21 210 62 620 696 120 2 • 17 4 22) 
111 AfR•NOR D • ESPAO 47,977 114 9,J2J 106 4 • 413 94 II• 012 127 17•670 114 5,559 12·6 
131 NAIDC 241•352 121 177,515 116 10•060 111 II• 102 126 26•)26 132 22•649 151 
157 •ALGER IE 514•711 100 554,020 91 2•012 61 4, I J9 •• I 1•197 207 13•01J 137 161 TUNISII IJ6•159 99 101•176 9J 2 • 110 61 3d 92 96 9,193 1 IJ 20 • 411 150 
171 L IIYE 105,292 IO I II• 511 167 4•507 70 90706 10 JI• 251 I.OJ 4 I• 2.4 7 100 
Ill EGYPT£ 200.020 127 11.999 134 5•119 113 IJ•47Q 79 IOO•J5J 115 62•)49 112 
119 SOUDAM 5)•166 113 70921 114 7. 194 122 7.475 79 14•927 104 15• '42 121 
207 •M•URIT
1
.NIE 20•124 61 11.249 61 
"' 
NS 16) 95 1•467 IJ 12 16 
201 •MALI 14 •.219 96 ft.116 96 214 21 201 57 I •9J9 150 49 7J 
209 •HAUT[ VOLTA 15•15J 120 14,t 10 119 295 J47 296 62 491 112 291 441 
217 •NIOEI 14, IJO I ia IJ•07 I 110 7J 314 410 155 439 121 IJ7 121 
211 •TCHAD 13•224 116 II. 114 112 259 129 tl4 2J6 
' 
947 105 J20 211 
227 
•SENEOr 129•69) IOJ 110 • 154 IO I 2•072 106 4.994 IJ2 7. 516 114 4•967 104 221 0AMII[ '76 ., 239 15 · 75 JS 267 IOJ 1 IJ 12 112 IJS 
"'237 DUIN[[ AORTUO 2 • 140 41 911 JI 121 II 421 70 510 132 500 5' 
231 OUINE[ R[P 16149"9 10 10.,14 107 522 J4 474 20 40456 19 16J 10 
241 SIERRA LEONE 12d 40. I 15 J.2JO 121 940 I 4 4 ,. 161 109 2•326 99 1•7IJ IJ7 
257 LIBEAI~ 71·9~1 107 250404 517 2•037 9 3.904 62 41. 361 16 6•21S Ill 
251 •COTE rOIR[ 131.a,2 24 I 16. 4 74 120 2•270 104 40420 117 9. 637 77 5• 49( 191 
267 GHANA 74.499 04 60677 95 2•367 92 19•730 61 29•235 7J 16•410 105 
261 •T900 12.a11 15 lo596 I 14 406 107 1·261 90 1•507 42 441 165 
277 •DAHOMEY 24 • 14 4 40 20•,651 135 924 212 7JO 119 I• OIi 61 744. J6J 
271 NIGERIA fED 111•522 22 20.026 114 6 • 595 79 26•539 IJ I JI ,t 70 JO 20•192 121 
J07 •CAMEIOUN 6 9 • 9 2·9 19 56•549 116 1•754 171 2•490 119 7,151 34 1•971 169 
JOI •REP CE NTR[ AFR 15• 141 .. 12.977 113 411 201 7)9 201 •• ,,o 45 J27 94 
J09 OUINE[ ESPAON 2•47J 27 ,,, 109 1•027 165 433 117 6J6 II 14 16 
JI 7 •OABOII 21•207 24 230405 119 679 267 795 IOI 2· 946 66 JU 93 
J II •CONOO ~AAZZA • 42,)15 00 33.391 95 I• 321 97 1•609 102 4•056 JO 2•001 166 
J21 •CONOO ~£0 79,816 91 9,591 9J 44•569 91 4ol27 71 15•1JJ 09 4•)96 ? I 
JJ7 •IURUMOI RWANDA 1•7 IJ OJ 1•039 I 4 I 4•100 97 945 IO I 1•527 JI 402 59 
J31 ANGOLA 26•U5 04 5 • 115 91 4•235 91 2.559 59 11•516 JI 2•610 149 
J47 [THIOPI ~ ,1.111 25 2oJIO IOI l•J9J IJJ 2•790 IO I IJ•45J 4J 17•772 119 341 •C9TE f SOIAL 7•674 26 5,557 142 252 12 ••• 105 UI 117 529 10 J57 •SOMALI t R[P 15•032 19 795 161 111 126 194 92 I• 539 212 12•)2) 110 
J51 K[MYA 0 ~.OANDA 50•161 19 9oJ76 144 4 • 166 121 60457 79 20ol 95 127 9•274 122 
J59 OUOANOA 909 93 909 9) 
2 
JAN.•DEZ. JAN.-Dk. 
1963 FNG. CEE France 
Code I Bestlmmung. Destination 1000. I Indices 1000 • 
J67 TAIIOANYKA 12 .110 121 2•210 
J61 ZllfZIBAA PEIBA ll•91S 116 J·J27 
J69 MOZAMB I IUE· 20•J4S ll ••160 
J11 •MADAGASCAR ••·990 107 76,Jl2 
J71 •REUNION COIOA •••216 122 41•069 
J19 •CtM"llAES 2•0J9 IJJ 2•0l9 
J81 AHODESIE NYASSA ,,.201 102 S•l 19 
lll AEP•AfAIOUE suo ,s,.o,s 121 S5• I S7 
4 I 0 £TATS UNIS i561•l87 109 420,786 
417 CAIIADA l09• l56 99 52•894 
427 •ST PIERRE IIQU l•l99 IJ6 90~ 
507 MEI IGUE 167•06l 97 l6•7'4 
501 GUATEMALA 26•9'5 I 19 2· 51 S 
S09 HOIIDURAS BAIT 17 • 7S I JI 6•076 
517 HllfDUAAS REP 9.999 116 879 
511 SALVADOR 26•0ll 120 J,070 
519 NICARAGUA l6•07l 126 768 
527 COSTA RICA 19•719 100 I• 191 
521 PAIIAMA REP ,,.,29 12l 6 •III 
529 CAIIAL PANAMA I • 7 4 z" ll 614 
SJ1 CUIA 26•221 142 4 • J 14 
Sll HA IT I 5 •• ,2 .10 l•l22 
SJ9 DOIi i NI CAI NE REP 21.0,1 124 l•2ll 
547 •AlfTILLES fA 51•110 116 ,,.,22 
548 •MARTINIQUE ,s.110 I IJ ,s • 71 0 
549 INOES OCCID• ,0.,,2 102 6•002 
557 •AlfT 1-LLES NEEAL 25•697 87 2,1,2 
551 COLOMIIE 16•077 97 12.20, 
559 VEIIEZUELA 178•511 91 24•62l 
567 OUYANE BAIT S•llO 97 517 
568 •SUAl114M 1S,J29 104 S20 
569 •OUYANE" fR I• IJ4 111 7•416 
577 EQUATE UR 21,0,0 I 19 S•l6S 
571 PEROU 121,,2, 110 fJ • 221 
579 BAESIL 266,554 95 67•4ll 
581 CHILI 101.s,1 19 22•491 
581 IOLIVIE l4•S9I 80 1•269 
589 PARAGUAY 7•069 80 609 
597 URUGUAY ,,.121 71 9•400 
598 ARGENTINE 271 • 70 I 61 45,026 
607 CHYPAE 37.541 110 8,645 
601 LIIAN 140•16l 122 44,679 
617 SYAi£ 69•009 99 IJ•297 
611 IRAK 56•750 II 2.,12 
627 IAAN 172•026 106 ,27•505 
621 AfOHAN f"STAN II• 2'7 16l 859 
629 ISRAEL 157•61' 110 ···095 
6l7 JORDAN I[ 24 .f 82 01 ,.,s, 
6JI ARABIE S[OUIITE Sid 26 09 5•666 
641 KOWEIT 64···· 
" 
7•S60 
641 IAHAEIN l•50l 17 ,.oss 
649 QATAR ••671 99 527 
659 MASC OMAN TA OM 5.917 l9 .,. 
661 YEIEN .... s II JO 
669 ADEN 21, 22 I fl ••••• 707 PAIi STAN 121 • 770 I J 9•74l 
701 UNION INDIENNE 294.759 99 41 • 427 
709 CEYLAN BALDIVES lS•U7 06 6•772 
111 NEPAL BHOUTAN 404 
" 
JI 
711 UNION IIABANE '2•607 JJ 4,467 
7" THAILAN8E 95.449 01 24•S6S 
727 LAOS I• 174 90 f •456 
721 VIETNAM "NORD 5•2l9 9J 2 • 541 
729 VIETNAM SUD l9•l66 84 26•217 
7JI CAIIBODOE 20•250 101 lf,694 
7l9 MALAISIE fED 61 • 100 102 1,427 
747 SllfOAPOUR 67•64l I 06 6 f929 
748 INIONESIE 97.SJS 90 12• 611 
757 IOINEO NRI BRIT 4•070 IOI 940 
758 PH IL IPPI NES 80•175 12l 6•41 l 
767 TllfOA P•MACAO l 16 
" 
II 
777 MOIIOOL IE .A POP 
"' 
ll9 47 
771 CHINE CONTINENT 11S•4l0 110 58,J7S 
181 COREE NOllD 
'·"' 
201 JS 
781 CORE£ SUD 27,J79 129 1•092 
789 JAPON lSl•llO I 17 44.771 
797 FORMOSE TAI WAN 19.754 84 l•ll7 
798 HOIIO KONO 115,0SO 115 II •ll7 
I 17 AUSTRAL IE 24s,,.-o I 04 JI• 421 
827 NOUV ZELANDE 52,911 I 14 6. 441 
847 DEP USA OCEAN IE l•426 552 J98 
8S7 OCEAN IE BRIT 2,012 221 
"' ese NOIIV HEIAIDES t,252 I 07 1•252 
867 •O~EANIE fA.ANC 22,041 ll 19, fl I 
861 •POLYIIESIE fRAN I 0.f 76 IOI IO• 176 
917 PROVISIONS BORD 201•6ll 107 
911 AV I TAILLEBENT 17•78%' ,o, 
9l7 DIYERS NOA f ,067 NS 1•065 
957 NOM SPECIFIES 145 204 




Belg •• Lux. Nederland 
I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
ll1 I dl6 119 ,. 519 99 
76 I d11 I I J 2d 61 11 J 
108 I• 841 16 ,. l1J 51 
106 I d44 101 2.0,1 IOl 
121 ,,s 120 419 IJ I 
IJJ 
106 ld02 · 120 S • I S2 •• IS2 2l•S0l I 12 Jl•D46 107 
99 •• 0 • 94 7 
" 
20l·J6• 102 
IO I 4l•S55 IO I J0•762 95 
104 • 10 441 ,,2 126 6 • 672 7J 9•619 •• 15 l•027 112 ,.110 124 
1, 651 160 2.190 
" IJI l•Sll 122 2,009 102 14l 2 .041 10, ,. 7JI 127 
79 l•SOO 91 t,958 12l 
IOJ l•S99 .76 2,686 9J 
115 2· 71 l 95 9,2J9 14l 
121 16 9 471 17l 
2J4 l•7l2 271 10,926 IJS 
81 9J6 71 9SI 82 ,,, l•291 94 J,116 12' 
I IJ l•l46 116 2•Sll IJ7 
I IJ 
78 4•207 110 
"· 428 IO I Ill 1•046 .. 15,111 79 
I IJ 6d51 9J 9.21, 15 
96 11•910 10 21 • 296 94 
I IJ H9 es 2,918 100 ,. I •061 
" 
9•ll7 ,. 
110 Ill 200 21°6 121 
"' 
,.2,s 117 2.f ll 79 
87 9• 06 I 7J IJ• 479 95 
97 fS,209 71 II• 119 104 
97 5•6J7 71 8,962 I tJ 
55 I• 170 es f •697 51 
.. H6 92 291 51 
94 Sof 12 1, ,.,s, Ill 
61 .... 1 49 IO• 016 76 
IJ2 l • U I 
" 
J•IIS 91 
141 15•249 116 IO, '96 110 
95 I.• 496 91 7. IJ2 97 
160 10•926 79 7. 261 69 
122 9•7JS 71 IJ• 401 ., 
216 . IJ9 10 ,.120 ,.so 
I fJ 16•685 12J 17.f JI 111 
125 2•616 11 J.JJ6 129 
10, 9•510 166 IO •l61 90 
98 9•l0S 107 I• II 6 110 
160 920 
"' 
2• I 09 100 
70 ,,, 65 1•468 111 
140 
"' 
161 2.f ,o IOI 
IJ6 l IJ 2ll 208 
I fl I• 127 96 6•522 I 14 
17 9•1SI ISO 7.490 IO I 
I 19 22•425 144 11•454 12 
115 4•604 77 S • ,·10 90 
JaO 142 n SI S67 
272 f •20S 61 ,.221 120 
122 J,SSI 14 20.,19 9S 
99 • 800 41 II 16 2 167 677 
12 1•047 46 945 IOl 
95 610 IJ6 ,.,02 I fJ 
106 6. '" 126 14.22, 92 70 6•l5S 98 24•195 127 
90 6•29l 11 6 I, 711 86 
147 4$2 91 ,.,,o .. 
19 4•96l 9J 11•469 112 
12 16 11 I 12 ,o 
176 
IJS 9•'8l 119 12.192 l62 
IJS ... NS 
174 792 64 I• 118 67 
128 34•147 147 JI• 114 f2J 
9l 9ll 62 2., •• 90 
, , s 2J•24l 118 17,187 111 
IOI 1·6•117 I 04 29,294 111 
97 6•07 I 04 9,D2l 149 
46J JO 214 275 229 




90 522 71 
108 
26•911 119 so.,09 I OS 
4•025 100 fl,7S7 105 
NS 2 NS 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs: mllller do dollars 
Indices: memo putodo do rannh prtddente = 100 
Deuuchland 
(BR) Italia 
1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 
,.,2, 121 I• 271 152 
2•471 104 2•772 H2 
l•l07 86 1•964 86 
l•l97 115 I• 590 11 
l•l7l Ill 120 ,s 
". ,,, IOJ 5•194 06 
184dS2 127 SJ• 117 ,, 
1050,690 109 47S•600 01 
1Jl•ll7 97 ,e,eoa o, 
2, 100 2.1 91 
,,.1s1 90 29'~207 01 




,.211 I 19 1•275 
" ... ,,, I 19 2of 6l 0 f' 
10•180 144 I• 761 16 
11•785 I IJ I• 121 70 
11•11 I 124 1 • 25S II 
iJ6 SI 405 SI 
6•l51 111 905 62 




2•624 IJ2 f •4l5 159 
I 0.f l2 IOJ 6•67l IJ6 
l• '" 105 2•007 94 
,1.979 104 10•464 74 
75•697 100 l7•992 79 
1,050 90 l26 .. 
4 • 124 126 250 167 
21 I 129 IOJ 92 
IJ, 211 120 l•046 111 
76•202 124 15• 480 124 
12l•70J 19 42•020 12S 
Slof fJ 10 17•l44 107 
1•491 95 l•l64 92 
4•656 71 767 96 
11•997 70 7•968 71 
91 • 2J6 52 116•5l8 99 
9,705 107 11•965 
'" ll•6JO 127 JI• 109 105
21.f 99 106 II• 115 9l 
27,795 10 1•296 16 
100.a,1 14 21 • IJO 96 
7•14S •• 2•204 2,, Sl•JS4 0 I f7•l42 12J 
IO• 617 02 4•019 82 
20•424 01 ,2;09s 102 
2S•9ll 20 IJ•572 111 




1•615 •• JOO 112. 490 91 
'" 
179 
6•9f4 2, 4•701 IOJ 
II •l7S 2J 12•104 II 
llf •726 99 l0•727 11 
15• 461 20 l• 110 111 
I 00 4l 1J 72 




z40 79 129 141 
J22 69 2•207 Ill 
6•S47 76 ,. 610 14J 
4•160 157 1•614 94 
2, •••• 105 7•504 9J 
22•71S I 17 7•049 ll 
Sl•Oll II II• I 19 156 
'21 fl I 270 241 
43 • 461 IJ6 7•469 165 
109 64 61 7·9 
17 I 00 
IS•J69 49 19•lll IO I 
I J l 741 JSI 
22•JJO 152 f •997 71 
191 • 146 IOJ 41 • 79S 161 
1•064 S7 S•SJ4 2S2 
J9•92J I 12 22•610 124 
ll0•662 I 04 l7•416 96 
2J•l82 I 14 7•078 105 
2•570 871 IS, 
"' I• 219 260 JOI 
"' 
,.s2s S6 uo ... 





HANDELSNETZ DER EWG 
Wene : T~ Dollar 
lndlca : Verslelchmlinum da voriai,ra a= 1~ 
JAHR - AIINH 
1962 •) 















































































' .. 7 
"' J21 n1 


















AfA N[OIT NOA 
AUT AfA IOU[ 
AHAIOUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT CUSS[ 2 
CLUSE J 
EUROPE ORIENT 
AUT CLU5E J 
DIYEIS NON CL• 
fAlNCE 




















u • s s 
ZOU NAA.K UT 
POLOOW[ 
TCHECOSLOVAOU 11 

































• IUAUWD I AWlND, 
ANGOLA 
ETHIOPIE 




a) End1altlp Zahlen 








































































151 • 151 
I lo551 
14,070 







































19, 54 I 
17 
496•111 





4 • 127 )4,517 














24, IJ I 
14,1)5 







































































































" 460 505 
4•549 
J•2J7 








































































































151 • .,. 
92,729 
419 
I• J 14 
6),596 
94,)79 
JI 1• 117 
107J,209 
546•96) 
















'" • 447 J4l•l96 
JI• 717 












51 • 62) 
6)•596 




















I I• 71J 
19 
196 






























































































JAHR - AJCNfE 
1962 •) EWG. CEE France 
Codej U11prung • Orlflne 1000 S jrndJces 1000 S 
l67 TAMOANYKA l0,190 l,750 
l61 z•MZ18AR PUil I, 199 2ll 
J69 NOZANBltUE •• 515 2.os, 
J77 •NADAOA5CAII 60,066 5A • 117 J71 •REUNION COIOR J6, 912 J6,671 )79 •CINDRES l,SQI 1,501 
Jl7 RHODtSJE NYASSA 154,Jl5 27,J07 ,.. REP•ArRIOUE SUD J2J,241 65,J52 
,10 ETATS UNJS 44S7,S6J 774,772 
417 CAMADA 452,J47 74,951 
427 •ST PIERRE IJOU 601 601 
507 NE.JOYE IJ9,967 ,r.951 
501 OUATENALA JJ,169 517 
509 HDMDURAS IR IT 5 ,J 64 405 
517 HDMDURAS REP 100427 66 
511 SALVAOIR 42,554 6SJ 
519 NICARAGUA 20,0,, 2. J 5) 
527 COSTA RICA 26, I 51 571 
521 PAMANA REP J,707 41 
5~9 CAMAL PlNANA •• 2 5'7 CUil IJ, JOS 2,J07 
5JI HAITI 14,547 4,492 
5'9 DOIINICAJNE REP 20,J45 271 
547 •UTILLES rR 45-675 4Jol)6 
541 ,NARTINIOUE 4lo67S AJ.675 
549 INDES OCCID, 14 ,'904 667 
557 •AMTILLES NEEAL 68,J92 I, J J7 
SSI COLOKII E 109,694 J,722 
SS9 VEMEZUELA 275.994 54,475 
567 OUYANE IRIT •• 6" J,572 
561 •SURI MAN 1,279 751 
569 •OUYAME F.R 715 202 
577 EOUATEUR 40,199 2 ,J7J 
571 PEIOU 201.so, 21,966 
579 IRUIL JAS,56,S 66,765 
517 CHILI 159,305 12,764 
511 IOLIVIE 7,J99 474 
519 PAIAOUAY 11.J 76 J,SJ6 
597 URUGUAY 41,241 9,252 
S91 ARGENTINE 597-6)6 15,172 
607 CHYPRE 11.,19 2.142 
'°' 
LIIAN 70,720 I, 115 
617 SYII E 14J,526 , ., • JJS 
611 IRAK 4JJ,41J ll9,410 
627 IRAN JS9,594 Jl,621 
621 ArOHANISTAN 15,412 1,064 
629 ISIAEL 71, SOI 6,IJI 
6'7 JOIDANIE 527 15' 
6JI ARABIE S[IUDITE 2Jl,OJ2 41,J06 
647 KOWEIT SOJ,304 149,600 
641 IAHREIN 15,127 5 
649 QATAR 61,947 J2,145 
'59 MASC ONAN TA 011 J,015 J•OIO 
661 YEMEN 1•79) 764 
669 AGIN 1,406 161 
707 PAIi STAN 11,001 20,649 
701 UNION INDIENNE 142.5,i 24•465 
709 CEJLAN NALDIVES J0,907 S, 157 
717 NEIAL 8HOUUN Ill 2 
7 JI UNION 81RIANE 17,011 1,059 
719 THAI LANIE 72,522 1,212 
727 LAIS 15 II 
721 VIETNAM NIRO ,. 660 2•209 
729 VIETNAM SUD JJ,170 22,112 
7JI CAl80DOE IJ,140 J0,655 
7)9 NALAISIE rED 111,761 s 1. es• 
747 SI UAP OUR 14,915 914 
741 INDONESIE 12,JIJ 7,564 
757 BOINEO NRD 8RJT 24.JJI 1,670 
751 PHILIPPINES 10,117 , .... , 
767 TIIOR P•NACAO 9,764 ,os 
777 NOMOOtlE I POP J,)66 '97 
771 CHINE CINTINENT 19,07) 16,914 
717 COIEE NIRO 2U 21 
711 COIEE SUD ,.211 712 
719 JAPON 256,146 25,216 
797 rolNOS[ TAJMAN 12, II 4 1,522 
791 HOMO KONO 41,67) I, 110 
117 AUSTRAL IE ... , , 112 JJT,741 
127 NOUV Z!LAND! 164-442 6),)17 
1)7 NOUV ou··1 N N!EAL 2,645 17 
147 DU us, OCEAN IE 59 
157 OCEA"N IE BAIT 2, 4JI 54 
ISi NOW¥ HEIR IDES J,654 J,654 
167 •OCEAMIE rAANC 22,997 22•4JS 
161 •PILYNESIE rRAN 5,179 S,179 
917 PROV IS IONS BORD 21, IS I 
9 II AVITAILLENENT 
9J7 DIVERS NOA S,522 17 
957 NOM SPEClr!!S s., •• 
951 POITS rRANCS 
TAB. 9 
Import 
Belc. • Lux. Nederland 
I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
•· 160 6•119 
Ill 161 
SlO 1,625 )90 157 
2 21 
9,867 4,920 
SJ• 126 21,747 
451,061 607,105 








I• ... 1,411 
JII 109 
4 • I, 414 J,594 
J • I 04 HJ 












I• 149 6 ,J" 
769 795 
J,76J 1,165 















l•SOI 2., .. 









5•461 A, ISi 
I• 775 9,0JI 


















RESEAU DU OOMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mlfller de dollars 
Indices: mime P'rlade de rann& priddente ~ 100 
Deutsch land Italia (BR) 
















21 • 269 lo6J5 
I• 441 J,JJ5 , 27 
5•715 205 
1•390 S,)60, 







,, 19) 11 J 
J43 
29 • 14 4 2•649 
I 09•0 J 9 17.JSJ 
164•194 490912 
I 01 • 6J I 2J,061 




9•701 , .... 
J•ISJ J,OJ7 
16•60 I JI, 712 
101.J,95 IJ7,0l4 
255•)59 17• 7JI 
14•IOJ 240 




5.7 .. 121 
26•452 4•977 
2 , 
II 1-001 )•II I ••• ,1 
22•452 9,999 
6)•995 , •• "6 







7•925 I• 191 
l•lOO 1,162 
67•997 SJ,591 
2,011 I• 177 
)6•759 12• 65 I 
6•l61 4•6)1 

















21 • 65 I 
2•571 
IO 2,649 
a) Chlll'ra d611nltl& 
45. 
III 
HANDELSNETZ DER EWG 
Weru : Tausend Dollar 
lndlca: Ve11lelc:hsnltrlilm des Vorjahres = 100 
JAHR - ANNU 
1962 1) FWG. CEE 
Code j Bestlmmung - Destination 
,o 





































































































&rR NEDIT MDA 
&UT AFRIQU[ 
AIERIQUE C SUD 
AIIE OCCIDENT 
&UT CLASS[ 2 
CLASS[ J 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE J 






















u a s s 



























































































·' J5 • 251 159,J50 
I 19, SO I 
l48,9S6 






I 04 • OS• 












7.t • 16·4 
JI I ,41 9 
11,J 0 
I Q,6: J 
17• 2: I 
9-1 • 4 0 
51. 5 • 
IJ,4 J 
I• 9 I 
22•7 4 
42,JJO 
11 .o 4 
I• 4 • I 
25• Jil2 
JO,J:J6 
6, I 00 
12, I 41 































































i 2- 427 





J • 190 








































6.J • 2J2 
IJI ,r J5 
17•767 
12•JOI 


















































2 • 186 





















































41, I J7 
17,4)9 








































6 ,I 55 
93J 




















































































J' • 11 5 
14,419 




















I• I JJ 
9,507 
111 • 097 
92 • 91 I 
Jl6•090 
IJ4,671 
131 • 0 I 4 
257ol20 
2J6,Q79 

























27 • 159 
2J•2J2 
J7oi61 






41 • f.79 
J4•27J 































JAHR - ANNtf 
1962 •) 









































































































































HtHAN I STAN 
ISUEL 
JOIDANIE 




















BOINEO NAO BAIT 
PHILIPPINES 
TIMOR P•NAClO 









HOUY OUIN N[!RL 







DI YEAS NOA 
NOW SPEC:lf 1£5 
POITS ,RANCS 

















21 • 771 
12•726 




6 • 164 
















57 • 129 
)96•755 
)4•001 































I 05d ii 
IOI 
























7 2 • 122 
JJ,947 
I• 5J I 
5,0J2 















































































Belc. • Lux. 
1000 S jtndlca 
9)4 
I• 041 






















•·· 211 6•622 
2'•655 
5JI 


















































































































, ... , 























IJ • 062 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllller d1 dollars 

































































J • I 04 
2)•747 
19•)55 


























































































19 • 151 
2 IJ 
2,119 
24 • 910 
2•200 
11•291 










1) Chilrres cWllalds 
47 
III 
HANDELSNETZ DER EWG TAB.9 
Werte: Tausend Dollar Import 
Indices: Versfelchmltnum da VorJahra = 100 
OEZEMBER-DKEMBRE 
I lrance Bel1 •• Lux. Nederland Deuuchland Ital!& EWG • CEE (BR) 1963 
Code! Unpruna -o,,,,ne 1000 • I Indices 1 00( • I Indices 1000 • lrndlca 1000 a lrndlces 1000 a lrndlca 1000 a lrndlca 
•O NOMOE JSO I• 196 110 14 ~ d 27 124 449•976 109 SI0.64J 12) 1016•7)7 91 612•41) 109 
• 0 I INTRA CEE 1]46•057 119 296·219 IJ6 241•756 122 26).471 125 JJ7•QII I 00 207•516 124 
.02 EXTRA CE[ 2155•1)9 IOI 545,901 19 201•220 91 247d65 121 749,649 91 404•197 102 
•• CL.SSE I 1272•255 105 217.692 21 1)6•095 106 160•912 I I 7 477•157 9J 229•629 IO I 
••• AELE 541 •617 IOI 11 5 • 752 J7 62•045 115 69•2JJ 9J 21l•IIJ IOJ 91•074 106 
• 12 AUT. EUR OCCID 142•146 102 •• ,,1 50 10•1)2 95 12•69J 129 60•412 17 )0•292 102 
• 15 AIEAIQU[ NORD 41)• 41 4 104 ! 7. 215 21 49,926 112 7)•229 150 172•040 14 91 • 004 105 
• 19 AUT CLASS[ I 104•JOI 97 , .. 71 I J 1)•292 74 s.121 110 Jl•752 112 17•2S9 7J 
• 2 CLASS[ 2 747•19S 106 2 J,042 09 60•2)9 79 76•)11 IJ2 221 •916 107 I J6• JI 0 100 
·20 •AON 159.71) 9J I 9·661 94 12,90J 60 6dJI 201 11,112 I I J 12• I J9 91 
, 21 •[ANA 10•02) IOI 1.790 22 12•S76 60 s.2J2 191 10•129 142 IO, 296 I 19 
.22 •DON 7•1S6 111 7.74J 17 9 47 J 7S 99 162 2 100 
.2J •TON 1•244 96 J,)97 JJ 2JJ 110 IOJ 277 J,191 17 7 IJ J6 
•24 ALO[AI[ 6J,t90 71 6•7ll 71 15 JI 9J 77S 5,546 
" 
I• 121 41 
,25 AJA N[OIT NOA 71 • 41 I 14S S • 110 S2 S • 164 9J s.010 145 22 • 461 204 IO•Sl6 96 
• 26 AUT AFAIQU[ 69•076 111 • 5 • 241 71 4•JIO 124 9,166 112 27 ol 22 109 12•5J7 100 
•27 Al[AIQU[ C SUD 119•619 104 ~1.uo 0 I 16•226 10 2l•l52 150 10•126 100 42,055 IOI 
,21 All[ OCCIDENT 116•769 IOI bJ, 491 24 16• 124 96 2J•414 116 44,764 91 41•269 IOJ 
•29 AUT CLASS[ 2 64•)07 9J 11,995 97 4•112 59 7.915 120 21,741 IO I 10•774 79 
• J CLASS[ J IJJ•21l 112 25d74 129 11 • 172 110 9,152 117 41, 19] I 02 , ... 22 114 
•JI EUROPE ORIENT 124•591 Ill 2J.OJ7 121 10•76) 105 1•976 121 45•295 IO I )6•527 114 
.,2 AUT CLAS SE J I• 615 124 2d ]7 146 I d09 119 176 14 2•191 125 1,595 104 
.9 DIVE•S NON CL• 2 .,474 117 14 24 IJ I 0 I• 61 J 121 1]4 145 
001 FRANC[ 215•704 120 72•655 121 29,715 147 I II• 610 107 64•654 IJ9 
002 B[LOIQUI LUXBO 241 •469 11 S 64•217 140 92d 61 109 61•101 I 09 16•976 IO I 
OOJ PATS BAS 200.9Js 109 JS,227 IJ7 6)•625 114 IJ,479 96 11•604 111 
004 ALLENAON[ AF 474,472 121 47,472 129 91 dSI 126 121,560 I JS 107•212 122 
oos ITALI[ 143•477 109 •t•30J 156 14•JII l]J 12 • 96.5 120 .66•191 15 
016 AOTAUN[ UN I 195•101 107 46•649 I JJ. 3)•112 109 31.111 91 49,136 96 34•363 102 
017 ISLANDE J.oao 143 72 147 143 409 143 NS 2•117 124 6)5 161 
O II IALANO[ 4,363 152 620 1)6 421 222 461 152 2,221 218 619 70 
027 NOIVEOE 21•125 114 4 • 764 146 1•611 12 J,)19 155 1S•l85 109 3,099 91 
028 SUEDE IO I• 7J6 97 17 •OSI 127 12•224 127 1S·996 69 46 d 74 96 ID• 291 9J 
029 FIILAND[ )4•169 I la 7, 175 143 4•412 120 ,.493 137 12•733 90 3•7S6 115 
OJ7 DAMENAAK 55,499 1]3 7.354 237 2,9JO 201 4•076 152 32•157 114 9•012 142 
OJI SUISSE 97,090 114 2,.,s, IJO lol 10 111 9.341 I 02 )7, ... 107 17•504 li7 
039 AUTAICHE 52,366 IOJ J.011 150 2•057 141 ,. 661 97 21•634 102 14•93J 91 
047 POITUOAL IO•J70 119 2.399 144 I d54 11 999 Ill 4•116 126 1,102 109 
041 [SPA OWE 49•126 136 , •• ,as 194 3•414 120 2.910 IOI 21 • ••• 122 7•2J9 124 
049 MALT[ GIBRALTAR 17 61 21 23J I 6 51 54 
057 YOUOOSLAVI[ 24•676 119 1.u1 275 1•099 117 9SS 2)6 7d 41 104 IJ•613 111 
067 OAEC£ ,.1,. 7S ,.,a, 46 495 201 126 102 5•696 95 I• 121 46 
061 TUIQUI[ 16,439 so 2.s,9 141 ... 22 100 91 9•001 .. J•221 1J 
069 EUROPE NOA . 62 212 J9 205 2J 767 
011 u R s s 44,479 94 I I• 066 119 3,341 17 2•416 9S 15•)56 97 12,2,0 79 
071 ZUE NARK [ST 6,122 119 ••• 11 16S 1•714 92 1•971 IJ I Ill IOI 
079 POLOOM[ II• 032 9J 2d 16 70 1•762 105 I• J 12 122 1•761 19 4•074 IOI 
017 TCH[COSLOVAIUI[ 19 • 137 145 2.494 221 2•307 22J I, 14J 1]6 6•160 19 7 • I JJ 212 
OIi HOMOAI[ 15,059 14J •• ,20 127 611 12) I• 121 20) 6,IJJ 12] Sol 60 171 
019 AOUNAMI[ 14•9]7 124 J • 19S 1)2 90J 79 155 61 5•147 126 S•4J7 IJ4 
097 IULOAAIE ,.o,s IJ2 l,J69 S57 ]6 JS 74 145 J,111 111 l•S75 IOS 
091 ALIANI[ 67 126 12 NS 20 167 JS 109 
111 AFA•NOAD• [IPAD 95) 116 429 17 25 250 JS 269 2 IJ 7J 251 NS 
IJI NAAOC J0,912 I 17 22.,s9 I JI 1•051 79 1·009 121 4.954 9J 1•]02 •• 157 •ALDER IE 6],590 71 56,7)1 71 15 JI 9J 77S 5•546 9] I, 121 41 
161 TUMISI[ 12.022 124 6•729 150 l•9JJ 127 I• OJ I 67 ]14 549 1,945 9] 
171 L IIT[ 27•99] ,oa .. ,,. 986 1•410 71 2.294 225 15 • l27 4J4 4•JSI 200 
Ill [OTP TE 7.414 IS 1.251 141 69] 122 7]6 67S 1•796 II 2•9JI 57 
119 SOUDAN 5.540 102 JAS 7J 410 IJ6 JOI 117 J, I 00 .,, l•J07 6S 
207 •NAUAITANI[ J•264 NS 1•606 NS 21 NS 629 NS I• 00 I NS 
2VI •NAL I 49 9 45 I I 9 J 100 
209 •HAUT[ VOLTA 201 416 ... ,,. 24 NS 
217 •HIDER 492 19 417 90 • 57 JI 12 211 •TCHAD 194 106 751 12S 94 49 29 NS I J JO 
227 •SENEGAL 5•017 109 4 .574 I 00 AS 7SO 212 NS ass 4J2 I 2 
221 DAMBI[ 1 II 1 NS 
·2J7 DUIN£[ POATUO 294 192 12 ,. • NS 59 11 112 NS ]7 IOJ 2JI OUIN[[ A[P I• 711 261 51 S •• 26) NS 202 NS 661 NS 70 ]61 241 Sl[AAA LEONE l•JIS 94 • •oo I 17 901 IJO 479 62 257 LIIEAIA 5•915 216 I• 212 197 95] 199 401 56 2,20s 274 1•067 116 
251 •COTE IVOIA[ 11,)70 155 12.201 ISi 471 112 77) 164 2,S71 141 2,JAO 172 
267 GHANA 7•)71 •• 416 197 269 61 I• 140 7J , .. ,, 15 I• 612 I 04 261 •TIOO 2•2)4 214 1.291 J02 221 92 129 NS JSO 745 2]6 )21 
277 •DAHOMEY S2J 161 )24 109 171 61S 16 NS 5 NS 
271 NIGERIA FED ·11.19 9 ISO ,.,,o 216 I d74 )26 2•17S 14 S•SJS IS6 2• IJS IOI 
)07 •CAN[AOUN 12.01, 147 7.597 126 J 17 146 1.191 )17 I • 7 6 7 21 I 500 11 
JOI •REP CENTRE AFR 112 19 712 II J 2S 2 200 2S IJJ 
Jot OUIN[[ [SPAON AS NS 
' 
ISO 42 NS 
]17 •OAB·OM 5•415 111 •• )94 12) 1 14 201 ss 104 9J 19 104 
J II •CQNOO BAAZZA 4,767 196 751 91 2•024 26) SJI NS ·1 • 271 160 176 46] 
]21 •CINOO LEO 11•296 59 2,S26 
'' 
l•99S 41 I• 170 IOJ 2.a,s 14 J•S20 II 
JJ7 •BURUNDI RWANDA ,,1 IJ7 J I J ]54 151 I 7 NS IJ 52 
]JI ANGOLA Jd21 ., 200 21 IS 2S 1.494 249 916 64 J56 6] 
]47 ETHIOPIE l•l27 112 199 I I J 60 125 249 J2J JSO 1)2 469 75 
]41 •COT£ FA SOIAL 20 NS 6 NS • HS I 0 NS JS7 •SOMALI[ A[P 2•)09 127 49 700 2 NS 4 J6 2•2SA I 2S 
JSI K£MTA OUDANOA .. , .. 107 ISi 260 51 I J 271 12 2+872 1)6 2S5 JO 




EWG • CEE Fnnce 
Code! Unprung - or1,1ne 1000 * llndlca 1000 * 
l67 TANGAMYKA 6,262 112 715 
l61 ZAMZIBAR PEIIBA l•l6l NS l2 
J69 MOZAMBIOUE 1•750 179 A 7 I 
J77 •MADAGASCAR 4,767 100 4•227 
l78 •REUNION COMOR S•l69 160 S,JOI 
J79 •COKOAES 204 16l 204 
J87 RHGDESIE NYASSA I I• 280 87 J,J76 
ll8 R[P,AFRIOU[ SUD J0,414 Ill 7,05l 
A I 0 [TATS UNIS Al7•425 109 19•291 
"7 CAMADA 45,919 72 70924 
427 •ST PIERRE MIOU 
507 MEKIOUE 15•216 12 J,2911 
SOI GUATEMALA l•024 IJ6 61 
509 HOMDURAS BR IT I• 162 JSA 2l 
S 17 HOMDUR AS REP 1•070 110 
5 II 5ALYAD0R l•l26 105 s 
s 19 NICARAGUA 459 68 I 0 
527 COSTA RICA 2.0,1 II 54 
521 PAMAMA REP 927 159 
529 CAMAL PANAMA 
SJ7 CUIA S,090 550 271 
SJI HAITI 828 67 ll7 
Sl9 DOIi Ni CAiNE REP I d09 104 76 
547 •AMTILLES FR l•A7l 96 1•425 
548 •MARTINIQUE 911 55 911 
549 INDES OCCID• 2d 2l 2l7 112 
557 •AMTILLES NEERL 4,460 84 11 
ssa COLOMIIE I• 211 77 l42 
559 YEMEZUELA 24•566 125 ,.s12 
567 GUYAN[ BRIT 34·1 Ill 119 
568 •SURINAM 4JO 66 ll 
569 •GUYAN! FR ll Ill 29 
577 [OUATEUR 4,664 IJI 747 
578 PEAOU IJ • l6l 77 , • "0 
579 BRESIL J6,17l 120 6,669 
587 CH IL I 9•149 95 611 
sea BOLIYIE ... 266 IOl 
589 PARAGUAY 1•227 120 505 
597 URUGUAY Jo946 111 I• 015 
598 ARDENT I NE ···679 96 1•257 
607 CHYPRE I• 5J I IJS 121 
608 LIIAN •• 27' ao IO I 
617 SYAi[ 9.519 SJ ..... 
611 IRAK AS• 176 11 S 11•755 
627 IRAN ,,.021 IOl 7,609 
628 AFGHANISTAN l•l09 II 108 
629 ISRAEL 6d 46 125 1•204 
6l7 JOROAMIE 16 229 • 6ll ARABIE HOUIITE 24 d 26 159 ••• 37 
647 KOM[IT 54,552 I IA 16 • 4 7l 
661 BAHR[IN 509 JS 
649 QATAR 6,676 86 2•658 
659 MASC ONAN TR OM I• 221 120 94l 
668 Y[M[N 122 IO I 46 
669 ADEN 180 99 6 
707 PAI 15TAN 6d 66 72 2 • 166 
708 UNION INDIENNE IJ•l2l 14 I 2,204 
709 C[YLAM NALDIY[S 2•0l6 76 287 
717 NEPAL 8HOUTAN 2 so 2 
711 UN I ON. 81 RNAN[ 1•082 76 •• 719 THAI LANDE • • l46 107 SJ4 
727 LAGS 2 NS 2 
728 VIETNAM NORD 1•020 259 "2 
729 VIETNAM SUD 2d 67 II 1•528 
7.38 CAMBODOE I• 120 96 7°69 
7J9 NALAISIE FED 9,909 1, '•069 
767 SIMGAPOUR 1•054 100 62 
741 INOONESIE 5•902 96 JI I 
757 BORNEO NRD BR IT 
"' 
4l JI 
751 PHILIPPINES 7•161 9l 217 
767 TIHOR PeNAC•O 265 2l ,o 
777 NOMOOLIE R POP 4l SA )7 
771 CHINE CONTINENT 7,665 116 1•675 
717 COAEE NORD 87 967 ll 
788 CORE[ suo l 14 106 I IA 
789 JAPON 21 • 751 •• l•215 797 FORMOSE TAIMAN 1•594 112 JOI 
798 HOMO KONO 6,922 IJ2 225 
817 AUSTRAL I[ 42,076 97 20,Sl6 
827 NGUY HLANDE 9.999 78 S,J04 
867 DEP USA OCEAN IE 11 Ill 
857 OCEANIE BR IT 21 22 
asa NOUY HEBRIDES 124 l06 824 
867 •OCEAMIE FRANC I• 457 78 1•420 
861 •POLYNESIE FRAN 149 212 849 
917 PROVISIONS BORG I ,613 121 
918 AVITAILLENENT 
9l7 DIVERS NOA 467 96 
957 HOM SPECIFIES l94 "9 
958 PORTS FRANCS 
TAB.9 
Import 
ee1, .• Lux. Nederland 
llndlca 1000 * llndlca 1000. J1ndlca 
22l 6JS 96 909 121 
267 79 658 29l NS 
206 24 29 165 120 
91 4 IS IJ I IJ9 
159 l NS 
16J . 
151 207 76 847 114 
129 5•004 98 2.149 IOI 
129 45d l9 I IJ 70 • I 09 154 
61 4•787 IO I , .. 20 9~ 
II ll2 l2 "7 57 
265 
'' 
21 aso JOI 
121 I 100 1,768 424 
20 167 52 167 
19 I 17 12l 
6l 19 19 2l Al 
106 I 0 6 51 155 




46 ,o 12 II 257 
sas· 196 109 AOJ JSO 
96 7 JSO 
55 
160 109 127 176 704 
S50 210 171 651 927 
ao 57l 47 l•OlS 72 
94 4•67l 201 ,.,01 96 
19l 2l 70 s JI 
128 19 22 ll5 62 
NS 2 I 2 
252 268 69 22, 156 
56 I• l 11 l4 2•215 156 
ll2 I• 710 51 , ... , I 16 
26 1•075 247 115 122 
,11 59 84 148 NS 
16l IJ7 •• 100 74 
•• 215 72 179 19l 128 5• IJ2 90 6,257 127 
66 IS 250 I 17 NS 
106 JS 4 ,.,1, 96 
•• 66 9 1.,,. 18 169 4 • • ,, 18 22 264 
16 I 6•lll 129 Ul 2,, 
107 46 NS 
171 I• 150 77 712 95 
NS 2 200 
142 2 • 1,826 IO I 106 • •4JI 145 9,29l 112 




150 6 I 22 II 
117 l•Oll 21 SAJ 142 
129 1•2l5 I 09 I• 661 202 
12 Ill •• l25 105 NS 
267 15 15 2l9 90 
105 151 l2 162 225 
NS 
NS Jal 159 
91 26 28 87 207 
77 I 0 56 ll2 20, 
9J l II 76 260 10, 
62 99 ll Al7 90 
" 
699 92 l•ll2 171 
26 ,s 49 61 I 
JI S50 97 1,278 79 
176 SJ 76 
128 
119 721 2ll 876 as 
43) 
265 21 SI 7 l50 
129 1•186 65 2,652 IO I 
428 14l 251 196 259 
147 JJS Ill 488 
'" 
I 19 s. s ll 69 196 161 
80 119 42 ,,o 126 





I 0 19 ll 130 
. 
RESEAU DU OOMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mllller de dollars 
lndlca : mlme ptrtode de 1'111111& prtmdenu = 100 
Oeuuchland 
(BR) lulla 
1000 * lindlca 1000. I Indices 
,.,sa 91 HS 19 
51 121 ,.,oa NS 
799 21 I 291 191 
JJO 170 75 54 
51 266 
4• II a 6l 2•7l2 10 
II• I Al IJ I 5• IJO 106 
149,907 19 12•979 10, 
22,IJJ 51 1•025 121 
.. "' 56 6•925 127 2· 511 IJ6 •• 142 64 118 6 11 
172 174 126 170 
l • I 56 I OS •• 200 H2 IJ AS 62 
1•794 9J ll9 9¥ 
708 229 9J 52 
JI JI 91 l NS 
"4 129 l29 77 
,21 55 106 62 
41 I OS 
... ,, 2J9 19l 261 
2•172 •• 709 JI 5•986 12 275 105 
12•105 115 1•968 2J9 






7.410 IO I a.517 51 
IA•lA4 98 10•027 2Al 
6•Sll I IA 1•049 
" a2a 241 l 19 
458 Ill 27 265 
1,291 160 669 65 
11•6.29 90 ,1.,0, ,ID 
155 145 A2l 122 
AJS 112 229 62 
354 22 520 12 
7 • 4•59 71 ..... 4 116 
I 7d05 II 2,526 12l 
912 66 17l NS 
2d 27 160 .,SJ 150 
6 JOO • IJJ 7• 1 ll 171 10•741 179 
6•l59 166 17•996 90 
159 JI 
2 • o II 120 
271 NS 
I NS 75 106 
77l 716 7J •• l•S7l 92 866 14 
5.510 IJJ 2• Ul 170 
174 ,o Al7 69 
6J7 12 !Al 57 
2• I :,4 112 675 .. 
, , 70 206 202 
468 16 sa a, 
201 '15 I 
' l•l77 77 2•405 . ,, 
4JI 271 AS JOO 
2•959 127 601 ,, 
l27 49 ,,o 104 
•. ,,1 IA lo469 292 
109 260 7J 7 
6 61 
2•104 12l l•ll9 97 
1• NS 
17 458 as 42 
9•301 91 4•620 66 
761 129 111 2ll 
l•l65 ll2 509 102 
9,402 I IA 6•027 64 
1•194 ll9 .. ,,2 6l 
2~ 20 
,, 7J • ' 
I• 61 J 121 
A6l 126 
l71 NS 
HANDELSNETZ DER EWG TAB.9 
Werte: Tausend Dollar 
Indices: Verclelchszeltnum des Vorjahra = 100 export 
DEZEMBER -DkEMBR.E 
Nederland Deuuchland Italia EWG. CEE France Belg.· Lux. (Bil) 1963 
Code I Bestlmmung • Destination 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
• 0 MOMOE JH I •lS6 I J 7Sl•7SJ 121 4 I 7 • 2.1 I 122 llle]SI 10] 1]64•661 I I J 419•296 102 
• 0 I INTRA CEE 1]91•006 11 289,9J9 127 257•496 I 11 202,666 10• ,, •• 1,0 122 166ol6] IPI 
.02 EXTRA CE£ 19SO•J52 I 0 461 • 816 111 IS9•792 129 115•692 IO I 169•921 109 27]• I]] 100 
• I CLASS£ I 12ll•t55 I 6 221•]96 IJS 112• J II 126 127,994 91 612•777 •• IS9ol72 IO I • II AELE 710,25] 11 l•I 7 • 696 122 6 I• 106 127 17,229 9S ]61,772 I J 7.t•752 97 
• 12 AUT' EUR OCCID 191,65] 21 SJ,258 111 12 • SJ I 117 16,SJI 12] 16,9]2 15 ]],]96 11 J 
•IS AMER I QUE NORD 2]1,169 1, ]6,691 127 JI, 615 125 17,157 100 11 J, 779 16 ]9•627 IO I 
• 19 AUT CLASS£ I as,110 16 l],969 151 6•]61 165 1,670 10• 45 • 29 .t I J I I• 599 97 
,2 CLAS SE 2 SIS•IJS 11 21J,6JS 107 36•409 IJS 66,620 IOJ 206,872 I 6 94,799 10, 
,20 ,AOM 164,]]] 09 I 16 • 779 10] 6•576 118 S,127 117 1•772 I 7 6•679 175 
, 21 •EAMA 69,6SS 19 s 1. ,sa I I J S • 719 118 2,705 1]7 5.745 06 J,951 IS I 
,22 ,DOM 16,DS9 22 12,725 I 11 2DI 119 ]]7 291 45] 80 ]]6 220 
,2] ,TOM 1,292 27 4,7]] 1s, ]]6 269 2, I DI 96 146 91 271 121 
,2, ALDER IE 52,]27 9] 67,86] 19 245 2]1 ]77 IJ 1,121 9S 2o11, 25] 
,25 AFR MEDIT NDA 6],776 DI 26,J 21 91 1•412 119 2,s,s 7S 11•]91 20 15•221 12J 
,26 AUT AFRIQUE 52,12, 17 9,550 120 J, 777 1,26 9, I JJ I 11 J9,796 I 9 10•570 109 
,27 A!ERIOUE C SUD I ]6, 91 I D6 25,625 121 9•729 126 11.JOJ 109 60•9'8 02 27•706 97 
• 21 ASIE OCCIDENT 72,579 OS 14 •OJI I 14 6•16] 111 l,157 111 29•961 99 1]•607 I OJ 
,29 AUT CLASS£ 2 I 17, I 14. 22 2 I• 729 I 19 8•002 ISO 10.J ss IS 66,219 .. I I• 009 IJ 
. ] CLASS£ ] I 12 • 109 71 26,661 92 1•7]1 J]J 5,958 16] 69,SD6 62 21 • 966 i• 
•JI EUROPE ORIENT 107,]]l 77 26,571 96 l•DD6 126 5,498 Ill ,1,,92 62 20,760 ID 
,]2 AUT CLASS£ ] 5,475 9] 2, 06] S9 7]2 ]]7 660 25 I I• DJ 6 65 lo2D6 ]JI 
,9 DIVE~S NON CL• 11,]66 9] l6D NS 2•]26 154 Sol 22 IOI J,566 79 7,192 ID 
DOI FRANCE ]06,266 126 66 oJ 59 J]J ]7,256 IJ2 169,655 120 51 • 194 IJS 
OD2 BELGIQUE LUXBD 2,,.111 119 7],57] 1]2 6J,]]6 ID6 96,61] 116 16• 195 166 00] PAYS 145 26]e]J] 121 27,277 ••• 95,027 11 J 126,927 12] 16•D12 12J oo• ALLENAON[ RF ]]1,017 IOD 116 • D 16 110 16 • 16 2 11 2 8],217 9] 62•692 15 
DOS ITALI[ 2JS,ISJ 1]4 7],07] 1s, 20 • ••• 111 11,157 I 14 12J,67S IJO 
016 ROYAUM[ UNI 177,265 I 11 JI oJ 79 ••• 26,700 IJD JS, 211 IS 51,25] I ]6 20,,22 IOI 017 ISL~NDE 1•912 151 ID7 111 S12 195 212 ~29 91 J 10, 161 150 OIi IRLANDE 12,107 166 2,9]9 251 1•61] 90 I• 9S7 I 5 J" , ... ] IJS 155 166 
D27 ND8VEO[ 61,021 I J.2 ],606 SD J,905 111 6,201 I 06 2s,a9J 161 1•92] IJ 
D21 SUEDE 12],679 116 IJ,29] 162 9,601 121 21, 19 I 129 70,679 11 J 1,,01 12 
D29 FIMLAND[ 21,,,s 10] 6,5]5 12, 2,22, 151 ],0]7 112 17,]57 96 1•79] 12 
DJ7 DAWEMARK 66,716 91 ••• ,o 161 6,J 55 I 15 7,7]1 7 I 60,]71 96 ,,0,1 10• OJI SUISSE 179,619 IOI 6],6]6 116 I I• 526 125 9, 67' 92 ., .. 29 IOS 2S•656 90 DJ9 lUTRICH[ 91,701 ID9 6,605 121 l•7SI 127 6, S 16 96 72,980 I DI 11,0,, IOI 0,1 PORTUGAL 2],]77 IJ I 6,297 I IS 2.J61 166 1,991 126 I 2.J67 1,s 2•7S6 I OS 
OU ESPAOME 61,700 151 26 ,J 70 192 2• 17D 67 6,SD7 IJ2 27,661 IS I 1,,,2 129 
DU MAL TE GIBRALTAR 2, D II 115 ]61 122 · 167 IOI 666 ... ,,, IJ9 S 11 97 D57 YQUODSLAVI[ ]l,]]7 125 ,,o,e 122 l•IJD ,,, l,]]9 121 11 • 469 12] 12• 661 11 S 
067 . DRECE ,,,a,s 1]7 I 0,911 JD6 2•1]5 1]6 2,271 l2D ll•09D I DI 6•DS1 IO I 
D61 TURQUIE 16,U9 91 J • 169 ID6 611 92 769 '10 I, I DD ID ]•120 I 12 D69 EUROPE NDA I, 117 121 951 IJ6 2]6 ID9 
D77 u A s s 29,161 ,a ,. 72] ]7 1,,2, 77 I ,J IJ 19] .,,,,, 21 1•95D IS D71 ZOWE NARK EST 6 • '22 121 2,952 91 1•199 ,so ,,o IOD I• OJ I 102 
079 POLOOME 19,766 111 6,]17 IJS 1,2,0 122 672 57 ,,ass 102 2•602 109 
017 TCHECOSLOVAIUI[ JJ,UI ID6 2.0,a 119 1•2]1 16 71] 11 J 7,411 116 ... ,. •• OIi HOWOAIE 11,,,, 169 '., ,, 166 991 177 1,a,2 225 1,110 161 2 • 110 IS 019 ROUMANI[ l],691 97 J,21s 271 l•D97 ISO 616 161 6.J ,, 1 ll 2•S01 ,o 
097 BULOARIE 6,182 117 2,022 JS7 121 ]7 679 
'" 
2•776 IS6 , ... , 170 091 ALIANI[ ]]6 21 7 I 100 21 7 216 107 167 
111 AFR•NOAD• ESPAO 6; I J2 10] 166 96 216 7] 1,02, IOS l•SIJ 111 ]7] 12, 
Ill MAADC 21, ]67 ID6 IS, 71 S ID6 66S l2D 81] 12 J.o I 5 1]9 I• I D9 7D IS7 •ALGER IE S2,J27 9] 67,16] 19 ·2,s 2]1 ]77 
" 
I • 7 2 I 19S 2oll6 2SJ 161 TUMISIE I I, ]87 91 8,776 I OD 117 91 2D2 S5 7 SI 1, I• 671 115 
171 L IIYE ,,so, 91 167 12] 22] S9 6]2 12, J,17S 12 i ••227 12 
... EOYPTE 21,116 124 71] ,, 627 ]J6 128 S7 I loD57 I 2D ,,,21 19] 
189 SOUDAN 1,269 Ill 1,SOD 2]6 711 210 1,670 •o• 2,202 122 2 • 186 112 207 •MAURITANIE 797 21 72.0 22 ] JDD 16 2DO S7 ID I 16 20.I. •NALi 1,00, Ill 196 16S s ]] ID6 11 D • I]] 2D9 •HAUT[ VOL Tl 2,2Jl l6D I., 9ll 11, 20 667 46 IS ,, 22 IIS NS 2 17 •NIGER 1,11s 212 1,561 192 19 NS S6 2SS 110 166 62 NS 
211 •TCHAD I ol 19 I I 5 962 I 17 SD 217 SJ 296 60 ,, •• 17S 227 •SENEGAL 12,91] 10a I 0,911 ID I 26] IID 672 12• 12, 11 606 IOS 221 OA!BI[ 7S I 29 I 5 56 l JDD 2S IJ2 JD ,,, 2 IDO 
tl7 OUINE[ PDRTUO 25D 22] 2, 77 5 ,2 S2 16] ]7 IJ2 Jl2 NS 2]1 OUINEE REP I• 5 1'7 16 I, 21 I to2 21 26 2] 1, UJ 2S 12 18 2,1 SIERRA LEONE 1•665 119 211 12S 65 IJS .,, 211 JD] 2,, ISO Ill 257 LIBERIA 6,219 111 as, D7 126 ll) 216 56 2,670 152 21] ]6 
251 •COTE IVDIRE 16. ,,., IJS 12,29] ]l l]I, 116 668 11 J 109 156 ,s2 ••• 267 GHANA 7ol71 •• 667 •• ]SD 111 1+476 62 l•9D2 l6D 1•676 SI 261 •TODD I• J 16 1]5 950 JS JS 97 216 167 7] I 16 ,o 2DD 277 •DAHOMEY J,9]2 I 16 1,6]8 12 61 ••• 110 42] as 62 JI IOD 271 NIGERIA FED -, • 295 12' 1,608 90 655 129 1,706 126 ],760 ... 1•566 127 ]07 •CAMEADUN 6,709 12] S,27J 19 IJ2 IOD 257 12, s,1 9S soo ,so JOI •REP CENTRE AFR I, ]49 116 1,146 21 21 122 SI 20, I IS 67 9 ,1 ]09 OUINEE ESPADN Ill 219 ,1 ,. 75 NS JI 221 JO ,, s NS ]17 •OA8DN 2,757 IJ9 2,2s• ]l JI 12 JI 100 ]12 212 S2 168 J II •CONGO 8AAZIA ], 162 17 2,]]0 77 87 119 ll 1 1,1 J9S 111 199 ]69 ]28 •CONGO LEI 8,6]6 Ill I, S2 I SJ 4 • 171 211 61] 11 S 1•76] ISS 761 261 ,,, 
•BUR.UMDI RWANDA 764 IS I 97 64 ... 166 26 
" 




EWG. CEE France 
Code I Bestlmmung. Destination 1000 S llndlca 1000. 
367 TANOANVKA 1,0]l 14 I 187 
368 ZAMZ18AA PEM8A 912 111 209 
369 MOZAM81 IUE 1•694 94 249 
377 •MADAGASCAR 7,582 123 6,931 
371 •REUNION COIOR 4,450 164 4,035 
379 •COM.ORES 206 ISO 206 
387 RHODES IE NYASSA 2•547 108 353 
381 REP,AFRIOUE SUD ]],987 139 , .. 32 
4 I 0 ETlTS UN I 5 211•167 I 14 ll,294 
4 17 CANADA 20,302 120 , .. 91 
427 •ST PIERRE I I OU 71 219 74 
507 MEKIOUE 16,179 121 l • 191 
SOI GUATEMALA 2,524 148 232 
509 HONDURAS BRIT 167 111 229 
517 HONDURAS REP 
'" 
130 56 
511 SALVADOR I, 456 69 239 
s 19 NICARAGUA 1,0]2 142 ,. 
527 COSTA RICA 1•504 91 121 
521 PANAMA REP 4,983 210 694 
529 CANAL PANAMl 16 9- 192 80 
537 CUIA 2,434 123 420 
SJI HA IT I 465 13 104 
539 DOBINICAINE REP 2,278 106 345 
547 •ANTILLES FA 4•621 I 17 3•767 
541 •MARTINIQUE 4,249 99 4•249 
549 INIES OCCID, ],792 141 508 
557 •ANTILLES NE[RL .2 • 06 7 96 196 
551 COLOM81E 7 .311 175 1,575 
559 VENEZUELA 16,629 109 2,733 
567 GUYAN[ BRIT 491 110 56 
568 •SURINAM 1. as 1 131 46 
569 •DUYANE FR 732 137 674 
577 EOUATEUR 2 • 342 107 297 
571 PEADU 10,150 •• I ,117 579 8RES1L 22,299 91 ,.,., 
517 CHILI 7•522 13 1,565 
511 80LIYIE I• 2 11 94 71 
519 PARAGUAY 670 I IS 53 
597 URUGUAY l • 611 62 591 
591 ARGENTINE 23,631 99 5. 996 
607 CHfPRE l • 512 127 I• 0 II 
601 LIIAN 12 • '" 125 l • 456 6 17 SYII E S,615 74 1,099 
611 IRAK S • 211 •• 264 627 IRAN JS,393 100 2• 719 
621 AF OHAN I.STAN 1,021 180 41 
629 ISRAEL 12,112 111 ],746 
637 JORDAN IE 2•069 97 337 
631 AAA81E SEOUi i TE 6•043 116 47] 
647 KOWEIT 5,375 104 610 
641 IAHAEIN 669 130 52 
649 QATAR ,,, ., 
" 659 MASC OMAN TR OM 602 124 
" 661 YE BEN 154 670 
669 ADEN I• 951 109 172 
707 PAllSTAN 14 • 051 Ill I• 122 
701 UNION INDIENNE l l.• S 5 l 91 9,043 
709 CEYLAN MALDIVES ,,ass 163 960 
7 17 NEPAL BHDUTAN 12 600 
718 UNION BIRBANE 2,094 117 179 
719 THAI LANIE 9,017 129 2,001 
727 LAOS 123 47 92 
728 VIETNAM NIRO 37S 75 247 
729 VIETNAM SUD l• 431 76 2,101 
731 CABBODOE I• 659 79 1,161 
7'9 MALAISIE FED 5,022 102 4]5 
747 SINOAPOUA ,.,,. 100 511 
741 INDONESIE 14 • 70 I 217 I• 174 
757 BORNEO NRD BRIT 331 97 ,. 
751 PHILIPPINES 1,173 165 116 
767 TIBOR P,MACAO 42 191 
777 MONOOLIE R POP 
771 CHINE CONTINENT s. 09·s 95 I• 816 
717 COREE NORD 5 100 
711 COREE sui> ],587 116 49 
719 JAPON 27,993 111 S,]2l 
797 FOIMOSE TAINAN 1•222 111 11 
791 HOMO lONO 9,9]4 123 I• I 02 
117 AUSTRAL IE 19,721 81 2,920 
127 NOUV ZELANDE 4,172 1 ll 574 
147 DEP USA OCEAN IE ll 111 II 
157 OCEAN IE BAIT Ill 164 15 
151 NGUY HEIR IDES 110 116 11 Q 
167 •OCEAN IE FRANC 2,661 145 2,]91 
168 •POLYNES IE ·FRAN I• 291 119 I• 291 
917 PROVISIONS 80AD 15,422 90 
918 4YITAILLEMENT I, 41 2 I 15 
937 DIVERS NOA 140 MS ,,o 
957 NON SPECIFIES I 9 




llndlca 1000 S I 1ndlca 
107 1·11 236 
61 109 IO I 
97 203 146 
122 77 143 
164 Sl 45 
150 
92 243 357 
162 ,.,a• 145 
126 29•354 124 
Ill 2· 261 145 
215 I NS 
169 759 340 
123 llS 146 
167 46 219 
124 83 I 17 
93 IS 0 103 
59 206 171 
10 Ill 99 
163 ,,, ]56 
235 
111 296 NS 
92 107 170 
122 202 8] 
I 06 144 267 
99 
151 63 I 260 
163 95 191 
229 502 224 
139 2,01, 157 
17S 12 67 
271 14~ 424 
132 11 550 
55 364 I OS 
86 779 69 
73 931 66 
111 362 168 
103 19] 63 
IOI 61 110 
" 
239 41 
210 931 172 
294 ll 0 123 
107 1•090 149 
IS 580 16 
92 I• 151 122 
132 4]1 62 
14 2 22 
125 I• 549 138 
90 242 91 
123 641 111 
70 572 II 
93 39 139 
42 15 71 
30 141 256 
95 75 93 
80 121 190 
169 2•09] 121 
447 405 139 
94S 23 ll 
102 116 83 
'' 9] 
56 25 19 
73 36 116 
51 493 2Sl 
139 4]1 111 
109 611 211 
209 42 105 
250 539 272 
56 732 161 
144 93 41 
160 2•521 173 
80 12 21 
129 2· 110 116 
129 1•220 95 
113 716 214 
257 
ISO l 50 
116 





RESEAU DU OOMMERCE DE LA CEE 
Nederland 
1000 S llndlca 
188 96 
322 159 



























16 I 14 
I 19 59 
725 69 












I, 816 175 






















I 0 143 
460 251 
9 
' 2,696 104 
558 262 







1,097 I 14 
Yaleun : mllllu de dollan 
lndlca : mime f*lode de rannh priddenta = 100 
Deutsch land ltalla (BR) 
1000 S llndlca 1000 S llndlca 
412 154 135 265 
169 121 1Dl 294 
725 72 249 151 
261 92 159 274 
151 213 149 291 
I• I 02 109 474 11 
17,721 144 S• 115 130 
10l•l54 I 15 ]6•252 99 
J0,425 120 , .. 75 134 
2 200 
7.499 112 2,901 115 
1,,21 145 277 191 
265 151 107 16 
l6J 130 11 6 I 7J 
672 Sl 145 61 
654 157 ,. 91 
935 121 123 
" 2,993 '19 664 172 
64 NS 12 29 
446 44 121 149 
79 42 99 160 
721 17 505 93 
271 161 110 176 
1•071 110 597 217 
J76 16 
•. !~!{!~ ],707 152 
6•111 115 3•416 u 
IOD 123 23 .. 
360 149 II 300 
24 34:J 7 700 
l•lOS 146 257 122 
6•010 12 I• 919 151 
IJ,71] 102 4 • 150 131 
3•862 11 1•440 74 
825 114 11 II 
•91 I 19 25 63 
1•757 71 576 40 
6,990 71 1•957 II 
145 I I 2 l•Dll 99 
3.943 136 l•206 136 
2•J60 71 675 42 
2,,94 80 741 92 
9•470 102 1•194 76 
612 ISO 213 4 II 
4•304 79 1•467 146 
724 74 357 122 
2,691 171 I• l 19 61 
I, 837 IS 1•109 119 
283 191 117 127 
121 95 ,. 17 
I Dl 17 45 750 
I 06 sos 35 NS 
653 141 741 150 
JO,J25 174 I• 11 0 59 
19,380 99 2•353 47 
2 • 281 IS I 22] 205 
10 500 2 NS 
922 Ill 240 16 
4 • 411 Ill 901 117 
I 6 55 11 122 
121 582 
563 130 656 301 
336 I 14 95 7] 
2 • 291 121 5l0 55 
1•987 I 14 354 SI 
9,909 217 2,127 465 
90 14 I l II 
5,062 Ill 510 I 14 
I 6 229 16 NS 
I• 012 67 1•075 327 
2 NS l 75 
3,377 l 11 59 14 
15•]22 I 14 2,124 1, 
413 II 92 65 
],894 131 I• 419 12 
IO, S 19 ., l•080 76 
1•725 19 580 106 
35 10] 9 75 
79 114 I 6 200 
81 36 lS 152 










Intra I extra 
0-9 1 WAREN INSGESAMT 
1958 6 786,4 16 098,3 
1959 8 082,1 16 206,3 
1960 10151,2 19 439,8 
1961 11 713,5 20 457,1 
1962 13 412,2 22 341,4 
1963 
1962 I 3 303,3 5 559,0 
II 3 235,9 5 610,7 
Ill 3 244,7 5 299,7 
IV 3 628,3 58n.o 
1963 I 3 520,4 5 807,8 
II 3 907,8 6 269,6 
.111 3 876,4 5 973,9 
IV 
1963 J 1 225,7 1 948,0 
1 1 375,3 2 086,3 1190,3 1 921,8 
5 1 310,8 1 965,8 
0 1 508,5 2190,4 
N 1 392,0 2184,2 
D 
. 
0,11 NAHRUNGS- UND GENUBMITTEL 
1958 908,9 4 020,3 
1959 1126,0 3 968,7 
1960 1 297,2 4178,1 
1961 1 444,5 4 263,1 
1962 1 640,4 4971,9 
1963 
1962 I 389.4 1 230,2 
II 409,7 1 369,3 
Ill 395,1 1 071,3 
IV 446,3 1 301,1 
1963 I 408,0 1 246,0 
II 457,9 1 283,7 
Ill 489,0 1 224,3 
IV 
1963 J 148,1 384,8 
J 158,7 439,5 
A 161,3 403,5 
s 169,0 381,3 
0 184,0 452,6 
N 166,4 487,0 
D 
l I BRENNSTOFFE 
1958 744.5 2n3,3 
1959 747,5 2456,7 
1960 834,9 2 666.4 
1961 818,9 2 943,9 
1962 867,9 3 295,9 
1963 
1962 I 230,0 826,6 
II 199,5 786,8 
Ill 212,3 825,6 
IV 225,7 856,8 
1963 I 224.6 931,7 




1963 J 73,5 286,3 
. J 87,7 325,0 
A 82,1 334,0 
s n,1 284,5 
0 85,4 359,6 
N 82,6 344,5 
D 
TAB, 10 
Import Mio t 
France d) Belc.-Lux. Nederland a) Deuuchland lulia (BR) a) 
intra I extra intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
0-9 1 ENSEMBLE DES PRODUITS 
1 227,3 4 381,8 1 461,6 1 674,3 1 517,9 2106,9 1 896,1 5 464,7 683,6 2 470,6 
1 362,1 3 725,0 1 621,0 1 823,6 1 749,5 2189,3 2 460,6 6 016,7 899,0 2451,7 
1 847,6 4 431,5 1 893.8 2 063,3 2 076,1 2 454,6 3 023,9 7 078,7 1 309,8 3 411,7 
2101,8 4 574,1 2135,4 2 083,6 2 514,0 2 598,3 3 427,2 7 513,7 1 535,0 3 687,4 
2522,7 4 992,1 2 323,9 2 231,5 2 683,1 2 664,5 3 995,1 8 284,3 1 887,4 4168,9 
3 125,6 5 593,9 3 082,1 2 887,0 4198,9 8 662.4 
639,7 1 305,4 5n.2 533.4 686,4 691,7 937,8 ·2 048,6 462,1 979,8 
609,1 1 262,4 564,0 580,1 661,1 658,0 954,3 2098,6 447,5 1 011,7 
590,8 1126,6 550,6 504,6 646,2 653,5 991,1 1 984,9 466,1 1 030,1 
683,1 1 297,7 632,1 613,4 689,4 661,3 1112,0 2152,2 511',7 1147,4 
715,6 1 328,7 601,6 562,6 700,3 697,1 951,0 2 075,9 551,9 1143,5 
793.4 1 480,7 673,8 596,7 n5,1 698,8 1 052,3 2 209,1 613,3 1 284,1 
737,1 1 235,1 648,9 582,6 768,5 699,9 1 090,5 2146,7 631,3 1 309,5 
879,5 1 549,4 838,2 791,2 1105,1 2 230,7 
238,1 447,5 212,1 185,6 255,1 226,7 323,5 712,8 196,9 375,4 
270,4 469,9 208,3 193,0 279,9 240,5 394,8 737,2 221,8 445,7 
203,0 373,0 210,4 201,2 240,0 254,5 339,9 681,3 197,0 411,7 
263,7 392,2 230,2 188,4 248,6 204,9 355,8 n8,2 212,5 452,1 
300,8 509,6 266,0 217,6 293,1 276,5 408,2 745,1 240,4 441,6 
282,5 494,6 237,3 205,0 281,6 267,5 359,8 736,0 230,8 481,0 
296,2 545,4 263,5 247,2 337,1 749,6 
0,1 1 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
92,1 1 320,6 155,5 312,3 79,7 479,0 503,8 1 440,0 n,8 468,4 
142,1 1 046,2 176,0 322,9 87,3 523,7 630,9 1 608,6 89,7 467,4 
165,8 1 095,7 183,4 323,3 101,6 529,9 718,6 1 613,6 127,9 615,7 
145,4 1 086,7 196,9 310,5 143.8 525,1 832,2 1 684,1 126.3 656,8 
200,0 1 275,6 203,2 359,8 133,7 5n,5 964,6 2 057.3 138,9 701,7 
274,8 1 275,7 149,6 673,6 964,3 1 807,6 
•) 50,1 •) 319,5 48,0 81,0 36,9 168,9 •)228,5 •) 526,8 25,9 134,0 
51,5 356,7 48,0 102.2 31,7 143,0 247,7 586,5 30,7 180,9 
38,1 265,4 46,0 81,5 32,6 134,1 243,2 421,1 35,1 169,1 
60,4 333,9 61,1 95,1 32,4 131,5 245,2 522,8 47,1 217,7 
73.0 321.1 52,0 87,2 28,9 176,8 208,8 449,7 45.3 211.2 
59,7 352,5 55,4 85,5 32,2 150,8 254,4 426,0 56,3 268,8 
61,1 256,2 55,4 41,4 40,8 155,6 268,6 416,9 63,2 304,2 
81,0 345,9 47,7 190,4 232,5 515,0 
15,4 93,5 16,6 26,6 11,3 48,5 84,0 128,0 20,7 88,2 
14,9 93,8 16,4 30,8 15,2 52,8 92,6 151,3 19,6 110,7 
17,8 79,8 18',5 30,3 13,6 62,0 91,9 134,8 19,5 96,6 
28,4 82,6 20,5 30,3 12,0 40,8 84,1 130,8 24,1 96,9 
28,7 93,9 25,8 36,7 14,7 63,6 86,7 160,6 28,1 97,7 
26,5 115,6 23,0 32,0 16.4 62,0 76,6 173,7 23,7 103,7 
25,8 136,4 16,6 64,8 69,2 180,7 
l I PRODUITS fNERGfflQUES 
281,0 824,0 194,5 229,1 106,7 508,0 120,2 630,0 42,1 580,0 
281,4 728,2 193,7 202,2 111,9 424,2 117,2 564,1 43,3 538,0 
322,4 746,5 201,4 193,8 127,3 464,3 112,6 670,1 71,1 591,8 
301,6 812,7 212,0 197,2 139,5 517,9 99,1 m.o 66,7 645,0 
285,0 873,9 226,1 219,4 146,1 543,4 146,7 914,5 64,0 744,7 
341,0 1 101,9 159,7 566,5 193,1 1 032,7 
•) 74,3 ') 223,6 56,4 52,7 38,3 137,2 •) 41,5 •) 239,9 19,4 173,3 
66,3 205,0 56,3 60,1 34,5 136,4 27,4 221,5 15,3 163,9 
67,9 214,2 51,4 43,3 37,2 135,5 41,8 234,3 14,1 198,4 
76,5 231,1 62,0 63,3 36,0 134,3 36,1 218,8 15,2 209,2 
85,9 243,4 49,1 80,1 36,8 148,1 40,1 259,6 12,7 200,4 
95,8 275,2 57,2 82,1 40,8 144,5 41,1 242,3 9,8 215,3 
76,5 258,5 56,6 73,8 39,7 125,5 61,5 268,6 13,3 217,1 
82,8 324,8 42,4 148,4 50,4 262,2 
26,6 86,9 17.4 22,8 13,0 42,0 13,7 74,7 2,8 59,9 
25,3 100,2 19,9 24,8 13,9 33,5 25,5 94,8 3,2 71,7 
25,9 89,4 18,9 21,8 13,3 56,5 19,2 95,0 4,8 71,3 
25,3 68,9 17,8 27,2 12,5 35,5 16,8 78,8 5,3 74,1 
27,5 122,5 19,7 22,2 14,9 57,7 18,2 79,3 5,0 n,8 
27,0 92,4 21,1 26,7 14,1 52.4 15,8 87,1 4,7 86,0 
28,3 109,9 13,4 38,3 16,4 95,8 
In den « VierteljahresObersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Anpben Jewell• fOr du letztverfOcbare Vierteljahr unterteilt nach Ursprunc 
und Bestimmunc auscewiesen (siehe lnhaluvernichnis). 
•i Ab Mlrz 1961 : neuer Umrechnuncs-Kurs zum Dollar fOr die Nlederlande und Deuuchland (B.R.) • siehe am Ende dieses Heftes. 
b Die Einfuhrancaben Frankreichs fOr Januar 1962 sind mit den Ancaben fllr andere Zeitrlume nlcht verclelchbar (siehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c Die Einfuhransaben der Bundesrepublik Deuuchland filr die Monate Dezember 1961 bis April 1962 sind mlt den Ancaben filr andere Zeltrlume nlcht verclelchbar, 
Siehe Anmerkunc auf Seite 2, Heft 5, 1962. 
d) Ab Februar 1962 schlieBen die lnscesamtancaben Ober den AuBenhandel Frankreichs ·positive oder necative Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder Undern 






Intra I extra 
0-9 1 WAREN INSGESAMT 
1958 6 862,0 15 871,7 
1959 8 167,6 17 050,4 
1960 10 240,0 19 482,6 
1961 11 898,9 20 415,1 
1962 13 563,7 20 633,5 
1963 
1962 I 3 268,9 5 101,8 
II 3 374,8 5 092,9 
Ill 3 256,7 4 963,0 
IV 3 663,3 5 475,7 
1963 I 3 504,9 4 975,9 
II 3 961,5 5 460,7 
Ill 3 953,5 5 294,9 
IV 
1963 J 1 256,7 1 728,8 
l 1 395,8 1 865,8 1190,0 1 665,4 
s 1 367,7 1 763,7 
0 1 548,2 2 044,3 
N 1 425,4 1 883,9 
D 
0,1 1 NAHRUNGS- UND GENUBMITTEL 
1958 885,8 1 518,9 
1959 1112,7 1 462,2 
1960 1 290,8 1 635,9 
1961 1 439,2 1 747,8 
1962 1 618,6 1 n5,o 
1963 
1962 I 374,4 439,9 
II 412,3 426,0 
Ill 391,1 408,2 
IV 440,8 500,9 
1963 I 417,4 473,7 
II 450,9 493,9 
Ill 469,8 433,4 
IV 
1963 J 148,9 170,2 
J 153,1 141,5 
A 150,8 128,9 
s 165,9 163,0 
0 190,8 192,7 
N 173,4 180,3 
D 
3 1 BRENNSTOFFE 
1958 782,5 912,8 
1959 792,4 847,4 
1960 873,7 922,4 
1961 908,1 1 023,0 
1962 967,3 1 019,8 
1963 
1962 I 241,9 249,8 
II 222,3 246,2 
Ill 252,7 262,2 
IV 250,4 261,6 
1963 I 244,9 223,8 
II 265,2 270,8 
Ill 285,2 289,9 
IV 
1963 J 85,3 92,3 
J 94,5 97,2 
A 98,6 93,8 
s 92,1 98,9 
0 99,5 92,9 




France d) Belc.-Lux. 
Intra I extra intra I extra 
1135,6 3 984,8 1 3n,3 1 675,2 
1 523,6 4 090,1 1 524,2 1 n3,6 
2 039,3 . 4 816,4 1 907,8 1 867,6 
2 419,7 4 788,4 2 089,4 1 835,0 
2 711,5 4647,7 2 458,4 1 865,2 
3 091,5 4 988,3 
669,1 1 216,3 581,7 511,5 
6n,2 1130,0 618,0 471,9 
628,2 1 041,5 580,0 441,3 
737,1 1 259,9 678,6 440,5 
696,5 1189,1 645,1 443.0 
795,6 1 310,8 764,0 474,9 
735,2 1144,8 727,4 465,3 
864,2 1 343,6 
252,9 438,5 242,4 151 ,8 
2n,3 437,5 253,1 167,6 
210,9 334,5 215,4 147,1 
247,0 372,8 258,9 150,6 
304,0 464,0 288,7 205,6 
270,3 420,1 258,4 146,9 
289,9 459,5 
l!VOLUTION DU COMMERCE DE LACEE 
par classes de prodults 
Nederland a) Oeuuchland Italia (BR) a) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
0-9 1 ENSEMBLE DES PRODUITS 
1 336,8 1 880,6 2 406,0 6 401,3 606,4 1 929,8 
1 597,2 2 010,2 2 730,1 7 074,1 792,5 2102,4 
1 849,3 2178.4 3 365,0 8 049,8 1 078,5 2 570,4 
2 05D.6 2 256,0 4 025,9 8 661,2 1 313,3 2 874,4 
2 256,1 2 328,5 4 512,5 8 751 ,1 1 625,2 3 041,0 
2 647,4 2 264,8 5 310,5 9154,2 
542,8 573,7 1 096,2 2 058,1 379,2 742,1 
548,9 568,0 1128,0 2 182,2 402,8 740,8 
548,2 565,6 1 088,4 2171,2 411,7 743,5 
616,2 621,2 1 199,9 2 339,7 431,5 814,5 
590,0 546,7 1155,2 2 036,8 418,1 760,3 
661,6 595,0 1 309,7 2 279,8 430,6 800,1 
686,1 519,0 1 341,4 2 295,1 463,6 820,8 
709,7 604,1 1 504,2 2 542,5 
214,7 200,7 406,3 683,2 140,4 254,5 
242,8 188,4 459,3 782,8 163,4 289,5 
211,1 116,3 416,3 761,4 136,3 256,1 
232,2 214,3 465,8 750,9 163,9 275,2 
261,4 220,7 516,4 850,9 1n,1 303,3 
245,6 197,7 493,1 821,7 158,0 297,6 
202,7 185,7 494,7 869,9 
0,1 1 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
122,0 543,1 87,8 65,1 420,9 472,5 65,5 117,3 189,5 320,9 
179,6 483,2 100,8 52,8 534,0 488,4 74,5 128,8 223,7 309,1 
2n,6 624,9 112,7 50,5 566,5 510,0 82,1 140,1 251,8 310,4 
350,0 709,7 133,8 54,9 583,8 . 501.0 82,9 148,9 288,9 333,3 
355,0 673,8 175,6 69,0 641,9 517,7 89,6 159,2 356,6 355,4 
4n,4 m,6 719,7 547,9 110,9 1n.6 
88,8 175,1 39,3 15,2 145,7 122,2 21,4 39,7 79,3 87,7 
93,0 161,3 39,6 14,5 162,2 128,4 23,4 41,8 94,1 80,1 
69,9 143,4 41,6 15,8 151,8 124,1 21,2 34,3 106,7 90,6 
103,3 194,0 55,1 23,5 182,2 142,9 23,6 43,5 76,5 96,9 
94,3 189,7 55,6 22,3 174,0 139,2 23,4 34,8 70,1 87,7 
116,1 189,8 54,5 23,2 176,7 151,3 27,1 44,8 76,5 84,9 
111,3 165,9 55,4 19,5 179,1 123,4 25,8 36,1 98,2 88,5 
155,7 232,2 189,9 134,0 34,6 61,9 
33,9 68,6 16,9 7,3 60,1 54,8 8,6 12,2 29,3 27,4 
39,1 54,1 17,0 7,3 59,9 44,1 8,5 10,6 28,7 25,4 
35,0 47,2 17,3 6,3 56,4 36,0 8,4 12,5 33,6 27,0 
37,2 64,6 21,1 5,9 62,8 43,3 8,9 13,0 35,9 36,1 
47,0 80,1 25,9 8,6 68,4 48,5 12,2 18,2 37,4 37,4 
50,7 70,1 20,0 7,3 66,2 46,1 11,7 21,6 24,8 35,2 
58,0 82,0 55,3 39,4 10,7 22,1 
3 1 PRODUITS tNERGtTIQUES 
96,5 224,7 120,1 70,6 149,6 273,5 397,5 183,0 18,9 161,1 
70,2 199,5 103,2 68,7 165,7 221,9 421,7 176,5 31,6 180,8 
54,7 210,3 94,8 67,4 199,4 271,9 485,5 192,6 39,2 180,2 
59,0 231,4 90,8 66,3 217,9 295,2 509,8 227,3 30,6 202,9 
78,0 199,9 96,3 68,5 247,2 293,4 499,4 243,7 46,4 214,4 
85,0 211,4 261,6 242,8 550,4 273,5 
17,0 54,3 26,5 17,5 62,8 n,6 126,6 54,4 9,1 46,1 
17,2 43,7 23,6 18,2 56,8 71,2 116,2 60,9 8,6 52,1 
25,9 52,4 21,9 19,3 63,6 63,6 126,9 64,5 14,5 62,4 
17,9 49,6 24,3 13,5 64,1 80,9 129,8 63,8 14,3 53,8 
12,9 45,3 22,9 16,9 64,2 49,7 132,1 57,8 12,8 54,1 
15,9 56,2 32,7 24,6 69,9 63,1 142,9 69,5 9,9 57,5 
32,6 57,9 35,7 28,0 69,2 66,2 132,9 76,2 14,8 61,6 
23,6 52,0 58,3 63,8 142,5 70,0 
6,1 19,4 10,2 7,3 23,9 24,2 41,0 21,7 4,1 19,7 
9,7 19,2 11,1 8,8 25,1 20,1 43,9 28,2 4,7 21,1 
13,5 21,3 12,6 11,0 21,6 16,3 44,9 24,4 5,9 20,9 
9,4 17,4 12,0 8,2 22,5 29,8 44,1 23,6 4,2 19,6 
8,9 17,4 12,9 8,2 23,1 23,9 49,6 24,0 5,0 19,4 
8,1 17.2 12,6 5,6 19,0 22,4 48,0 24,0 4,6 15,3 
6,6 17,4 16,2 17,5 44,9 22,0 
Une ventilation des donnhs ckleuus par orlclne et destination est fournie dans les Tableaux trlmestriels en fin de volume pour le dernler trlmestre dlsponible 
(Voir cable des matlllres). a} A partir de mars 1961, nouveau caux de chance pour les Pays-Bu et l'Allemacne (R.F.) : voir en fin de volume. 
b Les chiffres d'imporcation de la France au cours de anvier 1962 ne sont u comparables aux chiffres des autres perlodes, Volr note ace 31 du n• 3, 1962. 
c Les chiffres d'lmportation de l'Allemacne (R.F.) re\atifs aux mois de dlcembre 1961 l avrll 1962 ne sont pu comparables aux chilres des autres periodes, Voir 
note de la pace 2 du n• 5, 1962. 
d) A partlr de fevrler 1962, le commerce total de la France comprend des corrections positives ou necatives non ventilees par produiu ou par pays. 
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intra I extra 
2,4 1 ROHSTOFFE 
1958 622,2 4m,1 
1959 792,4 4 722,9 
1960 993,5 5 881,0 
1961 1 045,4 5 847,9 
1962 1129,6 5 654,2 
1963 
1962 I 292,6 1 447,4 
II 271,0 1 380,9 
Ill 268,5 1 358,1 
IV 297,5 1 467,7 
1963 I 266,6 1 400,5 
II 306,4 1 516,8 
Ill 291,4 1 501,8 
IV 
1963 J 94,6 458,2 
J 94,3 522,0 
A 88,4 490,8 
s 108,7 489,0 
0 124,0 532,0 
N 107,8 517,9 
D 
7 1 HASCHINEN UND FAHRZEUGE 
1958 1 514,5 1 382,9 
1959 1 771,0 1 404,7 
1960 2 237,4 2028.4 
1961 2 963,1 2488,3 
1962 3 687,3 2 932,9 
1963 
1962 I 897,7 751,5 
II 906,8 739,7 
Ill 877,7 681,8 
IV 1 005,1 759,9 
1963 I 998,3 731,3 
II 1131,0 835,5 
Ill 1 054.2 751,1 
IV 
1963 J 360,0 260,9 
J 406,9 282,4 
A 305,1 227,3 
s 342,2 241,4 
0 402,9 276,1 
N 392,2 276,4 
D 
5,6,8 1 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
1958 2 944,0 3 073,6 
1959 3 581,5 3 551,5 
1960 4 722,2 4 570,7 
1961 5 270,5 4 566,7 
1962 5 921,7 4 916,2 
1963 
1962 I 1 462,1 1 202,4 
II 1 408,2 1 206,9 
Ill 1 457,1 1 208,2 
IV 1 594,3 1 298,6 
1963 I 1 571,9 1 250,5 
II 1 n1,6 1 404,8 
Ill 1 718,5 1 346,2 
IV 
1963 J 534,8 436,0 
1 603,5 470,0 531,3 424,6 
s 583,7 451,6 
0 682,9 527,6 





Intra I extra Intra I extra 
79,1 1 314,6 165,6 431,9 
78,8 1152,6 190,7 475,7 
103,9 1 420,8 220,3 594,5 
126,4 1 415,2 237,5 613,9 
130,3 1 349,7 258,9 575,8 
160,0 1 481,1 
•)36,7 •) 378,9 66,3 138,2 
29,0 336,6 61,6 140,0 
28,8 291,9 62,6 132,0 
35,9 342,2 68,4 165,5 
36,5 361,4 62,9 129,0 
43,2 392,9 69,6 133,0 
35,7 325,9 67,4 144,7 
44,6 400,9 
13,1 124.4 22.9 39.6 
11,9 124,0 20,4 51,2 
8,8 100,3 21,4 51,3 
15,0 101,6 25,6 42,2 
16,4 131,7 26,4 52,8 
13,7 129,8 22,9 44.8 
14,5 139,4 
304.8 373,6 384,6 205,7 
326,3 312.9 423,0 220,5 
408,0 497,3 526,0 275,7 
564,6 542,3 630,2 296,2 
739,5 677.2 710,1 362,8 
891,4 755,5 
•)181,1 •) 179,8 178,7 89,4 
182,2 162,1 177,7 95,2 
183,8 159,9 164,8 74,8 
192,5 175,3 188,9 103,4 
196,7 180,1 185,6 89,8 
223,6 208.2 217,4 97,8 
211,1 168,4 207,5 88,0 
260,0 198,8 
78.6 70,7 69,8 35,3 
87,3 64,5 70,4 30,2 
57,2 44,6 61,9 28,8 
66,6 59,3 75,2 29,0 
84,0 68,5 83,4 34,1 
83,5 64,8 75,9 32.7 
92,5 65,5 
468,9 540,7 558,6 491,2 
527,2 476,1 635,0 597,5 
840,5 660,9 759,7 670,8 
963,6 716,; 852,4 661,2 
1 167,5 814, 914,4 705,6 
1 458,2 978,7 
') 297,5 ') 203,4 227,1 171,6 
280,0 201,7 217,2 181,5 
2n.2 194,9 222,3 171,4 
317,9 214,9 247,7 181,1 
323,6 222.5 247.2 174,9 
370,9 251,7 269,6 196,7 
352,8 225,9 258,8 183,6 
410,9 278,6 
114,6 77,9 83,9 60,3 
131,0 87,3 80,2 55,9 
93,4 58,8 88.9 68,5 
128,4 79,8 89,7 59,2 
144,1 92,7 109,4 71.2 
131,7 92,0 92,9 68.4 
135,1 93,9 
Mio S 
Nederland a) Deutsch land Italia (BR) a) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
2,41 HATlf:RES PREHlhES 
83,3 465,3 182,9 1 712,3 111,3 853,1 
102,4 512,1 244,7 1 759,2 175,9 823,3 
116,9 563,3 313,9 2109,8 238,6 1 192,6 
121,7 546,0 329,8 2 093,4 230,0 1179.4 
132,3 499,0 354,8 1 958,6 253,2 1 271,1 
146.6 541,0 355,8 2 015,6 
32,2 117,4 •) 87,4 •) 503,0 70,0 309,9 
33,0 117,6 85,3 •tn,3 62,1 314,5 
33,3 132,1 84,9 491,9 58,9 310,2 
33,9 132,0 97,1 491,5 62,2 336,5 
29.7 115,1 76.3 454,9 61,2 340.1 
38,6 126,2 89,1 505,8 65,7 358,9 
36,1 151,9 89,1 523,8 63,1 355,5 
42,2 147,8 101,3 531,1 
12,9 44,9 26.2 151,4 19,5 97,9 
13,0 50,4 27,3 181,4 21,7 115,0 
12,0 54,7 26,6 176,7 19,6 107,7 
11,1 46,8 35,2 165,7 21,8 132,8 
15,3 51,7 37,9 175,6 28,0 120,2 
13,9 48,5 31,2 169,7 26,1 125,2 
13,0 47,6 32.2 185,8 
7 1 MACHINES ET HATiaRIEL DE TRANSPORT 
454,0 250,4 208,7 374,7 162,3 178,5 
506,8 257,5 313,3 439,0 201,5 174,7 
603,4 377,1 386,1 577,8 313,9 300,5 
815,1 463,9 509,1 752.3 444,1 433,7 
944,1 489,1 677,6 821,7 615,9 582,1 
1105,5 461,8 636,4 869,3 
242,1 128,3 •) 149.9 •) 198,8 145,8 155,2 
239,7 125,5 155,5 213,1 151.7 143,8 
220,4 115,6 157,4 198,4 151 ,3 133,1 
241,9 119,7 214,9 211,4 167,1 150,0 
260,4 108,5 156,9 195,8 198,7 157,1 
292,6 116,8 169,8 231,5 227,6 181,2 
268,1 109,6 143,6 214,9 223,9 174,1 
284.4 126,9 166,1 227,1 
100,5 36,5 49,2 75,2 n.1 49,2 
103,8 44,4 61,3 82.2 84,1 61,1 
80,6 32,6 40,2 68,2 65,2 53,0 
83,7 32,6 42,1 64,5 74,6 60,0 
92,7 38,8 60,0 79,9 82,8 55,5 
99,7 44.9 53,5 69,9 79,6 64,0 
92,0 43,2 52,6 77,3 
5,6,8 1 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
774,2 387,7 852,7 1 265,5 289,6 388,6 
919,2 452.2 1122,2 1 596,1 378,0 429,6 
1102.2 499,1 1 463,3 2039,5 556,5 700,5 
1 253,8 521,8 1 535,8 1 897,5 664,9 769,5 
1 276,9 525,1 1 751,5 2010,8 811,3 859,9 
1 439,9 608.6 1 910,5 2149,3 
325,4 133,8 •)412.7 •) 487,8 199,6 205,9 
310,1 128,7 414.0 487,5 187,0 207,5 
311,0 128,4 445,8 498,7 205,8 214,9 
330,5 134,2 479,1 536,8 218,9 231,6 
324,9 141,8 443,2 482,6 233,0 228,7 
354,6 150,6 475,6 552,9 250,8 253,0 
361,9 149,6 482,7 530,1 262,1 257,0 
398,5 166,6 509,0 583,7 
110,5 49,3 145,5 170.3 80,3 78,2 
126,6 56,8 174,4 183,9 91.2 86,1 
113,2 46,2 151,0 169,6 84,8 81,5 
122,1 46,6 157,3 176,6 86,1 89,4 
145,4 60,2 189,7 214,6 94,3 88,8 
133,1 56.6 165,6 193,6 93,7 101,1 
120,0 49,8 153,7 175,5 
In den « VierteljahresOberslchten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Anpben jeweils fOr das letztverfOsbare ViertelJahr unterteilt nach Urspruns 
und Bestlmmuns aussewlesen (siehe lnhaluverzeichnis). . 
'} Ab Mlrz 1961 : neuer Umrechnuncs-Kurs zum Dollar fOr die Niederlande und Deuuchland (B.R.) • siehe am Ende dieses Heftes, 
b Die Einfuhranpben Frankreichs filr Januar 1962 alnd mlt den Anpben for andere Zeitrlume nlcht ver,leichbar (aiehe Fu8note Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c Die Einfuhrancaben der Bundesrepubllk Deutschland fOr die Monate Dezember 1961 bis Aprll 1962 sand mlt den Anpben fOr andere Zeltrlume nicht vercleichbar 




EWG-CEE France Bel1,•Lux. 
Zeitraum 
Pl!rlode I I Intra I Intra extra Intra extra extra 
2,4 1 ROHSTOFFE 
1958 583,8 563,1 204,0 165,8 111,2 73,8 
1959 747,0 636,1 292,4 166,7 138,6 81,3 
1960 963,9 7H,1 388,9 185,2 17M 106,6 
1961 1049,'4 788,7 39'l,O 204,2 192,5 125,8 
1962 1113,0 793,0 '415,9 192,6 211,5 129,9 
1963 '416,6 221.3 
1962 I 280,9 196,1 108,1 .a,o 51,9 35,0 
II 276,'4 18'4,1 106,1 .S,7 52,6 30,9 
Ill 256,3 199,7 95,8 '42,1 .a,o 29,3 
IV 299,'4 213,3 105,8 53,8 59,0 3U 
1963 I 260,8 205,2 9'4,3 53,8 50,9 3'4,1 
II 301,6 212,1 107,8 57,7 59,9 3M 
Ill 280,0 220,3 96,5 50,6 52,2 31,7 
IV 118,0 59,2 
1963 J 96,8 66,6 36,'4 18,2 19,2 11,6 
J 92,3 66,0 3U 17,5 17,'4 10,6 
A 85,8 66,0 30,3 16,3 15,7 9,9 
s 101,9 88,3 31,'4 16,8 19,1 11.2 
0 123,3 87,6 '4M 20,0 23,0 15,9 
N 112,0 76,9 36,6 19.'4 2'4,8 11,'4 
0 '41,0 19,8 
7 1 HASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
1958 1 620,5 5H5,9 186,0 979,3 2H,5 212,5 
1959 1 828,0 56.a,O 267,8 1104,2 219,6 207,3 
1960 2 317,5 6 579,2 376,9 1 317,1 267,8 219,1 
1961 3 07'4,1 7159,0 522,2 1 259,'4 3'49,8 2'4M 
1962 3 812,1 7 367,8 656,5 1 318,7 '450,8 255,0 
1963 7'49,5 1 '409,8 
1962 I 908,1 1 790,0 162,2 359,1 103,8 72,0 
II 983,8 1 82'4,3 167,8 313,5 121,1 61,1 
Ill 881.2 1 765,8 1 ..... 1 300,1 109,3 65,0 
IV 1 039,0 1 987,7 182,'4 3'45,8 116,6 56,9 
1963 I 981,7 1 no,3 1n,1 33M 122,0 56,1 
II 1187,7 2 001,0 211.0 390,8 166,6 M.5 
Ill 1169,5 1 870,8 169,3 327,5 H5,9 63,8 
IV 191,5 358,1 
1963 J 369,3 6H,6 67,0 129,'4 50,8 21,0 
1 '438,8 670,5 69,'4 13'4.6 56,'4 26,1 330,9 600,5 '40,0 89,3 '41,5 19,2 
s 399,8 599,8 59,9 103,6 '48,0 18,5 
0 '433,3 707,3 68.'4 123,1 51,1 29,6 
N '412,'4 667,6 58,'4 109,6 ..... 5 22,5 
D 6'4,7 125,'4 
5,6,8 1 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
1958 2 950,3 7 522,2 515,3 1 93'4,6 835,7 1 222,8 
1959 3M7,2 8 360,3 708,1 2 095,8 952,9 1 3'49,6 
1960 '4 7'40.7 9 '495,9 933,6 2 432,3 1 2'41,6 1 393,2 
1961 5 323,7 9 457,9 1 088,3 2 3'40,9 1 289,8 1 280.2 
1962 5 923,2 9 ....... 6 1199,3 2 225,8 1 '484.8 1 280,6 
1963 1 355,5 2 326,3 
1962 I 1 '436,1 2 367,6 291.2 569,3 352,2 352,5 
II 1 '4'40,0 2 357,0 291,5 55'4,3 372,0 333,9 
Ill 1 .... 2.0 2 269,1 291,0 495,6 3.S,8 297.2 
IV 1 605,1 2'450,9 325,7 606,6 '411,9 297,0 
1963 I 1 567,1 2 245,9 315,8 557,3 381,'4 298.6 
II 17H,1 2 '421,2 3'42,7 605,3 '439,0 315,1 
Ill 1 713,6 2'420,0 323,8 533,6 '425,2 307,9 
IV 373,2 630,1 
1963 J 5'4'4,2 763,1 108,8 199,5 1'40,9 99,9 
i 60'4,5 868,8 123,5 209,3 1'46,'4 109.0 513.8 755,7 91,6 157,0 12'4,2 96,9 
5 595,3 795,5 108,7 167,3 15'4,6 102,0 
0 687,0 941,6 138,5 219,'4 170,0 137.'4 
N 619,5 85M 115,8 199,6 150,1 95,'4 
D 118,9 211,1 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par dasses de prodults 
Nederland a) Oeutschland Italia (BR) a) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
2,41 HATlil:RES PREHlil:RES 
123,3 122,7 108,1 126,8 37,3 7'4,0 
H2,5 139,1 125,8 157,9 '47,7 91,1 
1n,2 153,5 165,9 1M,'4 58,5 104,5 
206,2 165.1 189,1 181,9 67,5 111,6 
217,8 170,4 196,7 190,1 71,0 109,9 
2.S.6 180,0 218,5 215,0 
53,0 38,0 .S,7 '45,2 19,2 29,9 
'48,1 31,6 51,7 '46,5 17,9 26,3 
53,5 55,0 '45,9 '47,6 13,0 25,6 
63,1 '45,8 50,5 50,8 20,9 28,1 
52,6 37,7 '45,6 '48,9 17,'4 30,7 
58,6 37,3 56,8 52,2 18,6 30,5 
62,7 55,5 55,0 53,7 13,7 28,8 
74,7 '49,5 61,1 60,2 
16,6 11,'4 19,3 16,0 5,'4 9,'4 
16,7 10,9 18,8 17,8 '4,6 9,2 
17,2 13,0 18,6 17,2 '4,0 9,5 
28,8 31,6 17,6 · 18,7 5,1 10,1 
33,3 21,0 20,3 20,2 6,2 10,3 
22.3 H,5 20.6 20,1 7,8 11,5 
19,1 H,O 20,2 19,9 
7 1 MACHINES ET HATiRIEL DE TRANSPORT 
187,3 3'49,9 896,8 3 059,8 135,9 5'4'4,'4 
205,'4 '435,8 960,6 3 322.2 17'4,5 578.'4 
273,6 .S1,0 1115,9 3 83'4,1 283,5 ne.o 
338,7 5H,1 1 '491,6 '4 253,3 371,8 887,8 
383,1 566,5 1 82'4.2 '4303,2 '497,5 92'4,'4 
501,5 5'42,8 2 215,9 '4 523,'4 
9'4,8 130,S '432,9 997,'4 1H,S 230,9 
95,9 H1,0 '471,'4 1 on,3 127,5 231,'4 
9'4,3 137,8 '427,0 1 061,7 106,5 201,1 
98,1 157,3 '492,9 1166,7 H8,9 260,9 
89,'4 128,5 '456,9 1 017,5 135,7 23'4,8 
129,5 1 ..... 7 539,1 1 1'46,0 H1.6 255,1 
1.a.5 125,5 579,7 1105,8 126,1 2'48,1 
13'4,1 1 ..... 1 6'40,2 1 25'4,1 
39,2 '43,6 170,0 339,5 '42,7 81.0 
65,0 '45,2 197,3 373,8 so.a 90,6 
'46,2 39,5 172.8 375,7 30,3 76,9 
37,3 '40,8 209,6 356,3 '45,0 80,6 
'45,9 '49,9 218,7 '408,1 '49,2 96,6 
52,1 '45,0 208,5 397,6 .S,9 92,8 
36,1 '49,2 213,0 '4.a,4 
5,6,8 1 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
'450,'4 6'40,8 92'4.2 289'4,6 22'4,7 829,'4 
543,9 702,'4 1127,'4 3 269,5 3H,9 9'42,9 
62'4.8 736,3 1 '495,8 3 689,3 ....... 9 1 2 ..... 8 
692,9 754.0 1 707.8 3 754,8 5'4'4,8 1 328,0 
7'46,1 751,9 1 853,1 3 757,6 639,9 1 '428,7 
89'4,5 n1.• 2158.8 3 868,1 
181,0 198,0 '456,7 901,7 15'4,9 3'46,2 
181,2 188,9 '450.S 930,8 H5,1 3'49,1 
180,'4 178,1 '454,5 936,9 167,3 361,2 
203,5 186,9 '491,'4 988,2 172,5 372,2 
20M 184,7 '486,2 855,9 180,3 349,'4 
222,7 191,1 528,2 9'43,8 181,6 365,9 
222,1 191,2 534,'4 997,6 207,8 389,8 
2'46,3 204,'4 610,0 1 070.8 
73,7 M,O 162,5 285,'4 58,3 114,3 
74.2 65,6 186,9 3'42,9 73,3 H2,1 
68,3 59,0 167,9 322,3 61,8 120.5 
79,6 66,6 179,6 332,4 72,7 127,2 
88,9 7M 211,3 372,1 78.'4 138,3 
83,8 66,9 200,0 350,8 69,8 1'40.7 
73,6 63,1 198,7 3'47,9 
Une ventilation des donnl!es cl-dessus par orlclne et destination est fournle dans les Tableaux trlmestrlels en fln de volume pour le dernier trlmestre disponible. 
(Volr table des mati6res). a} A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et l'Allema,ne (R.F,) : volr en fln de volume. 
b Les chiffres d'lmportatlon de la France au cours de Janvier 1962 ne 1ont as comparables aux chlffres des aucres p,riodes. Voir note ace 31 dun• 3, 1962. 
c Les chiffres d'importation de l'Allemacne (R.F.) relatifs aux mols de dfcembre 1961 l avrll 1962 ne sont pas comparables aux chi;res des autres p,rtodes, Voir 
note de la page 2 du n• 5, 1962. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
naeh Warenklassen 
TAB, 10 
Import Mio t 
EWG-CEE Fnnce Bel1,•Lux. Nederland a) Deutsch land Italia (BP.) a) Zeitnum 
Pirlode 
lntn I I I I I I extn lntn extn lntn extra lntn extn intra extra Intra extn 
S I CHEMISCHE ERZEUGNISSE S I PRODUITS CHIMIQUES 
1958 486,2 613,7 79,4 146,7 131,9 73,2 116,0 84,0 76,7 195,5 82.2 114,3 
1959 584,6 680,3 94,S 134,6 145,0 83,1 136,5 107,2 104,6 230,1 104,1 125,3 
1960 745,6 906,7 129,2 174,6 162,1 93,5 167,6 132,1 144,2 311,7 142,6 194,8 
1961 840,0 909,3 163,7 204,9 180,9 82,5 180,5 125,3 156.1"" 293,6 158,8 203,0 
1962 947,2 946,5 205,6 213,4 192,4 85,9 184,3 136,9 179,5 307,9 185,4 202,4 
1963 263,3 257,8 213,3 153,0 211,7 349,9 
1962 I 240,5 238,8 ') 50,8 ') 57,3 51,4 23,0 47,0 33,1 •) 43,3 •) 76,2 48,0 49,2 
II 228,4 236,9 50,3 53,7 45,7 21,1 45,6 35,2 43,7 76,4 43.2 50,5 
Ill 227,8 231,7 48,3 50,5 A5,4 19,7 45,0 35.4 45,0 76,6 44,2 49,4 
IV 250,5 239,2 56,3 51,9 49,9 22,1 46,7 33,2 47,6 78,7 50,1 53,3 
1963 I 261,7 236,5 60,0 58,1 52,4 21,6 51,3 34,2 46,8 74,5 51,2 44,1 
II 284,3 281,9 67,5 69,0 58,0 27,4 52,5 37,9 53,4 94,9 52,8 52,8 
Ill . 276,7 256,3 63,1 56,8 49,1 22,5 53,0 38,5 55,9 84,8 55,8 53,8 
IV 72,7 73,9 56,5 42,4 55,6 95,7 
1963 J 88,7 91,1 20,6 21,5 17,7 9,7 15,8 14,5 16,9 29,3 17,7 16,1 
J 98,3 92,2 24,7 22,8 15,8 7,1 19,5 16,6 19,8 29,0 18,6 16,7 
A 88,9 79,9 17,4 15,4 17,9 7,5 17,2 11,1 17,8 27,2 18,6 18,8 
s 89,5 84,2 21,0 18,6 15,4 7,9 16,3 10,8 18,3 28,6 18,6 18,3 
0 109,2 100,3 26,4 24,0 21,8 8,9 20,2 15,9 19,4 32,4 21,4 19,0 
N 99,6 96,9 23,1 24,2 18,1 7,8 19,1 13,3 18,4 31,2 20,8 20,4 
D 23,2 25,7 17,2 13,2 17,8 32,1 
6 1 BEARB. WAREN, NACH BESCHAFFENH. GEGLIED, 'I ARTICLES MANUFACT. CLASsias PAR MATl~RES 
1958 1 974,7 2 020,7 330,1 343,6 302,4 369,1 528,7 246,0 647,4 829,1 166,0 232,9 
1959 2 426,7 2 265,8 364,3 293,7 349,9 461,9 639,5 278,0 850,2 975,7 222,8 256,5 
1960 3 218,0 2 997,5 616,6 422,2 433,8 524,8 759,0 288,2 1 063,9 1 322,6 344,6 439,7 
1961 3 570,6 3 088,6 660,3 420,3 489,2 520,0 842,3 302,6 f'147:9 1 356,1 430,9 489,7 
1962 3 926,7 3 271,5 756,9 470,8 521,5 552,5 832,4 287,0 1 285,6 1 399,3 530,2 561,9 
1963 907,5 553,7 914,4 339,6 1 363,7 1 444,9 
1962 I 967,6 806,1 •) 199,6 •) 118,0 127,6 133,1 212,2 74,7 •) 299,4 •) 344,0 128,9 136,4 
II 945,1 807,8 183,0 119,4 125,2 143,5 204,4 70,5 310,6 340,5 121,8 134,0 
Ill 966,7 802,6 173,3 110,5 126,6 134,6 200,8 68,0 328,4 347,4 137,6 142,2 
IV 1 047,3 855,0 201,0 122,9 142,1 141,4 214,9 73,9 347,2 367,5 141,9 149,3 
1963 I 1 019,2 833,4 203,4 125,8 142,4 137,8 204,9 81,4 316,9 333,2 151,6 155,4 
II 1135,9 922,6 236,6 142,1 153,6 151,7 230,3 85,4 348,6 373,7 166,7 169,7 
Ill 1106,2 879,4 216,7 130,2 148,0 142,7 226,3 80,9 342,7 355,5 172,4 110,1 
IV 250,8 155,6 252,9 91,9 355,5 382,5 
1963 J 356,6 281,6 73,9 43,1 49,4 45,4 72,8 26,3 107,6 113,8 52,8 53,0 
J 395,7 308,9 81,6 50,8 46,8 43,9 80,9 30,7 126,4 125,3 60,0 58,2 
A 337,6 279,8 54,7 32,8 50,0 54.0 69,8 24,7 106,4 115,8 56,6 52.S 
s 372,9 290,7 80,4 46,6 51,2 44,8 75,6 25,5 109,9 114,4 55,8 S9,4 
0 430,0 337,6 86,5 52.2 61,3 54,6 90,4 32,1 131,6 141,7 60,3 56,9 
N 390,5 333,2 80,5 51,8 53,5 54,6 82,9 31,8 114,5 127,4 59,0 67,7 
D 83,8 51,6 79,6 28,0 109,4 113,4 
8 1 VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 8 1 ARTICLES MANUFACTURias DIVERS 
1958 483,1 439,2 59,4 50,4 124.2 48,9 129,4 57.7 128,7 240,9 41,4 41,4 
1959 570,2 605,4 68,4 47,8 140,1 52,5 143,3 67,1 167,4 390,3 51,1 47,8 
1960 758,7 666,4 94,8 64,0 163,9 52,5 175,6 78,7 255,1 405,1 69,3 66,0 
1961 859,8 568,9 139,6 91,5 182,3 58,7 231,0 93,9 231,8 247,9 75,2 76,9 
1962 1 047,7 698,2 205,0 130,7 200,5 67,2 260,3 101,2 286,4 303,5 95,6 95,6 
1963 287.3 167.3 312,5 115,9 335,2 354.S 
1962 I 254,0 157,5 •) 47,0 ') 28,1 48,1 15,5 66,1 26,0 ') 69,9 •) 67,7 22,8 20,3 
II 234,7 162,3 46,7 28,6 46,3 17,0 60,1 22,9 59,7 70,6 22,0 23,1 
Ill 262,5 173,9 50,7 33,8 50,4 17,1 65,1 25,1 72,4 74,6 24,0 23,3 
IV 296,4 204,5 60,6 40,1 55,7 17,7 68,9 27,2 114,3 90,6 26,9 28,9 
1963 I 291,4 180,6 60,2 38,6 52,5 15,4 68,8 26,6 79,6 74,9 30,3 25,1 
II 301,4 200,3 66,8 40,6 57,9 17,7 71,8 27,3 73,6 84,3 31,3 30,4 
Ill 335,5 210,6 72,9 38,9 61,8 18,3 82,8 30,3 84,2 89,8 33,9 33,0 
IV 87,4 49,2 89,1 31,7 97,8 105,5 
1963 J 89,4 63,3 20,1 13,3 16,7 5,3 21,9 8,5 21,0 27,2 9,8 9,1 
). 109,5 69,0 24,8 13,8 17,6 4,8 26,3 9,5 28.2 29,6 12,6 11,2 104,8 64,9 21,2 10,6 21,0 7,0 26,3 10,5 26,8 26,6 9,6 10,1 
s 121,2 76,7 26,9 14,5 23,2 6,5 30,2 10,3 29,2 33,6 11,7 11,7 
0 143,6 89,7 31,2 16,5 26,3 7,7 34,8 12,2 38.6 40,5 12,6 12,8 
N 126,9 81,2 28,1 16,0 21,2 6,1 31,1 11,0 32,7 35,0 13,9 13,1 
D 28,1 16,7 23,2 8,5 26,5 30,0 
In den « ViertelJahresDberslchten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Anpben jeweils fDr du letztverfD1bare Vierteljahr unterteilt nach Ursprun1 
und Bestimmun1 auscewlesen (siehe lnhaluven:eichnis). 
a} Ab Min 1961 : neuer Umrechnuncs-Kurs zum Dollar fDr die Niederlande und Deutschland (B.P..) • llehe am Ende dieses Hefies. 
b Die Elnfuhnnpben Fnnkrelchs fDr Januar 1962 slnd mit den An1aben fQr and~re Zeitrlume nlcht verclelchbar (slehe FuBnote Selte 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c Die Elnfuhnnpben der Bundesre_publik Oeuuchland fQr die Monate Oezember 1961 bis April 1962 slnd mit den Ancaben (Qr andere Zeltrlume nlcht vercleichbar. 





~OLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
EWG-CEE France Bela.-Lux. Nederland a) Deutschland Italia 
Zeitrauni (BR) a) 
P6rlode 
Intra I Intra I Intra I Intra I Intra I Intra I extra extra extra extra extra extra 
S I CHEMISCHE ERZEUGNISSE S I PRODUITS CHIMIQUES 
1958 467,9 1 574,1 69,2 359,8 65,1 166,3 81,5 191,0 221,3 719,1 30,7 137,8 
1959 574,2 1 786,4 90,1 381,8 73,6 184,5 101,6 217,1 2n,3 832,5 36,5 170,4 
1960 708,0 1998.4 127,5 466,1 87,9 165,3 109,9 226,7 328,0 933,1 54,7 207,1 
1961 807,4 2156,8 151.2 481,8 91,4 157,8 131,3 246,2 360.4 1 023,3 73,1 248,2 
1962 914,3 2 201,0 1n,3 4n,5 106,6 144,4 147,2 260,5 397,2 1 047,5 86,0 271,2 
1963 220,2 ~35,9 173,7 273,8 4n,3 1174,1 
1962 I 225,2 562,3 42,1 124,0 24,1 42,7 36,9 71,0 100,5 253,4 21.7 71.2 
II 225,2 5n,1 41,8 120,7 27,3 36,8 37,5 68,9 98,0 273,9 20,5 71,9 
Ill 217,4 521,1 43,1 108,8 25,9 32,7 34,5 60,5 93,5 257,0 20,3 62,1 
IV 246,5 545,5 50,3 124,0 29,3 32.2 38,3 60,1 105,1 263,2 23,4 66,1 
1963 I 251,9 565,3 48,3 129.4 29,0 37.7 40,6 65,2 111,3 263,3 22.7 69,7 
II 276,6 624,7 55,3 140,1 35,8 36,6 43,7 70,4 118,8 299,9 23,0 n,6 
Ill 273,2 592,9 53,7 125,8 36,3 32,2 43,1 67,6 116,5 294,5 23,7 n.1 
IV 62,9 140.6 46,3 70,6 125,7 316,4 
1963 J 90,0 199.2 17,9 47,3 11,8 11,6 15,5 24,2 37,5 93,1 7,3 23,0 
1 97,0 210,7 19,6 45,9 12,0 11,4 14,8 24.6 42.2 102,7 8,5 26,1 86,7 189,3 16,3 38,3 12,0 10,9 13,4 20,7 38,0 96,6 7,0 22,8 
s 89,5 192,9 17,8 41.6 12,3 9,9 H,9 22,3 36,3 95,2 8,2 23,8 
0 104,7 221,0 21,6 48,7 13,5 16,5 16,0 24.9 44,5 106,5 9,0 24,4 
N 98,9 209,6 19,8 45,6 12,7 11,4 16,6 22.1 41,5 106,2 8,3 24,4 
D 21,5 46,3 13,7 23,6 39,7 103,7 
6 1 BEARB, WAREN, NACH BESCHAFFENH, GEGLIED, 6 1 ARTICLES MANUFACT. CLAssis PAR MATllRES 
1958 2 008,3 4n1,6 386,7 1 246,4 686,1 997,4 288,2 384,5 522,7 1 609,8 124,6 533,4 
1959 2 501,6 5195,8 537,1 1 327,9 787,0 1 096,9 346,2 41M 658,2 1 796,4 173,0 564,2 
1960 3 309,4 5 849,8 694,1 1 506,4 1 037,5 1159,6 410,6 426,6 931,6 2 026,8 235,6 730,4 
1961 3 609,9 5 570,1 795,2 1 409,9 1 048,4 1 044,0 431,7 412,9 1 075,2 1 984.6 259,4 718.8 
19£,2 3 929,0 5 393,7 848,6 1 281,9 1194,7 1 044,4 454,5 384.2 1138,9 1 951,0 292,3 732,1 
1963 923,0 1 295,4 551,3 386,8 1 291.4 1 871,5 
1962 I 951,1 1 376,0 207,6 335,2 285,1 287,7 109,7 99,0 282,0 479,3 66,7 174,8 
II 969,3 1 352,8 210,2 326,0 301,9 273,9 109,9 96,3 2n,o 476,0 70,3 180,6 
Ill 951,3 1 271,0 205,3 275,1 2n,9 240,1 109,6 90,6 280,8 478,7 n.1 186,5 
IV 1 057,3 1 393,8 225,5 345,7 329,9 242,6 125,4 98,4 299,0 517,0 n,6 190,2 
1963 I 1 013,6 1 227,2 218,6 309,9 304,8 238,1 125,3 92,6 290,5 413,0 74,4 173,6 
II 1133,8 1 325,2 237,6 340,5 348,9 254,5 139,7 95,4 319,8 454,9 87,6 179,9 
Ill 1 094,9 1 306,0 219,7 291,4 333,0 250,6 134.8 95,0 315,0 482,0 92,5 186,9 
IV 247,1 353,6 151,5 103,8 366,1 521,6 
1963 J 362,3 412,1 76,6 110,6 111,6 80,0 46,7 32,0 98,0 135,1 29,5 54,5 
1 393,4 475,7 86,0 118,9 116,3 89,3 46,4 31,9 109,9 165,9 34,9 69,7 323,0. 4Q4,5 60,8 83,9 95,4 n,5 41,4 28,8 98,6 157,9 26,8 56,4 
s 378,5 425,8 n,9 88.6 121,3 83,8 47,0 34,3 106,5 158,2 30,8 60,8 
0 433,1 517,1 90,3 122,3 131,9 109,6 53,7 37,8 124,0 181,8 33,3 65,7 
N 395,6 460,2 n,3 112,5 116,3 76,7 51 ,1 34.9 120,4 165,7 3M 70,4 
D 79,5 118,8 46,7 31,1 121.7 174,1 
I I VERSCHIEDENE,BEARBEITETE WAREN I I ARTICLES MANUFACTURis DIVERS 
1958 .474,2 1176,6 59,4 328.4 84,5 59,2 80,7 65,2 180,1 565,7 69,5 158,1 
1959 571.4 1 378,2 80,9 386,2 92,4 68,2 96,1 74,9 196,8 640,6 105,4 208,3 
1960 723,3 1 647,7 112,1 459,8 116,1 68,3 104,3 82,9 236,1 n9,4 1S4,6 307,3 
1961 906,4 1 731,0 141,9 449,2 150,1 79,0 130,0 94,9 2n.1 746,9 212,3 361,0 
1962 1 079,9 1 849,9 173,3 466,3 183,5 91,9 144,4 107,2 317,1 759,2 261,5 425,3 
1963 212,0 494,9 169,8 110,9 395,2 822,4 
1962 I 259,8 429,2 41,5 110,1 43,0 22,1 34,5 28,0 74,2 168,9 66,5 100,2 
II 245,6 432,1 39,3 107,8 42,8 23,1 33,8 23,7 75,4 181,0 54,3 96,6 
Ill 273,3 4n,1 42,6 111.7 44,9 24.4 36,3 27,1 80,1 201,2 69,3 112,6 
IV 301,2 511,6 49,9 136,9 52,8 22,3 39.8 28.4 87,3 208,0 71,5 115,9 
1963 I 301,7 453.4 48,8 118,0 47,7 22.8 37,6 26,9 84,4 179,6 83,2 106,1 
II 303,7 471,3 49,7 124,7 54,2 24,0 39,3 25,2 89,5 189,0 70,9 108,4 
Ill 345,5 521,3 50,4 116,4 55,9 25,0 44,4 28,6 103,1 221,1 91,8 130,2 
IV 63,1 135,8 48,5 30,2 118,2 232,7 
1963 J 91,9 151,9 14,3 41,7 17,5 8,3 11,5 7,8 27,0 57,3 21,6 36.8 
~ 114,1 182,5 17,9 44,5 18,2 8,3 13,2 9,1 34,8 74,3 30,0 46,3 104,1 161,9 14,5 34,8 16,7 8,5 13,5 9,5 31,4 67,8 28,0 41,3 
s 127,3 176,9 18,0 37,1 21,0 8,2 17,7 10,0 36,9 79,0 33,8 42,6 
0 149,2 203,5 26.6 48,3 24,7 11,4 19,1 11,8 42,8 83,8 36,0 48,2 
N 124.9 183,6 18,7 41,5 21,0 7,4 16,2 9,9 38,1 78,9 31,0 45,9 
D 17,8 46,0 13,2 8,5 37,3 70,0 
Une ventilation des donnlles cl-dessus par orlsine et destination est fournie dans les Tableaux trlmestriels en fin de volume pour le dernier trlmestre disponlble. 
(Voir table des matilres). · 
b Les chiffres d'lmportation de la France au coun de Janvier 1962 ne sont u comparables aux chiffres des aucres pllriodes. Volr note as• 31 du n• 3, 1962. 
'} A partlr de.man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allemasne (R.F.) : voir en fin de volume. 
c Les chiffres d'importation de l'Allemasne (R,f,) relacifl aux mols de d/cembre 1961 l avril 1962 ne sonc pu comparables aux. chilres des autres p6riodes. Volr 
note de la pqe 2 du n• 5, 1962. 
57 · 
DER HANDEL DER EWG TAL 11 
nach Waren 
Import 
Mona1 EWG-CEE France Belc, • Lux. Nederland Oeuuchland lcalla 
Waren-r, ~u/u Mo/s 
(BR) 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
001 1000$ NOY 9755 21154 3257 1643 243 :,:,5 75 474 777 5143 5403 12159 
Lebende Tiera DEC 3295 2919 47 929 991 7291 
TOllnell NOY 17340 4U9J 4949 3791 592 1074 216 1110 1150 13995 10233 :U253 
DEC 5045 4256 121 2703 1166 16179 
Ol1 1000$ NOY 19116 :,97:,:, 6145 6606 164 2100 561 1202 1169 11111 3447 16714 
Flelld,, rrtsc1,, ceklll it und 1efroren DEC 5640 9009 633 1551 IO 191 15331 
Tonnen NOY 24701 60306 6677 9031 1049 4574 1021 2596 11911 19175 4029 24230 
DEC 5101 11919 1030 2992 1362) 23*76 
Oil 1000 $ NOY :, 16 209 179 • 22 77 35 71 10 10 " Flelsch cecrc,cknet. I ~oder DEC 217 6 44 II 95 27 
prluchert 
197 292 69 :, I 120 36 13 I 14 4 34 Tonnen NOY 
DU 102 :, JI 26 IO I 9 
OIJ 1000$ NOY 1722 4961 :, 11 711 197 61 211 467 691 220 :,o:, 1414' 
Flelschzubereltunce und DEC 442 613 :,17 345 755 1653 
Flelschkoniei 
"" TOllnell NOY 1697 3790 119 327 231 10 234 390 7:,:, 1171 :,o:, 11 1·5 
Dtc 214 351 JI 4 44.2 734 1741 
m 1000$ NOY 2633 1172 15:, 306 195 120 Ill 929 626 292 121 225 
Hl1ch und Rahm DEC 156 JOI 553 601 1067 302 
Tonnen NOY 15434 1967 511 275 720 725 5991 5961 3777 514 4435 1415 
DEC 573 254 )745 :,729 5994 951 
m 1000$ NOY 4574 5426 JO 11 216 JO I 567 699 2657 2304 1104 2109 
Butter DEC 26 12 199 276 2)12 2444 
TOllnell NOY 4100 6105 25 II 271 462 511 923 203 I 2006 1255 2703 
DEC 22 I 0 Ill 374 171:J 2102 
D4 1000$ NOY 9469 7766 1065 744 1716 634 120 171 3931 2171 2637 :,:,:,9 
Kise und Quart UC 1001 Ill 151 117 3453 2971 
Tonnen NOY 12721 IO 190 963 590 2162 770 153 291 5122 4493 3621 4046 
DEC 174 703 222 36:J 4940 4561 
m 1000$ NOY 9146 4614 700 6 21 I 9 24 7791 3042 611 1611 
V.,..teler UC 547 12 I 11 6600 1999 
Tonn• NOY 14550 7-160 1147 26 11 4 II 1259~ 4175 793 2941 
DEC 932 9 2 26 11052 3724 
031 1000$ NOY 49:,:, 15620 1101 3614 . 1173 577 436 741 943 3904 57:, 6714 
Fisch, frtsch oder el ~haltbar DEC 2345 3467 212 673 710 053 
semacht 
TOllnell NOY 22191 40121 9105 70 II 6540 757 I 129 1045 3460 17760 1257 14241 
UC 11117 6479 909 1457 2633 20136 
on 1000$ NOY 765 9656 159 3560 351 1119 119 542 I 04 2469 25 1196 
Flschzubere1tuncen ~nl Fbchkonserven DEC 153 3441 13 579 19 2005 
TOllnell NOY 977 I JO I 2 214 3716 400 1664 12 5:,:, 246 4055 J5 3044 
DEC 159 3526 63 551 271 3090 
041 1000$ NOY 4:,7:, 41513 7406 1156 4469 114 7391 2113 19251 3059 
Welzln und Henslo >rn DEC 1569 1116 4291 2541 12419 
1000Tonnen NOY 44 556 94 11 61 9 104 22 251 :,9 
DEC 
'°' 
12 49 26 166 
04l 1000$ NOY 216 1476 :, 609 76 17:, 46 221 161 472 I 
Reis DEC 2 574 91 214 310 1412 
Tonnen NOY 1161 I 0.114 15 :,57:, 532 1552 :,41 1190 910 3596 :, 
DEC 11 3117 626 1109 2494 I 0135 
00 1000$ NOY 5162 5947 995 524 225 710 2255 2002 1617 2641 
Genta DEC 234 II:, 2151 3721 
. 
Tonnen NOY 69511 100539 I 1434 7422 1256 I 3544 26056 :,5310 21772 44263 
DEC JIii IJJ03 33255 60362 
044 1000, NOY 1032 43100 156 14:,9 J917 I 9630 175 6701 21116 
Hals DEC 161 J050 114 I 11 41 1124 10205 
TOllnell NOY I 3959 696601 1164 22635 63162 15 160955 12010 109052 340797 
DEC 2045 49075 1716 117262 21251 161657 
0G 1000$ NOY 521 12615 9 J70 202 2173 67 5673 224 2954 I 9 115 
Andera Geer.Ide DEC 5 lJO 27 5419 266 3273 
Tonnen NOY 5497 201602 59 5521 2721 46512 115 94263 1634 50451 191 11771 
DEC 40 3597 264 1966:J 2732 56127 
046 1000$ NOY 266 149 5 :, 5 6 122 a:, 5 21 II 
Grid und Hehl .,. Wolzen DEC 4 :, :,20 214 
TOllnell NOY 1119 1609 29 39 21 40 1159 I 61:J 149 171 




Mona1 EWG-aE France 1e11 .• Lux. Waren· ProdultJ Mais 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
001 1000$ NOY 10150 2596 J049 I JII 2204 19 
AnlmauxYIYantl DEC 2450 1770 
Tonnes NOY 11171 2176 6041 1211 J797 1 
DEC 4967 1195 
011 1000$ NOY 22551 5419 40JJ JOJO 2 ll4 206 
Vlandt fnlcho, rtfrlprh OU eonpln DEC 4060 J710 
Tonnes NOY 27420 7419 6000 4951 2J42 251 
DEC 5721" 6121 
012 1000$ NOY 411 722 15 77 59 6 
Viand• ..i.-. wn ou rumn DEC 9 .. 
Tonnes NOY J91 116 14 14 62 5 
DEC 9 95 
.. , 1000 S NOY 1114 10905 605 1541 251 44 
Vlandes e~erm"1ques 1t DEC 512 I 7JI 
pn 
Tonnes NOY 1172 7512 616 1241 215 40 
DEC 527 1516 
022 1000$ NOY Jl41 ll 167 2321 2829 J65 405 
lalt et crime DEC 1926 2150 
Tonnes NOY 20751 42026 12761 1.0071 1244 1241 
DEC IOJU II 070 
m 1000$ NOY 4001 J060 2321 1992 461 16 
Bourn DEC 19J7 2410 
TOMel NOY Jll 5 J 167 2005 2117 J95 22 
DEC 1472 2637 
GI 1000$ NOY 9215 7964 2571 1750 270 22 
Frofflll• It calllebotta DEC 2676 1116 
TOMel NOY 12675 1612 J662 1515 402 20 
DEC J499 175J 
025 1000$ NOY IO 160 1519 26 49 ll7J 571 
Oeu& DEC 44 51 
TOMel NOY 16293 2151 24 56 2191 I Ill 
DEC J2 56 
031 1000$ NOY 5256 2JJ7 711 44J JU 16J Poisson frab OU_,.... do fa;on DEC 564 555 llmplo 
TOMel NOY 22901 6391 1732 795 115 JJ4 
DEC IO ll 171 
on 1000$ NOY 744 19J 74 216 40 20 
Poisson III riclplena horm"1ques et DEC 50 267 pnpantJons 
TOMel NOY 969 I JII 63 175 24 J9 
DEC JO 201 
041 1000$ NOY 42JI 9961 J766 7117 U6 117 
fromentlt~ DEC 4594 I 1156 
1000TOMel NOY 4J 165 J9 ll4 4 IJ 
o,c 41 207 
0G 1000$ NOY J62 2111 JS 14 49 
IUz DEC I 54 
TOMel NOY 2524 11761 I 196 107 275 
DEC 4 260 
00 1000$ NOY 575' 9DIJ 4295 1142 14J 59 
Orie DEC 4001, 1442 
TOMel NOY IJ251 171474 67009 167'JJ 1712 1075 
DEC 51645 152829 
044 1000$ NOY 1714 2124 916 1561 JIO 
l1a!s DEC 2l56 J42l 
TOMel NOY 2097J 46790 10900 25910 6111 
DEC 26161 55117 
045 1000$ NOY 511 15J J05 )16 74 
Autmdrales DEC >90 4 12 
TOMel NOY 6563 ll2 62 >141 6151 16J6 
DEC 5095 5104 
046 1000$ NOY 2 ll 9946 20J 2711 I 91 Semoul1 It farl111 do froment DEC 210 2479 
TOMel NOY 1546 146196 1477 Jl 128 51 111 J 
DfC 1504 27408 
Nederland 
Intra I extra 
J421 J75 















I ll2 9905 













































21 I 0 




Intra I extra Intra I extra 
210 I 699 75 115 
1746 J51 
J204 412 62 76 
221 I 216 
194J 611 19 27 
1199 J5J 
2759 722 21 21 
1640 429 
II 29 175 105 
61 22 
92 12 56 J7 
112 10 
JI l29 I 5l 2691 
l6 J46 
l4 211 157 l4l 
J9 215 
9 2 7 2t 
9 5 




I IJ9 191 7'2 JJ64 
IUJ 202 
1245 2J5 465 2J94 
16J5 220 
I 0 14 I 29 
2 12 
6 4 J5 
I 4 
UI 644 56 56 
1004 972 
2267 1661 25 54 
J029 2756 
12:J '75 42 .. 
104 215 
IJ2 506 49 54 
110 Jl9 




2 161 242 2'05 
II 4J 






667 791 II 
62J 
II 21J 1007> I 07 
9786 
150 79 51 
665 
2551 241 Ill 
10904 
I 54 II 16l9 
54~2 




DER HANDEL DER EWG TAL 11 
nach Waren 
Import 
Monat EWG-CEE France Belc. • Lux. Nederland 
Deutsch land ltalla 
Waren· Prodults Mais (Bil) 
1963 I tra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
047 1000$ NOV 74 5 7 67 J 2 
GrteB und Hehl aus anderem Getrelde DEC I I 16 6 
Tonnen NOY 660 JI I 29 6JI 25 5 
DEC. I 2 J 110 4J 
oa 1000$ NOV 4917 1512 1202 J6Z 156 140 601 90 1999 U9 J29 151 
Zuberelt. auf der Grundlqe """ DEC IOU 2J9 5JO 120 1691 741 
Getrelde 
Tonnen NOY 15724 6221 2651 1211 2211 J96 1604 205 1257 J847 
'" 
555 
D[C 22J2 656 IJ61 559 795J 444J 
051 1000 $ NOV 22JII 6J5 I 5 2517 25690 722 2911 2045 J512 16996 27201 JI 4124 
Frachta. rrtsch; Nam. euqen. Olf~ D[C 1951 J5ZJJ 1075 4J 14 1721 29576 
Tonnen NOY 7671J 2719J2 1696 90955 4046 16709 7J25 19027 56624 l242JO 92 21011 
DEC 6151 161JJO 4529 21666 40182 160126 
052 1000$ NOV 4J9 7590 161 1627 4J 299 74 969 40 JI 57 114 15JI 
Tr1:ICbqfrOchta DEC J9 IJ51 J6 Ill 52 · 1411 
TOMell NOV I G-1 9 24J29 560 5.451 76 160 170 JIOJ 56 9914 157 49JI 
D!C IJ5 JUI 60 2114 15 4J40 
053 1000$ NOY 2642 11410 u, 1559 224 87J J05 1575 1669 7251 16 222 
Zuberelt. u. Konsernn v. Obst u. DEC 16' 1075 19J I Jl2 IIJ4 5059 
SGdfrGchtu 
Tonnen NOY I 0991 46580 I J70 6459 756 JI 05 1270 5J70 7571 JOl25 JI 121 
DEC: 42J J906 110 4719 5524 21760 
054 1000$ NOY 11044 20860 4577 6764 J705 1571 726 922 7451 1771 1571 2125 GemGa. Pftuan u. lCnollen /Ur Emlllr. DtC 5J02 74.19 512 1)95 7141 6101 
1000Tonnen NOY 201 251 J6 4J 51 IJ 5 4 86 155 2J ,. 
DIC 41 4J 4 7 51 92 
055 1000, NOY JJ65 6517 J.7 9 2J91 4J5 149 505 261 1155 JI'' 191 511 
Zu~c und ICoaserYen aus D[C 170 JUO 460 272 2 IJ6 2412 
T.-i NOY 105JI 29217 91J 7120 IJ5J 671 l564 755 5779 20021 909 7 IJ 
IJ[C 444 I 16J7 1749 701 7260 1569J 
r!.., und Honie 1000$ NOY 1174 11195 JO 6070 J·41 451 567 2967 769 1411 167 
212 
DEC IJ 5571 2449 5147 771 21J9 
Tonnen NOY 16009 HJ51 19J J4 I 94 5J51 1101 4119 2J694 5J76 J941 970 J707 
DlC 57 J2164 11591 49965 4179 I 22JI 
062 1000$ NOY 145J 622 242 49 J5S 9J 152 7J 615 2·11 .. 119 
Zucbl'waren DEC 197 52 fJ5 92 191 JI 2 
Tonnen NOY 2197 912 469 52 596 IJ5 24J 14J 1492 417 97 165 
D[C 405 61 222 164 161 519 
071 1000$ NOi 955 41094 147 12419 425 1116 247 4J52 95 I 6J6J 41 6774 
l(aft"le D[( 111 1211 I 2ZJ J979 59 21607 
T- NO 65J 56050 59 11515 214 1609 212 6150 57 11120 41 IOIU 
DE 47 I 77J5 176 5474 J9 24894 
on 10110$ N9 1497 19024 1.J7 5409 721 479 100 4612 5J2 6469 1 1915 
Kabo DE JJ 4'1-62 141 5J54 502 6545 
Tonnen NO 1940 J2767 112 1692 702 799 255 7711 16' 11917 I J501 
DEC J7 7022 291 9410 672 11952 
ffl 1000, NOY J 149 14U 717 75 656 114 J4J 149 IJ40 1060 9J 56 
Scholcolad• u. and. bboh. LebeM- DIC 515 54 JJI 126 97J 651 
llllttelzuber. 
Tonnen NI Y J95J 2242 IJI 9J 927 177 471 J02 1627 1620 IJ 50 
DIC 741 91 441 251 1221 759 
074 1000$ N V 41 2691 267 2J 49 IJ 646 147J 5 26J 
TN und Hate D C 157 2J 499 706 
. 
Tonnen N~V 21 1757 165 9' JO 16 555 I I'll J 192 
D C I 01 21 411 495 
075 1000$ NOV 106 2495 :I 7JI J2 IJ 20 IJ6 45 121 I 6 J27 
GewOrza OEC 2 550 2J IO I 56 900 
Tonnen OY 157 JI II J .. , 22 112 45 16J 15 1599 2 424 
EC J 616 29 160 96 1159 
Ol1 1000$ OY 1747 JJ442 792 57J9 1710 2175 1644 8919 2112 1269.5 1719 J214 
Fuctermlttel, Abfllle EC 914 '265 1445 9106 2620 15Jl2 
Tonnen IOY 112704 JIIJl9 9471 60672 57551 J1272 J7 I I 0 112211 31329 IJ1611 7229 JI UJ 
EC 11645 64111 JJ941 112767 21U2 16J956 
091 1000$ ~oy 672 417 59 245 15 16J JJ6 175 125 JO II 
Harprln• und andere Spelsefette DEC JO I 117 911 IJ7 2J5 
Tonnen NOY 2612 2J56 205 IOJ4 47 7J4 19J2 5JJ J29 106 41 




J'1c,na1 EWG-aE Fnnce Belc, • Lux. Waren· ProdulfJ Mais 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
047 1oou NOY I 05 491 6 4J II 69 
Chala moulua, sauf futnt de DEC I 0 96 
frQment 
Tonnes NOY 917 1872 5J 677 117 1001 
O[C 122 1461 
048 . 1000$ NOY 4911 4369 905 I 13 I 1671 161 
Prodults l base do a!rala DEC 751 I 13 I 
Tonnes NOY 15163 11344 JJl7 4191 5672 4511 
DEC 2711 4710 
051 1000$ hOY 21000 12903 4729 JU5 722 I IJ 
Fruits fraJs et nobc non ol&ctneuses O[C 2999 2147 
Tonnes NOY 10906 46545 10026 7227 5JJ2 246 
O[C 1350 4916 
052 1000$ NOY 225 321 2J 84 27 16 
Fru1tss6cha O[C 13 191 
Tonnes NOY 603 I OJI 50 147 67 19 
DEC 42 369 
053 1000$ NOY 2191 JJ98 J44 1200 260 112 
Pripantlons et conserves do fruits O[C 444 701 
Tonnes NOY 1969 1921 2395 2576 905 JI 2 
DEC J26J 1115 
054 1000$ NOY 11466 11657 1934 151l 2121 674 
U,Umes. l'IClna et tubercula DEC 1672 1292 
1000Tonnes NOY 207 9J 50 21 17 J 
DEC J5 17 
055 1000$ NOY 3715 7140 620 713 691 242 
U,Uma en conserves et pliparatlOnl DEC 58' 199 
Tonnes NOY II 329 25159 1116 1110 3116 710 
O[C I 133 2036 
061 1000$ NOY 4506 9427 4J6J 7590 66 1316 
Suen O[C IJJJ6 15916 
Tonnes NOY 27027 59574 26414 511 I 0 275 5599 
DEC 59111 18565 
061 1000$ NOY 1503 190 I 205 663 27J 92 
.....,.,._. l base do IUCl'I DEC 174 727 
Tonnes NOY 3041 2840 442 IO 13 525 147 
DEC JOI I 137 
m 1000$ NOY 912 421 40 121 Ill 4 
Caf6 DEC :12 J9 
Tonnes NOY 512 237 I 5 JI 90 5 
DEC 16 11 
m 1000$ NOY 11:io 5772 74 121 J 4 
Cacao O[C 81 26J 
Tonnes NOY 2140 7943 76 496 I 0 5 
O[C 70 512 
073 1000$ NOY ,s, ·, 242:J J70 J95 IOJ 19J 
Chocolat et anlda en choClabt DEC 25J 351 
Tonnes NOY 4014 2.052 415 27J 1297 191 
DEC 291 JI 0 
074 1000$ NOY 54 I JJ 2 J 9 
n, et mau DEC 
. 
Tonnes NOY 25 66 I 4 
DEC 
075 1000$ NOY I 15 J59 13 61 I I 
Eplces O[C 19 46 
Tonnes NOY 151 740 26 IJ I 
O"EC 6 76 . 
081 1000$ NOY 1737 4504 2676 1171 690 192 
Nourrltun pour anlmaux n.d.a. DEC JOU 1547 
TonnOI hOY 146556 56190 Jl262 11936 7503 1553 
O[C 40746 21807 
°" 
1000$ NOY 59J 1927 257 396 76 98 
Harprlno et &l'llsses cullnalra DEC 212 421 
TonnOI NOY 2242 7066 1090 1466 275 425 
DEC I 21 7 1429 
Nederland 
Intra l extra 
11 25 
I 0 60 
47 421 
49 I 171 
1122 191 
IJ2J 749 
































JI I 6J 
211 55 
1446 4724 






















61 J 8274 
COMMERCE DE LA CEE ' 
par prodults 
Oeuuchland ltalla (BR) 
Intra l extra Intra I extra 




JOI 555 212 931 
272 522 
765 2170 573 JJ77 
611 3721 
120 172 13655 1531 
16 I 15 
2541 472 51487 34694 
1522 Jl7 
4 u 161 157 
6 20 
9 75 461 747 
20 24 
92 195 17J IO 13 
90 IO I 
372 428 JJ22 3265 
J7J 144 
IO 17 2753 2111 1611 
599 2653 
6 J 15 IQ 
' 
4 
17 224 1761 5474 
166 198 
261 211 4910 21217 
n2 225 
JI 155 2 7 
566 J90 
132 1111 J 2J 
2171 2320 
162 275 122 JI 4 
124 124 
~15 Jl7 141 JI I 
245 19J 
, , . 166 6 I 
22 I 17 
9J 132 J 6 
14 91 
42 165 165 751 
J5 123 
134 IO 14 249 999 
142 731 
415 60J 220 414 
104 458 






44 41 16 IJ 
46 40 
JI ,, 16 2J 
J2 Ji 
1486 2266 391 226 
1600 2119 
32786 25182 5007 3465 
JJ Ill 25446 
62 99 I 
61 76 




DER HANDEL DER EWG TAL 11 
nach Waren 
Import 
~na IWG-CEE France Belg •• Lux. Nederland Deuachland Italia 
Waren· l'rodults Mais (BIi.) 
19+) Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra l extra Intra I extra 
099 1000$ NOY 2 45 172 76 ll4 90) 52 246 126 )61 221 452 Jl9 
Nahrunpmla:elzubereltunpn. 1.11,e. DEC 122 115 24] 109 ]47 14] 
Tonnen NOY 4 66 1446 212 250 190] 67 567 226 941 557 124] ]46 
D!C )15 251 55J 201 105] 411 
111 1000$ NOY 1191 15 16 I 166 51 57 9 I 5 
Alkoholr~:u. auqen. D!C 12 5 62 62 I l 
' 
Tonnen NOY 11~4 I 199]6 1576 19691 2]65 5 77)06 Ol 1 ll II 95 
D!C 764 90 66216 550 209 
112 1000 $ NOY I: 99 5 21 I I 0 Ill 15457 2662 ll71 llll 519 6415 26l2 1629 I 061 
Allcohollsche Getrlnke D!C 757 21161 1219 54] 6594 2610 
T- NOY 4 456 9469) 444) 75019 6151 6269 ]567 1104 lll .. I 0061 1211 1540 
D!C 4097 10]]51 )146 1461 ]2114 1041) 
121 1000$ NOY 900 2)124 2944 415 1779 1579 2547 906 1 I 6l9 4915 
11.ohtabak und Tat,abl,Bllo D!C 12 l12l 171 l 2919 1197 1]719 
T- NOY 115 21079 ]41·0 269 157] llO 2570 716 9001 4455 
O!C 6 5652 15] ]079 140 I 0211 
1n 1000$ NOY 119 l·l 1020 22.6 TU 726 47, 1400 42 57 65 504 ll 
Tabakwaren D!C IT I 792 1461 55 55 49 
T- NOY 156 191 15 1]2 2)2 11 41] 12 II 26 115 IT 
DEC TI 169 411 9 9 IT 
211 1000$ NOY 4291 22216 477 1701 ]96 622 941 1070 965 '704 1512 1112 
Hluto und Felio, roh D!C 65] I 0710 90] 12ll I Ol4 4)01 
Tonnen NOY ]661 lll41 2022 ·1149 I 14 7 952 2776 2906 ll 61 Till 4555 I l501 
DEC 211 0 10)4] 2407 ]255 2771 1195 
212 1000$ NOY ]96 10501 1·4 1]12 199 291 2 i 42 142 1012 20 774 
l'eb:fello, roh DEC 26 1690 JO 71 116 7276 
D1 1000s NOY 129l 47104 4 12497 21] 2461 661 9614 21 I 16422 197 6110 
Olsuten und OlfrOchto D!C 2 12994 164 7]04 a 11 249)] 
T- NOY 16Jl l404l4 26 775l9 161 l 114]2 41 I 0 7]01] 1071 126912 1106 44]91 
DU 12 1529l 1097 55104 1126 20)159 
231 1000$ NOY 44l2 24414 1226 7611 ]96 1191 l 11 1 l 19 IJIJ 9465 1109 4191 
llohbutschuk, natllrflch, l)'llth. od. D!C 1]6] 77]2 290 1041 1111 7196 
repnerfert 
Tonnen NOY 11102 51]21 ]761 15512 122 l 2711 9]2 ]079 ]291 191ll 2590 10116 
D!C 4011 15597 1061 2494 2479 16514 
241 1000$ NOY 600 I ]IT 19 I 0 I l 1 21 40 12 174 256 2l6 1011 
llrennholz und Holzhohlo D!C ]0 l ]2 22 1]9 2l2 
Tonnen NOY ]59]0 911ll 521 ll4 7291 1111 1964 2]5 902] 14425 IT 117 12921 
DEC IO 16 51 1777 4]0 7225 llll9 
24l 1000$ NOY l479 25916 65 6092 ]01 1]]5 5JI 1617 1401 9441 1160 74] i 
llohholr, auch 1rob zuavichtet DEC ll 5597 ]62 165] 1251 1719 
1000T- NOY Ill 570 I 104 II ]9 16 ]4 61 202 lT 191 
D!C I 9l 11 l6 54 179 
243 1000$ NOY llOT 5]194 2]) 7277 Jll )175 744 I 0251 1119 16541 101 152U 
Holz, 1est,t. 1ehobelt odor lhnl, barb. DEC 2]9 6151 740 I 0712 966 146)4 
1000Tonnen NOY 41 6l9 l 12 5 41 12 121 14 194 14 194 
D!C 2 72 11 125 II 175 
244 1000$ NOY 44 ll99 4ll 9 ll 4 17] l I 575 200 
Naturlcork und ICorbblllle D!C l64 2 141 15 441· 
Tonnen NOY l02 9119 2199 40 75 l I 1421 2)1 4475 IO 19 
DEC 22)1 20 1126 I ]2 ]]57 
251 1000$ NOY 2570 411)1 467 I 1666 l2l 2)21 47] 4]54 910 1227] ]97 11210 
Zellstoff und Paplenbftllo D!C 460 12065 524 4]61 146 12010 
T- NOY )6266 l64ll5 7474 10)922 41 16 1757) 5254 41)21 15l71 10)12) 4044 90696 
DEC 7491 122674 5746 441)1 12545 10]77] 
261 1000$ NOY 211 2)11 49 710 I I 0 165 212 l 1449 
Seide D!C 27 727 7 11 l 191 
262 1000$ NOY 17114 57916 1207 20592 4609 14)2 1655 2141 491 I 10055 5502 16059 
Wolle und Tlerhaaro D!C 1096 25997 1461 1964 4267 ll766 
Tonnen NOY 10)70 ]9]59 97) I ]751 l012 6775 1059 1659 2617 7255 2709 9912 
D!C 112 16169 1049 1049 2l 16 9911 
263 1000$ hOY n92 51625 ]69 17121 219 4497 790 2562 206 17794 Ill 15951 
Baumwollo D!C 214 17240 491 l 10 I 205 11116 
Tonnen NOY 551] 102564 1429 29205 170 1027 1792 4]79 962 ]5914 uo 250l.9 




~I EWG-CEE France Be1J •• Lux. 
Waren· Produlfl Mo/s 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
099 1000 $ NOY 2155 2JJI 211 696 115 161 
Produla allmentalres pripar&. n.d.L HC Ill 59J 
Tonnes NOY 5J66 6261 95J 1861 1705 651 
DEC 126 1575 
111 1000$ NOY J56 750 111 61 J J9 JI 
Bolssons non llmollques DEC IJ6 57* 
Tonnes NOY 117676 6922 1952 601J 6J6 I 17 
DEC 2J7J 5607 
112 1000$ NOY 11191 2 2 6 17 1669 16711 6J2 26 
Bolssons almollques DEC 1051 12Jta 
Tonnes NOY J6 I 50 6971J 21 I 06 2J902 J717 120 
DEC 2J724 2051 I 
121 1000$ NOY 1606 990 15 102 2J5 
Tabacs brva DEC I J 69 
Tonnes NOY I I I J 661 I 0 71 161 
DEC 9 JI 
122 1000$ NOY 2977 2286 I 0 611 161J 79 
Tabacs manu&ctura HC 22 6JO 
Tonnes NOY 997 701 6 201 697 2J 
DEC 9 217 
211 1000$ NOY 661 I 2665 I J7 I 862 761 JI 
Culri et peaux. non apprtt& DEC 1672 1161 
Tonnes NOY IJ506 5560 JJ70 16JO 2617 99 
DEC 6096 2062 
212 1000$ NOY 56J 619 JJ6 J20 J7 111 
Pelleterles, non apprttm DEC Jl9 261 
221 1000$ NOY 1650 2017 IJJ 1562 566 61 
Grllna. nolX et amandes of&clneuses DEC 156 120, 
Tonnes NOY 9269 12626 I 051 9121 JJ9J 660 
0£C 170 I 6991 
231 1000$ NOY 6115 UOJ 1646 971 96 122 
Caoutchouc brut 0£C 1656 972 
Tonnes NOY I J275 I 2Jl2 l 196 1956 626 629 
DEC J069 221G 
241 1000$ NOY 599 91 J70 56 J6 16 
Bob do chauf&co et chart.on do boll 0£C )16 57 
Tonnes NOY 36126 6211 26 91 9 JJ59 2271 207 
DEC 11511 2966 
242 1000$ NOY JJ61 1006 1627 59J 79J 22 
Bob ronds brva ou llmplement 6quarrls O[C 1601 774 
1000Tonnes HOY 125 25 71 20 27 
HC 6J 2! 
242 1000$ NOY JJ 19 2701 IIIJ 166J 692 66 
Boll 6quarrl OU dqroal DEC 1909 I 56J 
1000Tonnes NOY 45. J6 21 25 I 
0£C 29 25 
2.44 1000$ NOY JO 75 I 2J 2 
Uqe brut et d6chot1 D[C 12 Ji 
Tonnes NOY 211 284 J7 171 19 
0£C I 04. 250 
251 1000$ HOY 2479 1064 521 J74 212 12 
Pita l paplor et d6chotl do papler O[C 6J5 449 
Tonnes HOY J6562 10126 5J90 4IJ7 6901 117 
0£C 6271 5257 
261 1000$ NOY 165 2JO 26 I 
Solo Of.C I J 21 
262 1000$ HOY 17267 99J6 1579 6629 6296 2160 
Laino et 111tres palb d'orl&fno anlmalo 0£C 1955 6087 
Tonnes NOY 9925 5716 6J57 2257 3J62 1569 
0£C 6256 191 J 
26) 1000 $ NOY 1707 121J 166 181 111 165 
c-n DEC 159 166 
Tonnes H·oy 5510 3665 526 61 I 165 611 
0£C 507 697 
Nederland 
Intra I extra 
1061 IO 11 
916 9J7 
20J2 1229 
















































721 IO I 











COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deucschland !calla (BP.) 
Intra I extra Intra I extra 
ae9 266 95 60J 
a16 270 
Jt9 J5J 255 J4J 
J68 576 
67 15 5J 
52 17 
IUIJI 172 I 611 
1914J I 162 
6 IJ 2065 1616 6006 
575 2Jl6 
2760 5029 6116 156J6 
2496 6212 
I 106 IJI 6J7 
16 29 
2 12 729 J71 
16 25 
456 616 17 60 
HO 29J 
I JI 156 • 19 115 9J 
11 JI 729 J6 I 01 
1166 711 
ll 66 I 5J·6 1102 679 
Jilt 1606 
16J 216 I 
100 111 
11 ,. 101 •• 29 67 
51 102 255 56 
5J 156 
157 IJ60 691 1199 
76J 2161 
2796 J671 1716 JI 75 
2970 5996 
62 ~2 I 0 J 
JI JJ 





I 4 J 




2 II 50 
4 
I 12 141 94 
I 0 
151 6 71 J2 66 
· IJO J57 




911 I IIJ 655 116 
1196 1009 
197 71 5 516 166 
951 620 
IO I 7 77J 70 67 
977 107 




DER HANDEL DER EWG TAI. 11 
nach Waren 
Import 
Mc,1111 EWG-C E France ae1, .• Lux. Nederland Deutsch land Italia 
Waren. Prodults Moir (BR) 
1~ Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
26,f 1000, NOY 471 J975 245 1)92 50 1109 79 127 104 514 IJJ 
Jute DEC 272 1162 75 279 51 I OJI 
Tonnon NOY 2122 17421 I) 11 6J67 429 4729 J69 496 711 21 I 0 J726 
DEC 1451 7670 J55 1025 J97 4216 
265 1000. NOY 4211 7527 612 2J06 2,01 102, J20 IO 12 560 2107 411 1079 
PftaJ)zf. Splnl\JtOft'e. auspn. Baumwolle DEC .,, 2J56 417 110J 49J 2797 
undJutt _ 
NOY 19547 2J004 2021 6516 14251 217J 999 27J4 IJ4J 7714 926 J097 Tonnon 
DEC 1715 6J42 1065 J546 116' 9571 
266 1000, NOY 5116 1995 165 196 2217 720 611 245 JU 594 12J4 240 
S}'llthetlscht und ldlnstllche Splnnfasern DEC 1105 221 495 2J6 312 7J4 
Tonnen NOY 4261 2612 117 J45 1644 524 
"' 
275 252 121 922 717 
DEC 975 424 521 JI 9 a,9 1045 
267 1000, NOY 2416 JI 07 599 754 25J 166 JI I 267 J72 SJI 944 IJl2 
AJ,11111 """ Splnnstoff'waren und DEC 511 706 JJJ 2'7 UJ J97 
Lumpen 
14'10 Tonnen NOY I 6J4 I 2512 2157 2044 1274 IJ60 1954 J056 J270 5261 7616 
DEC 2469 209J 1571 1995 2412 U76 
271 1000, NOY 557 1510 15 2JU 7J 1571 267 1112 79 1126 12J 1606 
NatOrlldt, Danpmlttel DEC 4 JJ07 J45 1204 74 2217 
1000 Tonnen NOY ,o 569 157 I J 110 9 6J , 115 5 124 
DEC 227 15 75 4 141 
m 1000, NOY 5611 2551 187 21, 1219 107 1750 74 1311 l4JJ 417 724 
Werbtelne. Sand und Kies DEC 9J5 174 I J9 I 175 1162 IUO 
1000Tonnen NOY 229J J55 222 4 660 2 195 6 477 J29 J9 14 
DEC 2'9 , 611 6 JI I JI 9 
274 1000, NOY 661 4161 4 49J 141 472 2)4 106 219 22.7J 117 
Schwefel~=~ DEC 5 666 147 JJ2 J55 1971 
Tonnen NOY J464J , 4440 21 J7117 7916 J6J60 1491 J 1047 11716 156655 15491 
DEC 51 J6140 I I J51 20942 15070 IJl267 
215 1000, NOY 16JJ 54)2 247 J45 '29 J546 461 IJ5 520 65J 69 5J 
Nat0rlldt1 Schletrmlttel, lndustrledla- DEC 260 J92 '87 100 557 641 
manten 
21, 1000, NOY 45J4 l4J2 641 2419 Ill I JJO 929 107 1>15 4612 761 2264 
Andere mlnenllsche llohstolrt DEC 726 14J2 16' 142 1255 521J 
1000Tonnen NOY 720 JI 5 111 II 99 19 241 17 222 149 
" 
49 
D!C 105 72 201 19 211 144 
:111 1000, NOY 661 I 5J96 105 4915 4155 4029 I 1490 2J40 11527 , 6J65 
EJseneru und Konzentrata DEC 144 4J24 II 1129 2355 19161 
1000 Tonnen NOY 1101 JJ6J 19 411 1U1 422 110 .,. 1670 610 
DEC 24 405 I 15' 5J4 1771 
m 1000, NOY I 0499 6291 9JI J56 19 6J IJ7 106 1549 679 779J 5019 
Allllllt und Schrott - Elsen oder DEC 911 570 117 45 1611 497 Scahl 
1000Tonnon NOY JOO 17) JO 9 2 2 , 4 49 II 216 140 
O!C 29 I 0 4 2 50 14 
213 1000, NOY 777 U216 1>6 6110 229 21J7 227 J071 15 1216 100 1275 
Unedlt NE-Hecallerza DEC 112 .,,, 477 1590 2JO 10669 
1000Tonnen NOY 11 511 I 146 6 47 I 12 4 241 I 51 
DEC 2 111 4 1 216 
:114 1000, NOY 5711 242 564 J6J 1994 .. , 519 40J 1549 2052 1115 1611 
Ablllle """ NE-Hecall'" DEC 650 272 625 156 2060 2549 
Tonnen NOY 21715 2 114 2925 105J IJ570 6760 1946 7411 6106 6217 11JI 6JOJ 
DEC 2479 IJ9 2911 614 6542 7246 
:m 1000, NOY 254 440 7,2 17 29 15 5 15J 211 25 
SJlber, Placln, Placlnbelmecallerza und DEC 141 25 6 22 IJO 221 
Allllllt 
216 1000, NOY 622 622 
Thorium- und Uranerza und DEC 515 
KocmntnU 
29t 1000. NOY 2Sll 9019 4JI 1952 21J '19 196 595 12J9 5444 111 779 
llohstolrt derlsch'" Unpn,np. Ln-1, DEC 492 1169 J91 657 I 121 4141 
Tonnen NOY 11257 14 .47 159J 41J3 1940 2099 1106 6J4 5215 46J6 11JJ 2645 
DEC 1657 414J 1251 1012 6720 4615 
1'2 1000. NOY 10065 I 0 II 1650 2660 592 402 1002 1279 604J 4025 771 1122 
llohstolrt pflanzlldt'" Unprunp. DEC 1190 J445 1211 1270 1146 5077 
...... 
Tonnen NOY 1,211 41 41 2617 11951 no 1505 2197 J 197 6477 11111 1010 6770 
DEC 2411 IOIH 24J6 2946 6990 14166 
:nt 1000, NOY 56246 41 61 2J961 12,,2 16120 4151 1067 5995 40JO 1514 4061 12192 
Koble. ICob und Brtrc- DEC 25149 1491> 1441 IJI 4 J511 1150 
1000Tonnon NOY 210 I 2 II 116s' 647 791 167 455 442 214 661 176 794 




~na EWG-aE France eer1 •• Lux. Waren. Prodults Mot, 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
264 1000$ NOY 465 56 J5 5 356 9 Jute, y comprts la ropures et d6chets DEC 34 5 
Tonnes NOY 2100 251 344 24 1973 43 
DEC 329 20 
26S 1000$ NOY 4459 2317 1414 404 1411 1567 
Rbl'es ~es autres quo - et DEC llll 451 Jute 
Tonnes NOY 20075 4131 1201 II 0 3924 2521 
DEC ,, .. 173 
266 1000$ NOY 5117 12539 713 1715 373 759 
Rbres l)'llth6dques et anlfldelles DEC 1131 154l 
Tonnes NOY 45 ll 1610 I 652 2991 367 430 
DEC 1002 240a 
'61 1000$ NOY :U44 2031 421 399 522 364 
o.hets do textiles DEC 413 377 
Tonnes NOY 14361 5703 2f50 IU 2511 997 
DEC 2519 971 
271 1000$ NOY 211 404 119 9J 92 5 
Elllf'III brw DEC 59 JI 
1000Tonnes NOY 27 20 I 0 
' 
2 
DEC 4 2 
m 1000$ NOY 5522 2721 96l JO, 1410 210 
Plona, ables et crmen DEC 902 294 
1000Tonnes NOY "2364 J69 J02 151 707 55 
DEC 196 ll I 
Z7'4 1000$ NOY 523 921 444 11, 
' 
16 
Soufro-et pyrites d~ fer not1 ,r111ta DEC 604 1669 
Tonnes NOY 30732 4241 l 21661 l12JJ 57 332 
DEC 2 "05 11319 
27S 1000$ NOY 1632 4444 ll 67 1040 3444 
Abnslfs natUN!II, dlamanil lndustrlels DEC 141 93 
276 1000$ NOY 3934 2643 IJJI 371 647 77 
Autres mln""6c brw DEC 1411 45~ 
1000Tonnes NOY 704 163 143 JI 261 6 
DEC 153 JI 
281 1000$ NOY 6471 566 6051 10 236 I 
Hlnenl do fer et~ DEC 5932 111 
1000Tonnes NOY 1102 76 1736 16 JI 
DEC 1661 22 
m 1000$ NOY 14015 619 J561 42 5170 41 
D6chets do fer et d'odlr DEC 3925 66 
1000Tonnes NOY JOJ 9 110 41 
DEC 122 
m 1000$ NOY 776 6J) 96 204 116 11 
Hlnenls et~ not1 ferreux DEC 240 134 
1000Tonnes NOY 1 ·4 6 I I 4 
DEC 11 I 0 
2M 1000$ NOY 6UJ 1115 1999 1161 126 191 
D6chets do m6taux non ferN!ux DEC 3091 190 
Tonnes NOY 26712 6119 7127 J711 3717 464 
DEC 12614 213 I 
. 
215 1000$ NOY 229 J5 47 17 14 II 
Hlnenb d'orpnt et do platlno DEC 127 2 
216 1000$ NOY 
Hlnenli d'uranlum _et do thorium DEC 
191 1000$ NOY U13 2510 664 475 244 229 
Hatlues brutes d'ortstno animate, n.d.L l>EC 713 469 
Tonnes NOY 9915 7501 943 436 1195 451 
DEC 1091 504 
292 1000$ NOY 1-0197 9941 1317 IO 11 IOJI 655 
Hatllres brutes d'Of'l&I•• riptaro, n.d.L DEC 229l 1561 
Tonnes NOY 13176 10019 2340 1536 2294 71J 
DEC 217J 2 Ill 
121 1000$ NOY 51246 13511 1162 419 5221 l71 
Charbons, cokes et brtqueua DEC 1141 J94 
1000Tonnes NOY 2151 690 76 24 267 22 
DEC 74 22 
Nederland 


































































41 I JO 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
1 34 12 I 
4 24 
46 141 71 I 
24 97 
34 67 Ill 97 
JI 29 
174 159 317 1>7 
137 32 
3006 5103 244 2944 
2745 5663 
2960 1531 146 4117 
2l47 7730 
II O l5J IJJ 252 
61 I 471 
4421 1196 267 560 
3'79 
"°' 
49 290 I 10 
52 204 
• 17 4 7 
1229 JJ2 1075 1769 
95l l71 
611 19 24 
•• UI ITJ 
' 
79 62 54 
9 IO I 
51 1729 1450 2111 
150 2171 
a 12 57 64 5J 
'" 
55 
1316 1025 160 501 
1661 112' 
244' 56 5 20 
107 14 
44 195 IJ 266 
14 ,,1 
2 25 24 ll 
I 24 




179 201 269 110 
a02 207 
4 2 4 
' 5 2 
1451 J5J 4l4 91 
1221 440 
i122 1225 193 459 
6116 2135 
J 19 1109 349 22, 
l51 914 
1551 JIJI 1047 1290 
U69 1994 
449 1565 2570 IJJO 
741 1770 
745 1479 2512 1560 
514 1652 
43312 11654 24 16l 
40151 10916 




DER HANDEL DER EWG TAL 11 
nach Waren 
Import 
na EWG-aE France Bel1. -tux. Nederland Deuuchland Italia 
Waren· l'rodultl Mais (BR) 
1963 Intra extra Intra extra Intra extra Intra extra Intra extra Intra extra 
1000$ NOV 261021 70476 11246 43713 61323 6 7193 
D[C 14664 26655 67432 
1000Tonnen NOV 15269 3113 I 025 2252 3513 4591 
D[C 4411 1311 3911 
1100S NOV 23120 31461 1906 949'5 4111 3605 5593 2657 I 1627 17152 576 6569 
D[C 1799 9361 4562 3310 12 61 3 19551 
1000Tonnen NOV 956 1466 51 274 171 151 236 16 471 617 6 331 
D[C 44 332 193 110 529 713 
1000 S NOV 2349 61 911 66 136 320 2 137 75 
DH 749 62 277 2 111 2 
1000$ NOV 230 I 02 I 149 I 021 II 
Strolll D[C 319 931 79 
1000 kWh NOV 15163 
DEC 12216 
1000$ NOV 11.22 6~75 491 07 244 269 264 735 600 2692 223 2152 
D[C 511 503 223 2609 634 2141 
Tonnen NOY 1974 39454 2056 2391 1549 1666 1125 4910 2153 15506 1391 14911 
DEC 2040 3010 1627 16507 I '57 12494 
lte•fetta pftanzlld,e Ol,1000 s NOY 512 12223 94 911 
105 256 26 719 156 4434 201 5133 
D[C: 44 2621 160 696 207 531 I 
Tonoen NOV 1722 34726 339 1195 405 1066 II 33JI 316 11269 574 10165 
DEC 154 6955 726 3077 545 21724 
1000 S. NOV 1647 12922 353 5015 377 530 160 1440 671 3751 79 2111 
D[C 347 31 11 10 1551 631 4498 
Tonnen NOV 6425 47116 I 2-5 I 14346 1512 2136 679 6532 2672 16011 304 1154 
D[C 1209 9219 21 6114 2501 I 9 I 5 4 
, -· NOV 1367 1141 614 241 191 36 I 7 4 75 106 267 212 529 und Fotta, wrarbdtet. u. W1Chso D[C 567 401 214 74 153 311 tier. oder pftanzl. Ursprunp 511 1510 Tonnen NOV 6222 3411 2943 630 1027 90 174 203 1041 160 
D[C 2591 1372 1223 266 151 1321 
S12 1000 S NOV 21944 31091 5129 1119 2590 1302 4434 4694 4264 10607 5527 6376 
Isch• chemlscho Erzeuplssl D[C 4969 9501 3973 5175 4032 10953 
NOV 6706 4655 1570 1607 1031 236 1316 326 1362 1591 1350 195 
DEC 1611 1416 1502 321 1461 2311 
NOV 5414 3423 594 634 919 293 1444 506 1315 1244 1142 746 
DEC 716 679 1473 471 1359 1029 
1000$ NOV 65 1495 17 673 3 6 6 13 19 710 20 23 
Scoft"e und dersfelchon D[C 12 40 I 13 24 9 163 
NOY 913 1354 194 141 166 .. 211 241 201 410 197 514 
DCC 272 561 141 334 216 391 
NOY 3613 5020 940 I 176 671 496 627 590 177 1747. 1191 IO 11 
D[C 942 1077 634 531 156 I I 53 
NOV 429 612 94 112 35 30 106 91 61 I 76 126 133 
D[C 91 156 90 IU 13 191 
NOY 4424 25 IJ 1070 522 129 321 932 509 786 647 107 514 
D[C 1099 467 772 461 619 621 
NOY 7054 13001 1559 3990 1515 1734 1013 1103 1242 2160 1655 3321 
D[C 1796 3421 927 999 IJ50 4015 
NOV 2192 3362 676 19 52 163 I 13 321 250 733 666 299 311 
D[C 6,66 1919 233 346 516 530 
1000$ NOV 1195 790 11i 96 312 120 492 IJ4 474 210 371 160 
D[C 201 72 356 119 419 300 
NOV 3011 1666 477 276 472 140 741 221 559 446 762 576 
D[C 497 239 591 246 413 331 
NOY 1645 1115 3130 64 3031 150 702 366 170 112 212 423 
D.EC 3341 614 665 306 900 25 
1000Tonnen NOV 319 34 153 I 94 5 22 11 44 5 6 12 
D[C 142 II 17 I 
" 
I 
1000 S NOV 163 450 141 21 231 91 346 165 15 127 46 32 
DEC I 17 39 240 200 116 115 
1000$ NOV 20679 12122 4971 2117 4119 1469 4395 2030 3649 4570 3475 1161 
D[C 5056 2174 4123 1191 3363 4391 
NOY 41 I 05 11503 10293 3453 1221 3153 1141 2421 1015 6639 6435 2137 
DEC 9689 3430 7415 2394 7292 5616 
1000$ NOV 11693 13553 1691 1111 1901 1206 1163 2076 2596 4911 3621 3402 




Mona1 EWG-aE France Belg.• Lux. 
Watet1 • l'rodultl Molt 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
331 1000$ NOY I 
P6crole brut et seffll.nffin6 DEC 
1000Tonnes NOY 
ore 
m 1000$ NOY ll 795 61111 6472 15202 7262 5119 
Prodults d6rfra du '*'°'' ore 4792 16217 
1000Tonnes NOY 1116 251J no 44J 244 161 
ore 167 479 
341 1000$ NOY 2Jl7 167 457 4JO 150 40 
Gu nuurel et pz manufactur4 ore 417 567 
351 1000$ NOY 48 1161 24 1161 
Efter&I• '1ectr1qu1 ore 254 269 
1000 kWh NOY 
Dte 
411 1000 $ NOY 1711 97J 492 417 125 15 
Hulles ot: 1r11sses d'ortctne 111lmal1 Dte 605 157 
Tonnes NOY 17J4 5140 1979 2JJ I 697 40 
ore 1906 IJ I 
421 1000$ NOY 91J 1101 270 J70 11 l4J 
Hulles ftuldes d'orfelne vq:&111 O[e J25 119 
Tonnes NOY 2100 155J 549 996 14 464 
ore 769 107' 
421 1000$ NOY 1711 1061 7 211 J20 104 
Autns hulles d'orlCIP• vfc'tal• ore 12 272 
Tonnes NOY 669J J556 27 611 1270 J21 Ote J9 156 
.Qt 1000$ NOY 1155 1900 102 15' 172 49 
Hulles et ,r11sses ,,.F.tes O[e 91 u 
Tonnes NOY 5941 IJJO 556 719 919 155 Ote 551 421 
S12 1000$ NOY 22027 )9711 4449 IOOJ 1451 614 
Prodults chlmlques orpnlques Ote 4612 7756 
StJ 1000$ NOY 7212 l4JJO 1502 Jll5 911 JI J 
Eltmenu. o,qdes, sell halo&'n& O[e 1521 2711 
lnorpnlqull' 
S14 1000$ NOY 4907 9511 197. 2250 677 I I 17 
,._ prodults chlmlques lnorpnlques O[e 1119 2224 
SIS 1000 $ NOY J21 109 45 46 196 I 
Hatllres radlo-lcdYes ot: prodults ore 29 7J 
mocl6s 
521 1000 $ NOY 771 727 144 41J 165 21 
o.rtyts du charban, du p6crol1 ot: du pz ore 115 67 
SJ1 1000$ NOY J441 I 16 29 4 IJ 7J2 157 ISO 
Colonntl orpnlques synthutques ore 420 1116 
m 1000$ NOY J7J 965 102 246 26 5 
Extnla pour telntUre et cannap O[e 91 JOJ 
m 1000$ NOY 4675 6969 146 IO II 5J4 419 
Plcmenu. pelntUres, vemll. efc... ore J 16 911 
541 1000 $ NOY 61J2 26994 IJ75 7409 704 1229 
Prodults m6dlclnaux et pllarn.-u- D[C 1579 7551 
SSI 
tlques 
1000$ HOY 1966 5J60 762 JS22 J5 22 
Hulles =elles, prod. pour parfu- ore 772 J440 
m 1000, HOY 1177 4419 94 I J519 21 I II 
Plrfumerle ot: proclults de beaut6 ore 1291 J742 
SS4 1000$ HOY 261 I 1670 252 1251 176 119 
Srtons. prodults d'entretlen ore 15J I I 9J 
S61 1000$ NOY IHO 26)04 1272 4512 ,.,. 5121 
En,nls man~ur& ore 1499 4991 
1000Tonnes NOY J05 71J 40 17J 145 165 
ore 46 H6 
m 1000$ NOY 741 1.102 76 620 96 175 
Exploslfs ,ore 150 517 
581 1000$ HOY 20J5J J5290 JJOJ 411 I 1919 I 167 
Matl6res plastlques, -.. ore J402 5246 
Tonnes NOY J91J9 61547 5105 6116 2191 1415 DEC SJ25 7171 
599 1080 $ HOY 12~42 2065) 2712 J6 IJ 762 509 
Hatllres ot: produltl chlrillques dtven D[C J761 1198 
Nederland 














150 I 47 
1411 12 















































COMMERCE DE LA CEE 
par produlu 
Deutsch land Italia (Bil) 
Intra I extra Intra I extra 
JI06 12121 4571 15042 
J957 I 0767 
177 400 199 765 
167 J24 
,11 242 JJ 106 
IJ4 291 
6 IJ 474 147 55 
465 552 
4147 2554 410 161 
2,26 2766 
Ill 271 IJ 641 
942 J41 
412 1069 7J 7J9 
IOOJ IJ99 
61 211 6 
u 25J 
250 I 071 5 
J44 125 
1J6 1069 41 
" J42 7' I 
165J 5155 542 61 
140 I J099 
10.49 21201 207J Jl90 
IOJ6J 2169) 
2966 6J97 994 J212 
2665 6J65 
1719 4129 20J 1275 
I IJ5 4601 
J7 54 2 
54 9 
Jl4 214 9 I 
JJI J7J 
2570 10141 96 JI 0 
2•10 10140 
20J 461 16 
'" 156 545 
2,11 JS92 75 SI 7 
19JO J621 
2219 12)96 499 J,07 
2514 12511 
120 442 64J 511 
.76 JII 
424 6J5 41 149 
l4J 61 I 
1109 2561 14 J45 
IJ04 2241 
2J52 9947 271 J996 
1221 IUO 
I 02 271 5 107 
69 2J7 
.. 0 II J IO I 167 
441 106J 
91J2 21511 2510 1516 
9JII 19279 
19449 J6202 7144 I 0712 
11716 
"'" 




DER HANDEL DER ElG TAL 11 
nach Waren 
Import 
Mona1 EWG-CEE France Belg.· Lux. Nederland Oeuuchland ltalla 
Waren· Produ/ts Mais (8P.) 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
611 000 $ NOV 71 14 6251 6 I 7 1492 I IJ2 661 I I 09 600 JJ62 2012 194 1479 
Leder DEC 519 1226 I 197 414 JI J7 1924 
Tc nnen NOV 1997 1797 206 JJ2 J70 IJ7 J70 147 101 515 250 666 DEC 157 JJB 420 I IJ 7J4 45J 
611 1 DOOS NOV 1047 415 207 55 190 J9 246 4J 297 J2J 107 25 
Waren aus Leder und Kunstleder, ~ .. ,. DEC 19J 52 214 40 262 280 
~, 1 DOOS HOV I 122 J564 114 615 149 415 J74 495 404 1701 11 261 
Zucerlchtete Pelzfellt, auch pflri DEC 141 948 179 J92 294 155 
611 1100$ NOV 2602 2J72 6JI 67) 610 267 56) 4 74 51 l 618 215 J40 
Halberzeucnlsse aus Kautschuk DEC 6)) 699 522 JI l 460 586 
To men NOY 2527 IJ 12 511 294 524 100 557 l02 645 )57 21l 259 
DEC 562 258 600 208 674 l62 
619 11!00 S NOV 1120 6297 I I 71 704 2107 622 1609 77) 2119 l646 1037 552 
Af!dera Kautschultwaren. 1,n.,. DEC 1047 7JI 1502 445 2195 2922 
To, Olen NOY 1017 4542 1097 )69 1914 JIB 1499 596 257l 2625 9)4 564 
DEC 965 42l IJ4 4 J79 2512 2)J5 
6J1 1 00 S NOY 4496 2120 4)4 JOI 516 lll IJ51 5l4 198J 1422 142 211 
Furnlero, Kunsthalz und and. bear DEC 48:t JJI IJII l94 .. ,o 1120 
Holz. .... ,. 
Tor nen NOV 19992 II 02l 1777 1060 2149 2014 7 IJ2 J290 ll69 )274 565 IJ85 
DEC 1789 I I l I 1606 2160 6745 2760 
6J2 1G IO S NOY 2450 2l8l 621 2>1 585 121 211 164 199 1500 57 l67 
Holzwaren, LR-&, DEC 671 240 257 111 704 ll68 
6JJ 10)0$ NOY J67 1472 464 J7 221 JO I 12 297 517 l 81 
Korkwaren DEC 2 4JO 47 ll4 246 442 
641 10)0 S NOY 12552 4 16 79 1907 6271 l 141 42JO J022 6099 l461 20Jl0 I 021 4749 
_Papler und Pap~ DEC 2271 6191 2651 4142 JJ61 17J49 
Ton en NOY 605J7 254442 1504 J6477 15965 24220 14372 39159 11116 129082 ll lO 24804 
DEC 10001 41848 12190 l072l 17259 107711 
642 10C~ S NOY 47J9 2295 767 )77 1295 2J9 IJ02 471 9J2 798 44l 411 
Waren aus Papler oder Pap~ DEC 962 4IJ 926 l21 951 821 
Toru en NOY 9232 )915 1254 514 2545 409 2)97 787 25'1 1621 446 577 
DEC 1614 66l 17)5 707 2)64 1154 
651 100~$ NOY l6514 IJJ55 ll71 1476 6097 1242 10)96 1107 15042 741'1 1678 ll59 
Gam1 aus Splnnstoft'en DEC l5JI IJ 11 9500 1614 1294J 6)24 
Tocu ~ NOY 161 78 8251 1496 81 I 21JJ 1220 5011 1592 6221 )748 547 aao DEC 1560 I 051 4842 1995 5)81 2975 
651 100 S NOY 10510 7046 1021 I 12l 2111 652 28)1 1146 )465 2225 1005 1908 
Baumwollpwebt, auqe,i. DEC 1111 1051 l219 148 J5J5 1979 
spez1a1,ewe11e 
Ton,, ... NOY 4187 4419 J9J 661 741 402 1099 770 !027 967 427 1619 
DEC 444 596 1221 564 1492 722 
653 100I s NOY '4176 I 1446 4005 1726 6245 978 1189 1429 1)520 5494 ~217 1119 
Andera Gewebt, auspn. Spezlalpwo be DEC l990 1807 1110 1467 12177 5091 
TOM .. NOY 1140 )746 IJ51 J50 1211 676 1175 586 J22J 1724 410 410 
DEC 1264 JJ6 1758 692 2908 1515 
654 Ti NOY JI l4. 21 0 I 129 J50 485 211 447 244 IJ60 898 71 l J28 ~ DEC 12) 41l 4)7 21 I I 117 1046 NOY 280 219 17 27 47 J9 II Jl 89 •• 46 l2 DEC I 2 l7 82 26 82 122 
65$ 10CIO S NOY 6282 l4l6 1255 8l6 155 l99 1899 5)5 1498 1104 775 562 
Spalalt=,be und verwandta DEC 1445 919 1851 611 1417 105J 
plsse 
Torm,,- NOY 49J6 1551 I 174 J69 419 149 1961 l25 911 J68 401 l47 
!DEC 14)0 466 1965 l84 900 400 
656 10()0. NOY 5248 ll24 1066 657 460 179 1644 114 1785 1215 29J 959 
Splnnstaffwaren. Ln-i. DEC 959 58l 1619 595 1246 IJ05 
TOM,, [NOY 4262 6165 114' 2341 270 J60 1594 1116 I 177 ll2J 7J 241 
l>~C 1019 1974 1592 1509 750 1606 
6S7 10()0 l NOY 8721 7847 924 47°7 59) l46 14)8 457 5555 617) 211 J94 
FussbodenbetJit, Tepplch1 und l)EC 96l 588 1561 J62 J9J9 4584 
Taplsserten 
661 10CIO NOV 6279 1551 510 I 00 l77 14) )418 191 1797 877 177 2JJ Kalk. Zen,ent und dcl. l)EC 
"' 
161 2544 Ill iJOI 700 
10CIO Torme ~OY 274 60 11 2 IJ 4 201 11 u 26 5 17 
l)EC I 0 J IJI 1 JJ 22 
661 10CIO l NOY 6462 2685 2216 )46 678 126 911 167 1701 1049 949 997 
Baumaterlal aus keramlschen Sto«en DEC 2115 )96 901 119 1194 919 
Torme.i NOY I 16604 )7680 21002 2712 12249 140) 20 I I I 1775 529)9 2 IJY9 IOJOJ I OJ2 I 




~ EWG-aE France 1e1, .• Lux. 
Waren. Produns Moir 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
611 1000 $ NOV 7105 580 I JJl7 2116 959 171 
Culrs D[C J681 2276 
Tonnes NOV 206J 1864 669 701 299 64 
O[C 760 681 
612 1000 $ NOY 1070 15J4 I 07 171 206 IOJ 
Attlc:les en culi;. n.d.L D[C 89 195 
613 1000 $ NOV I IJ5 1951 114 J47 210 106 
Fourrura apprtdes memo telntes DEC IIJ J61 
621 1000$ NOY 2JJI 4191 J75 .,, 179 29 
Produltl on cooutchouc DEC J72 9Ja 
Tonnes NOV 2J22 J691 482 917 236 JO 
D[C 441 114J 
'29 1000 $ NOV 7112 14610 1961 54J4 1177 742 
Attlc:les en cooutchouc, n.d.L DEC 2252 6401 
Tonnes NOV 7511 10869 16.46 J991 IJ47 5H 
DEC 1194 4771 
631 1000$ NOV 46JI 5179 1221 1492 ll17 J44 
Plaap. Clllllu.pbqu6, etc... DEC 1225 1150 
Tonnes NOY 20729 IJl90 J695 415J 9502 1162 
D[C J975 4627 
632 1000$ NOV 2109 2965 21J 875 J76 71 
Attlc:les manufactur& en boll, n.d.L D[C JOO 1611 
6D 1000$ NOY '89 241 JO 27 12 I 
Attk:les manufactura en llqe D[C 21 29 
641 1000$ NOY 12159 9601 2009 201a JOJ6 522 
Paplor et carton DEC 2001 2441 
Tonnes NOY 607JJ J4271 1491 7244 12704 1211 
D[C 1151 861J 
642 1000$ NOY 476J 6011 711 2JOI 720 JOI 
Attlc:les en papler et en carton D[C 12' 2411 
Tonnes NOY 9114 14Ja 12'2 J261 1760 41 J 
D[C 140J J451 
651 1000$ NOY J5619 J519J 9561 IOOJ6 I04J4 2014 
Ala c Ills toxiJtes D[C 9246 10946 
Tonnes NOY 15702 14415 2926 l014 5671 I 071 
D[C. 2142 l522 
652 1000$ NOV 11191 22176 240l 6857 2707 2925 
Tlssus do - do crpo ftllldanl D[C 2141 75i6 
Tonnes NOY 4417 7J79 119 2545 1212 1225 
D[C I 061 2724 
653 1000$ NOV J4165 J5417 4645 7110 1491 J624 
Tlssus 111ndanl autra quo de coton D[C 5060 1751 




654 1000$ NOY 
"" 
l420 2264 2109 256 55 
Attlc:les do morcerlo DEC 2171 2227 
Tonnes hOY 211 JJ5 122 146 5l 15 
D[C 111 151 
655 1000$ NOV 6497 7221 972 1227 1542 216 
Tllttlles sp6claux et produltl connoxes D[C 1202 1575 
Tonnes NOY 5201 4022 J54' 724 2045 112 
D[C 517 974 
656 1000$ NOY 5J95 67J2 56J 262a 2076 5J5 
Attlc:les en -lo, n.d.L DEC 762 J069 
Tonnes NOY 4512 6492 127 J722 1714 401 
D~c 910 J660 
6SI 1000$ NOY 190J 676J 1141 I 00 4174 24ll 
Tapls et aplsserles, etc. DEC 1404 111 l 
661 1000$ NOY 58J9 492l 117 992 2569 11 71 
Chaux, dment. etc. DEC 665 1142 
1000Tonnes NOY 279 12J 40 47 122 J6. 
D[C J2 59 
662 1000 $ NOY 6858 4222 766 978 119 148 
HaUrlaux do construction lifl'lctllra DEC Ill 1567 
Tonnes NOY 1211,46 4JOOO 9674 4700 2 ll 15 1416 
DEC 1497 7006 
Nederland 
Intra l extra 
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COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuachland lulla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
1124 2564 IOJ4 600 
1070 2174 
451 165 200 14J 
401 759 
J46 744 277 471 
JJ7 797 
361 1115 406 JOI 
916 7'2 
1905 254' 24J 6JO 
1355 2511 
1158 2271 U9 J29 
1077 2J07 
1797 5176 1207 27JO 
1906 4591 
1144 J614 1222 2202 
1594 JI 65 
1117 2045 '71 1100 
I 19J 1115 
6011 4709 J52 2622 
5490 4094 
171 961 291 151 
577 9JI 
19 24 I 2J 170 
16 44 
2186 42JI J60 11 OJ 
JI 27 400J 
10547 9116 977 2961 
10606 IJ96 
1555 2248 2 11 454 
16JJ 2277 
1724 1965 JII 955 
1912 1961 
l721 8764 5514 I 1.476 
4080 1795 
1570 J262 2561 5216 
1779 Jll 7 
2l02 520l 425 2471 
2184 57ll 
y07 1476 86 61 J 
712 1627 
6661 9741 1971 I 1967 
658l 11510 
1279 2026 2'80 Jl62 
I 190 2457 
540 702 121 5 ll 
157 721 
51 69 19 
'' 56 7J 
2471 J752 501 1021 
2512 J764 
1776 1949 145 J99 
172J 2024 
'll 1119 HJ 1151 
771 1065 
7J6 407 J26 I I 7J 
121 458 
725 1409 ,.·5 592 
612 1414 
170 I 176 6l7 1875 
1187 I 122 
106 2l 5 16 
65 27 
Jl56 2210 600 770 
2916 2477 
J6568 19076 4119 14140 
297JO 19l I J 
69 
[I 
DER HANDEL DER EWG TAL 11 
nach Waren 
Import 
Morn EWG°CEE France Belc,. Lux. Nederland Deuuchland ltalla 
Waren· Ptodulls Mo/ (BR) 
196l Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
663 1000$ NO 6091 J990 1045 164 176 JIO 101 542 2JI 7 l42J 1052 711 
Waren aus mlneralhchen Stoll'en, Ln,c, DE 1095 991 7JI 452 191J I J4 I 
Tonnen NO 113112 Jl4 I 0 11910 2170 14564 01 I 0711 JOl2 7J412 J2125 2J61 7.02 
DE 10204 2611 9442 J41J 51115 12JIO 
664 1000$ NO IJ21 Z IJ I 746 250 676 9J 2127 524 11 JI 674 2941 590 
Glas DE 691 2J6 2501 412 IJ06 527 
Tonnen NO• Jl920 11200 222' 511 6040 111 15190 2614 5145 2745 191.7 4512 
DE 2106 409 14029 Jl62 67 IJ 15J7 
6'S 1000$ NO• 48J4 2010 1026 J6J 691 17J I I 2J 244 12J9 691 755 5J9 
Gluwaren DEC 19J J47 I06J 212 991 5J7 
Tonnen NO 140 I I 4724 1409 416 2100 409 5JJ7 925 J994 IJJ6 I 171 1561 
DE 126J ~57 5475 710 3105 1515 
666 1000 S NO• JIJ2 1445 6JJ 119 516 166 6J9 240 476 411 791 4J2 
Gcschl= dcl, ... lwamhchen DEC 512 IU 531 299 JJ9 '60 
Tonnen NO J 191 17 IJ 573 106 60J 225 692 J06 411 J40 149 736 
DEC 529 129 510 42J J75 2U 
'" 
1000$ NO• 5199 23124 147 1414 736 16274 
'" 
2127 2752 J091 JJI 21 I 
Edelstelno, Schmucbulnt und echce DE 12, 2121 470 14JO ll4J 2697 
Perlon 
m 1000$ NO• 5610 7461 125 1521 1471 974 141 J41 1425 Jl69 1741 1449 
R.ohelsen. Sp~ Fen,t,iqlerun- DEC 104 731 97 JI 2 1437 J714 pnund ct, . 
1000Tonnen NO• 71 94 IJ 7 22 16 I 6 p 41 22 24 
DEC 12 4 I 4 12 52 
672 1000$ NO• 17762 14626 7115 1570 1672 1169 227 495 1217 J711 7J91 6911 
Stahlrohbl6cb und Stahlhalbzeuc DE 6590 1691 605 1149 IJ09 Jll 4 
1000Tonnen 
::1 
192 141 76 15 20 16 J 5 14 
" 
79 79 
71 II 7 
" " " m 1000$ J6HJ 5295 11076 615 2206 444 9424 654 9464 2222 400J 1290 
Stabstahl and Prolllt aus Stab~ elnschL DE 12017 736 1694 754 IJ50 2644 
Spandwandstahl 
1000Tonnen 
::i J27 J2 95 J 17 2 II 4 9J 16 J4 1 105 4 II 6 ,, 17 674 1000 $ 45047 12909 11014 IJ07 2 IJI IJ6 4374 146 15J02 4519 12149 5401 8reldlachstahl und .e1ec1,e DE 12103 I 151 40 IJ 155 15142 J616 
1000TOMen 
::1 
JI J 77 77 6 16 2 J2 4 I 07 27 II JI 
16 5 21 4 I 06 19 
675 1000$ 14J2 1410 2JJI 19J 274 I 04 1721 110 2111 506 1911 567 
Bandstahl DE 2147 211 1107 55 2J76 56J 
-
Tonnen NO 657JJ 5491 11454 2J7 IJOJ 260 126J5 J95 19032 19J I 14309 2661 
DE 22007 J 19 IJl74 IJ9 21 196 2092 
676 1000$ 
::i 
910 151 u 15 29 • 215 2 54 71 544 62 Schltnen u. ond. Elsenbahnoberbal,, 60 61 106 I 20 9 
materlal aus Stahl 
Ton,1111 7712 JOJI J22 441 71 140 2520" 66 700 1112 4169 1195 
DE '56 1496 I IJI 2 227 109 
ffl 1000 S 
::t 2524 11 OJ 661 201 141 75 911 I JI 5J2 4J7 272 252 Stahldraht, auspn. Walzdraht 7J6 221 715 129 47J JJ6 
Tonnen 
==i 
II JI 0 J 161 JJIJ 412 759 217 4251 JJO 2154 1051 756 1074 
J770 ]12 J6J7 JJI 2000 711 
ffl 1000 $ NO 9102 50JI 2024 169 1005 J07 JJ77 IO 17 1105 1757 1591 I OIi 
11o1,,. und Verbln~ ius 
i!t 
2129 957 )024 IJ70 1211 1545 
Elsen oder 
Tonnen 4060) 12217 7601 1411 JOJ7 467 17060 4276 5494 JJ06 7404 2121 
127' 1223 14774 5211 5756 2912 
679 1000$ J IJ 116 d 11 )4 I 0 110 41 99 .. 41 69 
Guss- und Schmlodestllcb, roh 
"1 
JJ I 0 92 25 147 27 
Tonnen NOY 115 149 5J 14 129 4 J7J 629 260 149 70 5J 
OEC 61 II 275 229 J65 106 
681 1000$ 
NOr 
4J49 145 79 1623 4641 5J 217 JJJ 497 157 6145 141J J009 
SIiber, Platln und Platlnbelmetallt D.E 746 J750 J 19 290 1515 5412 
611 1000$ 
NO~ 
14192 555J7 5Jl6 7272 145 15507 2197 191 4464 17502 IJOO 14351 
Kupfer DE 65J4 7166 4079 1265 5121 15612 
Tonnen NO 21211 16901 7976 I 0111 I I 02 24916 Jl70 1073 6555 27500 1715 22601 
ot 9414 10652 5627 1145 1624 24915 
613 1000$ ::f. 79J 5129 116 911 79 474 LIi JJ5 170 2915 240 1047 Nlcbl 54 1111 177 255 19 4017 
Tonnen NOY J24 2960 40 470 J5 177 12 140 IJ 1661 14 512 




Mona1 EWG-CEE France eer, .• Lux. 
Waren· Produlb Mo/1 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
663 1000$ NOY 545 2 4227 9J2 672 671 IO I 
Artlcles mlninux, n.d.a. DEC 910 790 
Tonnes NOY I I 240J IJ891 211J9 I JI I IJ225 141 
DEC IJ674 I J51 
664 1000$ NOY 7241 107J9 IJJ7 2081 J514 4695 
Verte DEC 1726 2675 
Tonnes NOY J4295 Jl821 555) 6565 17647 11)97 
DEC 1614 9606 
665 1000$ NOY 5292 7154 12)2 2,aa 1022 144 
Vorrerlo DEC 1076 2516 
Tonnes NOY 15407 16757 4029 7124 J961 J791 
DEC JJ90 9U2 
666 1000$ NOY JJII J591 247 525 192 60 
Pocerto DEC 221 512 
Tonnes NOY J099 2661 165 562 251 79 
DEC 2DJ 701 
647 1000$ NOY 5644 11710 11i 774 J2DI 14467 
Plerres prtcleuses et seml-pricleuses DEC 214 7JI 
m 1000$ NOY 5J97 '551 1101 1114 791 ID I 
Fonte, 1ple1el, ferrHllll&es, etc. DEC 2627 115 
1000Tonnes NOY II JJ 19 6 11 
DEC 25 J 
m 1000$ NOY 16414 6)27 22J9 19 IJ 4272 2J5 
U...,a et formes prlmalres DEC 21JI 1475 
1000 Tonnes NOY 116 IJ 25 JO 52 4 
DEC JI 26 
ffl 1010$ NOY J651D J45J4 5971 1207 IJ799 IJ255 
Barres et profll& (pal.t,.lanches DEC 5551 19J6 
cqmprtses) en et en Ider 
57 .. IOOOTonnes NOY JJI J51 IJS 140 
DEC SJ 96 
674 1000$ NOY 46496 )9747 IJ90J 11944 15542 65J5 
Larps plats et cales DEC 12166 14117 
1000Tonnes NOY JI. 267 90 61 IOI 46 
DEC 14 .. 
675 1000$ NOY 17DJ 5614 I 7J I 150 4004 1459 
Feulllanls DEC 15'7 IOU 
Tonnes NOY 70176 J6014 IJJ49 5195 '79JJ 12JJI 
DEC 11211 1171 
676 1000$ NOY 12JJ 2549 J91 174 215 215 
Ralls It IUCl'I madrlel do \OOles rvrtes DEC 144 212 
Tonnes NOY 12541 11911 2999 6)49 2721 2100 
DEC 1691 1620 
677 1000$ NOY 2461 7092 160 IJOI 1079 210J 
Ria do !er OU d'lcler DEC 154 1297 
Tonnes NOY 10670 J6615 us l!IJI 5149 15606 
DEC 554 1721 
671 1000$ NOY 9J60 ,,,.. 171 12904 IJII IJII 
Tubes. tuJIIIX It accessolres DEC 129J 6146 
Tonnes NOY 40296 174014 )555 67709 1261 7141 
DEC )406 JJ040 
679 1000$ NOY 710 696 45 J4 447 174 
Houlqes It pikes do for&o en !er ou 
enlder 
DEC 55 61 
Tonnes NOY 1905 254) 90 141 1056 464 
DEC 154 216 
681 1000 $ NOY )196 JI 01 174 J69 1120 110 
Araent ot mmux do la f&mlllo du platJno DEC 61 571 
612 1000 $ NOY 15911 IJ22J 1120 962 I I JD7 4921 
Culvrl DEC 1267 1177 
Tonnes NOY 22957 16711 1679 1076 16125 727J 
DEC 1914 1)79 
6P 1000 $ NOY 576 IJ4J 156 IJ4 11 
Nlcbl DEC 196 191 
Tonnes NOY 2J7 670 71 4)7 4 
DEC 12 501 
Nederland 




J5028 I JO 
709 415 
715 J61 




















11 OJ JDJ 





































COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Oeutschland Italia (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
2159 2745 511 599 
2049 284J 
19179 6077 16J7 50J 
1)570 5117 
IH7 Jl24 IO I J50 
146J J411 
694J 10641 J 16 15 ID 
7665 I 1746 
UH 241J 807 I JU 
IJ71 2117 
4972 26U 1519 2215 
J429 JJ29 
2 IJD 2261 4JI UI 
1949 1771 
1916 1474 J5J 471 
1927 122J 
I 126 1501 I 24 
1090 1410 
2247 1177 ID 210 
2904 2060 
4J 2J I 
56 J2 
1170 l46J 151 717 
9262 JJ94 
90 II I II 
105 49 
15aJ2 12199 461 570 
16111 I 29J5 
126 117 4 4 
I J7 IU 
12102 11590 164J 4225 
12775 14120 
91 19 1 25 
97 111 
2491 J095 55 212 
JOJ9 J691 
15714 15965 69 1415 
197J I 17214 
615 IJ25 60 
669 1096 
6796 9905 5J5 
6061 7676 
I 114 2612 6 151 
1196 .2167 
4729 102H 11 70 
5614 11695 
6J25 1012 UI 9191 
6782 15111 
25426 60014 7J7 JD915 
27640 61041 
254 4J4 11 45 
245 529 
654 1156 20 52 
660 197) 
2UJ 2479 17 J2 
974 1971 
259J 6561 6J 649 
2169 IJI I 
JI 12 7575 61 7J4 
JJ97 IOJ5J 
J69 J50 I 91 
4DJ 501 




DER HANDEL DER EWG TAB.11 
nach Waren 
Import 
"1c,na1 EWG-CEE France BelJ. • Lux. Nederland Deuuchland Italia 
Waren· Produlll Moir (Bil) 
1963 Int~ I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
614 1000$ NOY 1970 I 3691 752 JOJI 4153 1520 1926 761 1056 5991 IOIJ UII 
Aluminium D!C 667 2923 1176 1099 IOU 4156 
Tonnen NOY 14306 27013 714 6297 7917 2901 2771 1049 IJ2J H964 1511 4102 
D!C 597 6096 2742 1127 2415 1452 
6&S 1000$ NOY 046 J44J 364 621 46 226 277 213 JJ5 1471 24 121 
Blel D!C 467 511 225 451 UI 192 
T- NOY i 021 11204 1152 J 116 111 1115 IJJO 1414 1623 7963 42 4456 
D!C 2316 2735 1037 2399 2446 3160 
686 1000$ NOY '45 1462 322 226 92 16 J 16 u 1425 577 190 511 
Zink D!C 364 71 439 144 2117 111 
Tonnen NOY 492 6193 1241 94t 400 61 11 JI 214 5941 2329 772 2641 
D!C I 351 294 1564 609 1627 3215 
., 1000$ NOY 7.96 6259 Ill 1116 63 671 64 471 779 1565 59 1659 
Zinn D!C 1052 1496 54 Ill IJOI 1157 
Tonnen NOY 702 2441 291 610 JO 257 27 191 306 649 41 671 
D!C 365 526 22 51 501 464 
681 1000$ NOY 
Uran und Thorium D!C 
689 1000$ NOY 1431 4562 459 1412 172 246 Ill 207 511 2464 144 231 
And. unecllo NE-Hecallo fllr dlo Hetall- D!C 594 1207 144 193 '21 2427 
lndustrlo 
Tonnon NOY 530 3542 226 537 42 67 23 65 112 21JJ 57 41 
D!C 257 499 33 42 JJO J 162 
691 1000$ NOY 4713 4973 759 161 1210 IOJ 1060 391 174 547 II 0 3764 
Hecallkonstrukilonen und Tello da\OOn D!C II J 199 I J 17 14 636 617 
Tonnen NOY 2195 17759 226.2 407 JOU 272 3309 907 23JJ 2463 1939 13710 
D!C 2JJ9 476 3573 Ill 1917 2076 
692 1000$ NOY 2276 734 777 110 317 49 444 129 537 296 I JI It 
Sammelbehlltor, Fisser und DruckM- D!C 417 JJ6 5JJ 155 401 366 
hiker our Hotall 
Tonnen NOY 4696 IIOJ 1741 470 951 159 116 215 I 021 725 153 IU 
D!C 1051 796 I 071 449 706 754 
693 1000$ NOY 2159 469 546 74 191 74 619 17 361 74 365 160 
Kabel, ~draht, Gitter u. dsl, our D!C 677 91 142 61 J11 61 
Tonnen NOY 6133 149 1614 19 295 IOJ 2451 176 1176 222 527 259 
D!C 2130 117 2910 I 12 949 270 
6M 1000$ NOY 2697 1955 716 347 495 341 197 370 239 625 210 265 
Nl&el und Schrauben D!C 109 JU 902 304 242 467 
Tonnen NOY 4642 941 1176 107 566 160 1690 199 JIJ 274 197 2oi 
D!C 1766 99 1771 115 UI 175 
695 1000$ NOY 5914 5904 1165 1291 1043 570 1512 941 602 1924 1662 1171 
WerbelJ&I our unecllen Hetallen D!C 1519 1466 1049 905 626 1959 
"' 
1000$ NOY 1960 1415 220 193 451 24J 360 345 251 470 671 164 
Schnetdwaron und llestecb D!C 2,a 209 275 230 231 Sl9 
"' 
1000$ NOY 1012 1944 '492 540 1711 337 1091 JOO 663 571 I 041 119 
Hetallwaren, -qend fllr den D!C 2911 411/ 1152 244 ,,, 436 
Hauqebrauch 
698 1000 S NOY 10716 5901 2259 1164 2137 69J J 119 1132 1307 1100 1994 1112 
Andoro Waren our unecllen Hecallen, D!C 2607 1094 )000 I 140 1232 1701 
711 
LO-I• 
1000$ NOY 23901 2J22J 3601 5554 6636 3214 6211 JJ26 2043 6066 5410 5061 
Dampfbssel u. Kraftnmda. auqen. D!C Jl65 6290 7304 4355 4100 65-74 
olebr. 
712 1000$ NOY 10015 193) 5206 434) 916 417 1119 165 1267 2349 1507 959 
Schlep'::;~ und App. fllr dlo D!C 5677 4066 1066 176 1216 2520 
714 1000$ NOY 15513 15697 43 I '1 5930 1161 736 2111 1499 475) 4151 1692 2674 
BOronmchlnen D!C 4262 5741 1791 I Ill 4496 6254 
715 1000$ NOY 11745 19167 6101 3)94 2103 569 2145 913 le70 3219 5126 I 1632 
Hetallbearbeltunpnmchlnen D!C 7624 3418 1779 937 1716 4671 
717 1000$ NOY 175)1 15670 5712 3740 J 141 1177 2717 1559 I 179 4974 4312 3521 
Haschlnen fllr dlo Toxtll- und Leder- D!C 5411 3797 JOII I Ill 1102 4551 
lndustrlo 
711 1000$ NOY 11346 19544 4321 5395 2710 1909 2155 2119 2111 5124 5109 4297 
Haschlnen fllr baondon aena,,nto 
lndustrton 
D!C 5475 4951 1232 3294 2306 5614 
719 1000$ NOY 65612 56073 15520 I J 191 10662 6761 14400 7675 1611 15931 16412 1250 I 
Haschlnen und Appanto, Ln.1. D!C 11711 14367 14913 71 12 0770 17932 
m 1000$ NOY 21761 16616 2J7J 3108 4201 1671 7440 lOlJ >213 3741 4534 5071 
Elebrlscho Haschlnen und Schslqorlto D!C 3024 2567 59'02 2314 2619 4293 
72J 1000$ NOY 4241 1709 712 250 1006 136 I JI I JI 2 734 599 47·1 412 
Orlhto, Kabol, lrolaloren usw. fllr dlo D!C 716 360 1211 2 61 634 577 
Ele,ktr. 
724 1000$ NOY 25544 I I 03 I 4210 2249 2455 522 11937 2570 3129 JOJI 311 J 2659 





,-!ona1 EWG-CEE France Belg.· Lux. Waren· Prodults Mais 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
6&4 1000 $ NOY 9J4J I I 059 4660 JI 25 1671 219 6 
Aluminium DEC 6210 2 70 5 
Tonnes NOY 14729 1608' 188' 4572 2JOJ J576 
DEC 12412 4096 
685 1000 $ NOY 140 I IJ97 28' I 14 784 771 
Plomb DEC Jl6 77 
Tonnes NOY 6454 5557 174 442 4024 Jl75 
DEC 1572 222 
686 1000 $ NOY 2517 260J 746 215 IJ41 1226 
Zinc DEC JI 9 261 
Tonnes NOY 10660 I 12 29 J206 940 5JJ7 5012 
DEC IJJ5 1075 
6lfT 1000 $ NOY 160J 421 20 "901 125 
Etaln DEC 2 26 
ToMes NOY 652 199 9 J55 58 
DEC I 14 
688 1000 $ NOY 
Uranium et thorium DEC 
689 1000 $ NOY I 58J 1219 220 210 756 I I JJJ Hmux non ferreux pour la m6ralluri11 DEC 107 401 
ToMes NOY 541 461 60 J7 176 9J 
DEC 70 111 
691 1000 $ NOY 4592 7JII 60e 1171 9J7 274 
Eltmenu et constru.~ns DEC 616 2051 
ToMes NOY 12941 1?656 164 6 ]146 J210 941 
DEC 1609 Jl60 
692 1000 $ NOY 25J9 4JI 5 JIO IJ62 47J I I 0 
Mclplenu m6ralllqua DEC J99 1661 
Tonnes NOY 5520 1196 904 J547 142J 2J7 
DEC 145 J567 
693 1000 $ NOY 2161 6125 141 919 96J 220J 
ables en flls et produltl, srll• DEC 197 1514 
Tonnes NOY 5702 20271 201 2J06 JJ61 IOJ25 
DEC 401 J771 
694 1000 $ NOY 2455 4574 24] 711 ]96 692 
Clous, boulons llmllalra DEC 267 729 
ToMes NOY 4214 120]7 294 IJ5 I 1212 ]596 
DEC l II IJ 11 
695 1000 $ NOY 7124 I 1214 904 165] 561 ]71 
Outlls l main et pour machines DEC 690 2JI J 
696 1000 $ NOY 1920 4754 192 705 JO 14 
Coutellerlo DEC 196 766 
ffl 1000 $ NOY 1751 6264 182 157] 1691 J41 
Arllda do mf""II DEC 847 1650 
698 1000 $ NOY I 0414 17462 1]02 25J5 1196 150 
Articles manufacturis en m6ral, n.d.1. DEC l]J6 J 190 
711 1000 $ NOY 17556 ]0655 165] 66]7 J257 9J5 
Hachlnes pnuatrlces non f!ectrlques DEC 2595 1610 
712 1000 $ NOY I 1626 II 90J 1712 19J4 1161 2J41 
Hachlnes et apparells qrlcoles D[C 1940 2461 
714 1000 $ NOY IJ690 2J740 J91 ~ JOH 254 I 19 
Hachlnes do bureau DEC 5J61 ]625 
715 1000 $ NOY 2J415 J615J 1596 4056 1645 5JI 
Hachlnes pour le tnn!I des m6taux DEC 2614 5190 
717 1000 $ NOY 17192 JJ909 16]5 2451 1647 2049 
Hachlnes pour l'lndustrlo taxtilo DEC 1972 ]419 
718 1000 $ NDY 21J56 ]1]4] 2512 4615 IJI 470 
Hachlnes pour Industries spfclallsea, DEC J271 5141 
n.d.1. 
719 1000 $ NOY 70911 1211J7 1227 20411 577J 4490 
Hachlnes et apparells, n.d.1. DEC 9077 2177] 
722 1000 $ NOY 11969 ]50 11 JI 40 82JO 2]41 IJ22 
Gfn&atrlc:a tlectrlqua, app. DEC ]4]2 II 02 
mnnexlon 
723 1000 $ NOY ]144 7]76 649 2244 5]1 517 
Equlpement pour distribution DEC 754 1114 
d'flectrlclt6 
724 1000 $ NOY 29J.2 I JJ521 22Jl 4609 527J 2226 
Apparells de dl6communlcatlons DEC 2611 60]6 
Nederland 
Intra I extra 








































I 15J J99 
I I 06 404 
IJ79 I 051 










11 a 664 
150] IJ09 









COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land Italia (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
2151 4658 157 569 
1161 402J 
2781 662J IJ6 171 
2167 5406 
142 427 9 
77 46J 
642 9J2 17 
174 651 
110 1060 9 
260 184 
419 4774 2] 
'88 J72J 
15 17 6 
151 106 
5 40 5 
65 42 
4 
124 550 117 42 
107 42J 
62 262 192 6e 
41 ll4 
2412 251] 192 2501 
2727 J401 
6512 5]66 455 9067 
6561 70:l,I 
1119 1557 IJ4 11 O.J 
1074 17 IJ 
2157 2054 229 21ll 
1699 2471 
648 2205 J26 J24 
902 2155 
I Ul 4949 455 ;72 
2691 4648 
14'9 2127 57 504 
15]] 2255 
2077 JI 56 100 1]10 
2291 ]226 
4]11 1005 511 100 
4]61 7121 
136] J241 212 45J 
1415 2542 
4JI 9 2594 706 IJ57 
2144 196] 
570] IOJ7J IJ4 265J 
6127 I I 022 
950] 16641 2275 4711 
IO 151 16650 
6504 52J2 1250 111 a 
7551 6446 
5119 109J6 JJ92 6171 
4JI 9 11419 
17779 25910 1715 5167 
19015 JIOJI 
11992 22004 1799 6915 
I I l41 24166 
14721 26191 1712 5051 
1499J JJ919 
44976 72697 64]6 25024 
4'6475 15460 
9674 17544 1206 6]72 
11020 11]41 
1781 J251 2JO 694 
2076 J528 
10514 16547 5717 2695 
I 0414 11544 
73 
DER HANDEL DER EWG TAL tt 
nach Waren 
Import 
Mona1 EWG CEE France Belc •• Lux. Nederland Oeuuchland lalla 
Waren· Produ/ts Mols (BR.) 
1963 Intra l extra Intra I extra Intra I extra· Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
ns 1000$ NOV I 121J '890 1181 99, 2J,2 576 J9J7 627 I JI 6 1755 1800 9JI 
Elektrlsch1 Haushaltsprlte DEC 2995 1,oe 2805 Jl7 1111 1202 
716 1000 $ NOV 1219 6 15 285 16• 221 68 J7, 1,1 179 IJ7 160 99 
Apparate far Elekiromed. und Bestnhl. DEC J6• I 9 7 26J 91 121 269 
729 1000$ NOV JJ207 21JOI ,u2 7871 5J5, 2081 12507 5586 5019 7115 5'65 5515 
Elebrtsche Haschlnen und Apparue. DEC 5155 61J2 1029, ,011 6505 IO I '6 
Ln.,. 
11 o, 2,1 ,J6 656 J61 J21 Jl6 12, 279 731 1000 $ NOV 2,91 5, 9, 
Schlenenfahruu1e DEC ,oJ .. J7J 29 ]21 25J 
m 1000$ NOV 102101 27J68 2167, 5109 27 21 I IJ51 2111, 5919 IJ,71 J250 I 86J I J971 
Knftfahruuse DEC 205,1 6980 16,,5 5789 10216 ]519 
ToMen NOV 955,2 2295J 16680 '661 2]219 71 I I 207JI 5]75 10565 26JJ 1,,,1 JI 71 
DEC 15665 5,66 15679 ,110 7960 2811 
733 1000$ NOV 2720 1156 2,6 1, 1 5JI 227 10,, ,10 679 Jo, 214 1, 
Scnssenfahruuse ohne Knftantrleb DEC 2'0 156 I 061 425 686 J65 
734 1000$ NOV !21.17 21991 49] 2476 
'"' 
J27J 470J 7101 21J7 601J 2140 J 121 
Luftfahruu1e DEC 922 22J6 4768 6916 1611 4551 
735 1000$ NOV 4265 2621 102J 119 609 254 1566 706 ~45 286 522 11 86 
Wuserfahruuse OEC 2180 282 1049 I JO 746 I I JI 
111 . . 1000 $ NOV 5761 JI 02 1402 279 1054 2JJ 1242 291 1054 IJJI 1009 961 
Sanltlre und.-t,nlenlscha.Artlbl DEC IJ84 241 1054 JJI IO I> 1272 
121 1000 $ NOV 9191 J55 I J6 ll 1,2 154J 272 1142 486 1171 1702 622 2,9 
H6bel. DEC 4 1 l5 I 091 1167 479 1440 1649 
131 1000$ NOV 212 715 JJ6 109 491 107 419 148 72J l49 144 72 
R,elseartlkll, Tlsd11ierwanin u. dcl. DEC ]65 104 2]7 95 475 206 
141 1000$ NOV J7]4 11007 6J.09 14JO 4626 891 I I J65 2121 14016 I I 7JO IOJ2 1121 
Beldeldun1 DEC 56]6 1119 8052 12J5 9179 1171 
842 1000$ NOV 28 ,., 2 11 77 ]5 72 J6 97 284 l6 I 7 
Pelzwaren, oussen. Kopfbedeckunsen DEC J 2] 7J 50 97 251 
851 1000$ Nov· 7811 25 ll 106 281 141 J 261 1507 JJ2 ,025 15,J 64 19 
Schuh, DEC 869 24J I 1,4 JI 5 ]686 I 19, 
161 1000 $ NOV ' 1551' 1596] JI ]4 ,02, 28]2 12]2 2152 2277 IJ5l 5259 5,02 Jl7i 
Felnmechanlsche ul\d optlscho DEC JJ69 '762 2]99 190] ll74 5951 
161 
Erzeucnlssl 
10!)0. NOV 4079 1626 95' 267 191 IJ9 6 ll 2J6 I 60.6 607 715 ]77 
Photochemlsche Erzeuplssl DEC 959 ]57 '65 2,0 1454 600 
163 1000$ NOV 
·~· 
76] 111 151 86 69 29 ,, 91 ''6 74 154 
Klnofilmo, bellchtet und entwlcblt DEC 160 285 20 ]5 161 246 
164 1000 $ NOV n 9 6]05 566 IJ2] 411 ,,2 510 l21 407 2]01 779 1911 
Uhren DEC 694 ll6, ,oo 261 ]46 1929 
191 1000$ NOV 96 I 545] 1646 905 IJ41 579 500] 11]0 71 J 147J 912 66' 
t9uslldnstrumenu, Plattensp. u. DEC 1721 917 2995 I 182 816 1219 8t1 Schallpbtten . 
1000$ NOV 106 7 5676 4906 1810 J012 us 1085 608 1021 2119 576 724 
Druclcereterzeuplssl DEC 4906 •••• 805 452 Ul Ill] 
893 1000 $ NOV 51 I 20JI 196 406 I 055 169 1550 l71 915 692 675 ll6 
Kunststaff'waren DEC 971 468 I '72 ]56 I I 07 51] 
894 1000$ NOV 52 0 6]2] IJ6l 1697 126 501 1110 840 1277 2159 674 1119 
Klnde"'°"n, Sponanlkel, Splelau1 DEC 191 ll57 664 478 ... 2 ll4 
895 1000$ NOV 16~6 1094 421 ,20 ]71 102 JOI 117 160 246 ]9] 1]9 
BOrobedarf DEC •67 50] 246 16] 119 2 IJ 
196 1000$ NOV 124] 2651 140 620 159 67 255 JI 2 565 1211 124 441 
Kunstppnstln8e und Antlqultlten DEC 1n 657 2'0 4J4 ,,, 1082 
897 1000 $ NOV JI IJ 150 I 61, 482 591 201 154 66 2029 510 214 242 
Schmuck•, Gold- und Sllberschmled• DEC 56] Ill 126 67 1755 JJO 
waren 
899 1000$ NOV 4 18 l421 II J 901 951 404 1180 509 954 11 OJ 4 IJ 50] 
Bearbeltetl Waren, Ln.,. DEC 712 126 961 451 ,,o 1096 
911 1000 $ NOV J JI 190] JI 7 ]507 1196 
Postpakete, onderwe1t11 nlcht D.EC 2942 1,90 
931 
zupordnet 
1000$ NOV 6' ,04 7J 77 91 ]27 
R.Ockwaren u. bes. Eln- und Ausfuhren DEC 119 25, 
941 1000$ NOV 1, 281 22 82 J, ]·7 • I 00 I 0 62 
z-tero, Hundo, Kamn und Tlero, DEC JO 6] 5 11 
LO.,. 
951 1000$ NOV 51J2 1767 I 1]14 21, t55 11 65 IJ J9 2190 271 
Krlepwall'en und Munition DEC 2 J 5'60 1674 2·6 29 
961 1000$ NOV 641 I 
' 
64~ 




"1ona1 EWG-CEE France Belg •• Lux. 
Waren· /lrodu/lJ Mo/1 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
725 1000 $ NOV I 1262 I l 1 44 1717 158] 289 217 
Apparells 61ectr1ques l uuco DEC 2104 1640 
domestlque 
716 1000 $ NOV 140] ]717 12 261 76 72 
Apparells 61ectrlques m6dlaux DEC 99 275 
729 1000 $ NOV 29608 ]9768 4109 61 82 4194 559 
Amns machines et apparells 61ectrlques DEC 45]0 656] 
731 1000$ NOV 2171 I 1699 l9l 1111 ll6 nu 
Mat6rtel roulant pour chemlns do fer DEC 480 2lll 
m 1000$ NOV I 06211 169666 22419 ]2419 I 0159 .2141 
v,hlades automobiles routlen DEC 2120] ]1946 
Tonnes NOV 86l86 119150 16625 2] 110 8]49 2280 
DEC 15726 2]907 
m 1000$ NOV 2990 5710 l5l 1]91 5ll 157 
Amns v61ilcules routlen DEC 400 1717 
734 1000$ NOV 26175 1168 1662 4115 5017 ll72 
Mronefs DEC 1921 104]2 
735 1000$ NOV ]170 l6l15 210 ]459 422 I 
Navtres et batawc DEC 177 421] 
112 1000$ NOV 5604 5]06 124 1024 8l6 •• Apparells unltalres et ICICISSOlres DEC 859 105] 
121 1000$ NOV 9524 6452 579 2067 2771 140 
Heubles et artldes d'uneublement DEC 516 219] 
131 1000$ NOV 22ll ]128 451 I 142 166 52 
Altldes do VOJl&e, IIICI l main, etc. DEC 277 942 
141 1000$ NOV ]6120 40721 5291 11 I 6l 7571 14]0 
Vltemenu DEC 4]52 1250] 
142 1000 $ NOV l72 91 l 271 579 l2 7 
Vltemenu do fourrure, etc. DEC 167 522 
ISi 1000$ NOV 7110 lll65 1162 l219 au 250 
Chaussvres DEC 149] ]652 
161 1000$ NOV 14604 l0-1 11 1416 5169 40] 200 
Apparells et lnstrumenu do pliclslon DEC 20]1 5026 
162 1000$ NOV 422] 1467 912 121 17l9 l240 
Foumltures phot.ocln~nphlques DEC llll 126 
163 1000$ NOV 241 170 101 l7 I 19 J6 
Pelllades dnma Impress. dhelopP'es DEC 102 l91 
164 1000$ NOV l 111 6129 491 IJ I 0 21 22 
Hortoserto DEC 42] I l56 
891 1000 $ NOV 1015 12611 7]2 1105 119] 122 
Instruments do muslque, phonOI, DEC 79l 1616 
dlsques 
10109 892 1000 $ NOV 14217 2]76 l9lt 27]6 521 
lmprtm& DEC 2416 5460 
m 1000$ NOV 5217 5454 67] 944 159 414 
Altldes en mat16res plastlques, n.d.a. DEC 651 I I 15 
894 1000$ NOV 4595 7526 641 1]50 274 164 
Voltures d'enfana. jouets. Jeux DEC 6]0 1]54 
895 1000$ NOV 1676 4111 2lt 54] 54 ll 
Ankles do popeterte, n.d.a. DEC 209 526 
896 1000$ NOV 129] 4401 567 219] Ill ll7 
ObJets d'art, do collectlon et d'llltlqult6 DEC 444 JIU 
897 1000$ NOV 4851 9945 lll 2257 21 l 121 
B1Jouterto et orfhrerto DEC ]16 1885 
899 1000 $ NOV 4487 1]40 765 15]8 ]71 ]54 
Ankles manufacturis, n.d.a. DEC 767 1706 
911 1000$ NOV 1525 5204 609 ]942 
Colls postaux, non dm& par cadaort• 11EC 681 ]461 
931 1000$ NOV 221, 1777 ]6 162 250 
T~ns spklales DEC 19 162 
941 1000$ NOV 9] 199 I 6 22 27 
Anlmaux de zoo DEC I • 
951 1000$ NOV 7914 4760 I ]7 4719 2475 
Armes l feu do.suerro et munitions DEC 14 ll 
'61 1000$ NOV 264 70 
Honnales non ,mises DEC 
Nederland 



























































7l I 15 
I I 06 110 
1529 107 
4 




Intra I extra Intra I extra 
5620 6629 2206 21 70 
5072 5416 
58] 2124 15] 9t 
70l 1982 
I 18 ll 20878 2045 2964 
I 0'6l 2211 I 
1685 5] 11 15 210 I 
1267 6624 
5]700 116202 15517 1675 r 
5014] 1]7]08 
45549 80494 1271 l 12016 
42179 97274 
la 14 ]079 2]9 77] 
14]7 2662 
770 ]46 2781 ll9 
]715 190 
ll 11 25lll 59 16]5 
2000 21 1 l4 
2659 2999 294 796 
2161 2917 
]664 2652 Ill 1209 
lt84 2' II 
ll4 1812 5]4 777 
t87 1119 
5021 6901 IJl I 0 2001] 
]696 5070 
JO l ll 6 6 
I 9 211 
447 ll16 ]190 1111 
J25 llO I 
1170 2104] 2517 2504 
I 1972 2121 l 
177 ]564 J97 591 
IOJ ]567 
27 111 92 llJ 
17 125 
2465 5117 ll6 291 
2154 4]79 
ll86 6117 412 1516 
lU7 6152 
199] 6792 1145 1409 
17]4 6216 
116' 2654 I IJ2 I 06' 
1175 2624 
1991 4701 I 122 1179 
. I 085 2682 
I I 17 276] 179 661 
18]6 2644 
199 7]2 224 211 
1]4 118 
1198 4505 ]025 l02l 
770 ]176 
1961 ]99] 126 2011 
1649 l4ll 
6 2 






Entwlcldun1 des Handels der wlchtl sten TAB, 12 
0BERSEEGEBIETE DER EWG 
Mio, 






Haute Volta C4ce d' 1'olre 
AOF . Hali s,n,,al Nicer Dahomey 




• CEE I Welt CEE I Welt EWG I Monde Monde 1EWG Monde CEE I Welt E_WG I Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 355.2 265,9 
1959 324,5 238,3 
1960 340,2 260,6 
31,1 26,1 35,6 26,5 1961 444,4 332,9 
1962 469,8 332,6 35,7 27,8 45,8 23,1 
1963 
1961 Ill 108,7 80,2 9,5 7,8 12.0• 9,1• 
IV 123,6 91,6 7,9 7,1 12.0•. 9,1• 
1962 I 125,1 96,0 7,2 5,6 9,3 6,4 
II 117,4 76,6 9,4 7,5 19,4 9,1 
Ill 96,1 62,5 7,0 5,1 11,0 5,1 
IV 124,5 97,6 12,1 9,6 6,1 2,5 
3) 
3,1 1963 I 123,2 93,7 9,3 8,7 6,7 
II 121,1 80,3 8,8 5,9 9,7 3,8 
Ill 6,6 4,2 
IV 
1962 0 31,2 20,0, 2,3 1,8 2,0• o,8• 
N 43,6 35,5 3,1 2.5 · 2.0• o.8• 
D 56,1 41,8 6,6 5,2 2.0• o.8• 
1963 ~ 45,9 
1·1 
4,5 4,1 2,8 1,3 
38,5 • 9,5 2,9 2,7 1,2 0,6 
M 38,9 9,1 2,0 1,8 2,7 1,2 
A 39,6 7,3 2.5 1,8 1,9 1,0 
M 42,8 
:1 
3,8 2,2 4,1 1,4 
J 38,8 2,6 1,8 3,7 1,3 
1 1,9 1,3 3,3 1,6 2,, 1,6 2,0 0,9 





1958 327,7 250.6 
1959 278,7 204,3 
1960 297,S 219,9 
1 8 0,3 i.5 1961 350,2 250,3 14,1 
1.962 351,5 259,6 ',8 1,4 10,0 1,8 
1963 
1961 Ill 70,4 48,7 ,5 0,09 3,9• o,5• 
IV 77,7 52,2 ,3 0,09 3,9• 0,5• 
1962 I 105,1 74,7 ,49 0,32 1,5 0,4 
II 90,3 67,1 .n 0,36 5,2 0,6 
Ill 73,6 58,8 ,44 0,15 2,2 0,6 
IV 82,2 59,0 1,13 0,53 1,1 0,2 (3) 
0,8 1963 I 124,8 96,7 1,1 1,0 2,8 
II 104,4 77,9 1,4 0,9 3,4 1,2 
Ill 1,3 0,8 
IV 
1962 0 22,5 18,0 0,12 0,01 0,4 0,1 
N 26,3 19,9 0,09 0,04 0,4 . 0,1 
D 33,8 22,3 0,92 0,47 0,4 0,1 
1963 ~ n ,., 0,36 0,32 0,9 0,1 2,3 5,1 0,08 0,00 0,4 0,1 M 7,8 7,5 0,69 0,64 1,5 0,6 A 9, ,4 0,04 0,00 0,5 0,2 M so. ,1 0,95 0,57 2,3 0,9 J 4,9 ,6 0,35. 0,31 1,2 0,2 
1 0,43 0,24 0,8 0,1 0,64 0,44 · 1,1 0,0 




(1) Eln1eschlossen In Sene,at b1110ezember 1960, 
(l) Elnschl, Mall und Hauretanierls Dezember 1960. 














































8,9 5,4 8,6 6,1 108,7 80.o 20,6< 14,2 
7,2 5,2 8,4 6,6 114,5 83,5 16,0 11,3 
13.0 6,9 8,2 6,0 120,0 95,0 26,9 19,9 
18,8 10.2 28,4 18,3 149,9 118,1 25,4 16;9 ' 
25,5 15,6 34,7 19,8 146,5 113,0 26,8 18,0 
4,9 2,8 5,6 3,7 36,3 28,1 7,8 4,2 
5,3 3,2 13,0 6,5 48,8 39,5 5,6 3,7 
4,8 3,1 9,2 5,0 41,0 33,3 6,5 4,6 
7,3 4,3 8,3 5,0 29,7 22,1 6,4 4,2 
6,1 3,6 8,8 5,0 26,9 18,0 6,7 4,4 · 
7,3 · 4,6 8,4 4,9 42,3 39,6 7,2 4,8 
6,2 3,5 8,1 4,6 43,2 33,9 7,8 5,7 
4,8 3,2 9,8 '5,0 39,7 28,8 8,1 5,7 
9,5· 4,9 36,7 29,0 8,4 6,0 
2,7 1.8 3,0 1,4 6,7 4,9 2,2 1,4 
2,4 1.5 2,6 1,5 18,7 17,2 2,7 1.5 
2,2 1,3 2,8 1,9 23,5 17,5 2.3 1,9 
2.1• 1.2• 2,3 1,3 15,3 11,9 2,6• 1,9• 
2.1• 1,2• 3,5 2,1 13,4 10,6 2,6• 1,9• 
2,1• 1,2• 2,2 1,2 14,5 11,4 2,6• 1,9• 
1,6• 1,1 • 3,2 1,9 15,5 10,7 3,0 2,0 
1,6• 1,1• 3,6 1,7 12,4 9,2 3.1 2,2 
1,6• 1,1• 2,9 1,4 11,8 9,0 2,1 1,5 
3,3 1,7 
~H. 9,5 2,7 1,9 2,9 1,5 9,8 2,6 1,9 
3,4 1,6 12,0 9,7 3,1 2,2 
3,0 1,8 17,3 13,0 3,2 2.2 
13,9 9,4 
18,2 13,3 I 5,4 1,1 150,0 100.0 16,1 13,9 11.6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 12,6 8,9 43 0,2 151,2 102,3 16,S 14,0 15,5 12,0 3,6 0,4 176,6 121,9 14,S 10,9 
14,5 11,4 7,9 1,6 181.2 125,3 10,9 8 .... 
1,5 0,8 1.11 0,10 29,2 20,5 4,2 2,7 
3,6 2,6 1,7 0,2 47,7 32,4 1,7 1,1 
s.s 4,3 2.2 0,4 58.6 37.4 3,3 2,5 
2.2 1,5 1,9 0,5 43,1 31,5 4,9 3,9 
3.4• 2,8• 1,4 04 27,6 20,0 1,5 1,1 
3,4• 2,8• 2,3 0,4 51,8 36,4 1,2 0,9 
7,9 6,5 2.2 0,4 71,1 51,6 3,4 2,5 
2,7 1,9 2,6 0,9 56,2 37,7 4,2 3,8 
2,5 1,0 42,5 31.2 3,0 2,7 
1,1 • 0,9• 1,0 0,1 11,8 9,4 0,3 0,3 
1,1• 0,9• 0,4 0,1 15,4 10,9 0,5 0,4 
.1,1• 0,9• 0,9 0,2 24,5 16,0 0,4 0,3 
2,6• 2.2• 0,6 0,03 22,7 14,9 1,1• o,e• 
2,6• 2.2• 0,8 0,18 22,3 17,7 .1,1• o,81 2 6• 2 2• 0,8 0,20 26,1 19,0 1,1• 0,8 
0,9• 0.6• 0,9 0,21 12,9 8,9 1,2 1,2 
0,9• 0,6• 1,1 0,66 23,4 14,3 1,5 1,4 
0,9• 0,6• 0,5 0,01 19,9 14,6 1,5 1,3 
0,5 0,13 16,5 11,1 1,0 0,9 
0,4 
-
12,2 9,1 1,3 1,2 
1.5 0,83 13,8 11,0 0,7 0,5 
0,5 O,Q2 16,3 11,8 1,0 0,8 
20,7 14,4 
(3) Die Er1ebnlsse baiehen slch nur auf die aeltens der mauretanlschen Zoll-
i,osten vor1enommenen Kontrollen. 
(4) Tschad, Zentralafrlkanische Republilc, Gabun, Kon10 (Bruza) 
Hlol 
TAB, 12 ll'!volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOClll'!S o•ouTRE-HER DE LACEE 
Zeitnum· 
Assozlle"e afrikanlsche Stuten und Hadapskar - (E.A.H.A.) - £tots A(rlca/ns et Ma/1adie Assoc/a 
Un.Oouan.Equat. Tdiad Mp. Centre (4) Nricalne 
Zollunlon von Zentralafrlk, 
Aequatorlalafrlka Tschad Republik 
P6rlode 
CE£ I Welt Welt. EWG Monde EWG 
Import 
1958 140,3 96,7 28,5 19,8 19,3 12,5 
1959 126,2 87,2 24,9 17,3 17,4 12,9 
1960 147,2 105,0 25,3 16,3 20,1 14,5 
1961 162,5 117,4 25,3 16,2 22,2 15,8 
1962 160,9 118,0 29,1 18,5 25,2 18,0 
1963 
Ill 42,6 30,1 5,3 3,3 5,2 3,6 
IV 37,8 27,2 5,3 3,7 5,8 3,8 
1962 I 42,6 31,9 6,3 3,8 7,9 5,5 
II 40,4 28,8 8,2 5,1 6,0 4,3 
Ill 39,0 28,4 7,2 4,5 5,7 4,1 
IV 38,3 29,1 7,2 5,2 5,6 4,2 
1963 I 45,0 31,1 9,9 5,5 6,9 5,0 
II 38,7 28,2 5,8 4,1 5,5 4,2 
Ill 
IV 
1962 0 11,9 9,5 2,8 1,9 1,6 1,2 
N 11,7 8,5 2,1 1,6 1,7 1,1 
D 14,0 11,1 2,4 1,7 2,3 1,9 
1963 r 14,6 11,1 2,9 1,9 2,1 1,7 13,0· 9,5 2,4 1,5 2.4• 1.7• 
M 17,4 10,6 4,6 2,1 2,4• 1,7• 
A 12,6 9,7 2,1 1,3 2,1 1,7 
M 11,2 8,5 1,1 o.8• 1,7 1,3 
J 13,7 8,8 2,6 o.8• 1,6 1,2 







1958 94,7 76,0 I 24,6 21,4 16,2 13,8 
1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15,4 12,9 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 10,7 
1961 110,1 85,7 21,4 17,2 13,7 11,3 
1962 124,5 89,3 16,5 9,9 14.2 9,0 
1963 
1961 Ill 31,8 25,3 5,9 4,8 . 5,2 3,2 
IV 21,4 15,6 2,8 1,8 2.2 1,9 
1962 I 32,3 23,9 6,0 4,6 3,1 1,8 
II 30,3 21,6 5,4 3,4 4,1 2,6 
Ill 30,1 21,7 2,8 2,1 4,1 3,4 
IV 32,0 23,1 2,3 1,0 2,9 1,2 
1963 I 33,6 24,6 5,8 4,4 3,8 1,8 
II 40,6 29,4 8,8 6,8 4,1 3,0 
Ill 
IV 
1962 0 10,3 8,3 0,3 0,1 0,1 0,0 
N 10,5 7,7 0,7 0,6 1,0 0,6 
D 11,1 7.2 1,3 0,3 1,8 0,6 
1963 J 12,8 9,0 2,9 2,6 1,3 0,1 10,4 7,8 1,5 1,0 1,4 0,7 
M 10,5 7,8 1,5 0,8 1,1 1,0 
A 13,0 9,5 3,5 2,9 1,8 1,0 
M 13,7 9,9 2,4 1,7 1,3 1,2 
J 13,8 10,2 2,9 2,2 1,0 0,9 





(1) Indus daM le S6n6.PI Jusqu'en 06cembre 1960, 
(2) Y comprls Hall et lilaurltanle Jusqu'en 06cembre 1960, 
• Hoyenne de plusleun mois successifs.·. · 
Gabon Conro (8rauaJ Cameroun Mada1ascar 
Toso 
Gabun · Konso (Bram) Kamerun Hada,askar 















































57,8 39,6 102,2 72,4 126,5 96,0 18,0 10,0 
56,2 37,3 81,6 57,3 119,5 93,1 15,2 8,5 
70,1 52,4 84,5 56,6 112,0 86,4 26,1 16,9 
79,0 59,4 96,0 61,9 103,4 83,4 26,2 1:4.2 
67,8 53,4 101,8 65,6 121,6 99,8 27,1 13,0 
29,0 
I 
21,2 15,1 21,8 13,7 26,9 22,3 7,5 3,4 
18,4 13,7 26,3 15,8 24,4 18,8 5,5 2,8 
18,1 14,9 25,7 16.4 29,0 23,3 7,1 3,6 
16,6 12,5 24,5 15,1 31,5 26,0 5,9 2,7 
16,8 13,2 25,9 17,0 31,3 26,6 6,6 2,9 
16,0 12,8 25,7 17,1 29,8 23,9 7,6 3,9 
18,4 13.0 25,2 17,4 30,4 24,1 6,7 3,1 
14,1 11,4 25,9 31.6 26,2 7,5 3,4 
25,2 33,8 28,0 6,8 3,3 
8,0 
5,6 4,3 9,5 5,7• 11,7 7,0 2,4 1,3 
4,7 3,8 8,5 5,7• 9,0 7,1 3,0 1,5 
5,8 4,7 8,1 5,7• 12,4 9,8 2,3 1,1 
6,1 4,9 7,0 5,3 8,2 6,6 2,2 1,2 
5,1 3,8 8,2 6,0• 10,8 8,5 2,3 1,0 
7,2 4,3 9,9 6,0• 11,2 9,0 2.1 0,9 
4,5 3.8 8,6 8,9 7,2 2,5 1,2 
4,2 3,6 9,3 10,6 8,7 2,7 1,3 
5,4 4,0 8,0 12,1 10,4 2,3 0,9 
6,2 4,1 9,3 11,4 9,3 2,4 1,1 
8,7 11,7 9,7 2,1 1,0 
7,2 10,7 9,0 2,3 1,2 
8,9 7,2 2,6 1,2 
2,7 1,6 
2,7 
14,0 9,8 106,1 82,7 96,4 59,4 15,0 11,7 
14,3 11,0 108,4 81,3 75,5 45,5 17,6 14,7 
17,9 14,1 97,0 81,8 74,9 46,2 14,5 14,5 
19,7 14,4 98,0 81.8 77,5 45,9 18,7 13,5 
35,1 25,5 103,4 83,7 94,3 56.4 17,2 12,1 
18,3 
4,8 3,7 21,5 . 18,2 19,3 11,8 4,4 3,3 
4,7 3,2 18,6 15,8 20,9 13,5 3,7 2,8 
7,0 4,9 28,1 21,7 20,2 11,5 5,6 3,8 
6,8 4,5 27,2 21,7 22,5 11,5 6,0 4,7 
9,8 6,7 25,2 21,7 21,0 14,1 2,6 1,9 
11,5 9,3 22,9 18,7 30,5 19,2 3,4 ·2,0 
· 8,4 6.4 31.6 26,5 20,5 11,2 4,3 2,9 
8,8 6,5 30,0 13.3 8,5 5,6 4,7 
22,0 19,2 14,1 4,0 2,9 
4,4 
4,7 4,0 1,9 6,2• 9,9 5,7 1,1 0,7 
3,4 2,6 5,7 6,2• 9,2 6,4 0,9 0,5 
3,4 2,7 9,3 6,2• 11,5 7,1 1,2 0,8 
3,2 2,2 9,1 7,9 6,8 3,6 1,2 0,5 · 
2,6 2,1 11,7 9,3• 6,5 3,5 1,6 1,2 
2,6 2,1 10,8 9,3• 7,2 4,1 1,5 1,1 
2,6 2,0 8,5 4,3 2,4 0,9 0,8 
2,3 1,8 10,7 4,7 2,8 2.7 2,4 
3,9 2.7 10,8 4,3 3,2 2,0 1,6 
4,6 3,2 6,9 5,9 4,1 1,2 0,8 
9,2 6,6 4,8 1,3 0,9 
5,9 6,7 5,1 1,5 1,1 
10,0 6,9 1,5 1,0 
1.8 1,6 
1,1 
(3) Ch1ffres ne H nppo~t qu'aux contr61es effectua par les postes de 
douane mauritanlens. 
(4) Tchad, R6publique Centrafrlcalne, Gabon, Conco (Bram). 
77 
Entwlcklung des Handels der wlchtlgsten TAB. 12 
OBERSEEGEBIETE DER EWG Mio, 
E.A.H.A, Assoziierte Oberseeische Gebiete der EWG - (T.O.H.) - Territoires d'Outre-Mer 
Zeitraurq 
Con{io,Uo Somo/ie Total Comores Saint-Pierre- NIie Coledonie Po/ynuie · 
1) Cu~ Aruba 
Konco Leo Somalia E.A.H.A. Komoren et-Miquelon Neukaledonien Polynesien 
P~riode 
Welt EWG Mondo CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE' Welt EWG 
Import 
1958 351,4 198,0 1 093,6 739,0 3,4 1,6 3,2 0,8 491,8 405,7 6,4 
45,0 27,0 13,2 6,5 
1959 300,7 163,3 
30,2 10,2 
967,7 6"17,7 3,2 1,4 4,1 1,2 396,0 33,8 380,2 28,1 14,8 12,8 5,9 
1960 178,9 88."I 919,1 624,1 3,8 1,7 4,4 1,5 312,3 2"1."1 369,0 5,9 38,3 22,1 18,3 9,8 
1961 129,9 60,7 32.2 11,8 99"1,6 682,3 3,7 1,8 4,6 1,6 314,2 20.0 402,5 4,0 47,5 31,8 23."I 13,0 
1962 170,8 68,6 37,8 12,2 1 082,6 710,2 4,4 2,3 4,3 1,8 329,3 22,6 391,0 5,4 41,0 27,4 25,2 14,9 
1963 38,5 23,8 
1961 Ill 34,6 15,0 242,1 16"1,7 1,0 0,5 1,3 0,4 76,7 97,0 11,6 • 7,7 6,5 3,6 
IV 38,8 21,0 256,4 1n.2 1,1 0,5 1,1 0,4 75,3 90,4 10,7 6,2 5,6 3,2 
1962 I 46,3 22,5 275,8 193,7 0,9 0,5 0,8 0,3 82,1 4,4 95,2 1.2 12,1 8."I 5,4 3,3 
II "16,5 20,4 266,2 169,6 1,1 0,7 1,0 0,3 80,8 5,3 96,2 . 1,1 11,8 7,8 
~u·i B:i~ Ill 42,2 15,0 241,1 152,4 1,2• 0,6• 1.2• 0,6• 87,1 6,0 100,5 1,4 8,3 5,6 6,6• 
IV 35,8 10,7 261,7 182,3 1.2• 0,6• 1.2• 0,6• 79,3 7,0 99,1 1,8 8,8 5,6 6,7 3,9 
1963 I 36,5 14,0 276,5 186,5 1,0 0,6 81,8 8,9 97,7 1,5 8,3 5,5 4,9 6,2 
II 41,1 17,3 275,4 175,9 82,1 4,7 97,7 1,5 8,9 5,5 
Ill 10,1 6,2 
IV 11,1 6,7 
1962 0 11,9• 3,6• 0,4• 0.2• 0,4• 0.2• 23,3 2,3• 33,7 0,6• 2,9 1,8 2.2• 1,3• 
N 11,9• 3,6• 0,4• 0.2• 0,4• 0,2• 27,0 2.3• 33,3 0,6• 3,1 1,8 2.2• 1,3• 
D 11,9• 3,6• 0,4• 0.2• 0,4• 0.2• 29,1 2,3• 32,1 0,6• 2,9 2,0 2.2• 1,3• 
1963 I 12.2• 4,7• 0,3• 0.2• 25,9 3,0• 3"1,1 o,5• 3,3 1.3 1,6• 0,9• 12.2• 4,7• 0,3• 0.2• 23,3 3,0• 28,8 o.5• 2,8 2,7, 1,6• 0,9• 
M 12,l• 4,7• 0,3• 0.2• 32,5 3,0• 34,8 o.5• 2,2 1,4 1,6• 0,9• 
A 13,7• 5,8• 27,5 1,6• 33,3 o,5• 2,8 1,8 
M 13,7• 5,8• 28,5 1,6• ~,3 o,5• 2,9 1,7 
J 13,7• 5,8• 26,0 1,6• ,1 o,5• 3,2 2.0 
1 3,2 1,9 3,2 2,1 
s 3,7 2,2 
0 3,1 1.9 
N 3,9 2,2 
D 4,2 2,6 
export 




26,3 21,0 10,4 5,6 
1959 496,1 234,9 
23,0 13 I 
1 066,9 651,5 3,0 1,6 1,8 0,4 334,8 3n.o 29,6 19,7 12,3 6,8 
1960 337,3 18"1,5 937,2 631,0 3,2 2,1 1.8 0,4 280,0 28,7 378,0 22,8 51,3 39,5 12,5 6,8 
1961 118,2 90,1 26,3 14 799,0 582,1 2,8 2,0 2,5 0,6 296,0 26,8 413,0 39,6 55,8 43,1 11,5 5,8 
1962 120,6 82,6 25,5 13 837,0 598,0 2,5 2.0 1,7 0,6 28"1,9 28,6 402,8 55,3 3M 25,4 10,8 5,6 
1963 "16,2 30,6 
1961 Ill 34,2 28,9 181,6 133,2 0,5 0,4 0,5 0,1 65,9 104,7 13,7 10,3 3,5 1,9 
IV 29,9 23,7 1n.2 123,6 1,2 0,7 0,6 0,2 n.1 100,2 16,9 12,9 2,4 1,2 
1962 I 27,3 20,9 218."I 156,4 0,6 0,4 0,5 0,2 73,1 9,9 9"1,8 9,7 13,6 10,6 2,9 1,4 
II 29,2 20,6 205,5 147,2 0,5 0,4 0,5 0,3 6"1,3 5,7 106,8 13,5 6,1 4,0 2,6• 1,1• 
Ill 34,5 25,7 187,0 143,9 0,7• 0,6• 0,4• 0,4• 75,4 5,3 103,7 14,8 7,3 5,6 2,6• 1,1• 
IV 29.6 15,4 200,6 137,4 0.1• 0,6• 0,4• 0,4• n,5 7,7 97,5 17,4 7,4 5,2 2,8 1,9 
1963 I 36,1 21,5 257,3 186,7 0,8 0,3 n.2 10,4 99,4 24,9 8,8 7,0 2,5 1,2 
II 35,6 21,7 235,9 171,7 69,2 7,5 89,2 11,6 9,1 6,9 
Ill 12,4 7,1 
IV 16,0 9,7 
1962 0 9,9• 5,1• 0,2• 0.2• 0,1• 0,1• 20,6 2,6• 30,7 5,8• 2,3 1,9 0,9• 0,6• 
N 9,9• 5,1• 0.2• 0.2• 0,1• 0.1• 27,5 2,6• 31.0 5,8• 3,8 3,0 0,9• 0,6• 
D 9,9• 5,1• 0,2• 0.2• 0.1• 0,1• 29,4 2,6• 35,9 5,8• 1,3 0,5 0,9• 0,6• 
1963 J 12,0• 1,2• 0,3• 0.1• 23,6 3,5• 30,8 8,3• 3,5 3,1 o,8• 0,4• 12,0• 7,2• 0,3• 0.1• 24,2 3,5• 33;3 8,3• 1,4 1,1 o.8• 0,4• 
M 12.0• 7,2• 0,3• 0.1• 24,4 3,5• 35,3 8,3• 3,9 2,8 o.8• 0,4• 
A 11,9• 7,2• 23,3 2,5• 28,2 3,9• 3,0 2.6 
M 11,9• 7,2• 22,5 2,5• 30,5 3,9• 3,4 2,2 
J 11,9• 7,2• 23,4 2,5• 30,5 3,9• 2,7 2,1 
1 . 4,2 2,3 5,2 4,3 
s 3,1 0,5 
0 5,2 4,4 
N 4,7 2,4 
D 6,1 2,9 
• Ourchschnltt mehrerer aufelnanderfolcen er Honate. (1) Vom 3. Viertel/iahr 1960 an: ohne Katanp und Sod-Kasal. 
Vom 1. Vierte jahr 1962 an: ohn• Sod-Katanp und Sod-Kasal. 




C4te fr. des Total 
Somalis Surinam 
Fr. SomalikOste T.O.M. 
Pfriode 
Monde . CEE Welt EWG Monde CEE 
(I) 
Import 
1958 9,4 3,6 37,9 12,3 971,7 (76,5] 
1959 13,2 3,6 45,0 13,3 837,6 67,1 
1960 13,4 4,7 54,1 16,5 759,5 70,1 
1961 16,9 6,0 53,6 15,5 808,4 78,2 
1962 14,5 9,0 54,6 19,8 809,7 83,4 
1963 
1961 Ill 
. ~:! 1,7 280,1 IV 1,5 188,1 
1962 I 3,7 2,4 200,2 20,5 
II 3,2 1,7 200,7 20,8 
Ill 3,1 1,8 208,0 19,9 





1962 0 1,5• 1,1• 
N 1,5• 1,1• 
D 1,5• 1,1 • 











1958 1,8 1,3 32,4 2,5 851,4 (70,9] 
1959 1,3 0,8 40,3 3,2 759,8 68,6 
1960 0,9 0,6 43,1 3,5 n1,1 100,9 
1961 1,6 0,8 40,9 3,9 783,2 118,7 
· 1962 2,0 1,3 42,0 4,8 739,1 118,8 
1963 
1961 Ill 0,3 0,2 189,1 
IV 0,5 0,1 210,1 
1962 I 0,7 0,3 186,2 32,5 









1962 0 0,1• o.o• 
w·6~ N 0,1• o.o• 64,3 











• Moyenn• de plusieurs moia auccessifs, 
TAB. 12 
Obers. Departementi der EWG 
~rtemenu d'Outre-Mer 
~volutlon du Commerce des' prlnclpaux 
ASSOCl~S D'OUTRE-MER OE LA CEE 
D.O.M, Nrerie 
D.O.M. Guyane 

































































EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
' 
.38,3 41,5 32,0 8,2 
34,6 42,8 35,2 
6,1 48,3 31,7 145,8 108,1 1140,1 985,0 
6,7 5,1 44,3 3o.9 135,8 105,8 
40,1 46,4 37,4 7,5 6,0 52,0 38,8 154,2 122,3 
42,3 50,8 40,3 7,5 5,6 57,7 41,7 168,3 129,9 
47,2 57,0 46,4 10,4 8,7 63,3 46,2 188,4 148,5 
57,0 73,8 59,4 11,3 9,4 69,7 49,3 224,1 175,1 
10,9 12,9 10,3 2,0 1,5 17,1 11,S 45,3 ,34,2 
10,1 ,13,3 10,1 2,1 1,6 12,9 9,3 41,3 31,1 
11,6 13,7 11,3 2,5 2,0 16,5 12,5 46,4 37,4 
11,7 14,4 11,8 -2,7 2,3 17,3 12,4 48,8 38,2 
11,5 14,4 11,8 2,6 20 15,0 11,7 45,9 37,0 
12,4 14,6 11,4 2,6 2,4 14,6 9,6 47,2 35,8 
.13,0 15,0 11,9 2,7 2,2 14,6 10,4 · 47,6 37,5 
15,5 22,3 18,3 3,1 2,6 15,6 11,5 59,8 47,9 
14,0 17,2 13,7 2,3 1,8 20,0 14,2 56,6 43,7 
14,5 19,3 15,5 3,3 2,6 19,6 13,2 60,3 45,8 
4,5 4,2 3,2 0,8 0,6 5,1 2,9 15,7 11,1 
2,9 4,8 3,9 1,2 1,0 4,6 3,0 15,2 10,8 
5,0 5,6 4,3 0,8 0,7 4,8 3,7 16,5 13,7 
4,2 4,2 3,5 1,1 0,9 5,6 3,8 15,6 12,4 
3,8 5,7 4,5 0,6 0,4 4,3 3,5 15,3 11,7 
5,0 5,1 3,4 1,1 0,9 4,8 3.1 16,9 12,4 
5,5 5,9 4,8 1,1 0,9 4,4 3,3 18,2 14,5 
5,5 10,1 8,4 0,9 0,7 5,9 4,1 23,5 18,7 
4,5 6,2 5,2 1,1 1,0 5,3 4,1 18,0 14,8 
5,3 6,3 4,9 0,7 0,6 7,0 5,0 20,5 15,8 
4,7 4,9 4,0 0,5 0,4 5,3 4,4 16,3 13,5 
4,0 5,9 4,7 1,0 0,7 7,6 4,8 19,5 142 
4,5 5,6 4,7 0,6 0,4 5,5 4,1 17,0 13,7 
4,7 6,0 4,5 0,5 0,4 6,9 4,3 19,5 13,9 
5,4 7,7 6,3 2,2 1,8 7,2 4,8 23,8 18,3 
29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 29,6 24,2 93,7 80,6 
29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 95,9 84,3 
32,2 32,3 30,8 ... 1 0,7 36,4 29,5 104,5 93,2 
28,5 33,5 30,2 0,7 0,4 36,7 32,7 106,9 91,8 
29,5 33,6 31,4 0,7 0,3 33,0 28,3 102,5 89,5 
28,0 35,6 31,6 0,9 0,4 38,1 31,8 112,8 91,8 
3,6 9,1 7,3 0,2 0,1 9,1 8,5 25,4 19,5 
3,5 9,1 7,3 0,1 0,1 12,7 12,2 26,2 23,1 
7,0 7,8 7,1 0,1 0,1 12,1 10,5 27,4 24,7 
13,8 11,6 10,7 0,1 0,1 1;4 1,1 28,4 25,7 
5,8 6,2 6,1 0,2 0,1 5,6 4,7 20,3 16,7 
3,0 8,0 7,5 0,2 0,1 13,9 12,1 26,2 22,7 
8,5 4,9 4,3 0,24 0,03 12,7 10,7 28,0 23,5 
10,3 13,3 12,3 0,30 0,10 1,5 1,1 31,4 23,8 
6,0 9,3 8,1 0,21 0,15 8,4 6,6 26,3 20,9 
3,1 8,1 7,0 0,18 0,10 15,4 13,3 27,1 23,5 
1,2 2,1 1,8 0,04 0.01 5,8 4,2 9,9 7,3 
1,1 2,6 2,2 0,10 0,10 4,0 3,8 8,0 7.,2 
0,7 3,3 3.2 0,04 0,01 4,2 4,1 8,2 8,0 
1,3 1,9 1,7 0.02 
-
5,3 4,8 8,6 7,8 
3,1 1,6 1,6 0,08 0,01 4,7 4,5 96 9,2 
4,0 1,3 1,0 0,13 0,02 2,7 1,4 9,7 6,4 
4,8 3,5 3,3 0,18 0,04 0,6 0,5 11,7 86 
2,9 5,2 4,8 0,03 0,01 0,3 0,3 9,9 8,0 
2,6 4,6 4,1 0,05 0.03 0,6 0,4 9,7 7,1 
1,9 2,1 1,9 0,10 0,09 0,8 0,7 7,2 4,6 
2,7 5,1 4,5 0,02 •0,01 1,2 1,1 9,6 8,3 
1,4 2,1 ·1,7 0,08 0,05 6,5 4,8 10,4 8,0 
1,2 4,6 3,9 0,03 0,01 4,9 4,8 11,0, 9,9 
1,0 2,3 2,0 0,06 0.02 4,6 4,5 8,1 7,5 
0,9 1,2 1,1 0,10 O,o7 5,9 4,0 8,1 6,1 
(1) A partir ·du 3• trlmestre 1960: Katansa et Sud-Kasal exclus. . 
A partir du 1" trlmestre 1962: Sud Katanp et Sud-Kasai exclua. 
(2) Lea donneea de la CEE se ri6ferent aux Paya-Bu seulement, 
1 142,3 944,5 
1 265,01 099,2 
1 024,3 8n .• 2 
232,6 198,2 












HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBII TE 
mit EWG- und wichtigen andern Lindern 
Indices I Verstelchszeltraum des VorJahres = 100 
TAB, 13 
Import 
EINFUHRLI.NDER • PAYS IMl'ORTATEUR EINFUHRl).NDER • l'Al'S IMl'ORTATEUR EINFUHRLI.NDER • l'Al'S IMl'ORTATEUR 
80 
I Unprung I Ortg/ne 
GUADELOUPE 
.NO.ND[ 












































N O N D [ 































































• • J 
2 
11 



























































































































































H O N D E 
C E E 
• A O " 
FRANCE 
BELO•LUX 





















PT BR AH 



















N O N D E 
C E E 























PT 8A AN 


























757 · 129 
I, OJ I 155 
5 250 
51 21 
529 I 15 
A86 IOJ 
121 11 0 
J 7 155 
12 25 
A 10 
AAS I JA 
I l I NS 
21 97 
I 9 I A 6 
159 ·AJO 
I I NS 
I 19 A7 




A I 00 
89 2A7 






6 9 91 



























































































N O N D E 
C E E 




































N O N D [ 







































1 000 $ Indices 
JAN/NOY 63 
9, 1.5 7 9 A 
7,602 95 
295 192 

































































































































15 I 07 
JA 2AJ 
J 7 155 
I NS 
I NS 
EINFUHRLI.NPER • l'AYS /Ml'O/tTATEJJ/t 
Unprung 
I o,,,,ne 
N O N D [ 

























z ANZ I B'AA 
,NADAOASC 
•CONOAES 
















N O N D [ 




























UN SUD Af 
ET AT SUN 15 

















































l J 9 

























































I, 521 I J6 
I I I I I A 
612 ... 
22 15 





















1 ao 112 












1 as J 69 
TAB. 13 
export 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les principaux pays partenaires 
Indices, mime puloclo de l'ann,e priddente = 100 
AUSFUHRtJ.NOER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRtJ.NDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHR.tJ.NDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRtJ.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
Bestlmmung .--------1 I I Oest/nation 1 000 $ Indices I Bestlmmung .---------1 I I Dest/nation 1 000 $ Indices Bestlmmun1 I Destination 
CUAOELOUPF. 
M O N O E 
C E £ 
• A O M 
fqANCE 
BELC•LUX 
I TH IE 
ijQY, u• I 
SUl5H 
1111 A q n C 
F.TATsu•1s 
OOMl•1C,R 








M O N D E 




IT AL IE 
ROY,UNI 
SU IS SE 
NAPOC 
FTATSUNIS 
NA IT I 
,MA~TINIO 















30 5 60 
9, A IO 2 I I 
~ •S 
20 I I U 
12 200 
I NS 
7 5 IO A 
5 NS 
5 NS 




































H O N O E 
C F. E 















PT 8R AH 
CANAL AN 







H O N D E 
















C lPril I DA 
PT l!IR AN 
CANAL PAN 







































































































M O ~ 0 [ 
C E E 
, A O M 
fqANCE 
IT AL If 
FTATSU.,'15 









M O N O E 



































































I Bestlmmung I Destination 
R~UNION 
M O N O E 
C E E 





















M O N O E 
C £ E 
• A O H 
FRANCE 
PAY~ BAS 









































































































HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Llndern 
Indices: Verslelchsnltnum des Vorjahra = 100 
TAB. 13 
Im pore 
EINFUHRl.}.NOER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRl.}.NOER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRl.}.NOER • PAYS IMPORTATEUR 
82 
I Ursprung I Ortglne 
TCHAD 
M a N D E 

























M O N D E 















UN SUD AF 






























































































I Ursprung I o,1,1ne 
GABON 
M O N D E 
C E E 































UN SUD AF 
ETATSUNIS 











M O N D E 







































I •D66 IOI 

























































































2 • 716 
3 • 315 
140 




























































I Ursprun1 Io,,, ... 
N AL I 
M O N D E 
C E E 



















M O N D E 
































































































EINFUHRl.}.NOER • PAYS IMPORTATEJJR 
I Ursprunc I o,1,1ne 
NALi 
M O N D E 
C E E 
























M O N D E 
C E E 























































































































COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indices : mime P'rlode de l'annte p~ente = 100 
AUSFUHRL'-NOER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRL'-NOER • PAYS EXPORTATEUR 
Bestlmmunc ....--------t I Bestlmmung ....--------t I AUSFUHRL'-NOER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRL.1.NDER • PAYS EXPORTATEUR I I Destination 1 000 S Indices I Oest/nation 1 000 S Indices 
TCHAD 
N O N D [ 












































N O N D [ 






















































































































































































































N O N D E 













































N O N D [ 






























UN SUD AF 
ETATSUNIS 
,, 1ND,OCC 























































































































































































N O N D E 













































N O N D [ 



























,Col YO IRE 
GHANA 
,·a AB ON 
AHOD NYAS 

























































































































































































I Bestlmmung 10est1nat1on 
NALi 
N O N D E 













































N O N D £ 




























NI O!A IA 
,GABON 
,MADAOASC 
























































































































































































HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Llndern 
Indices: Ve'lfelchszeltraum des Vorjahres = 100 
TAB.13 
Import 
EINFUHRLANDER • PAYS IMl'ORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS IMl'ORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS IMl'ORTATEUR 
84 
I Ursprung I Orlf/ne 
HAUTE VOLTA 
N O N D £ 













































N O N D £ 












































----1 1 000 S Indices 
JAN/SEP 63 
27,J9l IOl 










































































































I• ll I 
717 

































































COT£ D IVOI 
N O N D I 
C £ E 












































N O N D £ 




























































































































































I• llO 71 
llS BJ 
523 171 
I •253 261 
I I l 2 
IS 251 
IJ 163 













I Ursprunc I o,,,,ne 
NAOAOASCAR 
N O N D E 


























UN SUD AF 
AF OR BA 
ETATSUNIS 
















N O N D E 
















































I •763 67 
77,592 102 
"' 107 2,021 9l 
J,571 122 
1,,02 ll2 
I, 771 161 
116 151 
U2 112 
IO I 2l0 
151 ll S 
111 I JO 























































































































EINFUHRI.ANDER • PAYS IMl'ORTATEIJR 
I Ursprung I o,,,,ne 
ARUBA 
N O N D £ 


































































































































COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indices : mime pfrlod1 do l'onnn prfddento = 100 
AUSFUHRlANDER - PA\'S EXPORTATEUR AUSFUHRlANDER • PA\'S EXPORTATEUR AUSFUHRlANDER • PA\'S EXPORTATEUR AUSFUHRlANDER - PA\'S EXPORTATEUR 
Bestlmmung .----------t I Bestlmmung I Bestlmmung ...... --------t I I Oest/nation 1 000 $ Indices Bestlmmung I Oest/nat1on 
HAUTE VOLTA 
H O N D E 

























HAUTE VOL TA 
N O N D E 

























































































































COTE D IVOI 
M O N O E 













































M O N D E 
C E [ 




















U D E 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
JAPON 





I 00 • 271 
2,958 
12,945 


































































































































M O N D E 
C E £ 




























UN SUD AF 
AF OC BR 














N O N D E 








































































































































2 • 176 ] 14 


















































































M O N O E 

































































































































A ISSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
A~OZIIERTEN 0BERSEEISCHEN 





lnseesanit 11'10,1 1265,0 1 024,3 
Lebensmittel 239,6 297,5 294,8 
Brennstoffe 55,0 62,5 60,4 
Rohstoffe und Halbfabrikate 230,0 261,8 205,2 
AusrDstune 222,2 235,1 164,3 
Andere bearbeitete Waren 393,3 407,5 299,2 
SENEGAL') 
lnseesamt 208,4 1n,1 155,2 
Lebensmittel 60,3 51,1 49,5 
Brennstoffe 9,6 M 7,5 
Rohstoffe und Halbfabrikate 26,3 23,1 22,5 
AusrDstune 32,8 28,0 21,3 
Andere bearbeitete Waren 79,4 61,4 54,4 
ELFENBEIN K0STE 
lnseesamt 108,7 120,0 149,6 
Lebensmittel 19,2 20,4 25,8 
Brennstoffe 7,1 7,1 8,0 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,9 21,1 22,5 
AusrDstune 23,4 27,9 36,6 
Andere bearbeitete Waren 42,0 43,6 56,1 
GABUN 
lnseesamt 29,5 31,7 35,9 
Lebensmittel 6,3 7,2 
Brennstoffe 2,4 2,3 
Rohstoffe und Halbfabrikate 4,1 4,6 
AusrOstune 9,5 12,1 
Andere bearbeitete Waren 9,4 9,4 
KONGO (Braua) 
lnseesamt 57,8 70,1 79,0 
Lebensmittel 12,0 12,9 
Brennstoffe 4,6 4,6 
Rohstoffe und Halbfabrikate 12,7 13,6 
AusrDstune 21,5 27,4 
Andere bearbeitete Waren 19,4 20,5 
TSCHAD 
lnseesamt 24,2 25,3 25,3 
Lebensmittel 5,6 5,3 4,7 
Brennstoffe 3,0 3,0 ·2,7 
Rohstoffe und Halbfabrikate 3,6 3,8 3,9 
-AusrOstune 4,0 4,2 5,3 
Andere bearbeitete Waren 8,0 8,9 8,7 
KAMERUN 
lnseesamt 102,2 84,5 96,1 
Lebensmittel 16,1 16,2 18,0 
Brennstoffe 5,1 5,6 5,9 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,3 16,8 21,4 
AusrDstune 21,9 14,2 18,8 
Andere bearbeitete Waren 42,8 29,8 32,0 
MADAGASKAR 
lnseesamt 126,5 112,0 103,5 
Lebensmittel 18,4 18,7 14,6 
Brennstoffe 5,5 5,1 4,4 
Rohstoffe und Halbfabrikate 24,8 22,0 20,3 
AusrDstune 24,6 19,6 18•5 
Andere bearbeitete Waren 53,1 46.2 45,7 
o) Durchschnlcc fOr zwel Vierteljahre. 













154,8 41,5 36,0 
48,9 11;0 14.2 
8,4 1,6 2.1 
21,6 6,1 5,1 
22,3 6,2 4,7 
53,5 16,6 10,8 
146,5 38,1 29,7 
26,1 6,7 5,1 
8,2 1,7 2,0 
24,5 5.6 5,2 
35,8 8,5 7.4 
52,1 15,6 10,0 
38,8 8,2 9,6 
8,2 1,7 2,0 
2,0 0,6 0,5 
6,1 1,0 2,9 
11,6 2,5 3,5 
10,8 2.2 0,8 
67,8 18,4 16,6 
13,0 3,4 3,1 
4,2 1,2 1,1 
10,8 3,2 3,0 
18,1 5,9 4.9 
21,7 4,7 4,7 
29,1 5,4 8.2 
5,3 1,1 1,5 
4,1 0,1 1,3 
4,9 1,2 1,0 
6,1 1,0 1,5 
8,7 1,9 2,9 
101,8 a) 24,0 24,5 
18,2 4,2 4,2 
5,8 1,3 1,5 
21,3 5,9 5,2 
20,5 4,8 5,0 
36,0 7,8 8,6 
121,6 24,4 31,5 
15,8 7,5 3,9 
4,5 1,3 1,0 
23,9 5,2 6,1 
20,8 3,9 5,1 
56,7 10,5 15,5 
Elnfuhr nach Warengruppen 
Importations par classes de prodults 
1962 1963 





Mat. premi~res et semi-produits 
tquipement 
. Autres produiu manufactur"s 
SfNfGAL') 
29,6 41,1 41,9 40,2 Total 
10;1 8,6 13,5 13,5 Alimentation 
1,9 2,4 1,1. 3,0 tnereie 
4,6 5,1 6,1 6,0 Mat. premi~res et semi-produits 
4,7 6,2 6,6 5,6 tquipement 
8,3 14,8 14,5 11,9 Autres produits manufacturl!s 
COTE D'IVOIRE 
26,9 48,8 43,2 39,7 36,7 Total 
6,7 7,5 8,6 '6,6 5,9 Alimentation 
1,6 2,4 1,8 2,8 1,7 tnereie 
4,6. 8,5 7,1 7,2 9,5 Mat. premi~res et semi-produiU 
5,7 13,3 11,2 9,4 10,8 tquipement 
8,9 17,1 14,5 13,6 11,9 Autres produits manufacturl!s 
GABON 
9,3 9,6 9,8 Total 
1,8 2,2 1,9 Alimentation 
0,6 0,6 0,6 tnereie 
1,7 1,5 1,3 Mat. premi~res et semi-produiU 
2,8 2,5 2,9 tquipement 
2,4 2,8 3,1 Autres produits manufactur"s 
CONGO (Brana) 
16,8 16,3 23,3 Total 
3,4 3,5 3,3 Alimentation 
1,1, 1,1 1,1 tnereie 
2,4 2,3 2,0 Mat. premif:res et semi-produiU 
4,3 4,0 7,1 tquipement 
5,5 5,4 9,7 Autres produiu manufactur"s 
TCHAD 
7,4 7,2 9,9 5,8 Total 
1,3 1,4 0,8 0,3 Alimentation 
1,4 0,7 1,9 0,9 ~nereie 
1,2 1,6 1,0 0,7 Mat. premi~res et semi-produiu 
1,5 1,6 2,0 1,5 tquipement 
2,0 2,1 3,3 1,6 Autres produiU manufactur"s 
CAMEROUN 
25,9 25,7 25,2 25,9 25,2 Total 
4,7 4,8 3,9 4,0 3,6 Alimentation-
1,0 1,7 1,5 1,8 1,2 tnereie 
5,5 5,7 5,4 6,2 6.6 Mat. premi~res et semi-produiu 
5,2 5,2 5,6 5,3 5,6 tquipement 
9,5 8,4 8,8 8,7 8.1 Autres produiu manufactur"s 
MADAGASCAR 
31,3 29,8 3(),4 31,6 33,8 Total· 
3,6 4,4 3,8 3,8 4,2 Alimentation 
1,2 1,3 1,1 1,2 1,3 tnereie 
6,1 6,1 6,6 6,8 6,9 Mat. premi~res et semi-produiU 
5,4 5,2 5,1 6,8 6,8 tquipement 
14,8 13,1 13,9 18,2 9,5 Autres produits manufactur"s 
I 
Ausfuhr wlchtlger Waren 








GemOse, frisch, Kartoffeln 20,7 
GrDtze und GrieB 8,6 
SENEGALt) 
lns1esamt 112,9 94,5 
ErdnOsse, 1eschllt 43,8 42,6 
ErdnuBtsl 43,0 37,2 
Olkuchen 8,6 3,8 
Gummen 1,2 1,1 
Hlute und Felle 1,4 0,8 
ELFENBE1NK0STE 
lns1esamt 151,2 102,3 
Rohkaffee . 75,7 45,6 
Kakao 35,3 23,4 
Holz 25,7 21,1 
Bananen, frisch 5,2 5,1 
Palmkerne 2,4 2,2 
GABUN 
lns1!)samt 41,9 36,8 
Holz 28,1 23,2 




lns1esamt 17,9 14,1 
Holz 11,0 9,1 
P~lmkerne 0,9 0,9 
Palmtsl 0,8 0,8 
Bleierze 0,4 0,4 
TSCHAD 
lns1esamt I 13,3 9,5 
Rohbaumwolle 8,3 8,2 
Hlute und Felle 0,9 0,6 
KAMERUN 
lns1esamt 97,0 81,8 
Kakao 36,3 32,1 
Rohkaffee 18,7 16,5 
Bananen, frisch 2,4 2,4 
Holz 5,0 4,1 
Baumwolle, entktsrnt 4,2 3,3 
MADAGASKAR 
lnseesamt 14,9 46,2 
Rohkaffee 23,6 20,0 
Vanille 6,7 1,0 
Rohtabak 3,0 2,9 
Reis 4,8 3,d 
Zucker 5,6 1,4 
a) Hoyenne de deux trimestres. 
t) Avant 1961 : Ensemble S6n61al-Ha1i-Hauritanle. 
TAB. 14 
1961 1962 
Welt EWG Honde CEE 






124,1 102,4 124,2 109,7 
46,3 44,1 41,1 47,2 
41,0 40,9 44,4 41,5 
9,6 4,6 8,6 6.2 
0,6 0,6 0,6 0,6 
0,7 0,5 0,5 M 
176,6 122,0 181,2 125.4 
81;7 51,1 76,1 50,3 
40,1 25,7 42,7 23,7 
33,7 28,4 36,8 30,3 
8,5 8,4 11,5 11,3 
1,4 1,3 1,1 1,1 
55,2 42,8 58,7 44,9 
31,4 25,3 34,3 23.8 
8,9 8,9 10,3 10,1 
1,3 0 1,0 0 
19,7 14,5 35,1 25,5 
11,6 9,6 12,7 10,2 
0,7 0,7 0,9 0,8 
0,7 0,6 0,8 o,8 
0,1 0,1 
- -
~1,4 17,2 16,5 9,91 17,1 16,2 11,6 8,8 
0,9 0,8 0,9 0,6 
98,0 81,8 103,4 83,7 
28,9 24,4 26,0 21,8 
21,0 17,6 21,1 15,4 
3,3 3,3 3,4 3,4 
6,1 5,3 5,9 5,1 
5,9 5,0 6,8 6.4 
77,5 -46,0 94,3 56,4 
22,5 19,0 30,1 23,3 
7,6 1,3 8,8 1.9 
2,7 2,7 2,9 2,9 
4,8 3,6 9,0 5,4 
4,2 2,2 6,4 4,2 
1962 1963 
Ill IV I II 
37,2 21,3 36,3 33,9 
14,6 3,8 16,7 14,6 
15,2 10,7 10,5 11,8 
2,1 1,7 1,9 1,9 
0,2 0,3 0,1 
-
0,1 0,3 0,0 0,2 
27,6 51,9 71,1 56,2 
15,0 13,1 35,9 23,3 
1,2 18,1 18,3 2,9 
1,4 11,4 11,9 15,4 
1,5 5,1 3,0 3,5 
0,4 0,2 0,2 0,3 
13,3 15,3 15,7 18,9 
9,1 6,9 6,3 6,8 
2,2 2,9 3,1 2,3 
0,1 0,4 0,3 0,1 
9,8, 11,5 8,4 8,8 
4,6 0,2 2,8 2,5 
0,3 0,3 0,3 0,2 




2,8 2,3 5,8 8,8 
2,0 0,9 4,5 7,0 
0,2 0,2 0,1 0,2 
25,2 22,9 31,6 30,0 
1,3 4,8 13,2 4,1 
5,0 4,0 6,4 8,4 
0,6 1,1 0,8 0,9 
1,8 1,5 1,6 2,0 
4,6 0,4 1,2 1,9 
21,0 30,5 20,5 13,3 
4,6 13.0 6,4 2,9 
2,0 1,0 2,4 1,0 
2,9 0,1 0,0 0,2 
2,8 2,8 1,4 0,9 
1,6 2,6 1,2 1,0 








Minerais de fer 
L61umes frais, pommes de terre 







Cuirs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
45,5 Total 
21,7 ear, vert 
24,0 Cacao 
11,6 Bois 
3,1 Bananes fralches 









Amandes de pa.lme et pa.lmiste 
.. Huile de palme 
Mineral de plomb 
TCHAD I Total Coton en masse 




4,0 ear, vert 
0,7 Bananes fralches 
1,8 Bois 
4,9 Coton 61r6n6 
MADAGASCAR 
19,2 Total 
3,4 car, vert 
0,2 Vanille 




AUSFUHR t>ER ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
Indices der t ltslchllchen Werte, des Volumens 
TAB, 15 
und der Dur, hschnlttswerte 1960 - 100 
Tatalchllchi Wert• 
Haute V lta 





Rep. Ct ntrafricaine 
Gabon 
Conao Brana) 
Rep. M laache 
Volumen 
Haute Volta 
















Rei . Centrafricaine 
Ga ion• 
Co 10 (Brazza) 



























































































• B I den mit einem Stern versehenen Undern wurden die Indices von 
n: tlonalen Indices abceleitet, For die anderen Under wurden ale vom 































EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCll:1S D'OUTRE HER 
















































































































































































• Pour les pays marques d'un uc,rlsque, les Indices sont d,rlves des Indices 
nationaux. Pour les autres pays, les calculi sont effectues par l'OSCE. 





Indices der Durchschnlttswerte nach Waren 
1961 
1961 1962 
Ill I IV 
ALGERIEN 
Wein 100 95 101 
ZitrusfrOchte 117 127 160 
Eisenerze 98 99 99 
GemOse, frisch, Kartoffeln 111 139 100 
GrOtze und GrieO 104 106 104 
SENEGAL 
ErdnOsse, 11eschllt 100 100 99 101 
Ernu061 99 99 98 100 
Olkuchen 100 100 100 100 
Gummen 90 85 95 78 
Hlute und Felle 75 82 55 78 
ELFENBEINKOSTE 
Rohkaffee 104 105 101 105 
Kakao 80 75 66 79 
Holz, roh oder behauen 108 104 107 106 
Bananen, frisch 131 132 132 123 
Palmkerne 79 70 80 72 
GABUN 
Holz, roh oder behauen I 110 107 I 111 109 Erd61, roh 9-4 97 87 98 
KONGO (Brun) 
Holz, roh oder behauen 106 104 106 106 
Palmkerne 79 79 75 78 




Rohbaumwolle I 98 99 I 101 102 Hlute und Felle 116 127 120 1-4-4 
KAMERUN 
Kakao 78 79 91 80 
Rohkaffee 96 91 99 91 
Bananen, frisch 100 102 100 101 
Holz, roh oder behauen 1-41 135 13-4 1-4-4 
Baumwolle, entk6rnt 98 95 97 9-4 
MADAGASKAR 
Rohkaffee 96 92 87 100 
Vanille 53 56 53 38 
Rohtabak 101 89 105 89 
Reis 95 90 91 81 
Zucker und Honi11 86 80 99 108 
TAB, 16 
1960 • 100 
1962 






99 100 101 102 
99 131 7-4 100 
100 100 100 100 
7-4 93 93 175 
86 8-4 79 33 
104 105 11-4 116 
72 69 n 7-4 
107 101 102 109 
133 1-42 131 HO 
71 71 70 75 
109 109J 106 111 
91 96 96 9-4 
101 104 10-4 107 
80 80 83 96 
96 89 97 98 
- - -
-
98 100 99 95 
12-4 1-47 117 105 
70 61 89 75 
97 103 81 93 
100 100 101 101 
[66] 120 166 113 
97 93 98 98 
93 100 91 8-4 
55 57 60 60 
78 91 59 105 
113 92 79 103 
76 82 92 83 
I 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCllfS D'OUTRl!-MER 






. Minerais de fer 
. Ll!11umes frais, pommes de terre 
Gruaux et semoules 
dN~GAL 
99 Arachides dl!cortiqul!es 




100 Culrs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
92 108 Carl! vert 
7-4 82 Cacao 
110 HO Bois bruts ou l!quarris 
159 162 Bananes fralches 
76 78 Amandes de palme et palmiste 
GABON 
108 I Bois bruts ou l!quarris 92 Pl!trole brut 
CONGO (Brun) 
109 Bois bruts ou l!quarris 
95 Amandes de palme et palmlste 
9-4 Hulle de palme 
-
Mineral de plomb 
TCHAD 
98 I Coton en muse 101 Cuirs et peaux 
CAMEROUN 
89 Cacao 
95 car, vert 
100 Bananes fralches 
151 Bois bruts ou l!quarris 
97 Coton l!11rl!n6 
MADAGASCAR 
93 95 Caf6 vert 
60 60 Vanllle 
7-4 10-4 Tabaa bruu 
100 100 Riz 
135 90 Sucre et miel 
89 
ENTWICKLUNG DES HANDEL$ 





































































Grlce 1) Grlechenland 





Welt EWG Monde CEE Welt EWG 













C E 43,3 ~ 
E ats-Unis 19,6 ~ CEE 30,2 ~ Etats-Unis 29,1 )'0 CEE Etats-Unis 






1 3,3 73,3 
1 7.4 73,9 161,2 52,6 

























46,6 3 203,1 
54,0 3 347,5 
85,8 168,7 49,5 3 386,3 
3 613,7 
25,0 48,7 21,8 1 070,3 




22.6 1 076,2 
27,0 71,6 18,3 971,0 
21.4 50,0 
20,5 48,8 
14,1 1 116,4 
16,0 989,9 
23,1 43,9 16,5 1 097,2 
25,0 69,5 19,9 1 083,6 
27,3 49,7 17,2 1 191,4 
26,6 55,7 16,9 1 072,5 
26,6 59,6 20,5 1 204,0 
30,3 45,7 13,9 1 099,6 
28,9 63.4 15,2 1 083,2 
33,1 63,1 
27,8 51,2 




















CEE 40,5 ~ 





















































































16,0 1 060,7 
6,5 965,7 





13,3 1 031,2 







































































21,1 ~ CEE 63°1. 







































































































































































































































































































1) Assoziiert. 1) Ab 19! 9. 3) Ab 1958. 
4) Anteil der EWG und d-, wlchtl11ten Nicht0 EWG0 Landes In vH des Ge-
aamthandels Im leucverlP1baren Jahr, 
1) Pays usoci6. 1) A partlr de 1959. 3) A partlr de 1958. 
4) Pourcenta,es du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenaire. par rapport au commerce total dans la dernilre ann6e diaponlble. 
90 
Oanemark Sulue 
Pir/ode Dlnemark Schwel:i 
Zeitraum 
Monde CEE Welt EWG 
Import 
G') 
1958 1 359,4 '483,5 1 707,1 1 003,3 
1960 1 799,2 692,8 2 245,1 1 369,9 
1961 1 863,9 735,1 2714,3 1 694,8 
1962 2122.2 802,0 3 021,7 1 907,3 
1963 3 255,3 2 084,1 
Part des CEE 37,8 ~ CEE 64,0~ import. totales 1) Roy.-Uni 14,0 0 Etats-Unls 9,6 0 
1962 I 508,7 195,2 761,1 471,1 
II 509,1 191,0 750,3 476,2 
Ill 553,0 206,6 745,9 470,0 
IV 551,7 209,3 765,0 490,0 
1963 I '488,3 180,9 746,0 483,3 
II 543,1 199,0 831,6 535,8 
Ill 519,7 184,2 824,8 534,3 
IV 855,7 529,9 
1962 A 164,0 58,6 244,6 150,6 
s 168,1 65,0 237,1 152,0 
0 190,7 76,6 265,5 173,3 
N 177,0 64,0 256,9 161,5 
0 184,0 68,7 242,6 155,2 
1963 I 173,6 64,1 240,5 153,9 151,1 55,0 228,6 153,2 
M 163,7 62,0 276,9 176,1 
A 193,8 72,2 277,9 177.9 
M 188,9 71,6 297,0 193,8 
J 160,4 55,2 256,7 164,1 
l 186,7 68,8 303,8 198,9 162,8 56,7 256,5 164,1 
s 170,2 58,7 264,5 171,3 
0 180,9 65,7 296,6 186,6 
N 189,2 63,8 277,7 171,6 
D 281,4 171,7 
e¥port 
G') 
1958 1 244,4 395,0 1 547,2 606,2 
1960 1 470,8 434,0 1 892,0 782,3 
1961 1 513,8 440,1 2 052,9 851,2 
1962 1 629,6 463,1 2 229,3 935,9 
1963 2 429,8 1 027,6 
Part des CEE 28.4 ~ CEE 42,3~ 
export. total es 1) Roy.-Uni 24,6 0 Etau-Unis 9,2 0 
1962 I 391,6 120,9 524,6 221,1 
II 391,5 114,4 539,4 228,0 
Ill 386,3 107,9 543,4 225,8 
IV 456,9 118,8 621,5 261,0 
1963 I 432,4 125,9 553,2 238,8 
II 474,8 128,5 595,8 256,8 
Ill 452,5 129,7 584,7 241,3 
IV 696,2 2907 
1962 A 125,5 35,5 160,1 64,1 
s 130,3 33,7 194,3 82,7 
0 158,9 38.8 210,8 90,2 
N 138,4 38,9 216,4 88,0 
D 159,6 41,1 194,3 82.8 
1963 J 139,5 43,2 164,5 73,1 138,8 40,5 182,3 79,4 
M 154,0 42,3 206,4 86,4 
A 172,3 43,3 187,6 79,0 
M 155,6 43,9 209,2 89,1 
J 146,9 41,3 199,0 88,7 
l 150,2 44,9 206,3 87,6 142,8 42,6 172,4 69,4 
s 159,5 42,2 206,0 84,3 
0 157,9 49,1 236,7 101,2 
N 170,7 51,9 236,7 97,2 





Monde CEE Welt EWG 
1 073,5 583,3 728,5 213,8 
1 415,8 799,6 1 063,4 367,2 
1 '484,7 883,8 1150,8 402,9 
1 552,1 919,1 1 228,3 413,2 
CEE 59,2 ~ CEE 33,6 ~ Etats-Unis 5,6 0 u.R.s.s. 13,4 o 
374,6 217,1 302,7 104,6 
371,8 224,5 317,2 111,9 
382,0 226,7 289,1 95,9 
423,8 250,8 319,4 97,9 
404,5 233,1 215,1 62,9 
421,5 246,3 345,5 109,5 
411,2 236,8 313,9 92,7 
125,2 73,5 92,5 33,1 
125,0 73,4 91,9 29,9 
144,1 87,6 116,5 37,8 
146,2 85,3 107,7 31,7 
133,5 77,9 95,2 28,4 
136,6 74,9 101,1 33,3 
121,6 73,9 82,2 21,5 
146,3 84,3 31,8 8,1 
150,3 88,2 102,1 32,5 
139,1 81.8 128,8 42,6 
132,1 76,3 114,6 34,4 
140,9 83,9 119,4 35,6 
128,0 73,3 91,4 28,2 
142,3 79,6 103,1 28,9 
148,2 87,5 116,1 33,8 
151,9 88,1 
917,8 455,5 774,6 207,1 
1119,9 562,7 989,0 278,1 
1 202,3 595,7 1054.4 326,2 
1 263,2 631,6 1104,1 316,2 
CEE 50,0~ CEE 28,6~ U.R.S.S. 4,3 0 Roy.-Uni 19,7 0 
294,8 143,7 223,7 63,8 
319,1 160,7 270,4 74,2 
314,9 162,7 290,9 89,6 
334,7 164,6 417,4 88,8 
301,9 147,5 167,6 55,7 
333,7 169,9 318,0 87,9 
333,5 167,1 332,1 101,7 
97,2 50,5 99,7 32,7 
108,7 54,7 101,6 29,1 
112,5 59,8 109,3 30,9 
111,7 56,3 93,5. 28,7 
110,5 '48,5 107,3 29,2 
86,7 45,1 73,2 20,7 
96,0 47,0 64,2 21,2 
119.2 55,4 30,2 13,8 
111,8 56,5 89,7 22,9 
115,4 59,0 121,5 33,5 
106,5 SM 106,8 31,5 
111,7 56,6 112,4 34,0 
104,0 51,5 107,3 36,6 
117,8 59,0 112,4 31,1 
127,0 64,9 118,0 35,9 
119,6 61,6 I 
il!VOLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tiers 
Portupl Esp~ne Span en 
Monde CEE Welt EWG 
479,4 187,7 872,5 196,6 
543,8 208,4 722,9 182.2 
653,7 249,1 1 092,3 285,2 
586,5 214,8 1 569,4 467,1 
CEE 36.6 ~ CEE 29,8 ~ Roy.-Uni 14,9 0 Etau-Unis 19,8 0 
123,2 41,9 340,6 90,2 
143,3 49,6 373,9 119,9 
142,7 57,8 377,8 114,1 
177,8 65,7 477,1 143,6 
129,6 44,9 415,9 144,6 
171,0 60,1 516,5 174,6 
152,5 56,6 517,7 165,7 
50,7 22,2 131,1 39,3 
44,7 17,1 134,1 38,9 
48,2 16,2 134,4 42,6 
46,2 15,1 143,6 44,1 
83,4 34,4 199,1 56,7 
30.3 8,2 138,0 48,0 
50,3 15,9 127,1 45,2 
49,1 17,7 150,8 51.4 
60,9 19,3 171,7 59,7 
51,8 17,5 182,8 58,9 
58,3 23,3 162,0 56.0 
55,9 20,2 170,6 60,5 
45,4 18,3 180,2 55,7 
51,2 18,1 166,9 49,5 
58,7 19,0 
57,5 17,0 
287,6 71,2 485,8 136,9 
325,3 70,6 726,8 279,9 
330,7 71,7 709,4 267,0 
367,0 84,8 734,2 278,5 
CEE 23,1 ~ CEE 39,7~ Etats-Unis 13,1 ~ Roy.-Unl 39,8 0 
74,5 16,9 210,3 87,0 
89,0 19,3 172,8 65,8 
93,0 21,0 141,2 45,5 
110,6 27,7 209,9 77,3 
76,0 17,1 166,7 67,3 
101,2 21,0 158,9 54,8 
96,8 20,0 149,0 55,4 
28,7 6,9 53,2 11,2 
32,7 7,6 45,6 18,8 
34,9 9,4 50,7 16,1 
33,1 8,3 68,8 26,3 
42,6 10,0 78,3 34,5 
19,1 4,4 53,0 22,2 
29,1 6,0 55,4 24,1 
31,0 6,4 58,3 21,0 
31,1 7,3 60,1 22,7 
35,2 7,0 54,7 18,5 
34,9 6,7 44,1 13,6 
30,3 5,9 39,6 13,0 
31,7 6,1 56,6 21,2 
34,8 8,0 52,8 21,2 
42,6 9,2 
39,8 9,6 
1) Antell der EWG und des wlchtlpten Nlcht-EWG-Landes In vH des Ge-
samthandels Im letztverfD1baren Jahr, 
1) Pourcencases du commerce avec la CEE et avec le principal autre P.•YI 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernl6re ann6e dl1pon1ble. 
91 
ENTWICKLUNG DES HANOELS: TAB.18 
der wlchtlgsten Orittlinder 
Mio• 
Youcosl I le Polocne 11.l!p. Afrlque du Sud Etau-Unis Canada Brl!sil 
P6r/ode Joucosla'j\ en Polen 11.epublik SOdafrika Verelnlcte Stuten Kanada Brullien 
Zeitroum 
Honde CEE Welt EWG Honde CEE Welt EWG Honde CEE Welt EWG 
Import 
G (fob) (fob) (fob) G 
1958 68-4,6 187,2 1 226;8 138,1 1 555,4 282,'4 13 208,0 1 657,2 5 351,2 252,8 1 352,9 23'4,5 
1960 326.4 268,9 1 495,0 150,8 1 556,0 295,5 15014.0 2258.'4 5 663,2 301,9 1 '462,8 29'4,3 
1961 910,3 324,8 1 686,7 137,2 1 400,5 285,3 14628.'4 2 223.4 5696.4 314,2 1 '461,6 262,9 
1962 857.S 251,6 1 885.'4 134,4 1 436,2 278,5 16,240,3 2439,3 5 851 ,8 318,8 1 475,5 302,1 
1963 
Part des CEE 8,3~ CEE 71 2j CEE 19,4~ CEE 15,0 ~ CEE S42j CEE 20,5~ import. totales 1) Etats-Unis 0,6 0 U.R.S.S. 37) ~ Roy.-Uni 30,3 0 Canada 22,5 0 Etats-Unis 68:8 ~ Etats-Unis 31,0 0 
1962 I 213,8 59,5 408,7 30,7 345,7 68,7 3 930.2 593,4 1 403,4 59,5 347,0 70,7• 
II 232,6 69,9 4n.5 29,5 348,5 71,3 4 059,0 594,0 1 561,1 90,3 283,5 70,7• 
Ill 235,1 61,4 422,0 27,3 366,3 68,0 4 044.2 599,5 1 436,9 80,6 392,3 79,1 
IV 206,7 60,8 582,2 '46,9 371,4 70,5 4230,0 652,5 1 450,4 82,3 413,4 81,6 
1963 I 231,8 67,5 408,8 31,3 421,0 n,6 3 924.4 543,9 1 312,7 48,6 320,0 
II 295,0 70,6 515,0 35,8 441,1 4 222,9 621,7 1 575,0 85,8 355,0 
Ill 4 360,1 647,5 1 533,3 82,9 
IV 
1962 A 75,6 20,1 156,0 11,9 129,1 25,7 1 368,5 201,7 483,5 27,1 96,0 26,4• 
s 69,9 19,5 147,8 8,0 109,7 19,0 1 345,4 203,8 435,6 26,1 108,9 26,4• 
0 62,0 19,3 150,2 7,2 124,9 24,7• 1 424,1 221,6 528,6 27,0 107,9 21.2• 
N 65,7 20,3 174,6 16,3 132,4 24,7• 1 '469,7 222,4 515,7 34,4 113,0 21,2• 
D 79,0 21,2 257,6 23,3 114,1 21,1 1 336,4 208,5 406,6 21,0 192,5 21,2• 
1963 J n.1 20,7 97,2 7,8 150,1 25,9• 1139,2 134,8 468,6 16,0 106,7• 68,1 21,7 112,9 8,5 135,5• 25,9• 1 367,0 195,9 400,3 14,2 106,7• 
M 92,0 25,1 198,7 15,0 135,5• 25,9• 1 418.2 213,2 443,8 18,4 106,7• 
A 97,3 23,6 136,3 10,7 143,1 1 456,9 215,9 515,0 29,4 118,3• 
M 100,3 22,8 178,6 12,3 151,1 1 438,4 215,4 565,7 31,4 118,3• 
J 97,4 24,5 200,1 12,8 146,9 1 327,6 190,4 49'4,3 25,0 118,3• 
i 92,4 21,8 139,6 7,7 150,2 1 505,0 241,2 542,9 28,4 111,2 96,0 24,6 165,0 11,8 152,2 1 480,2 206,6 487,3 25,4 83,9 
s 1 374,9 199,7 503,1 29,1 




N N G N 
1958 441,7 125,3 1 059,4 120,1 1 059,9 174,5 17 751,0 2400,0 5 080,1 437.0 1 243,0 217,8 
1960 566,2 144,9 1 325,5 137,5 1104,5 190,4 20 358,0 3 403,2 5 562,0 456,4 1 270,7 241,1 
1961 568,9 147,8 1 503,6 153,6 1183,5 231,9 20 629,0 3 505,4 5 819,5 488,9 1 403,6 313,8 
1962 691,1 188,4 1 646,1 171,0 1 332,8 255,9 21 285,5 3 583,7 5 933,4 431,3 1 214,2 289,6 
1963 
CEE 7,3~ CEE 10,4~ CEE 19,2 ~ CEE 16,8 ~ CEE 742j CEE 239ij 
Part des U.R.S.S. 6,3 0 U.R.S.S. 34,5 o Roy.-Uni 30,5 0 Canada 17,6 0 Etats-Unis 58:6 ~ Etats-Unis 39:9 ~ 
export. totales 1) 
1962 I 332,0 31,8 290,3 70,7 5 193.2 904,6 1 331,8 79,8 1n.2 66,2• 
II 135,1 32,3 417,3 50,0 345,8 n,2 5 752,2 948,3 1 505,4 108,8 191,9 66,2• 
Ill 153,4 45,8 383,8 27,3 393,5 52,9 5 092,0 822,6 1 492,2 97,8 264,4 75,7 
IV 185,7 51,2 513,0 61,9 323,2 60,0 5 29'4,0 908,2 1 604,0 144,8 327,5 81,6 
217,1 59,1 
1963 I 313.4 31,7 354,8 58,8 5170,2 906,6 1 375,9 88,8 269,0 
II 170,1 55,7 448,0 47,6 358,7 6 006,3 962,6 1 596,5 107,5 298,0 
Ill 192,2 68,5 5 481,1 824,6 1 627,7 106,4 
IV 
1962 A 60,1 16,7 124,0 13,3 106,0 16,6 1 660,9 281,9 515,1 35,8 88,1• 25,2• · 
s 68,1 18,4 167,6 4,2 188,4 21,9 1 741,3 28-4,9 457,0 28,1 88,1• 25,2• 
0 70,5 19,4 110,6 19,8 105,8 20.1• 1 592,9 270,0 574,6 39,3 109,1 • 27,2• 
N 70,2 18,0 158,5 17,2 111,2 20,1• 1 824,3 309,6 559,0 54,3 109,1• 27,2• 
D 76,4 21,7 244,1 25,1 106,2 19,8 1 876.8 328,5 470,4 51,3 109,1 • 21,2• 
1963 J 54,7 16,4 70,4 7,3 118,3• 19,6• 991,9 160,2 507,7 34,6 89,7• 51,0 16,6 75,7 8,0 118,3• 19,6• 2080,4 380,4 406,2 24,4 89,7• 
M 64,4 22,7 167,3 16.4 118,3• 19,6• 2 097,9 366,0 '462,0 29,8 89,7• 
A 62,1 25,5 104,3 12.2 109,8 2 030,5 310,1 489,9 24,8 99,3• 
M 63,6 21,2 151,7 16,8 114,5 2137,5 327,6 613,9 42,6 99,3• 
J 66,5 21,8 192,0 18,6 134,4 1 838,3 324,9 492,7 40,1 99,3• 
J 69,8 26,7 104,4 10,1 112,3 1 795,1 283,9 566,4 32,5 9'4,6 
A 66,7 22,7 1'46,0 15,8 121,7 1 88-4,6 324,3 517,1 36.0 98,2 
s 1 801,4 306,4 544,2 37,9 
0 2 055,8 358,9 593,4 47,9 
N 
D 
• Durchschnitt mehrerer aufelnander rolcender Honate. • Hoyenne de plusleurs mois auccessi&. 
1) Antell der EWG und des wlchtlp en Nicht-EWG-Landes in v.H. des Ge- 1) Pourcencaces du commerce avec la CEE et avec le firincipal autre r.ays. 
samthandels Im leatverfOcbaren Jal partenalre, par rapport au commerce total dans la derni re annl!e dlspon ble. 
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TAB, 18 
~VOLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tiers 
Ar1entine lsrail 
Pirlode Ar1entinien Israel 
Zeitraum 
Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 1 232,6 314.5 '133,2 111,5 
1960 1190,0 331,2 502,7 146,0 
1961 1 -460,'I '*'*5,1 586,3 181,0 
1962 1 357,0 '113,1 612,'I 146.6 
1963 
Part des CEE 30,'I~ CEE 23,9 ls 
import. totales 1) Etats•Unis 29,'I 0 Etats-Unis 32,9 ~ 
1962 I 3 ....... 3 147,2 35.2 
II 30-4,2 15'1,8 39,6 
Ill 369,2 156,'I 36,2 
IV 310,8 15'1,0 35,6 
1963 I 2'12.2 149,9 38,3 
II 2-45,0 1n,1 39,6 
Ill 
IV 
1962 A 116.6 '19,8 12,8 
s 107,2 '19,1 11,9 
0 115,5 59,9 11,9 
N 111.6 '17,3 12,5 
D 83,7 '16,7 11,3 
1963 I 105,5 '19,3 12,8 73,9 50,0 14,3 
M 62,8 50,3 11,2 
A 85,8 53,2 12,7 
M 91,6 59,3 1M 
J 67,6 60,2 12,5 






1958 993,9 330,5 136,'I 31.2 
1960 1 079,5 '118,6 216,6 6-4,5 
1961 96'1,1 399,9 245,3 69,4 
1962 1 216,9 5-48,5 279,2 70,8 
1963 
Part des CEE 41,1 ~ CEE 25 ... ls 
export. totales 1) Roy.-Uni 16,8 0 Etats-Unis 15:1 ~ 
1962 I 270,7 90,7 26,1 
II 281,7 n.e 20,4 
Ill 308,9 56,0 10,9 
IV 286,3 69,8 17,7 
1963 I 312,7 120,7 41,4 
II 342,0 85,4 24,3 
Ill 
IV 
1962 A 10-4,6 17,5 2,6 
s 82,2 17,5 4,0 
0 84,8 23,3 6,2 
N 8'1.2 21,7 5,6 
D 117,3 24,8 5,9 
1963 I 106,4 3M 15,6 100,2 48,2 11,4 
M 106,1 '12,1 14,4 
A 118,9 31,5 9,7 
M 111,6 29,2 9,0 
J 111,5 24,7 5,6 





1) Anteil der EWG und des wichti11ten Nicht-EWG-Landes In vH des Ge-
samthandels Im leutverfD1baren Jahr. 
Mio t 
Union lndienne Japon Australie 
lndien Japan Australien 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
G G G (fob) 
1 814,8 3-43,7 3 033,'I 148.8 1 797,2 182,0 
2123,6 387,2 '1'192,'I 209,0 2 370,2 261,-4 
2 006,1 386,7 5 810,'I 311,9 2 098,3 236,8 
2 230,6 325,0 5 636,5 3'13,0 2 266,5 214,8 
CEE 14,6~ CEE 61 ls CEE 10,9~ Etats-Unis 28,9 0 Etats-Unis 32:1 ~ Roy.-Uni 30,5 0 
500,2 1 298,6 90,7 513,6 57,9 
508,5 
78,'I 
1 '157,8 BM 5-46,3 61,-4 
528,6 1 314,0 87,9 615,'I 6-4,5 
519,5 86,7 1 3-47,0 80,0 591,2 57,6 
'199,3 1 '182,0 590,8 67,7 
558,0 1 69'1,0 625,8 66,6 
518,9 1 no.o 6-40.2 73,8 
167,0 
'*'*°·'* 
33,2 219,0 27,9 
203,3 '127,6 27,6 196;5 20,1 
141,6 '150.0 26,9 210,1 21,1 
193,0 '111,0 2'1,1 213,6 23,2 
18'1.9 '186,1 29,0 167,5 13,3 
183;0 '150.0 2-4.9 232,5 27.2 
160,'I '180,2 31,'I 176,3 19,8 
155,9 550,0 182,0 20,7 
176,3 569,0 206,8 21,'I 
203,6 583,0 215,5 23,2 
178,1 5'11,0 203,5 21.6 
187,2 585,0 223,9 26,2 
170,6 579,0 216,3 22,7 
161,1 556,0 200,0 2'1,9 
208,8 2'1,0 
G G G 
1 215,8 81,8 2 876,8 12'1,0 1 66'1,1 302,7 
1 332,5 102,5 'I 055,1 173,7 2 05'1,8 3-46,3 
1 411,0 116,3 4 235,6 212,9 2 362,4 374,1 
1 414,9 97,7 4 916,2 2n.5 2 355,6 375,5 
CEE 6,9~ CEE 5 5 ~ CEE 15,9 ~ 
Roy.-Uni 23,5 0 Etats-Unis 2e:5 ~ Roy.-Uni 19,3 0 
349,7 9-46,9 50,9 612,4 114,0 
322.2 
2-4,8 
1190.2 63,9 602,7 96,1 
381,5 1 311,0 74.3 513,3 56,0 
395,5 25,4 1 383,0 83.4 627,2 109,7 
387,3 1 126,0 634,4 98,9 
381,9 1 289,0 6-40,8 96,8 
392,8 1 420,0 713,1 86,1 
132,4 423.2 29,5 165,8 13,9 
128,9 ...... 9.5 24,5 167,7 17,2 
123,9 I ...... 2.2 24,6 198,2 32.4 136,8 397,7 23,1 231,0 41,5 
134,8 5-43,0 35,7 198,0 35,8 
129,0 292,0 17,8 217,0 36,7 
117,4 387,0 28,6 202,8 28,8 
140,9 ...... 1.0 214,6 33.4 
123,2 ...... 5.0 209,7 31,9 
139,1 413,0 219,1 37,3 
119,6 432,0 212,0 27,6 
132,2 ...... 9.0 26'1,8 39,9 
132,1 493,0 214,9 17,6 
128,5 '178,0 233.4 28,6 
259,7 ....... 7 
1) Pourcentaces du commerce avec la CEE et avec le principal autre P.'YI , 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernilre annb dispon1ble. 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB. 19 
mit EWG- und wichtigen andern Lindern 
Indices, Versfelchszeltraum des Vorjahres = 100 Import 
EINFUHRL'.NDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRL'.NPER • PAYS /MPORTATEUR EINFUHRL'.NDER • PAYS /MPORTATEUR 
I Ursprung I or1,1ne ........----41 1 000 S Indices Ursprun I or11,ne ........----41 1 000 S Indices Ursprung I o,1,1ne 1 000 $ Indices 
94 
OR[CE 
N D N O E 
C E E 
CLASS[ I 


















































































I NOONE 5 IE 
BORNEO IA 
PHILIPP IN 
AS IE, POAT 
















































































l • 129 
] , 176 
12•999 
1,297 












I I, 707 
I fl 
722 




























































































N O N I £ 
C E E 
CLASS£ I 





















































































































































































































































































I I 6 
ROTAUNE UNI G 
H O N D E 
C E E 
CLASS[ I 



































































































































I I 9,421 
26,297 
J6,24l 
I l, JJ I 
I Sol 96 
105,SIJ 
































37, 21 I 
427,605 
6 2'• 500 
16,224 
2J • 115 
l J, 560 
71,IJJ 
396,223 
I 16, 27$ 





































































































EINFUHRL'.NDER • PAYS /MPORTATEUR 
I Ursprung I Or/fine 
NORYEOE G 
N O N D E 
C E E 
CLASS[ I 















































UN SUD &F 




















































••• , •• 106 











25, I OJ 

































61 • 995 
J,285 



































































































































COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
Jndlces I mime pulode de l'annu .Priddente = 100 
AUSFUHP.l.ANDEP. • l'Al'S EXl'ORTATEUR AUSFUHP.l.ANDEP. • l'Al'S EXl'ORTATEUR AUSFUHP.l.ANDEP. • l'Al'S EXl'ORTATEUR AUSFUHP.lANDEP. • l'Al'S EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmunc .---------1 I I Dertlnatlon 1 000 S lndlca Bestlmmunc .--------1 I Oest/nation 1 000 • Indices Best1mmunc I Oest/nation 
OAECE JAN/OCT 6J ORECE JAN/NOV 6J 
246,291 120 
76,JJ9 109 
AOYAUNE UN I G 
N O N O E N O N O E 
C E E 
CLASSE I 













,r NL ANOE 
OANENAAK 

































































































































































































































































N O N O E 
C E E 
CLASSE I 



























































































































A ,3 II 
21 


















































































































































C E E 
CLASSE I 











































NOZ ANII OU 
AHOO NYAS 






























































































99 • 611 
22, 44 .. 0 
14,62"9 








































































































































I Bestlmmung I Dert1nat1on 
NORVEOE G 
N O N O E 
C E E 
CL.A5SE I 














































UN SUD A, 
A' IA NS 
ET AT SUN IS 
CANADA 
NEXIOUE 


































































































































































































































HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB. 19 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Indices: Verglelchszeltraum des Vorjahres = 100 Import 
EINFUHRLANDER • PAYS lMPORTATEUR EINFUHRLANDER - PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER 
I Ursprung I Orlglne 
SUEDE 'G 
96 
M O N D E 
C E E 
CL&SSE I 
















































UN SUD AF 
ET&TSUNIS 
CANADA 


















































I 12 • 636 
85•858 
221 • 581 
668•955 













































.t • 192 
I , 5 2 6 





I I• 90 I 
26,507 









































































I I 2 






















































M O N D E 
C E E 
CLASS[ I 












































UN SUD AF 
AF BA NS 
ETATSUNIS 
CANADA 





























PAK I STAN 
INDE 
CEYLAN 






















55 • 150 
107,877 
406•827 







4 I, Oll 
17,750 
7,719 
I I, 561 
],2)8 






















I• 5 I 0 
292 
I , 4 2 4 2,,,, 
5.599 
169,704 
































8 • 6]6 


























































































I 2 6 

















I Ursprung I Or/fine 
SUISSE 
M O N D E 
C f E 
CLASS[ I 





























































































- PAYS /MPORTATEUR 









































I ol 17 
l•064 
120954 
I• l 15 





















































































































































EINFUHRLANDER • PAYS lMPORTATEUR 
I Ursprung I Orlflne 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
CLAS5E I 














































UN SUD AF 
AF PORNS 
AF BR NS 
ETATSUNIS 
CANADA 






















AFGHAN I ST 
ISAlEL 


































































2ol ll •• 
ll9 11 l 











Id JI 82 
2•504 158 
I •782 162 
I ,448 245 
. 428 85 
)97 57 
I ol61 IOI 
1•000 67 





































COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices: mime pfrtocle de l'annh priddente = 100 
AUSRJHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung ~--------1 I I Oest/nation 1 000 S Indices Bestlmmung 1 Destination 
SUEDE G 
M O N O E 
C E E 
CLASSE I 




















































































































21, JI a 














2, J 18 
UJ 
























































































































































M O N O [ 
C E E 
CLASSE I 








































ETH I OPIE 
NOZAMBIQU 
AHOO NYAS 
UN SUD AF 
AF BA NS 
ETATSUNIS 
C4NAOA 





















































157 • 561 
IJ,290 
50,170 
17 • 9 J 6 



















5. ,, J 
J•281 
I, 199 
I• J7 2 
I• J 15 
407 
I• JI 7 
J, 211 
























2. '" 12 • JI 6 
,.o,, 
2,949 


























•. a IJ 
J,J55 






























































































I Bestlmmung I OelUnat/on 
SUISSE 
M O N O E 
C E E 
CLASSE I 

























































































































IO .J 12 




























I , 2 5 I 
1,150 



































J lo 570 
29,901 
5,111 































































































I Bestlmmung I Oest/nation 
AUTRICHE 
M O N O [ 
C E E 
CLASSE I 










































UN SUD AF 
AF PORNS 























































1, .J 51 
176,J09 






















































































































































































I 02 · 
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HANDEL DER DRITIEN LANDER TAB. 19 
mlt EWG- und wichtigen andern Undern 
lndlc!S: Verilelchszeltraum des VorJahres = 100 Import 
E)NFUHRIJ.NOER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRIJ.NOER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRIJ.NOER 
98 
Ursprung I Orlf/ne 
ETATS UN15 
M D N D [ 
C [ [ 
CLASS[ I 















































"N SUD Ar 




































Cl IN CONT 
J PQN 
HI NO KONO 
Al STAAL IE 
N ZELANOE 
,.......------1 I Ursprung 

























25 ol ,o 
,,.110 
2IO 
16 • 770 
2 • 5'0 



























































































































































M O N O [ 
C E E 
CLASS[ I 















































UN SUD Ar 


















































































so ... ,a 
















































































































































• PAYS IMPORTATEU/t 
1 000 $ Indices 
EINFUHRIJ.NOER • PAYS IMPORTATEU/t 
I Ursprung I or,f'"" 1 000 $ Indices 
AUSFUHRIANDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
Bestlmmung I I Oatlnatlon ,--1-000--S--ln_d_Jces_-l 
ETATS UNJS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 















































UN SUD AF 




































































































































)04,110 0 I 
55, J)O 27 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices : mime P'rlode de l'annh priddente = 100 
AUSFUHRIANDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRIANDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRIANDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmung I 1>at1nat1on 
ETATS UNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 















































UN SUD AF 





























































































I I, 690 
220,050 








192, 7 J 0 
406,740 
45,)50 
15,0, 8 J 0 
)16•210 
1)2,260 













I I, 220 
IO, 420 












































































































HANJEL DER DRIITEN LANDER 
mlt E' VG- und wlchtlgen andern Undern 
Indices: ' erifelchszeltraum des VorJahres = 100 
TAB.19 
Import 






I O N D E 
C E E 
E L E 
FRANCE 
I ELO•LUX 
I AYS a•s 
lLL[N.FED 

















N OER IA 
K NYA OUO 
T NOANYKA 










P, Kl STAN 
II DE 
CIYLAN 
N, LA ISi! 
J, PON 
H< NO KONO 
Al STRALI E 
N ?[LANDE 
POATU~AL 
N ID N D E 
C E E 
A L E 
FR NCE 
BE O,LUX 
PA S BAS 
AL [NoF[D 
IT LIE 



































N Z LAND[ 
......-----1 1 000 S Indices 
JAN/OCT 63 
710•672 I fl 
111•256 107 
390•297 116 













2· 4 IJ 
f •6]4 



























































































J6 .f 07 
















2 • ZJ 7 
6 • 549 















































N O N D E 
C E E 











































N O N D [ 
C E E 









































1 000 S Indices 
JAN/S[P 6] 
1450•414 Ill 






































4 • 817 
15•641 










































































ISi I 02 
430 41 
fJ,170 16 









I Ursprung I Orlflne 
TUAOUIE 
N O N D [ 
C E E 





I TALI E 
ROY,UNI 




































N O N D I 
C E E 























































































































































































































EINFUHP.I..J.NDEP. • PAYS IMl'0/1.TATEUR 
I Ursprung I Orlglne 
CANADA 
N O N D E 
C E E 


































































17 • 670 
4,9]1 
s, 214 








21 • 454 
lO•lll 























































COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlncipaux concurrents 
Indices: memo ~rlode de l'annte priddente = 100 
AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSRJHRI.ANDER • PAYS EXPORfATEUR AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestimmung ,---------1 I I Destination 1 000 $ Indices Bestimmung I 0esUnor1on 
IRLANOE 
N O ·N O E 
C E E 












































N O N O E 
,C E E 























































































































































































































N O N O E 
C E E 












































N O N O E 
C E £ 
























































7, 0 II 













1 , 20 6 
1•953 









'. 81 J 
I, 661 
5 • 511 
2•273 
2,895 








































































5, Al 5 
1•566 























































I Bestimmung I Destination 
TUROUIE 
N O N D E 
C E E 










































N O N O E 
C £ £ 




































































6 • Al 2 
7•650 

























































'$9 IA• 792 
0










































IO, 0 I I 












































I Bestlmmung I Oest1nor1on 
CANADA G 
N O N D E 
C E E 



























F • IND, OC C 




























16 • 916 
5•067 
5,119 



























































































Getrlnkt und Tabak 
Hlute, elle und Pelz-
felle, roh 
Olsaaten und OlfrOchte 
NaturkaL tschuk, roh 
Holz und Kork 
NatOrlict " Spinnstofl'e 
Tierische und pflanzliche 
Rohstofl'e a.n,11, 
Tierische und pflanzliche 
Fette un~ Ole 
A,rarerzeupl11e I •1esamt 
Januar.Septemb1 r 1963 
0 Nahrun11stnittel 
1 Getrlnke und Tabak 







Olsaaten nd OlfrOchte 
Naturkau ~chuk, roh 
Holz und ~ork 
NatOrlich Spinnstofl'e 
Tierische 1md pflanzliche 
Rohstofl'e l,n,11, 
Tierische nd pflanzliche 
Fette und :)le 
A1rarerzeuplsse Ir sresamt 
Januar-Septembe 1962 
0 Nahrunpniittel 
1 Getrlnke , nd Tabak 
21 Hlute, Fe le und Pelz-
felle, roh 
22 Olsaaten u id OlfrOchte 
231.1 Naturkaut chuk, roh 
24 Holz und ork 
261 l 265 NatOrliche Spinnstofl'e 
29 Tierische L nd pflanzliche 
Rohstofl'e a n,f, 
4 Tierische I nd pflanzliche 
Fette und )le 
A1rarerzeupl11e Int 1esamt 
Januar-September 1963 
0 Nahrun11sm ttel 
1 Getrlnke u ,d Tabak 
21 Hlute, Fel e und Pelz-
felle, roh 
22 Olsaaten ur d OlfrUchte 
231.1 Naturkauts huk, roh 
24 Holz und K 1>rk 
26111. 265 NatUdiche pinnstofl'e 
29 Tierische u id pflanzliche 
Rohstofl'e a. ~-11· 
4 Tierische u, d pflanzliche 
Fette und C le 


































4575,3 1 215,3 3 360,0 






















8 678,8 1 799,7 6 879,1 
2 121,7 1 062,1 1 059,6 






































































































































































































































































Intra• I Extra• 






















































































































































Boissons et ubacs 
Peaux et pelleteries brutes 
G,aines, noix, amandes 
016a1ineuses · 
Caoutchouc nature! brut 
Bois et li"ae 
Fibres textiles naturelles 
Mati,,res brutes animates 
ou v611,ta1es, n.d.L 
Corps aras, araisses et 
ttuiles d'orialne animale 
ou v616tale 
Total proclula allmentalre1 et 
asrlcolea 
Janvler-Septembre 1963 
0 Produits alimenuires 
1 Boissons et tabacs 
21 Peaux et pelleteries brutes 
22 Graines, noix, amandes 
231.1 
24 




Caoutcho1,1c nature! brut 
Bois et li"a• 
Fibres textiles naturelles 
Mati,,res brutes animales 
ou v,116tales, n.d.L 
Corps aras, aralsses et 
huiles d'oriaine animate 
ouv,116tale. 













Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Gralnes, noix, amandes 
ol6qineuses 
Caoutchouc nature! brut 
Bois et lil!ae 
Fibres textiles naturelles 
Matif:r'es brutes animales 
ou v6116tales, n.d.il. 
Corps iras, araisses et 
huiles d'oriaine anlmale 
ou v,a,ule 
Total proclula allmentalre1 et 
a1rlcole1 
Janvler-Septembre 1963 
0 Produits alimenuires 
1 Boissons et ubacs 
21 Peaux et pelleteries brutes 







Caoutchouc naturel brut 
Bois et lif:ae 
Fibres. textiles naturelles 
Matif:res brutes animales 
ou v6116ules, n.d.L 
Corps eras, araisses et 
huiles d'oriaine animale 
ou v6116tale 








































































































































































































COMMERCE DE PRODUln AGRICOLES DE LA CEE 
Deuuchland (BR) 


















175,9 2 470,8 






































































































































































6,1 i 106.2 
I 


















0,9 i 6,4 
I 
























































.... Index der veraffentllchten Globalz:ahlen nach Meldelindern Index de parutlon des chlffres globaux tar pays ou z:ones ~ oder-z:onen, untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung declarants, ventlles par orig ne ou destination 
Verliffentllchter 1962 1963 P6rlode parue Berichtszeitraum 
MELDELAND F IM A IM I J I~ I s I 
0 N D F M A M A s 0 N D 
ODER-ZONE 
Auscabe 
Nr. N• d'6dition (1): 
l 4 5 6 7 8 8 10 12 2 3 4 IS 6 ,. 8 8 10 II 12 1 2 CEE, ensemble des M6tropoles 
l 4 5 6 7 8 8 10 12 2 a 4 IS 6 ,. 8 8 10 II 12 1 2 France 
l 4 5 6 7 8 8 10 12 2 3 4 IS 6 ,. 8 8 10 II 12 1 2 Bel11iiue-Luxembour11 
l 4 5 6 7 8 8 10 12 2 3 4 IS 6 7 8 8 10 II 12 1 2 Pa • as 
l 4 5 6 7 8 8 10 11 12 2 a 4 IS 6 ,. 8 8 10 II 12 2 ltalie 
Al11erien und Oberseeische Departements Al116rie et Ol!part. d'Outre-Mer 
Al11erlen 11 11 Al111!rie 
Rl!union 4 7 7 7 7 12 12 12 12 12 I a 3 IS IS ,. 8 10 10 10 II 12 2 2 Rl!union 
Guadeloupe 4 7 7 7 7 12 12 12 12 12 I a 3 IS IS 7 8 10 10 10 II 12 2 2 Guadeloupe 
Martinique 4 7 7 12 I 2 2 2 2 2 2 3 IS IS IS ,. 8 10 10 10 II 12 2 2 Martinique 
Franzllsisch-Guyana 4 7 7 7 7 12 12 12 12 12 I 3 3 IS IS ,. 8 10 10 10 II 12 2 2 Guyane rran~lse 
Assoziierte Oberseeische Linder u. Gebiete Pays et Territ. d'Outre-Mer Ass. 
Mauretanien a a 3 a a a a 3 a a IS IS 6 6 ,. 8 10 10 Mauritania 
Mali I 8 8 II II 2 2 2 1 Mali 
Sene11al 7 7 7 10 10 11 12 2 I IS IS IS ,. 8 1111 1 S6nl!11al 
Obervolta, Rep. 8 8 8 11 11 I 2 a IS 6 6 7 7 ,. . 8 II II II 12 2 2 2 Haute Volta, Rl!p. de la 
Ni11er I I I I I I 6 Niger 
Tschad 4 7 6 8 8 10 10 12 I 2 IS 6 ,. 10 II 12 12 2 Tchad 
ElfenbeinkOste, Rep. 5 6 6 8 10 10 11 11 12 I 2 IS IS ,. 8 8 10 10 10 II 12 1 2 C6te d'Ivoire, R6p. de la 
Dahome, Rep. 7 7 8 8 10 12 12 I 2 a IS 8 8 8 II II II 12 2 Dahomey, R6p. du 
Zentralafrikanische Republik 4 7 6 8 8 10 10 12 I 2 IS 6 ,. 10 II 12 12 2 Rl!t Centrafricalne 
Gabun 4 7 6 8 8 10 10 12 I 2 IS 6 ,. 10 II 12 12 2 Ga on 
Kon110 (Brazzaville) 4 7 6 8 8 10 10 12 I 2 IS 6 7 10 II 12 12 2 Con110 (Brazza) 
To110, Rep. 6 6 7 7 8 10 11 11 12 I 3 a IS IS 6 ,. 8 10 10 II 12 1 To110, Rl!p. du 
Kamerun 5 6 11 IS IS IS 12 12 Cameroun 
Kon110 (Uopoldville) .Burundi u. Rwanda IS IS IS Con11o(L6opoldville) Burundi et Rwanda 
FranzliS'Sche SomalikOste C6te fran~ise des Somalis 
Somalia 12 Somalia 
Mada11aslcar 5 5 6 7 8 8 10 11 12 I 2 IS IS 6 6 ,. 8 10 II II 1 2 Madaaascar 
Komoren II Comores 
Ehem. Franzllsisch- ,l.quatorlalafrika Ancienne Afrlque ~quatoriale Fran~aise 
St.-Pierre-und-M,quelon St.-Pierre-et-Miquelon 
Neu-Kaledonien 5 7 7 8 8 8 10 11 I I 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 1 Nouvelle-Call!donie 
Franzlisisch-Polynesien II Polynl!sie fran~aise 
Cura~ao 12 a IS 8 2 Cu~o 
Aruba 12 a IS 8 2 Aruba 
EUROPA EUROPE 
Vereinietes K6ni11reich 4 5 6 7 8 8 10 11 12 I 2 a a 4 IS 6 ,. 8 8 10 II 12 1 2 Royaume-Unl 
Norw~en 4 5 6 7 8 8 10 11 12 I 2 a 4 IS 6 ,. 8 10 10 II 12 1 2 Norv~11e 
Schwe en 4 5 6 7 8 8 10 11 12 I 2 3 IS ,. ,. ,. 8 8 10 II II 12 2 SuMe 
Dlnemark 4 5 6 7 8 8 10 11 12 I 2 a 3 IS IS 7 8 8 10 II II 12 2 Danemark 
Schwelz 4 5 6 7 8 8 10 11 12 I 2 a a 4 IS 6 ,. 8 8 10 II 12 1 2 Suisse 
Osterreich 4 5 6 7 8 8 10 11 12 I 2 a IS IS ,. ,. 8 10 10 12 12 1 2 Autriche 
Portu11al 4 5 5 6 7 8 8 11 11 I I 3 a 4 6 ,. 8 8 10 II 12 12 2 Portueal 
Island 11 11 6 6 10 10 10 10 10 lslande 
Irland 5 6 7 8 8 10 11 12 I 2 3 4 IS 6 ,. 8 8 10 10 II 12 2 lrlande 
Finnland 5 6 7 8 8 10 11 12 I 2 4 4 IS ,. ,. 8 10 10 II II 12 1 Finlande 
~ailien 7 8 8 8 8 12 12 I I a 4 IS 10 10 II II II 12 .12 12 2 Espa11ne 
alta 2 2 6 6 10 Malte 
Ju11osl awien 11 11 2 2 2 2 2 2 ,. ,. 10 10 10 10 10 II II You11oslavie 
Griechenland 5 6 7 8 8 10 11 12 I 2 a a a IS IS ,. 8 8 10 II 12 2 2 Grke 
TOrkel 5 6 7 8 8 10 11 12 I 2 a 4 4 IS IS ,. ,. 8 II II 12 2 2 Tur~t• UdSSR 12 URS 
Wlhrun11s11ebiete der Dt:1-0st Zone Mark-Est 
Polen 5 6 8 8 8 11 11 12 2 a ., IS ,. 8 8 8 10 II II 12 Poloene 




,r,- ,Ill.A ~ ---- -
---Marokko 11 11 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 
Tunesien a a a a 1$ 1$ 1$ 1$ 
Libyen 1$ 1$ 1$ 1$ 
A1J,pten a a 1$ 1$ 
Su an 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1.0 
Sierra Leone 1$ 1$ 1.0 
Ghana 10 10 10 10 10 1$ 1$ 1$ 1$ 
Ni1erien 4 4 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 
An1ola 4 4 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 
Athiopien 
Kenia 1$ 6 8 
U1anda 1$ 6 8 
Tan1anJika 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 8 
Mauritius 1$ 1$ 8 
Mosambik 1$ 1$ 1$ 1$ 8 
Rhodesien u. Njassaland 11 11 a a a 1$ 1$ 1$ 
SOdafrikanische Union 11 11 4 4 1$ 1$ 1$ 8 
AMER/KA 
Vereini1te Staaten 8 8 8 11 11 11 12 3 8 
Kanada 8 11 11 11 12 8 8 8 1$ 
Mexiko 11 6 
Dominikanische Republik 
~maika 11 11 6 6 
rinidad und Toba10 6 
Guatemala 1.0 1.0 
Honduras, Rep. 8 
Salvador 6 
Nicara~ua 
Costa- ica 11 11 6 6 
Panama, Rep. 8 8 
Venezuela 6 6 6 ,. ,. ,. 
Kolumbien 6 8 
Britisch-Guayana 
Ecuador 
Brasilien 8 10 





10 10 10 10 10 10 I. I. I. 





Syrien 8 8 8 11 11 11 12 12 fl 
lrak 
Iran 
Israel 6 7 7 8 10 12 I. fl fl 
lordanien 11 6 8 
Aden 11 6 8 
Pakistan 11 11 6 6 
A~hanistan 
In ien, Rep. 11 6 6 
Ceylon 
Birma 
8 10 10 11 I. 11 8 1$ 1$ 
Sod-Korea 6 8 
~apan 11 11 11 11 I. I. 6 6 6 
ormosa 6 8 
Honf.kon1 6 7 8 10 10 10 11 12 
Thai and 6 8 
Laos 8 8 
Kambodscha 6 8 
Sod-Vietnam 6 8 
PhiliP.pinen 11 I. 4 4 4 1$ 1$ 1$ 









AUSTRAL/EN UNO OZEANIEN 
Australien .. 5 a a a a 11 12 I. 
Neuseeland 6 8 
(1) Monatsstatistik 1964. 
... llonau•tatudh 1.968. 6: Monatutatl1tlk 1962. 





8 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 I.fl 
1.0 
8 1.0 1.0 




1$ 1$ 8 1.0 1.0 1.0 
8 1.0 
8 8 1$ 1$ 1.0 1.0 I. 0 I. I. I.I. 
1$ 1$ 6 1.0 1.0 I. I. I.I. I.I. I.I. 







8 1.0 1.0 











4 4 1 I.I. I.I. I.I. I.I. I.I. 1 
I.fl 





6 8 8 HUH II. I.I. 
I.fl 
I.I. I.I. 
6 6 I.I. I.I.I.I. 




8 I.I. I.fl 













I.I. I.I. 2 2 
I.fl 2 2 
1 1 



















































































(1) Statistiques Mensuelles 1964. 
Statf•dque• ffcm.ueU.• 1968. 
Statl1tlque1 Men1uellu 1962. 
UMRECHNUNGSKURSE TAUX DE CONVERSION 
Wlh, bncselnhelt 
Gecenwert In Dollar 
Equivalent en dollart 
Unft national• I I I 1960 1961 1962 1963 
Frankreich 1 000 Nouvea x Francs 202,55 
- - -
France 
8el11ien-Luxembura 1 000 Francs I !el11es 20,00 
- - -
Bel11iiue-Luxembour11 
Niederlan4e 1 000 Gulden 263,158 Pays- as 
tanY, 263.158 263,158 276,243 
-fvr. 263,158 263,158 276,243 
-Mars 263.158 2?6,243 276,243 
-
1 000 Deutscl 
Janv.-Dec. 263,158 274,092•) 276,243 
-Deutschland (BR) e Mark 238.095 Allema11ne (RF) 
lanv. 238.095 238,095 250,000 
-#,yr, 238,095 238,095 250,000 
-Mars. 238,095 250,000 250,000 
-ltalien 1 000 Lire 1.6 
- - -
ltalie 
Al~erien, Guadeloupe, Franz- 1 000 Nouvea ~x Francs 202,55 
- - -
Al111Jrie, Guadeloupe, Guyane (ran-
uayana, Martinique ~ise, Martinique 
Munion, Kamerun, Rep, Mada-
11askar, ehem, Franz .• ,l.quato- l'Wunion, Cameroun, R#Jp, Mal-
rialafrika (Re~.: Tschad, Zen- fache, Ancienne AEF (R#Jfu : du 
tralafrika, abun, Kon110), chad, Centrafricaine, u Ga• 
ehem. Franz.-Westafrika ~Sene- bon, du Con~), Ancienne gi, Sudan, Mauretanien, lfen- AOF (~n#J11al, udan, Mauri• 
inkOste, Obervolta, Daho-
'"FA 
tanie, C6te d'Ivoire, Haute 
me, Ni11er und To~o) 1 000 Francs 4,05100 
- - -
Volta, Dahomeri, Ni11er, To110) 




Con110 (L#Jopoldvi le) 
Burundi, Rwanda 1 000 Francs 20,00 
- - -
Burundi, Rwanda 
FranzlSsische SonialikOste 1 000 Francs )jibouti 4,66435 
- - -
C6te Fran~se des Somalis 
Somalia 1 000 Somali 140,00 
- -
+ Somalie, R#Jp, 
Niederllndisch-Neu11uinea 1 000 Gulden 263,158 •) •) •) Nouvelle Guinea Neerlandalse 
Neukaledonien, FranzlSsisch-
::;FP 
Nouvelle Cal#Jdonie, Polynesle 
Polynesien 1 000 Francs 11,14025 
- - -
F~se 
Vereini11tes K!Sni11reich 1 Pound terlina 2,80 
- - -
Royaume-Unl 
Irland . 1 Pound terlina 2,80 
- - -
lrlande 
Norw~rn 1 000 Kroner 140,00 
- - -
Norvf:ae 
Schwe en 1 000 Krono1 193,20 
- - -
Suf:de 
Finnland 1 000 Markk, a 3,125 
- - -
Finlande 
Dlnemark 1 000 Krone, 144,n8 
- - -
Danemark 
Schweiz 1 000 Francs uisses 232,70 
- - -
Suisse 
Osterrelch 1 000 Schillin11e 38.46 
- - -
Autriche 
Portuaal 1 000 Escudo 34,78 
- - -
Portuaal 





Malta 1 Pound Sterlina 2.80 
- - -
Malte 
Juaoslawien 1 000 Dinara 333,33 
- - -
Youaoslavie 
Griechenland 1 000 Drachr 1w 33,33 
- - -
Grf:ce 
TOrkei 1 000 Llres Janv.-AoOt 357,1 'l Turquie Sept.-D#Jc. 111,1 • 
- - -UdSSR 1 000 Rubel 250,00 1111,1 
- -
URSS 
Wllhrun1s1ebiete der OM-OST 1 000 Rubel 250,00 1 111,1 
- -
Zone Mark-Est 
Polen 1 000 Zloty 250,00 
- - -
Poloane 
Tschechoslowakei 1 000 Krone 138,89 
- - -
Tchkoslovaquie 
Unaarn 1 000 Forlnt: 85,18 
- - -
Honarie 
Rumllnien 1 000 Lei 166,7 
- - -
Roumanie 





Libyen, Ghana, Tanpnjlka, Kenia, 
1 Pound Sterllna 




Mauritius-lnsel 1 000 Rupee 210.00 2,80 
- -
Maurice, tie 
Kanada 1 Can. S 
Jan.-AoOt 
1,03114•) 0,98707') 0,92911 •) Canada 
0,93424 0,92714 
an.-Sep. 0,93807 o.92no 
Mexiko 1 000 Pesos 80,0 
- - -
Mexique 
Anti llen, Niederlllndische 1 000 Gulde 530,264 
- - -
Antilles n#Jerlandaises 




1 iiiiilt'~T 298,50 - - - Venezuela Peru 37,37 37,30 Perou 
Syrlen 1 000 Sterlin Syr. 279,7 
-
Syrie 
Janv.6uin 279,7 Juin- #Jc. 261,8 




1 iiii8 ~r.r··" 555,6 - - - Israel Pakistan, lndien 210,00 - - - Pakistan, Union lndienne Ceylon 1 000 Rupee 210,00 - - - Ceylan ~pan 1 000 Yen 2.n8 
- - - V:r!:ose (Taiwan) alwan 1 OOOTaiw. 27,49 24,98 
- -Hon1kon1 1 000 Hona, • 175,00 
- - -
Hon1-Kon1 




1 o»"".1 326,70 - - - Malaisie, F#Jd. Sinaapur 1 000 Sina; 326,70 
- - -
Sinaapour 
lndonesien 1 000 Rupe 22,22 
- - -
lndon#Jsie 
Australien 1 Poun Sterlina 2,24 
- - -
Australie 
Neuseeland 1 Pound Sterlina 2,8 
- - -
Nouvelle-Z#Jlande 
a) Durchschnittskurt. b) slehe Niederlande. a) Taux moyen. b) volr Pays-Bu. 
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SONDER0BERSICHTEN • 
In frllheren Heften venSfrentllcht 1) 
Handel der EWG-Mltglledstaaten nach Warenklassen 






Entwlcklung des EWG-Handels nach Warenklassen 
und Zonen 
Handel der EWG lnsgesamt nach Wlrtschaftskatego-
rlen der Erzeugnlsse und nach Zonen 
Handel der EWG-Mltglledstaaten nach Wlrtschafts• 
kategorlen 
Antell EWG und des Hauptpartners Extra-EWG am 
Handel der elnzelnen Linder 
Gesamtausfuhr des Commonwealth In den Jahren 
1959, 1960 und 1961, wlchtlge Waren 
Ausfuhr von Agrarerzeugnlssen aus • der EWG nach 
Kalender- und WlrtschafuJahren 
Elnfuhr von Agrarerzeugnlssen In die EWG nach 

































') For die vor 1963 erschlenenen Obersichten 1iehe Heft 12-63, 
Selte 101. 



















parus dans les pr,c,dents num.Sros 1) 
Commerce des pays de la CEE par classes de prodults 






Evolution du commerce de la CEE par classes de pro-
dults et par zones 
Commerce de l'ensemble de la CEE par cat,gorles ~ 
nomlques de prodults et par zones 
Commerce des pays de la CEE par cat,gorles ,co-
nomlques de prodults 
Part de la CEE et du principal partenalre extra-CEE 
dans le commerce de chaque pays 
Exportations totales du Commonwealth en 1959, 
1960 et 1961, prlnclpaux prodults 
Exportations de prodults agrlcoles de la CEE ,... 
annlSes clvlles et agrlcoles 
Importations de pro,:lults agrlcoles dans la CEE par 
annlSes clvlles et· agrlcoles 
') Pour les tableaux parus avant 1963, volr n• 12-1963, 
pace 101. 
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VER6FFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN PUBLICATIONS 
AMTES DER EUROPAISCHEN DE L'OFFICE STATISTIQUE 
GEMEINSCHAFTEN 1964 DES COMMUNAUTb EUROPjENNES 1964 
I Preis Ein:reln ~mmer Prei1 J:!'re11bonnement Prix par ni m6ro Prix A, nnement annuel 
I OM Ffr Lit. Fl Fb OM Ffr Lit. A Fb 
Perlodlsche Veriffentllchunren 1 Publlcatlons p4irlodlques 1 
All!emelnea atatlatlachea Bulletin Bulletln 16n6ral de atatlatlquea (vlo ett) (16rle vlolette] 
deutsch / (ranz/Sslsch / italienisch / nie- allemand (ran,a/s / ltalien / nhrlan-
derl8ndisch / en~isch dais I anrla/s 
11 Hefte jlhrlii: 4,- s.- 620 3,60 50,- "40,- 49,- 6250 36,50 500,- 11 num6ros par an 
Statlatlache lnformatlonen (orange) 
deutsch / (ranz/Ssisch / ital/en/sch / nle• 
derl8ndisch 
Informations atatlatlquea (s6r. o~e) 
allemand, (ra"'a/1, italien, nm/a al, 
vlerteljlhrlich 8,- 10,- 1 250 7,25 100,- 28,- 34,- 4 370 25,50 350,- publication trlm,strlelle 
Statl•tlache Grundzahlen Statlatlquea de bue 
deutsch 1 (ranz/Ssisch, itallenisch, nie- allemand, (ra"'°i', ital/en, nhrlandals, derl8nd11ch, enrllsch an,als 
Jlhrlich 4,- 5,- 620 3,60 so.-
- - - - -
pu lication annuelle 
AuBenhandel I Monatsatatlatik Commerce ext6rleur I Statlatlque 
(rot) menauelle (s6rie rouse) 
deutsch / ([anz/Sslsch 62( allemand / (ra"'als 11 Hefte lhrlich 4,- s.- 3,60 so.- "40,- 49,- 6 250 36,50 500,- 11 num6ro1 par an 
AuBenhandel I Analytlache Ober• Commerce ext6rleur I Tableaux 
alchten (ro1 analytlquea (16rie rouse) 
deulsch (ranz/Sslsch allemand / (rallfals 
vierteljlhrlich In zwel Blnden (Im• publication tr1mestrlelle de deux 
port .. Exporte) tomes Jim port - export) 
Blnde Jan.-Mlrz, Jan.-Junl, Jan.-Sept. 1 25( 7,25 100,- 61,50 850,-
Fuclcu es janv.-man, janv.-juln, 
8,- 10.- 68,- 83,- 10620 t,anv.-sept. 
Band Jan.-Oez.: 
1 87( uclcule Janv.-d6c.: · lmporte 12,- 15,- 11.- 150.-
- - - - -
Importation, 
Exporte 20,- 24,50 312( 18,- 250,-
- - - - -
Exportations 
AuBenhandel der usozllerten Ober- Commerce ext6rleur: Commerce des 
aee1eblete jrot) uaocl6a d'outr .. mer (16rie rouge) 
deutsch (ranz/Sslsch allemand / (ra"'als 
vierteljlhrlich; kann nur Im Abonn .. publication trimestrlelle; vente par 
ment bezocen werden 
- - - - -
56,- 68,- 8750 so,- 700,- abonnement seulement 
Bereiu ver6ffentlichte lahresblnde : 
1 25( Fucicules annuels parus: 1959, 1960, 1959,1960,1961,1962 8,- 10.- 7,25 100,-
- - - - -
1961 et 1962 
Kohle und 1onatl1e E'ner1letrl1er Charbon et autrea sources d'6ner1le (Nachtblau) (bleu nuit) 
deutsch / (ranz/Ssisch / ita/lenlsch / nie- allemand / (ra"'°/1 I italien / nhr-
derl8ndisch landa/1 
zweimonatlich 6,- 7,50 93C 5,"40 75,- 30,- 37,- 4 680 27,30 375,- publication blmestrielle 
lnduatrleatatl1tlk (blau} Statl1tlquea lnduatrlellea (16r. bleue) 
deutsch_ / (ranz/Ssisch ital/en/sch / nle- allemand / (ra"'ais / italien / nhrlan-
derl8ndisch dais 
vierteljlhrlich 6,- 7,50 93( 5,"40 75,- 18,- 22.- 2800 16,- 225.- publication trimestrlelle 
Elsen und Stahl (bla~ Sld6rur1l~s6rie bleue) 
deutsch / (ranz/Ssls / ita/lenisch / nie- allema / (ra"'ais / italien / nhrlan-
der/8ndisch dais 
zweimonatlich 6,- 7,30 93( 5,"40 75,- 30,- 37,- 4 680 27,30 375,- publication bimestrielle 
Sozlal1tatl1tik (selb) 
deutsch, (ranz/Jsl1ch, italienisch, nle-
der18ndisch 
Statl1tlque1 1oclale1 (16rie jauneJ. 
allemand, (ra"'als, italien, n rlan-
dais 
unreselmlBic 8,- 10',- 1 25C 7,25 100,- 24,- 29,- 3 750 22,- 300,- publication irrfculi,re 
A1rarstatlatlk (crOn) Statlatlque1 a1rlcole1 (16rie verte) 
deutsch / (ranz/Ssisch allemand / (ra"'als 
6 • 8 Hefte jlhrlich 6,- 7,50 93( 5,40 75,- 30,- 37,- 4 680 27,30 375,- 6 - 8 fuclcules par an 
Elnzelveriffent!lchunren 1 Publlcatlons non p4irlodlques 1 
AuBenhandel nach Llndern 1953-1958 Commerce ext6rleur par payi 1953-58 
deutsch / (ranz/Sslsch / italienisch / nle- allemand / (ran,als / italien / nhrlan-
derl8ndisch / en1/lsch 16,- 19,50 2 soc H,50 200,-
- - - - -
dais I anclals 
lnternatlonalea Warenverzelchnl, Cluslflcatlon 1tatl1tlque et tarlfalre 
fDr den AuBenhandel (CST) pour le commerce lnternatlon, (CST) 
deulsch, (ranz/Jslsch, italienlsch ,' nle- allemand, (ra"'als, ita/ien, nhrlan-
derUindisch 4,- s.- 62( 3,60 50,-
- - - - -
dais 
Elnheltllchea Llnderverzelchnl1 fUr Code 1601raphlque commun pour lea 
die Au8enhandel11tati1tlk der EWG· atatlatlquea du commerce ext6rleur 
Linder• Stand 1964 dea pay1 de la CEE - Version 1964 
deutsch / (ranz"lsslsch / ita/ienlsch / nie- allemand / (ran,a/1 / itallen / nhrlan-
der/8ndisch 4,- s.- 62 3,60 50,-
- - - - -
dais 
Syatematlache1 Verzelchnl1 der In- Nomenclature des lnduatrlee 6ta-
du1trlen In dt;n Europll1chen Ge- blle1 dan• lei Communaut61 Euro-
meln1chaften (NICE) p6ennea (NICE) 
deutsch / franz/Sslsch und italienisch / allemand J fra"'als et ltalien / nierlan-
nleder/8ndisch 
-4,- 5,- 621 3,60 so.-
- - - - -
dais 
Elnheltllchea G Dterverzelchnla fDr Nomenclature uniforme de marchan• 
die Verkehraatatlatlk (NST) dlaea pour lea Statlatlquea de Tran .. 
deutsch, franz/Jsisch 
-4,- 5,- 6211 3,60 50,-
- - - - -
port (NST) allemand, fran,als 
